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I· lll »Auafo •awado tiel anioul.o 1.177 del 06d1-
IIP 01 YU, haoe clepeadez- 1ft et1oao1a de ~a oowd.CD&016D de 
41ue .. aJwn• ••~--lot~• a 1ea 41a»>alc1oue tll&e zeau-
1aa el paao. 31Ru DO.mae a que • I'Md.'&e el o1•ado pn-
oepto leaaJ., .. refiena al ocm'eai'io de la conai.-o16D. 
a1 aeaooio Jur.ld1co 4a paco, a lo• req\d.ai'loa ildnn• 
ooa que 1Dtoman el »ZOGeao OODA.--.ono. !la8 ••hi'-' 
aoa ft&'aladoa loa tr8Jd.-t.. 'lu• '•"'• ld.eut• 
Ba.1o uaa toma 7 e ua pZ'Ooedlld.tm- Judio1a1 4ee-
anoUa •1 auapl1Jd.en-.o de • o'blJ.cao16a •1 cleudor. LU 
DODI&JI lA'ten&a~~ de 1a OODJI1.-oi6n .. Z'Ibl aozaaa .. ,erie-
lea, an1otU.aclu en el 04Sclico o1vU. llieA'J:aa laa .UeJ.'-
aaa perteneoeria al 0a11p0 ~X'UM•al• al altmi'o de la 
DOma,1rtdacl pz-ooeal. ne ·- 1a illle~DCia en 
que ae enOUAhl"CZ&Jl ..... do• ea:fem.. 78 que .tendo •1 
prooeao ob~"o de awtatro etm~dlo. DD UDa ~1 'SUC16a 
Juridloa aapU... uoluai'ftlletne ....-ac~a a loa C6di&D8 
prooe.ale•• en doade 'odoa loa dueoho• nbJe•1voa pue-
dall 'Haer aooaoo1lll•••o 7 •t1GaOS.a. dDo o.- dad.oo 
doade .. de~ 1a pzre'COIIitiD del clewlor a u-.. 
an.e "ue • pox- lu CJUrowla~IU&Oiu flU• tt.wn. JIO ha ~ 
-
dido , ... r Will naliao14Sa -.olwnarta. --'ftJud1o1al. 
toclo a•eaw 4• aladft41r 1a DOaa prooeHl •• »>Qo • 
-
ao• que iiUt"U por DO poder ooaoe~ ua tatnudio de 
laa AONU :l.ad~alea J):l'MOiradieado de lq aa"er.\a-
1 ... 
Dereoho prooeaal. de a&be,aDG1al.e por ttl. OOJRelddo ocm-
oze'o oOD q'WI en 'odo aoaen'io " lltmtm ls• DON&~~ de 
prooedlJden•o. 
:s1 denoho .. wao 7 d1ft~Wa~~ 1t1• .. t.-. ea qwa 
ao,tta. owmdo •• euO!Rl'8110a an"Ge pS'OCMeoa de •~~Ptcia1 
7 Uioo tia .W.anaa-c1-.o. o.o el pft~'h 'eadente a c1azt 
Yallcles a ws 1*&0 •n el qUe no JJR•...S..,.. la Y011ultad del 
aoneclor. •1 pnoeeo a'b110Z'be la ao%'11& cd.Yil. 1Nift oODa'\i-
1iui~la a Nquitd'o ia~daaeoo -.:ro. aloaa•aado uaa ple-
a:l tud prooeaal. IR&'b.Sano1a '¥ toaa o pi'OOeCl1Jdeato, po~ 
la que .. OODlH~ wa ftiJUl'ado al qt&e 110 .. Uqaxia 
cle habezwe e11•1D.a4o de lB• acnuao1oaea al&tl'AO de uoa 
doe el ... n"o• •••noial.••• a1D 1a :tonaa Judicial 210 hu'bie 
-
ra atdo p01d.b1e •1 paao por el dewlora 81D qwa ee ~ 
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pll•Z'&D por el a~or loa nqU1.81 toe del paao. DO • ol>-
'lea.4da la U.1Mac1.6D u virCud de la ftfloluo14D ~­
o1al• lo que .. zia etpd~en•• a prommciaree en el .a 
-
'tldo de que la a~1v1dad Juri.8diooioaal de 6Jtaamo 7 ~ 
-
tee habria &lido 1mtt11· 
00D .. ,. n•ida aaaplia. 'otale heoll de ~ 
el pzrooeM U'bea,orio de o0DIIit1Pia016n, pretlrleDdo ee-
'5a tamillol•cla a CIWil'iUJ.er ou.. J"a q• el .-.z-e ~cle 
ofena ftal que 1a dootftaa .nranJea l• ha dado .. • 
-
tenaoia puoial. a lo que e nue.nn leal.alao16D no • 
.W. ~u• ua p~.co (ao\o a-.en.or al p~•o). 7• 
IliA '!WI "aapooo •• OOJWeasa 1a exttNIII16a de aquello• 
t'mlno• ooao haoe un &11io1: 1'Sallaao (1). a1 t...._., 
-9-
OOMPlAJo de lo qu.e 11 llNM oterca tomal. de 1a ooaa a.. 
blda ... &U14a del dep&lli'o d• 1a Dl .. 7 del ju1o1o de 
ooaval1dao16a (2). 
Para DOeo,na. la o0Did.ADBC16a l11Mnwr1a, ee u 
pnoeao d• lilMtrao16n :t 111 H •1u1axe, All que e.Sa aft.Z'-
IIa016a iap11Q.WI pl.eaa tWep~16a de la '~ UD 8tiul~ 
leu• Jur:l41oo 00110 no1eat...a•• .. ha diebo pan :t..._ 
IatilOa _.loco• (l)• Dedro de 1a IIHoitSD prlura d• .a 
(2) tJt1llsar cna •eDdnolo&(a, ooao prooeao 4e paco o 
prooeeo de paao Jud.1o1al o 'biu 1a vo• pno .. a .-. 
laa di'ftn&~~ 110dal1.datles ooa 'lWt pwa«M »N~Mntazwe. 
110e panoe dupJ.IRdlda cle .,...... 'hdioiln Jar1Uoa 
~ ..t8 aleJada cle lo• ••~ de t!\18 • ld.nea Dl.,.._ 
\zroa cuerpoa 1•.-.1••· 
(l) Jo• X.01• :Jathe .. •oomaido ... aoial de 1a clenola 
jur!d1oa"• Arbor. 1949· A~. »'ca· 51l 7 alau!d-
._ ... 
-lo-
11'bro IY. 1a enudla m&~~anzo U6dlco o1ft1. 118 1lll vaN.-
clezto prooeao. aunque w uolw;.t6A de muta-czra 'LG7 de ea-
.1u1o18111enw oi ftl 7 • ponarer re.aaos.&~ • el c6d1ao 
o1 rtl oon aoaaa pztooe.U.ea ha:.ra dado 1ucar a dudu 7 
001Rracl1o'toriae opiJd.OJMta. 
- .. 
-u-
II. COlaO :tcmaa de omapl1r uaa obl1poi6D de ;pap 
pocbia ~ <iue eaci'BIJa wa Ye:cdadez-o napolo .1UJ(41 
.. 
00• Sl1 OODH0\&8DG1a 88 la \lwtr.lda ~ 1aa p&ne•a la U 
-
t1ao16a de waa obl1cao16n. Bac&t•zro ha heoho ftaaltar 
••"• ~·z- uaooial del pace a1 eb•XYar o6ae nqW.e 
-
n, para aa Talides, o.,.oidad cltt __,.aaza •••wto • 
"n'a 4e o'blJ..-c10M• de dar, el-.n-to irrtfeaoioaal 7 • 
.. 
D1h•ao14a cle vol.l&Jdll4. .,_ Vuela ( 4) oalit1.oa a la 
ooul.-o14a cla tozraa de paco anoaal ., tono• para •1 
&OI'Mdoz-. POthier (5) e.nilla ~.J.Wt ao .. pzopS•••• ua 
( 4) :t'.llmo1~::.:~ •li«Ru ao.:t~t~·· el ~ cltt 
1u ob por ooaalCJ~aQida Jwllcdal•. 3ftie-
ta Ju,ddioa de 08'-luHa.- Ilea u d'&Jd.o 1946. »'.1.18. 
(5) POthlez-, •tta•ado de 1u o'-11cacl0111U•• tzadu. por 
s.u.s •• 'Ba;roelODa 1·878. ~0 n ..... 236 ,. 2J1. 
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paao por .. a- '--t• etMDoi&li'N'Se '~iv.l de la pwp1e-
4ad cle 1a oo• que .. pap, a la pttftMNIA del eoftecloz-. 
P•ro reooao~ que heoha de un aodo ~do eqld.Yale a1 a 
-
•• ex•1al&ulado 1a deuda de la lliaa J&t~Mra que la .... 
"1718'&• el pap aal que • hloiam a1 111.180 aoftedor. 
1a oonatanao16a •• un ocmta'o ea tlwor del aoft~Mozt <'>· 
S1C\d.taaclo M1e o~'erlo ae ha quando ver »er lo.. &DOte-
... lJ-
dona de 31&De0e1'WI (7) • que 1a ooad.-o16D ea _..,. 
denoho •• 'Wl tle,P6a1\o ••peoi&l 'lwt • haoe a Uapolll-
c16n de 1a ••oft.dad Judl.o1al 7 a fa..-or 4e ua tezroen. 
Lae d1epoa1ciolMe ul o4d1co c1.S.l que 1a "••l- 7 , .... 
4a la Ju.riepNden.oia dAI _..,m !rllltval ~~ cpae Sa 
-
aoe o1"ando a 1o J.azt• del ,paeen•• •zallaaJo ... OJODan a 
waa eoaoepo16D tlwt• ai de aplloao16a 111 deftOho •"'tDOe 
• auenzra 1•clalao16a reelll•a ~ 7 tdD aws'emo le ... 
aa:l· !l dep6aito • mae•-cn ltay oiYU .. puo iaatNJMD-
'o de ftallsao16a. ouaplltmdo la a1r.d.6Ja de •nlr a la 
oOD81SD&016D qu• •• ua pnoeso Ul:Mmltoao para el deu.-
doza 7• &d. aoegt-.oe la Qintln de LOu. a1 aeao• • ea-
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ta h1p4ten• ooacmrta. Wl verdadezro eqtdvalen'e J1dcliao 
ooao an••• 1Dd1caaoa. COlla b1ea ~ilda clttl equlftl•M 
JuriacliooiOMJ.. 8D fJ~tt1. Oolltt.IDd.U 1a Ooul.&M01R 
ooa •l dep4uto •• '•to o.-o ooJI1\uldir toda una 1atril-
tuci6a Jurf.dioa. en •"• oa.o Cft&da pura liMnr a1 elM& 
-
4o%' ~1t·aqewlo la ac'ivldad del ~clo1-. ooaa uuo de 
loa uadloa de <,.ue .. II1J:19"e, paz- ••ebB tapon.aot.a que ,_ 
.. 
'te tGQ•• 31 dep6e1to aa \'A el....CO de 1a ooaal.-o16a 
pero no •• 1a aoaatcnact.&l 111.-. as Wclo oa110 au6 ooao 
ws eatadio de fata. oc:oo pueda aerlo el otftoia1tUdo • .ua 
.. 
que •ate obn en el caapo extraJudicial ~ at1tttll en e1 ~ 
-
sundo a • na ao n au ti\18 un ~ prooeaal p~ 
to de 1ft 11beno16n. 
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A)• sen'ada• ea'tu afiaaclOMa ~ • .,r· ... laa-
taclo. ~que. a Zlle~ro deftCbo• 1a ocmd.-,c14a 
Judicial • •• ua ne.,o1o Ju.r!dico Jl1 1ID •cllo IIDDmal 
4e paaoa .. Wl prooeao li.beza-cono __..1,\Rlvo d4tl ..-. 
pzod\loi~ loa 111••• e;t.,~oa cle •.n• nape«r'o a la oltli 
-
•La oouiauac16D. ~ .-a ~• aoao u .U1•&D11' 
laa obl1po1oae•• peneMo• de 'l\14 al Dereoho ot.YU. a1 
:oenoho J'X'OO••al. • aoa clloe ws 8U'toz- Oll'bano, oanlNaU.o ( 8) • 
auDque lueao la oe11t1que ooa aquel ad.terio. que reablr-
.,..., .. acn• de Ju.d.adloo1~ •ollllltalia .s. ....... 
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opoaioi6a del aoreedo:r (9)• I.a neoealdacl d4a 1a t.atewea-
o14a de la voltm'Cacl ao~m. exice tm WB»]t'L'lcuno eteo 
-
tivo o'Wmdo. tm el. J&Oa4tn-.o d.t ~1sahe la o-11cao16a, 
._1ia tal'•• Ho ftpaaaa a la na-..\Ualesa ,... ....... 'lWt _. 
n.ot•z-isa al nacooio Jaddioo J• ~t) (10). 1a 84R1Ylcla4 
proo .. al *la\1la"otia. a1 la volaa'Sacl ola11...- a,......_ 
el pace, Ueeuto u'le ._..-.o. • 111-... o tat••• e • ea .. 
OWIAU. 1A4•tem1~18cla. La IIi._ uw.ral•• ldl.a"eftl del 
(9) r. CU'Iibal1o ;Jotolonco. obm 7 ed. oltactu. P'.S•• 
21 a l5• 
(lO)VfatM anao:1o ~·aa. .. n pAt~D ooao •auoio alt~Jtao­
'o•. 8ll Rh'!et3 .....-.1 de !..8&!~16a.,. JUnol'Wlea-
cia, af1o 1945. f._ 178. pip. 684 :r sl&a• Heooae 1a 
dootriaa cte Cft8e de '}wt el PI&O '1'8118t1tlft 1a »apie 
dad aUD*.f.U& ••• nu.1o el oon-;~u:5o oau=l.1 Gonoed1Ckldo.Y 
klt 1141lo al deudor una oolldio-tlo p1ll'a M'itar el enzi.-
qu.eo1Ja1en\o iaJtl.lltol de a»lloao1c5a u. liapa1Sa 1a ._ .... 
rla, lNI•'Ddo• en e an. 1896 :1 en •1 1901 del c.o • 
.!l. PMO u1 Q&WcM OODIItaaidoe pztauo, por 1a olt11-
.. o1o aateoetten•• (OMUM del P-..). H&\&Ddo, .._ • 
.. 
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aouerio de paco origin& la aotuaciciD -.lnori.a del &zw.-
ao Ju.riad1coicmal oou el. t1a d• li'bex.r al rttNdozt ont..-
do. ~ curioGO obaenr~z- coao.- a trttYda de eete MIJIIDS_,. 
1o ~ue er.tpes6 a •r ua del'eoho para al aoreadozt '6 uaa 
obligac16n para el delt.dor, por la YOl\IJltad ..,uttora a 
•ate. tortd.n.rt orl.Sna»do ~ doz-ech~.al !!5Uaiea\~ 7 UJia 
obllp.c16a a 1a noeptao:16a (11) que. ati8Ddo ae iJW .. ll--
dc.. M de aotuane en t~ma ju41o1al a .__.... cJe wa pn-
• • • • Jd.o abat~'to de paao. 7 'Sa~. •~ecmo14D de ..ne 
oomenio. 
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A,PW'ltaMOa lind l8 oonad..-o16a l11aem._na ciel clel&-
ctor .. en auaetzro rlenoho Ull -wrdadazro prooeeo. S1 mllla-
~ra ~ de tmJU:lo1811...SO ci:dl ao l4t auarda a l.a 00JIIIl.-
Ba016a uaa "•·llao16a e.,eo1a1. -s .sa perjuiolo del que 
eateadeaoa ae tmall...Sm d1:aoi»linado en el C6d1&o o1'ril 7 
obt1trto de ft118JnZ'O e.-tudlo, pwtde aoaJane pezt:teotaaeate 
en cualquittra dlt lo• p~aoe orilDadoa que po~ la owm-
tia. coa ou-alcnar .,..nl. deUUa. :1» -'-• al.cuftrul dlt 
lae oawtu de ••'• proaeeo -ooao.re~ .. n~• la aoa Oft4a 
-
eli-, auoha• 'ftoee »>r td. i.Jwooan l.a ooatieao16n de lo• ~ 
.. 
------·-
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Laa retenac1u clel c6d1• oi¥11 a la aot1vidad Jta-
r18dloo1cmal. aon eoouaa (~. 1178 7 ll8o)· Y ao :pnpia-
ae.Jlte de preoedbd.ento 111no aaa 'b1•za JMm~aa qwt »>dd .... 
lluar bitror.teae COIIO laaoe Plau (12). ~eado 1a de-
aaciAaoi6JI de loa prooeaal.1-'aa 1 uUaao• PLl'ft olaldft.O&Z' 
~aqueUaa illat1tu.o1olles <i'U.e of'JN.J'ti~ 00110 1m :ptltURe 8D-
tre el prooeso :r el ~reoho ~~t~bJ•'l~o. pezo aoa neu1•a 
indudable de U11J) l!d..... diiiPOaioioaee lA&IIl••• ct• la ooa 
. -
llisaaoi61l epea d.tm.tn de UD prooe.o ~ ...... dla'Sia 
-
- ao-
a. oo!Remdo ~o. 7 a doDd• '"u ls• ao"'-o1oae. 
"·an endereMda• fl la resoluo16n. de lib•raot6a del «•ttor• 
ori&in:m:loa como oonseaa~nc1a, ~ 110luo16a colllftria a1 
1n~er4a del acrettclor ttn ouanto .alf"re loa ere.-oa d• la 
cal".1Qelac16n d• au obli&af:16n. '3 • !lOX'flftlJIC\'•• •• le .efta.. 
la a &IU ouenta lo• ~PB'to~ de la ftO'Jivldatl Judicial (~f. .. 
oulo 1169 de~ o.o.). 
:B) La ~1Dal1dad •1 prooeao •a clAms .,..,...,. .. el 
4eudor ls 11 ">uaot&t d., 1111 olJl.1&aal6n 1MC~i.alne 1a e~~.t-... 
~tldiUiAl d~ !!II 00114 r!ebida. 
E:e d1Dtil1.cat1va a •ato• etwo'io• 1a ned.,..• .,.... 
'teaoit1. de •t•a-cft !rlbunal ~ftiiO de 10 de Marso de 1949. 
~ lti qiJ.,. • O.oJJuta q\Ut la ooasi&nao16a ,..., .. pNOl•• 
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euando el. ooapJ:&dor o~re«M papr pan t1U8 • le ~ 
lu ooetUJ Y8nd1claa. 'l oo1ao ~aedio JiUa aaa&Uft,X' el ~JU~Ql1• 
aiento cSe au obUpoi6A• 7ft. qua DO .. ~ 1a tiJMl'-
dad liberatona. o extlnt1~a de la 111.... 08110 ea que al 
ob'eotllien'te habrin. da tteilt1r la utmd&11&014n de *"l&Z'do 
0011 lo d1epuee'lo en loa ~!ouloa 1.180 7 ~-
4e1 o.o • .3D eu~a eenttmc1a .a oeflala o~ el fta 
del prooe•o OOD81caawno. obte~~e .. la 11lleraoi6a Md1111Re 
el auapl1J:11ento !e lo obl1pdo. Jill& taa'blb - nnnaae 
eu aplioaoi6D 1ap1die».do •• exttmd1do a ~ que DO 
aean pUJ.'alaenta llbemtor!o. .. 
r.a Ju.t1tioao16n .. halla en 1s 111 .. a'uaaic1a 
c1el c:wdor desaoao de ~.J:tplu para dea.;;;~ezaae tiel .... 
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vut1~ .,,~ todts !*Oti ~ad ;patdva de tm:.t. o'bl1cac16n •&»>M• 
"4.l~J!'W.,Jo til v~nc:wien-~Q ~ Uaca(lo y •l deudu:r diQQQS de 
lo !lfJoettar .Lo para libera:t·~M. tieua ~ua 'i.w:r la ;poll1b1l1-
dad dtl e.nt.!'S~ &l obJeto dvbido, a !1n de li'berar .. de 
lo~ rieal!,1)3 de lc.a cosa. ,. pUlWr .!in a loa int..Natae. dta 
oanoe1a1.~ una hip.oteca_ de levan~ uua fi•nMtt (13)• 
.!cmque Ool1D 7 Ga»i'tant M biQ"a op&ea•o a la ocm-
si.e,nacion ~f)or e.ntande.r ~rt ~em el.ln .- a&'NTa la obl1..-
c16ll del aetldcne, uta opin16n ~tmfla ha ~o. Ptd4 
(lj) 
- 2J-
peBa (14) 1a Junlftoa en el ,.,. 4e taw~ 001l tpt •1 De-
ftoho Ilia el oua»lJ.Id.eato 1101WIIl de liUI ftl.aoiOIIH olaJ.l-. 
.,norlaa. por lo que •1 ft~Nl'• ol.an 7 ft'ldtmte la velMa 
-
-.a4 4el deudor •n na-taumr 'odo •1 equUi:uu »driao-
D1al enlnea:lendo el 'dDotllo ob11-"orio. 110 • p&ecle alae1a 
-
doau a1 deu.doza pnloa..,do illdeftftt.d_.tne au •1tuao16a. 
JlllOiua soae.o1a. ntllena el oaz'6oter de de1Mr qu.e »aa e1 
aozreeclor 81Q0D8 reo1blr la ohliceo16n que .. 1e obeae a1 
afiZMr Q.Wt .. , aofa JU~Ro ••• fl\&e '.S.4Nide el dewlor 1D-
'•"• o de•o de poaer ''miZio a au. ooap...teo, • le oltli ... 
au.• a ae.nr UD litielo o .. le lapu81 ... 1adef1Jd.daaeate 
la pemaMao1a de a& oualida4 de delldor. por la aecaU'WII 
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del aJe'Co a~iYo cle la o'bl:J.IP'o16a.. el maal, • at ves. 
t1ene eollze .t 1Ul d•ber »>IIit1Yo de aoept~ •1 JMICO que 
• le o~· (15)• 
Batu op1D1oae• tuatlm-. oolacd.dtm a qwa 1a »>-
111ol6a cleudoa aoieZTa Wl CJ'Ift'--. del que pociX'II ll'M-
ftnte el q• la ..S-'•• 1111a ws .. OUIIPla •1 t•Bdao 
al '1.1141 pead1a, por 1o qu.a lle...,SO ....... .. ....... ..... 
Cl:r ob-''-1•• pan que el. dewlu Rali .. a ~to N-
ooltftlldo .U..i.....n• • poll1o16a »a'*rllloai&l. prild.'i-
Yae libra de Napoaaa-.tll«~M••• S1 el aoftedor • O.JOM 
0 lu oiS'OllaftabOlu iapidea a .... x-eoi~ •1 ondito, 
la 1e7 onawa d--. »U'8 t:tWI• ooa 'odaa lAa 8lftll'tiu 
(15) Q• Jlll01u soa.,.ola. •o6diao 01.YU oG~~ttJ~&ado 7 ooa-
ooNacto ... ~cl 1902. ~ao nx. •· 927. 
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a tavor del aozeedor. pueda el deudor 11borazt•· 38"e 
81.-ceaa .uple la "YOlWltad aofteclora con la 1D'CeZ'ftA016D 
cle 1a au"onda:l Judicial tlu• reaolwa 110'bn la prooeden 
-
oia del paao 7 la ejeetto16A del u..o. cleolaztando llien 
hlloha la ooui&aaoicSa e tcSmula ~da por DWitnft 
priotioa Judicial, equiYaltiiRe a declazu- deld.dalmte he 
-
cho el P8&0• 
ttl:liaiiMD'• waoa o•o BaaoliJd. (16). a1 trata-
cle oout;n!.:r 1a ft1ao16a Juritioa ao oa10 ooaen6n del 
clenoho ooa la oblicac16a •:lJio del tlenoho de 1m aJeto 
7 •l dezrecho de ~zo RJe'to, a tzv:y'•• p~W pane del oz--
cleDaalemo Juric11oo. clo la illpoll1o16n de cli-.ena• obl1&a 
-
(16) LUS.ci B8Pl1D1. ••crtu &CMroa de la xelao16a Juridi 
oa•. ARiario de !)eftoho oirtl.. ~CillO III• JlaiiO• I. -
lDI.e¥9-Jiano. 1950· 
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o10AU a lo• mJetoe, ooa lo QU la o-llcaoidll neae a 
•r• .. deftld.t!l.-.a. al •dlo oliJ•-.1vo que haoe »>dl»le 
la ooal-' ... ia 7 oo!Wd6a de loe deftahM alllaJnlvoa. 
•Uidlla atiaodo que •la relaoi&a de odell 'to • »ft ..... 
'• o.o tma exteu16a, •• •Joz-. ... waa -t ... nuola• 
cle 1a ••:t•a JUS'fdioa 4el aozrMcloz- a la -~- Juddl• 
4el cleu.clo1'. n clhdo:r ..,., uiat1clo del deaoho de ---
pear a 11benad, c1e haGer oe~ 1a u.tftJIOia •waal. 
aanaa. que •a ···- --· de ~ia lltderial •apan-
oe uaa YUdadfta 7 pzopia oblicao16D de oo~~ a1 
etaplJaieato, que ea el Mdlo br1lldado po~ la 187 para 1a 
.nal.111&016a del cleftoho del dtNdort. 
-:rr-
nx. La oODII1.-ao:l6D Jwl1c1al liMmtorla del 
deudor puecltt adoP'ar d1Yttzwae fomae deft'" de 1u aoz--
... pzrooeaal••• paea lA "~o14a de awt,..JIO C4diao ei-
Yil J' •• :NteftJlCi.u a 1a 111'•~ JlD'l..U.ool.-1 
aoa PD~ft11sa4a8 a 1a au'torldad Ju41oial. cleliSAaclo• de 
-
1*11tu ea '-"• la• oo ... deld.daa (an .. 1178) ~ paclitlallo 
tal cleuclos- paclU a1 _,.... ( ut. ueo) qtlfl ..... oaaeelU 
la o'bUaao16a. peft ~ que a~• el »rooedillltNdo o 
'riw1'• adeol&ado. por lo que la ~ioa tonue ha u ... 
Dado eata l&&'ma, bien adap"ud.olA a la aoma de loa pn 
-
oeaoa paeralee OZ'd1aarloa. dada 1a t6swal• apl.laaleJrM 
aooae4oa del an. 481 .s. 1a Jla7 de el.lJtdoiad.en'lo o1YU. 
al ao -.rtarle •nala4a tnaitaoi6D eeptOllll.; ld.• tz.ne 
ala hip6, .. s.a .. :tal'a cle opoatoitla. • 11a 'Nid.do eatea 
-
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41eau ..-nlmen1te ooao WI pHoe411d.elde de ~'U'.l•tU.oeila 
--roluntuia por .. -.1aarae en6Mamate, ooae 1168 tarde Te-
.-..oe, •• "z-a"a de 'U.D& 1ateJPYeno16a Ju41o!al td.a ha.Mzwe 
pi"'OSo-.i.do O\le.-t16s alawa& ent~ panea ooaooiU. 7 ._..r-
•taacJa•• eoa:tome pnaonbe el &l'tinlo 1811 •• la Jd..a 
Le7 :pnoe•al• 1lfllllla4o.-J.e, n •-'• hi»'tNio (17). aete 
1Jmoat •eto «• ~udatieo16a YolWituta. poz- oareoeza de lUl 
o.aee pzeoeaal 4eter.-i•ado 1 oom lo q•• ha de ...... •t1-
4o a lu ci1QOa1eious aeaeftles del 11Dn III 4e la I,e7 
4e eajuioiamieate oi'Y11· 
ll8ta 4u»lio1clad uaatiYa peDd.'• ha•l.az' de prooe-
" y •• Jtn .. 41•1ento, n•peet1TII1dll"ie1 de eou1aaao16a 
{17) C·T·• •:r.a •CD!JJ•t•aola ea lae eoadcaaolea•• •• eaati-
... ~eri.oz- a 5·000 »"•• •. Ceaaltor.lo. B..S.sta de 
Deeohe Pnoeaal 1947. ~ ... ni. »'-• 359. 
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lllleratod.a .... a1 ado»'• la :tome OOJdtJMio• oN1aa-
n.a, lu DOmaa n81}ado~:~M de los px-ooe110a deoluaUwa 
de 111170:r 7 JltUIOZ' awm'l'-e o...-o16a ~ o "lMtqwdla owm<tia• 
u 1a "•.l'd.aol.o.U de Jtneto OU'z-o (18). 7 nftale•. o 
•fm• awaanfa, •da apUoalal ... s1 ~-. Mao• de .._~ 
ea ou•IR• que 1a toxaa ~--. ... o~ • oll .. ft'a 
owmdo .u .. opo81o16a emn panu. 91 el aonecloa- • 
opoM • la 00Did4aao16a eza el exp~clitiJl._ u J111'1114loo1ta 
Yel\Uitan.&. aaoe el ~ cs.oJ.al'a'1w oMS.aar.Lo. AIR••• 
.. ha ild.oiado a "lftv'e de wa tsWd 'te eapeo1al de June-
41ooi6D volwstana. De •-'• raaaeJM •1 pzrocMBO oMS.aar.Lo 
Yiene a •r• au.Cba• 'Yeoetlt tma der.Lvao16a de aquel ezpe-
41en-te " ccmaeiiUAIAOia cle la opoad.oiu del d-.adado. Balta 
-)0 .. 
1aio1ao16a prooeeal •eta pla.,...,• adldtlda po~ aaeatn 
junapNdeacia. en 1a 4octri.M, ~ ea plnD naor ea •1 
oaapo de la pr4c•1oa jucllo1al. Si ea eau »"(odo ialoial 
DO sur.- oOIRradiooUa • dlo'Mal 1111 .-to clltolanado lila 
heoha 1a ooraa1anao1a 7 al tlftclozt lilleado. Cl:tu opSJdo--
•• ea "" ...-t.tlo .. 1aaeoeeal'!.o por .. ., OZ'ited.o de •o .. 
doll. 
rd.6D de Hre• ~·• 7 A1e&ft (19). que ...a111an qu• ai 
biea el clepdtd "o 7 au. notift.aaoi&a 1llm cl• &J••ane a 1o• 
-tn.s.te• de Jur.l.U.oo14D wl.wl'ari•• la deol.aftd.dn de .,. 
-
-ll-
a1 •r po8il»le la opodo16a. 110 deolde el eatado de pm-
denota. 7 Mle 1a Mntaoia tlme u el Juiolo deolartdl 
-
YO oone•»Mcll•m• d&l'li a la OODatgaaoi&l •1 'ft1'Claclezo 0!. 
~-~We »•-· 
Pfto1.....-t•• lMIIIDdoao• a el ...-emdo d8 1a R-
eolwa16D Judlo1al, 7 e 1a 11Qonano1a de lea dueou• a 
que afecRae ..... ao• ~ ... cle oNiaaz'lo Upeelieaw 4a 
Juri.U.ooicSD vol,..ana debe deaeptftoe:r de -...ua »dnl 
-
oa ~u.c11c1a1, pam MJu p-..o • WI »rooth~G ~oao de 
fndole es»ecial qua. ~iil&e • 'i~ •:t•o•u deftai:U.YO .. 
aea O&lNUI de -~ d• oauoe a tma pre~ellld.6a de lilleza-
oion en ftWor del 4ewtor. PrOoeao q1te ~tn ~·• 
wt1oient•• para au dlHipU. ea el 06d1co o1Yll 7 aa 1a 
4ootnaa que zueatro !'ribtmal. ~ ha wmdo .. ttalamo. 
- )2-
a -.~•• de tiWt nuo.\uoioa&Jstal plaadMN8le pzro'bl••• 
~08 de fJOJIIdcaaoi6Ja que ~~ eatado OOJl'ieaoiOIIO• 
~a aeoeelclad de ~emo 7 oa11tloeo1da c1tt 1a ocm 
-
eianac16n Judioial •• uaua de que.pftViaaeat•• b....,_• 
Wl estu.dlo pral1a1aar 110U.. ~u.li.•d1oo16M a Ua • u.aa wa 
aolaft(lo lo tlu• a mM~J";I'O Ju.1o1o dls\in•• 1a ~1&1'1..U.0016a 
vo1Wl,ar1a a 1a ooa:ieao1o•• nooae.e11110a ha de .. r 1a 
OODid.saaoi.. ua prooeao • .,..ial de 'Cipo OOJR8D01o110 7 • 
... 
_.. qu• ... au.oep-S1ble de naolwftMt a •Z'Iml• de ua 
aiaple expecl1~e de Jl&ft.S1oo16a nll.Udar.la. 
A peau cle ~oa n. .. aoa a '!WI oe halla 8011&d14a la 
zreaoluo16D dio';ada u el ~rooeao N.-c1al. paoi1oamente 
to4o• loe de ooald.er.tacicin • lld.~ tm ••"• 'da. omao 
bo7 • 1D1o1an den~= cle la Jllrl.lldiea16n ftl.'w1Sar1&. aua-
- .).) -
que • a1 JMtni .. • 1a opo.S.o16a del aonedoz- cleaJN'• 44a 1a 
... -. ... 1., a1•• ws w•ca• a ••z- s.ttu ... o a lo -. 
--.J.aa la twae16a cle J.Jdtnltu que •1 aonHoZ' MQte el 
paet. Jten •1 4eu4oz- 81.a»n ~~ \Uia __. .. oia "ue le 
ta•enoe, aaaque ao .. 4efta1t1.a. »0~ lo 'l'W ai la opo-
•1o16a - qulen en•d.onsaza u.-.. 4• 41otane •1 ta-
llo, •1 aone .. zt ,..._ qlle lltNti.1' a lae .., ... del »n-
oeae 4eolant1YO OZ'UJaado. I.a pri.etloa taa •~adlcla ea 
taYo1' ctel eqecliearte de ~U'letioo16a 'YOlwataria ao •• ....._ 
ada o't..CUule que Saplda dlrecn....ae n 1Ja1o1o • la .ta 
oN1aaria, •1eado a .._. n~an.. aoltze toclo, e1 • 
»nri que, •-. 1a MJR•oia• ~MtN11R1a eaa opoldolta,en 
... 
-ta4o• ad lUlU aotuao1oae• prooeaale• 1JIIlt11••· 111. an~­
aa1o 481, 'lWt .. , .. ott-. •• lo aaonsa »l•a•.n• poztq• 
ea •• , .. PZ'OOMoe oNiJaazi.o• • da 1a »1&Jd.twl de ooaool-
-l4-
ale-to. a:waque •el ordu•l.no J\Ufd1oo •apa8ol. ute la 
pen~cRlva de Ull pro«Meo, larco ea ..-ra1, 7 pan »Ml-
blll'u el. ft»j.do de..Uaaso de1 4ewloZ' ••• ~-- e1 a: 
-
l*licm•• .. aoillo de J.a.clloc16a wl.wdar.la• (20)• 110_.. 
't%'0e eoneaeao. que ..ne Uaa4o •aaill.o ..,.a..-.. delte 
•r UD 'Mrd&dero prooeao ooat•DOloao. 
Y c01a0 t1eDe WI& ftallaad leaal " llqal.ioltaaeJate 
Jur1Qrwleno1a1. deJaaoe lo que pueda aenlr a1 equfyooe 
para afia&.r 81n ambaau qWI ea U1l Jm)0880 de OOIRellollza 
de naturalesa •a»eo1al que no exolJ.a.re el c1e ....ncna oz-. 
41nario. 
La "'••1s de la O»cida ea soo&ida JMW nue.n~ ~n­
bl.msl SJ~:remo 7 oonptU"t;ida l)OZ' la 88De.ral1dad de loa _... 
---------
-»-
"tore.. tn•1Jaalltmt• auup (21) elta 1a .-•JIGla de 2 .. 
:februzro de 192\j ea ~"vor (UJ 1.A. t~ta1a de 11lMJ:tad cle el.eo 
... 
oick& en el ac-Gozt ;,am aou.dir a la via ol'diJiuta o a 1a 
ee»eoial.. Sill 8Jabarso., es'te aut• .. 't11m. que dloba 4oo-
tri.Da h4 de &plioaxwe oon re .. 1'1'&8. y aUma qUe ••1 eo-
tor potir4 d1&10'.l't1r ua problttin. de poaeaidD 'til\ el ~6SO 
ordlnario y DO ea 1a via in'P'tlio'al. pero • poclft aoa-
.. Cllir qatt en ~~dena de t111ao16a o d• 1Doicltt2nea • 
ab&Ddone el pl'Ooeao especial »ar& aou«U.:r a1 oriiDari.o•. 
lllt1en48 el autoza que o1,SAOII qu• s1empn 'IWI el ano_. 
deau.a•~ft un a~.-.. ooao el fie olltenezt wa cleo181a ooa 
iUe.na de ooaa Jus-- ma"'er.t.al. p.ra aoudir al Jtd.oio oza 
... 
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dad qu• le otrece el juici•> •-.peoid.. Por el ooldmrio• 
a1 el procuao especial M 'Ci&De 1.u.a t1J1 o oadot•zt amU.oao. 
crdnd.oae por otl't'1 r3.&6D diS"ti.Dta a 1a de dar :taoU1dade• 
f'- l.fUI partee, DO hiQ" duda de ~ae .. Japrooecleate e1 prooe 
ao deolarat1Yo oft1Dar1o. 
Beaoe ~'o atl'ttrtCUWtn'• la Jwn1t1oao16a de la 
.nsteACia dtU pztoueao de oOD&ti.-citS.u. llo WV ota que la 
cle ~aoiU,a.- 1a 11'berao16A del dell•lo:r. ,_ el· tmtel'ioJl u--
&\Di8D"to ~uetla pleX~~A~Mn'te JUIR1tioado eee dezeoho d•l aoto~ 
de op'\ar al preoeao •ap~cial. o a.l li•oJJura"1 ..o oMiMfto. 
- l7 -
IV• .A) Ltl w•tsn"i1rtd&d d• eets aa'*•da 8Jl el fll'O-
aeeo. '3 la ponbilldad de •er •xolu.si-. tJ pri..Jlol,pal p_. 
tene16n en el aiamo, 78 ee acoJa a lwl MNIM que n~la• 
loa Uti.S.o• dentl'O del oa~~r.Pn cont•DOtcgo ozdiDU'lo. o a 
las ~ue lirdtndat!tmte nfeetan al eapttcial1 ttzi .. H haila 
obJttto de wt tNRudlo •paa.do, e -ldtt PJ*la o~ 
OOA otru oows1.-c1oaea •lwt• i.Doiden,ale• de wa patOCMaO 
prl..D.cipal1 '•'San de lo~ ea •1 de'Cendlltldo• ettaotoa qu 
DO •on propiflJIOll"Ge loa excluaiwa d•l :PU..,. Ad. por •J~ 
plo. stlno41ez RoU.u (2'~) noa hace z-asal1ta que la J,Jq de 
enJuiciauiozr~o civil a4lo m.anoioDa la CODDisaaoicSD ea al ... 
aWa OtlS-J esj.leol.al.• ooa~ en el JUio1.o de ft'i~o. llda1zo 21 
del art. l6J.8. no ~ nl.ta ai'&Ui8h. cie'8D81W8 8D la 41-
.. ... ... ...._......,. ... ..,_....._ ..... 
(22) P8l.1pe s6Dohes Bolllka ...... dloa de ~ oi.Yil"· 
Madftd 1899. 21 ~o. ~. n. »'a· 212. 
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teNDOta de t!Jaeo y d4 t•.,l'ftll0'1cm de tma :r O'ha oaat..,. 
nw14n. "ill el W1:2'ftoto 'iieM o,., etmtte ..._dia'k -~ z-e-
quieito q,ue debe aoOII})ftllar a una demmda que po ... wa fta 
~r.1~ d1st1Dto de la 111Mirao1&a 4e ua Mwlor, ~ ea •ua JIO 
es u• que 1m nqu.1ai"o a CU~Ql1r en-tre otX'OIJ, qUi ... con 
:tiaes de ca:na."ltflt. de <r.ut el que 1'8'tftll pu8da aclqt&iZ'll- 1a 
fima Ytmtliia. 
Di1'en1101a pa,eme -t•b14n au•a-:l'll ooa 1aa ooaaie-
nacicmaa de loa area. 1406 de la Ley de eaJuj.oi-.1.-o o1 
-
vil., y 144; 7 1446 del. aiarao etterpo l•cal• a loa que 4tl 
don.dor no prounde l.1berur• de un.u c;bl.141&01cSa. .tDo que 
Dwtca. ae41ant• la OODSign&<;16n. liiMrarM de un •bar., 
preYent1vo. o de 1mti •J•cu.oi&:t ~aytm'ta• .,~an au gari.-
monio. oir.& .. 1u.o ~n&e l1&11P• recOAO~J.:i.m"to de c~ew~a. o 
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fona de ~~Uplir la vol'\lll'tftd del aor.e4or a co'bar. Ad lo 
L& ~ooDOoido nu~~J'\.ro ·:::ribunal S.11.PX'fnl0t en .-n'kA'lill d.lt 19 
de diciembze ~ 19U, dODde tlecl&ra. 'iu.e Id.~'b'ae 1a ctm-
Bi£1laci6n que .-eculan lon ana. U76 '3 ld&Ultmlea del 06-
dico oi v11. preaupo)ltl el rtteonot:ildento <1e la cletada por 
el oblipd.o e. satistsoerltt :r fltw llrop6a1toe JG 11benl' 
sus reapollfJ&bilidsdea Jattti.1Wt'e d1oha to~ o •prooedill:lea 
-
to de pa&o" • lR del art. 1~6 de la IW,;/ de eaJU1o181d.eato 
civil no pu•de •'1uipararse f\1 psso, po~'1.ue ea dal~• 
garant:t~ dttl dautlor, pax-n libtt:rarse del eabarao. Y e1 aia-
~ ~ ribu.nal en at~i; o du lo dtt VlA.r;JO de 1942. dicnaclo eD wa 
in{)ideu:to de nu."LidBtl de aot·l!acione" dttrl:mdo de UD ezpe 
die!l';tt de cons!p'lcicSn, declara ~resaactGt• que •1a ooa-
eigna~i6n 4o ,PaL-o•.. DO pu.ede sez... 8tlldparada a ua Jut ... 
cio ejeeu.t1.vo, tie~ ol.IJ1l. ~· aeparan .f\anda~~tt~~Salea clitenD-
oiu•. 
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!Je taual tON& podflaea hablar de lae oou1cnao10Me 
au'iori••d•• por el ~. 1566 de la tJq de eaJuioi-s.eano 
c1Tll• tr&d'e pftY1o a uaa ape1aa16D ld.a nm •~no \11-a 
terior, • 1&U&J,aente ~ .. &-eteftaoia s 1u OOD81aaa«do--
MII ;pend. -c14u po~ •1 an. 161 del .__.. a:nlaula4o c1e 1a 
1.Jj7 de AfteJldaal•~•• uftaaoft a l1 a diei.Ure de 1946, 
oon el fia pao de ... ~ 1a aoe1•• • 00110 tU.• el tezt;o 
lepJ., ahabU1,aado •1 oodZ'Mo, e •1 08110 M 'iUAt •41 .. 
a MJ:l'ell01a OOJ&iN•'orla 7 rf'i•ade e11M-.1tnllo1 81a 
que ello ~. por el deucl01', ... ptao16D de la oltlt.,.. 
oUa zeol••d•• a »rG»>eito de li'benne. I.e Jd.-o a 1a 
lec18laoicba eapeoial de .tl'lNIIcl8lli..So• ftntooe, ~7 de 15 
cle aano de 1935. »'nato 2~ del artioul.o 29. que enable-
• ua Mdio p&ralicador de la aoc16a de deeab11oio pew fal .. 
ta cle paao, •ln'1Ddo• 4el tea6attao a oonc..,.o:Lia. 
.. 41 ... 
B) A. ala • halMasw ooJIOllddo .. .v. ... na u.u. 
• p~ea&-o~~ waa aen• de OtaeB'Ciaa.a II.Otlz-Ga de 1a •alia.. 
de 1oa pa&Oa de oridi'to8 u la 11..,.,.. aoa J:Oj .. 7 ha .-. 
-
c14o. ooa ••"• ao-tin, waa jlll'1-.pN4ao1a qaae aoQta oeao 
v4l.ida la que lltuaar!amoa oollti1CM01h fie Upo --~­
olal baaoeria, epeftC&a a 'i~v•• de laa oueatu oonieat•• 
de loa aoreedozrea. 
ADte lae d1tiou.l tade• po~ •1 4ewlor d• 4ta00Jnft&l &1 
ac~dor, o an1e la l'M&a,1'Yil de 4a• a co'Dftl' a Ollill'-1 
ooa aoaeda clenalonsada. el dndozt pep'ba ~o ea 
la GUeDta del aorMdor 1a oll!Rldad clebt.cla. Iapl.,.,... po.-
tH'iom.en~• .. ,o• pacoa. =••"" !rilJuM1 ~~ ba Y882.-
clo a reooaooes- oca on'*•no aoozd• • •anu ....._1 ... 
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qt.te eate »&aD .. eAou. '6 ea ••ail'H ~- pl.•nr,..,_.. 
te adllitldo gor la dGcnri.-. t.o ~ana ea 1a ••• 
pno,1oa .. roaa,il. alead.o aua exptNUNRea 1a o...Udat qUa 
npn•nta eata tonaa de P&CO• en qlte el COJIIlzroiante aVa 
en ••••• ofioiDU ~· 01dntu oon-1...._ ..S.~eat-.. 
dolaa en avisos, tl811bretes de ~as. &lmJ'JOiu, • ..,. • ...,. 
vel&Ddo una verdadera ilrdta.c16n a lee •1ue ooa Q. ..na-
taa, para 'iu.• • apnwohen de etrta tao111dad, aft.aa 1a 
.-ntenoia del !rlblmal. "'Pr8110 de teona 18 4e j1ID1o cle 
1947. A.l lliao 'titiiQO• -.n... la au'lonsaoia a lo• ••"--
'bl••lla1•ntoa banoanoa. para N01bir C~t~a~Ru otlldidadea .. 
ooui&MA ooa d .. tiJio a cliohoe caw~Dt~ti-'u• peaite 
cleolarar ~u• el lJICfteo en cu.e!Ra OOftie!Re •-.,l.e el n-
quiai'lo del an. U"l:t. del. o.o •• 7 ooad1'Ul'• waa de l.u 
d21eftD'toa toraaa de .PS&O• •1-.z-e que el aonecloZ' DO 1a 
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alai• J..t1ft.•c1a 7 ·-· 8i .na ~.sAl 
ao twta ez.pftaa, habria d• iJDe.-pn~ tal lll1tmo1o. .... 
ada • ooadioiona ea la .-•aaia dtJ 2• M .n-1aze de 
1943. ooaQ_ "U.Da •·&Uia•oeao1a olan a aoept~ 00110 •f1oaa 
toma de »•• •1 1Dafteo real1.ado. x,a ...UfUitlj.a ~ 26 de 
nov1eJAbre de 1948. aa mau.ifieaia tl• 1tlUS1oa .,...zaa a1 ea-
»>Mzt •iUe el .Uttno1o »'1•4• ai.,U...tiOU' Noi"Sa ,....tao16a 
del iDcftao 00110 1'UIIa ea.ou 4e ~· 
La. ditezreno1a i.iUe ~~a con la oouipao16a ~ucli­
c1al ••• a ,Rrillora vialae indiscu't1'ble~. S1 aoa adem,_._.. 
en a~~boa ten61lenoB o tomu de paeo• apft~ (l•• 
laa bancartas. aun~.,ua apua:~oan coao ooul&D"'ioaea atz.-
Judicialea por realisarse sin con'a:t• en pd.Doipio. oa 1a 
volUZitad 4•1 aoree4or 7 0011 tlD1mo de l.1lMt~6a }lOr el cl• 
-
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dar, -..noa ~ae DU.tt.-iro ~r.l.btmal S\lP:ret&O l't!fl»et\toSQ ooa •l 
cu-Actar bilateral del ne~1o jurldioo 4ft pace. da e:ttoa 
-
o1a a e:sa .torma por 1aterpre~ar el a1l$JSolo del aol'e84or, 
an~a eate 11lareilo patrl"OD11ll qlt• el det1dosa le l'fttnioa, 
como W1a '4a1ta Yaltimad cte 111"Pt"o1cSa. J'• ~ 1o '--'•• 
ff41ta el tlttp6a1to en 'In tercero, pNYio a1 ~oild.eDto, 
7 la dttclare.c16n judicial, tra• wsoa ado• pz-o .. Ml•• de 
llberao16a, supletoria de la volwrhd JtOftedoft• at el lJl.. 
creao en cuenta corr1e!Re exine \Ill auaen"e del Plddaolll• 
clel aoMe4or ¥ voltm1acl de 4.-ce &Oe»'ando el ~o aua-
que manttea,ada • 'tZ'IW4• clel ailenoi.o. ~ c-bio nuecnro 
!ribtmal SUpremo en 118ldenoia de 2 de ~wd.o de 19~ cleol.e-
~ que •1 dep6•1•o "IA11awlo. poX' un ooapadu, de 1a ctm-
'id.ad adeuclada. no 'leu J.a •fi.cao1a de UA paso ld. no caa. 
-
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a dlapoldo141l del Y88ded.o:r. ooa lo J\lW ......,. a OJtteri.o 
dUiinto del an:ierio,.. pero ,utect~• J~1t1oa4o 1'!. 
tzi D•l;num-t•. 
C) CoztY•Acioual•st .'ill el oiUipo ~ual _.1• 
p&ctarse llu• el Jl~g«> ae reulizarl oondratt4o u ua ,_... 
oero. bien .. a un »~10\tla:r, o oone'i'"~Y•ado ua d•~tld-­
to en UBa emid~td 'baaoaria o. ld.•• -a uaa 
w.nta corr1en-t•• LBa diterenciu de toma ooa 1a ctoaaia 
aao16n libe~o~a gW»oeaal IIOD 1Wid•a1al.ee, lloclo cle 
aoasti'tuirtM, 6raaao• QUe ill"eWieaea. eto. Pen ••Ma 
hAy fines en una :1 o'Cra twldaatm-cal.lllbne clla'latoe. Dri4 
:I.Ddebidaaen'ie eJQleado el -c•zn'I"' 001111:1~ ouenclo " 'ft 
-
,. de CODVeJdO 8Jl nz-tud 4e1 oua.\ laQ'& cle bacleftle eJ. paco 
ao a1 ~ aillo a ua 'sz-oe:ro. n1o DO MR ... qu. 
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•J•zelcio del pago 111.., ~l'le .en ..ez de heoeree a1 au• 
dor ee real1za era t&YOr de O'C%'11 penoa~B. d1811Jita, • a~-.. 
c16D al oontrato. ·:n. el .-p11111easo ~o de lo eatlp1a-
lado, el tt1!1Plo Pfl&Gt y !10 una foma ....-t""'ol'la de ..,.. 
porque el noraal -eatab1ee1do en el patno- ao puede o ao 
deb{a CUJllpliree. 
'taiQOOO .,..,.. ooJal\i&aioa.a ocm el »-.o heobo po~ e1 
dewier ea wa "8nex-o, ea aquelloa oaaoa que aqwil. ,..za 
gaz-antisuwe al. oumpl1aien1io de la oDl.1cao16D del aoae-
dor. exice q.ue el paco • haaa ooald .. •do • w. pa...._ 
aJeDa a l&t.• p&nas omnra'\antea. a el ~o ».vi-'•• 
'}uedaDdo el dep6al'o en •1 hafia qua '-'o• DO cU.deata 
aoeroa d• -. cwapliaie~no No~prooo. 110 .. •ata an .. ._ 
oa.a de aub•'\1-tlo16a clel paco ilQoal»l.• o 41t1oU ftaU-... 
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MZ' a tin 481 ceu.dozt liD&~. e1UO ti,\M adaldo e1 ...., 
poaible 'I :r&au no n1h'M pam e1 deudor 1ea ..-n~u ._ 
ce~as. de raallzarlo direasaaen'e en fawoz- 4e1 aone-
dor. que 1• aatllllft el. 0181Pl111i•D'Io po&- ._.. dAt lo qwt • 
obllpr&. l'o 1t11 eJ. modo de aupl.ir al pace W. WIB olll£..-
oi6n. •iDo un aodo noaal. -JJGO·~ado- rocleJado de ~ 
para el ·tu• lo hac•• y «~• apUoac16rl. \~OtUI81lU, a loa 
oon~~to• a1nal•~M4~1cos. 
S6lo ouando ue pac1ie a1u• tm el 4&eo de que el P11410 
au hi(;iera iapaal.~~· o de d1tio1l rea:uaac16a u 'benetioio 
del ao~-uedor. ul Jttu.tlor ~u.e~ l11lflr&•lo dttpod"Ca:sdo a 
cout~nido en un ~4~cero, ~ o~Jo ~erdad•~•• ae ,.._ 
de Lublu.r de cona:i~!ciOu convonciODal.. x,a fti1ezwsoS.a ooa 
l&. Judicial radica...-8 DO a6lo_ en 8\l .f'Ol'ltl& 7 en all ori&tm. 
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eine tambidn e el fmb1'to de uplieac16a, puft,tO que eats 
cluse dnicemer.t"tfl podm apltcar~~e all! doade ae paot~. 
mientra.a la j,.1d1e1al tiene por obje1iG tQdoe aq•llo• oa-
soa previetos .. ln ley. 
----·-
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v. :!1 ob~•-to n~.u•artrc al ~ .J~ .. ,. 
tipoa de oou1snaci6ll jadicial 7 co.wallld.ODal• 7 la toa. 
a paso bQOarlo. •• el de nitar oonf'.W.OMII oea u"a 41!. 
»eclal OO».S1anao16n f.iU• 'VztUO~t a o•'u41ar, d••lSadiadola 
:trent• a otru fii!PlJ.•zy a!lntta :1 eln:tax an la h:ll0•1o1*' 
del proceao li'berato.rio le oo.nni&:~&oidn d\tld.clalaata Ull-
nd tado como 1uti 'tlle16a jur.!dica illtt.padieate. 
TJ.ilos tr&:titeJt ,p~OJiiOB ied~loidos d• ~l''•• "1 
C~1di~l) civil, BOll lc>u Ol>iSe:'tflilO~ &l)nuralJtttll'G8 '3 OOJU'1'l&-
Jftll un ·ro.rcln.dero llroce~o a 1)esnr de ln silap11c1tbt4 ~ aa 
tfl:a :J. lt.t actu.acidn de :.ma ;retur.al.)i4n fluaclada •41at• la 
intervono16n dal ~reano ·tel Zsts.do eB~$CJ1alnaJde iad1tu!-
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do para eUo. eta~- al aw.oe;pto de ~Matt» (2l)• -..ado 
ea ... GUO 1a at&'kri.dad JU.d1o1al e1 ......... !JW~l•uiclo• 
Prooctao cle C1Wl &1.apl1a1dad :pen d.apn - ... 
a.Rl.U"al.e&a a1 &Q:Lr&r a la WHJJ&o14ft Judicial ClWI ..._,. 
•• ora la pre'tfltlii:La del aotox-{~ Ma Molut. 1a 
oeui~6a). om J.a excepoi.OA 81 d ......... o cput 1a _.... 
..a. 
5I ~ .. »«taJ.al P.&'OOfWO ® .juilldiocWln OOD~-• 
awaque illde"'id. ....... • oal1fioado 7 n.tta4o o.U••ri••a-
ta 44t4t~ •itt la volwJ.tJU. .... J.a. a<.-op~o a la dootriM 7 • 
la »ft.nioa MJo •••• ... uana den0'11•o16a oui Ilia o)IO--
.-ici6A, OOf:lO Att•lio Judio1al 1le 11'berwd.6a del 44N,cle• • 
.. 
- '1-
bt'la deei~!.e ~ el ~.-. de ~ooaau dtl P860• 'I~ 
dane mne 1a aut.ori4a4 Jl,WJ.olal., ~ de JII&O Jwliolalt 
~ que eata au:soztaaA ea la ~...- de ... p'hr ... o-.... 
~tlimieucc- vcl·JJJ1te.r1c J~l de·Jdtll' 'l"tlf-, r.a.()r la nalataaoia o 
1al'f)aibU1da~ del acr~•ii<>r• no ,PUttU x•altsua ~tri.vad.,.a-
ta. 
J,lS publioa~io• poe·t•rl(tr d~l OOdlco eivU respaoto 
a 1a llaJ" de eajuio1•1.a"io. Uea6 ua Yaolo de ede CNU'-
:po 1•881 qu.• ii;r.aoi.ndt6 d.t ..Lti oozwi&na416A. ~wt 7• tu--
Ti•a ante~ede-1:.tee ea LU Parii~ (l'U'Cida Tt !1t. XlT• 
Ley 81) ~ •::iatiu..ldo Ju..C'i&:~21~l4~-uaoi~' del ~ 8Jdenoza al 
Ocdtso oi -v-11, uotSo aon lue fM:l••no1•t.e, en"" o•ma, 4e te-
ens. 26 ~· ~vitt~·;)x·• "• ~SOc c1-.aJa »0~ :JUoilea aoafa (24) 
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que ei.Wlts. lA 'lt.:~rtDa de ·~ue para qu e1 oheoillleat• de 
pa., liben al ~ o irul1c.Jrer.uaab1• cpe e1 ~••~ .. 
ni•~ r;U'. 1~e::6n e. adlllt1rlo" o la 8 pr!attzro de !eft'eft 
ct. 1672. citaata polC' lii~• (25) eq.n.l•a a ~· 1a ..... 
81,..,.c:!.6n ,,ol· •. mterin Mcha p"r •l d.tm.do• &dJa qtlti el aOS9tt 
.. 
ll«.lr ae lla$"a ne&ado a x.oiblrla. ac pu.tttM JHI•Jll4110U'• 
ti.-o• ~ .. ~ro ~unud.io, y '"~" .a el propil.uaen'• llr.-do 
pzrooe»G l1'baJ:atono cie coaaian.-~G1U.. o de paao Jud1o1al, 
ll~ qlW :We decJ..ar".s•i.vOM c;rc~tioa, o1 l4ea en alloa pae-
~• plru~~IIU eJSt& niS&ft pn~•-ida• &08111 4• t.Uia Deltlll-
clat.u.za ~~~ia. ~ua1VItill::Jl'"·~'l p't'OO&t1P~. ]Htr •r o_.. a 
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toda ol•• «a pzw'ezud.ODM. llien'traa que el hl'eci.al. da o ... 
r~ter. ooJJO des~• nxwaoa • ooaati """i•o• •• el o~ 
~r le pri.O"Sice Judild.al -e~ or1'-'4Ddo1o ~ de 
Jur1.U.co16a •ol.wdarla- ante la neeealdad de ua prootaao ~ 
-
p1do y IMDD1llo 'lWI pftda&aoa la 11lMaft016a del deuclor 7 08\1. 
-
oe dODde .. -ta pane ),1Uede oonal~ llltmitb-tan.do 1111 · volwa-
'•d de acep~ao16a y paso del o~dito. 
:La taltn da Jr>r~Cft.J·t oa l'tgal•u e.xi_. eanab1ttoer Ulla 
el~~rA NC\Ilac16n.. .as neoe..n.o buao~tr lae ~•1R•• de clcmde 
t~alga UDa perfeota. nomaoidn de ••"• p~o. AJn• la --
nncia de zteclaa a que auJetar su t1'flld te, 't~• qwa 
apllou prlaero, loa paoep'ioa oonteJd.do• ea loe azaciouloe 
U76 a 1181 de1 C6d1CO olvil., ea donde OOOD'*NIIO• 8U n_.. 
lnc:t6n legnl es1i4fo111oo.. !)eapwlo lea nomaa ~·• de1 
llbro I de la Ill'S de 8Dju10i.U.eJno oi.TU; O:.U.o o 1o 'lu• 
- ,.. -
.. reft.•zrta a nozwsa .... ~ ( ~oaaaa de dlotar la8 zeeo-
lu.oioa.. Judicial"•• o1,ao1oaea. plaaoe. •••·) 7 llft~a­
o1oaea ••-•'aDOlal•• 3 tomal .. del ~ (aa'Su.ral••• 
opo•1o16a. cl1u h48Uea, Yalor de hll n110luo1oaea. •to.). 
A enaa ftl.ate• l.acal•• heaoG cJe dedlzt ua Z'iea Jliftapm-
deno1a nntacla en 11111:'1»1•• dJl•aola• de Dl&8a"ro !rllaanal 
SQreao at1aleado la ooui.-o16a. ... nquia1 '*o• 7 •teo-
, .. , qu• ha peza1t1do quede pe~eot....- d•Uai'lada. 
•o ha de :tal'ar a .. ._. aponaoicSA la DO aeao• 1aM 
-ftPil'• de 1a prio'sioa Jud1o1al 'lWI •• la que nrdaden.a 
-
,. ba onado .. ,. ..paoial pzrooeao, awaqwa oa a eat0q11e 
equl~oado. ea e& atlln de dar waa 110luoi6D Z'llpida a WI pn 
-
blfllla 'it&a• po~ .a ~al'ia de ooapl.eJ1dade ao aieapzre ezi&e 
al vano .. oaJd.•• del prooeao deol.aatiw o~o. 
-''-
Y ello ao au.poae waa ~- de la ooa"'-ltze 
o:rear.ado aomaa de p~laleAto, •1ue pedr!a ~ --
ria OOAtra'ftZd.zt 1o 41...-to en .a ~. 11 de 1a Le7 dtt 
QJld.cd.ad.ato ol...U.. ~· de •1ue .. ouenta ooa UDa ea-
pacU1oa n&ll].ao16a ea •1 0641&0 o1Y11. la onao16D de la 
p~ioa .. ncluM a aplloal' 1111a11 r»aa. d• pz-ooediaitNito 
(lu antea ol,adaa) a la aoluo16n de u:a px-oltleaa aa'U'1al• 
o0Jllli1tu_.yeado ua -....wo pzooeao ~tu aSA J'ftYIIS'tle u la IJq 
de eaJuioiaaiento eQdola• DO la cOJnftdloe, 7a r1u• ,..._ 
po ... UA oaraote:r tdJQl ... n•e l':roo4tcl~al, pOl' lo que 
toda ilmnao16n de •art• 't1po »eai'i~ ;pea.-r a alan•• 
..,_u• po .. eria Wl Garllotea- contra 1•~ po¥' enu ea OOI1'Uacllo 
.. 
oi6a ooa • ~. 11. JJD oaaa~o. lop~ a1~re eeoapa 
• ••• pnoep•o• 3 toda 1Dnovao16a en ens ~~a'Mna. NIIJMI--
taudo las aomae de »noed1111•mo exillteD'••• ea-auaua 
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apoyo ea •l an. ~t 91 a.o. • tleade 1a oolllu.IUN looal •• 
twan•• clel U.noho. y ooaao .,.....-re looal ha de enteaclezt 
... 
• ea oa4a •1,1o el »I'OOhO . que .. ha iflo .... aliundo 
apf17Andose ea el uawa ton. 8Jdead14e 00110 ado ualfoza41 
de apliou el ~noho (26) • :oozt 1a aot~J'taolfla flU• a ea-. 
pzaooeao 1• ha »8ataclo oou"~-•• au.e•'izo 'frlltwsal St& 
-
»~· 
Y ad lo at111111110a porque IMUl·l• .. hiV8Jl ai-.n 
obeertado ~1'6d.-tea d• Juri.U.oo16a 'Yt)lWitar.La. •1 ooateat 
-
do que .. le :ba dado -a1 aooedezt .. • la ~16Jl a 1l-
beftc16D ~'td •1 d*ldor penial&e- •• pztetp1-..n'• p1'00tlMl. 
cle .jur.laclico16n COJRel.l010M• Pozt entt IIOU'YO• W10 c1e lo• 
Pri.Jloi»al•• -~•no• a Jae-'ra ooutNoola .._ dir.LC!, 
cSo• a »our de IIC\Uizrdo lo• oztiteno• pztoottclt•Miialea .... 
( 26) •· de La Plalla. ollft. ftl.. 7 ed1o. o1-..oa. N- J'l 
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.Udoe u 'oclo• 1011 Juscado• ee.patiolee -a mae•t%'011 oi4oe 
ao baa llecacto. per lo aenoa, not1c1ae de al&4a la&ar a 
qu.e .. •1ca UD& coaduo-ta cli.-in'• al sblple •xpacU..n .. 
oon el illdudable cc)tlt.aido procefiBl de 1aa pl'd ... lOMa 
llWI .naen raao1uc1oua de tondo ftOIQUtea eoltn e1 de-
bido owaplJJd.uto de o'bl1&B01onea 1 110'ba la 81~- ea 
que • ~na •l t.llo. ha de quedal' •1 dtNdoz- qw.. paa .,_ 
.. nar lo oOJiftDide. aewle al. 45aaaao 3u'llldleoloaal.1 8llll 
.. 
que .. -... zreaoluo1oa~t• ...,. INIICMP'11118a de pe.nen.o .. ill 
-
p&gaaoi6A en \Ul pneeao ordiDano. 
Por lU.tillo$ l~t .. l.Mltorsc16Jl dGc1ftaal que •rae a 
• alncledor. JMn11'ea~acla pzetereD"t.....-e ea Ja&e.troe ~-
.. 
'a41ataa de DIINaho oinl -. que an 1•• de »rooeaal que. 
• haoea ouo am.eo a. ••w pz'iNUO .. .-o1a1 (Z'I), o .. 11 
-
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ai~a a nptiir loe al'tiaaa.lo• clel 06diao ol..U• -'llltle-
ciando al&QDOa (28). c .,. apUdiOM tltl tomalari.oa. ao-
delos, zao a1ea~ JMQ ..-nado•• de eaod. '•• ~ aaaoluolo-
nes a 41e\ar en ••~•• "expttdien~ .... (MIIbn e&tae aobiaa ctD 
DU.eatn ureoho al oa.tu~ar ~u.rla41ooictaal. de en•e ....... 
al Hz- de \UIO ordtDarto ea la eatea de 1• atrioa adld.n1• 
-
ooa»letaa poza ea-t;ucl~. o Diem. ~ OOM1d•nr e.coa pzro-
oeaoa cLt ;pooa 1Jipol'taao1a le ~cia •JI el ~~antalll pOll-
-------
• ••• toe J\ldloialell•. »aroelOM 1928, )I edlol.._ 
:JlD-ir.,.'lla A&ldlem de Pas 7 ~~02.1100 tie P. rd.W~~.. '~,.._ 
Zi. •Deftaho c1Ud1o1al. :lllpailol•. 2 ,..,.. JIUr.l.d, 1920 
:t 192). 
(28) mauro tti&Qel 'S Roaero. ":r..toeioDH ~ IIOdelo• ._,do-
U.oa tozeue• • 41 ildlO.. 1924. ~ II. pic. 47J• 
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oaclo. 7 dado llu• el o&rllo,er de •-'• obraa zao ezi&e * 
eneu16a (Plua). UJta ezpoaioio eaq;u-.ltloa. 
S1 haoeaoe ftfefttftOla al. d•:Moho ~1WilJ•ro al...-
vea, ea aoc14eD1ialJNtJ&"• ooa ua f1a exollllli.,...a1e o~ 
.. 
-;ivo. pero no ooa ebJ•-to d• ~~eZ'draoa de •1 para BW~ata 
elabono1e, ps..no "'ut ,~ .. o• M d• wsa •'•ria a ••ta-
ltleoer en m&e~a leclalao:l.a 111M de W'l :prooeao .t.w • 
llll .. 'ta pftatioa a1 que pro,.,..,•• • •-'• •n.'baJo ..... 
'NO'Curar 7 adensazt debl~•• 'Ch.Uil4o de ooaol.u.i.r 
oon lo qlle ~a ahora ha Vtmido •1eado nolo o ez-N1'• 
:!le iDdu.dabla ia·~..t:Nat ... ~ laa nt•ftll01ae '1WI ha-
~ a laa l•7ea aurroqui•• (~9) • P'l•• u1 o.ao •1 ~-
-6o-
p de Obl1cacioaeB ':/ Cedatoe ee l11d~a a zeprtt.~ a .u 
~fouloe 151 a 156 ,lo• 1176 a U81 ~ DU.elltro o.o. • n 
0641&0 Prooe.:L • lo• uta. 1516 a 1519 n•ala• aU. loa 
ao'oa de J11ri.lldiooi6a vol.wltarla. 1a ooM1.-o16a l1llua-
~ona. qll• IRIJ)0.1le -.s. Mea 1no1cle • e1 :ta ~·~· •nor-
una Mot1t1cao16JI de .DU88'Z'O le.S.t4ador al or1ter1c de la 
Le7 de ea.1u1oiaa141.!Ro ol"ri.l. eQafiola de 1881 • .s.nttD4o• 
cle la p~1oa Judiolal en.'aa'• u Ealpda. AWl'lu• tuo-
..-..uflo el ort. uno c llateli.a de oc.»-'eDoia. 
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VI• Bl pz-ooeao 11lte~orlo de aoui.-oi.61l u1. 4!. 
lia1'ado "• • ms.n.ro deftoho. UD prooeao eapeolal de 
.1uriadioo16a oozrtuolo-. 
El .. ,ud.io 'lue ild.otaaoe. -, q\18 .S.eu a lltmaa' tocla 
tma pane del pnaea"• tmDaJo. ao ... oo.o pucliea ~ 
... uaa 1D01dftao1a o cl11Rmoo1a .. a JIUOha ..-ftl, d-
uo que. por el oon'Cnrlo. lo .. ,illaalo• cle t'tmdJrnsa-.al 111-
ponanoia 7 Maeaario pu'll au imeli.-uoia. lllM-'O 'l'&• cle 
loa tJOJl~p'Cos 'lue 1M -&anazm •o'b.n JuriacU.oo1'-e .1ta'lecl1o-
c16a oouteaoto• 7 Juri.aclico16Js Yoltm-sana. 4epeDcJe el que 
1a ooul.-o16n, OOlSO aodo Judicial de l1laerao16a para el 
Uu.dor. ttmea o DO l1Atun.l•• p.rooe.a1. Sin •••• eatu41o 
p~o que expon•o. haltda~N aft.mado 'lU8 •-'Afao• a 
pnMDo1a de un ve~ prooeeo. pezo ao .. clellotnftr!a 
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que e:teac :1. V11118JrCe lo ... 
! ) llo.o-.ro•• aotuaado •n fll t:IIIQO del d•ftohe pre-
oe-aal. :ae hemo• de CMJ181de.nr J.a 3tlrl..tt.oo16Ja u liD eeat1-
clo eapl1o. o•~iw a •otto poditr de a'iori4ad 11•11111-
tada en loa diftnoe 6rcaao• del ilfl~a•lo~ llilln en Nlac14a 
0011 loe 6J.'&a~~oa Jwi1oialee, ooao waa P'l"• de aqtael .apl.1 
.. 
aiao ooaoe»"•• aftribdolo a •la potttlltad que cleearft11a 
la au'ori.dad Jucl1o1a1 en eJ. •J•r«D.oio de """ tuDoiODaa• 
(lO)• laJ'ia po-te-'acl de la tPl1h1ri4ad ~oa •~ el Jastado 
t,ue l.a deaa.~Tella a 't~a do •.us 6z-cano• au"onado•• 
aieDCio al lli.ao 'ti.apo t;.ue • 4enoho 1m delle&-, .. 4eeu, 
waa t.mo16D. 7 dead.e .. ._ pu.JRo de vi-'a aU elft'ado OWW» 
- * a~ a·. II •• .. L A & Lild 
- 6).., 
clibuJa 1a JU.rilt41ocn.6a o.ao ••1 "PtOial cleftoho 7 el de-
ber que en el 31rtado ""ide de adld.Jd..tmr Jllat1o1a• (ll)• 
La :faac16a e.-ta'Sal M coavi•n• •a 1\mo1&a de •rca-
noa 1 ..... ~1du poza el :tftado d• e.ta .... olal ld.al6a.aiea-
clo •.toe loa tuaoioaari.oa enoucado• d• la adldaltdac16a 
de .1~1c1a. por lo tllle •1•Dea a ooawnizwe -an '11 ~ 
o16D que 4eaazTOUaD. ~1 ol:IJe'\o de ea-ca *"'i•idad lo ocm.-
"itlQ"e el exaaea 7 aO'Cuac16a de pftton:d.a.a. 7 OGaO twa-
oi6n »tlblioa ~ea&ZToUada en ••-• aen"Gido. la oouicten 411 
wto~ 41'1ma:Mnte o1'tsdo. P•ro Paft el 111 ... •ztldatliata 
•la nota t1p1oa ~ la f"a,ao16a juried1co10Dal DO cle11e WI'-
" a6lo eza .u oar4o'te:r plblioo ldJIO en .u. nlao16a ooa 1a 
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1hstitl4C16n Jurid...'\oa qua oonooeao~ oc e1 11a11U. fie prooe-
eo* (32) que .. d01\4lAa eaoa U~~~ten y aot~a cle ~!. 
IMla eo tleaar.roll aa. 
Y aft&de el. lliamo au.ter, ea ctre ha&ar (ll)e qu.e 
•dade un pato de Y18ta »~ PaN ha1.l.tu' la ~ 
c1t1 1o «llt• ... la Jurllldioo16a htQ" t.lue lncta•r• aa110 ee 16-
at.oa. •1 111ca1t1oaclo pzroplo a 1a twsoia ct• -.1 .nau ....._ 
lisa fhl t~U.t~~Ro ~al. Ahom lJiua la t'dl10i.6D qua el JWis .,.._ 
rifioe c•o t~ dUes ••• JtMo1~. l& ~16a proot~alll., 
por !f, 01»J1 ha_v que aoa~ellflz la o~GDC1a 7 oonrel ... 
-....,_ .... .. . . 
(l2) J. t'ltlae»• Obft y 1toao oi-.&d~Ja, »6s• 266. 
( jj) J. Otl•»• "1'2'0hl ... • :twl4alteaa,al•• de ~aruaiaafd.4a ;1\1-
clic~·. ~-'• de ~twl1o• PoUUoo•• Tol. ::av (al-
.. Z'O 45. ~JW2So. 1949). 
- ,, -
o16a. ea -.odo ouo. d•l ~to de J\lrtlldifloi&a ooa e1 de 
:tu.Dc16n prooeeal •n lo q~ reapeo'la a loa 4r~• del 3na-
do que en ella 1B'SerYleM•. 
La OODU'16a en-tre pouai;ad c~ttl. satado, auton4acl 
Ju.dicial 7 prooeao, pus llepr a Wl ooaoe~o 11Ult•taz~t1w 
~ preciao de JUri.U.co16a. ao •• "'tmlda • .,..,..,. 'J}Or 8ldo-
ns oomo. por e~-.plo. Pr1•'\o CU'tJIO (J-4), para qule la 
Jur1riioo16n •• una a~iYldad d•l X-'ado '&fllldezlt• a .. la 
ftallsao161l del orde Ju:!dioo• por mudio de l.a aplioaoicla 
clel derec..~ obJetivc qui~ 1M t;ra•lu.041 $ll t\l,.el.a 7 .. Cllridacl 
de loa dereohoa pa.rticuJ.&retl" • con lo ;&ue .. re-..a pJ'Opla 
... 
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tocia la ac·,ividad :t..moioaal if jw:~d1M tlttl ~dado. JlO p.J!O-
piameate la Jud.1o1.11l.. Sienclo cierta la ••or!a, a loa tlae• 
del aeaoho prooeaal ea iii»Eeeia. ~o1ado 8WI iaoOJn! 
Jlian\ea en el 1101111D'to que izrGeJrt..oa difenaoiel'la ~ 
otraa ttmolODea ~..el ~'ado propiaaen-t• ~.U.ooional4t•• 
pero ~ue • .tn etabarco. ao.n lumi£aatac10M• de po-..t.c~ 4111 
-
tin'taa ala ordiaartS~~ente oa11t1cada de Jurladleoleaal• 
ooao la lA&1ala'tiYa y la ad111n1-'r&'1va. 
~'ta ma-teria ha 8ido :a1esa»x-e -.mas de lu llh 41...-
~idliwi deatro d•l dencbo prooQal, 7 ooue~ ws IA\e%11• 
u.road&JMJl'te OODat1,11)'C~Ce 7• que de .a atoque «Mpellcle 
que en loa ou•rpo• leCtll.. .. delild.tu ttUO'laJ~~tnte ~odaa 
lae 1Jaati'iuo1oua J\lddiOUI oODtcmae a 1M na~e-. c1e 
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1u 111...... aoooo ( j5) .,._ laZ'11la1nt11141lde laa woriu 
existentes eobre •l OOB.OIIp'to de J\uiecl1oo16a, clead•la cle 
aqu411os que vea u .. , • .PO'•-'•d (Gezt.Z'. s-u-na. XiHh. 
MaJ.afftdiDi '3 St.aoaoeUi) 1a aot1'rtclad ooa qWI el B-'aclo Pft 
-
VM ala tutela del 4eftoho 1M'bJe't1YO baata loa que (Beda-
t1) eB't111f&Jl qua la ~tot1'ritlad j\tr.lerl1ocitmal .. hll1la ..,..1-
D&4a a aplicar. aanc1oaea. o la ~J• at,umoa que• oao au-
-
lutti, ftl:l en laa nonu l.l.aiilAibl• ~•nal .. o61o Z'MWil• 
WD clireo,..aw oonf11o"oa de iB'•n:su Jden'ft.ll lu aor-
... prooeaalt~e .- 'llll me41.o para 1:1 reaoluo14D «M 411'toe a 
traria 4• la twlo16a J11ft.Jidioo1oD8l. OSI.'Ofl •-bia • f1 .. 
jm ~n ect& 14u de csc.rd'lioto (r:ortan). 7 •ouu-trrm ocao 
dzU.cc ob~e-:o de .. la Jur18dloo16.a :La ruoJ.uolcta cle ooll111o-
6 .~ 
- "-
. t011 •mre volli!Rad• aubJ.-ct ... o emz-e xaoma. oltJMi.aa. 
~~;a:tu ccnnicto ~t4·d• •r Hal 0 ap&ftllte. •1•Ddo de .... 
4ltitta olaao aieup:a."e 'iWi ..._~J~ •Jt'Cnt ilONSe oltJe'S1ftll; 
aaa no t•)da ~rt1dua~:re orlclna •l •J•l'01o1o de la .,.._ 
r:lat11ea:!6n. ~ ~\4.&1~~ a-q"'llt~ ~ la qU8 qued.• 
1ua•1~oho wa :ll'R•ri• qwa e1 tfe"oho pftteja. O'lra• doo 
... 
ot;riaa• (Ploa• :~ ne Pal.o; a iUMloco JMa'lido .._.dk 7 
J•llinek) ... a el8J18nto ooaftitu'l•o a lA ooatronhia. 
7. au oa:raot•ri•fi1ca uteri.oJ:t ~ el dttbate. 3Dtran~e eaooa 
-
traaoa la t•aia de loa ~ua ·~ratan tle woiur de oOIDaido 
a la. rl'Urilldiooickl. 11\lJe"'mdoJ.a a 'WI8 ooaoep-GuacD.6D p.a-a-
aan-te foraal., 00110 x.abtuld. pan. 'l"l .. n1o •• ditltiua-
por .w. car:•ateNS :tomal•• oOA 8SJM~cd.al. Nt~ a1 u 
-
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eD la act1'ri.dad cou que •1 ·.nado p~tt a la •"t1•faooi&a 
•tecti-.·a d• los 1n't•J'I)H5 qu.e .,1 de:rttcho d•ft.~. eUJd.-
aaD<lo loa o'bllt&wloa :i,tle "' ello ee opotttm, por 1o que 1a 
funo16n Juri.sdico~onal ea nuna ~ottft.dad •••adaria ....... 
t1iut1n• • la aot1Tidad de aquUloa a q11i...,.. la ~ 
ee diri&e (J6)• 3'11 e.-te Mn"tJ.do .. upreaa aalwnndnl (l?) 
al eAOOAtmr an todo acto d.a juri.U.oola. •....nllllt....-
la aue~i-mci6n de la actirldRd de un 6r.pao del llaRado a 
UDa ao'tividad qwt habria •1e ..,.- eJftrcitBdt.t. por 1• •uJetoe 
de la ¥'8lso16n jur.!dioa ~titia A deo1ai6a"• !JIIta .. la 
utmcia cle la J'UX'111Ci1on16n. .u :l\moi6a:l. dlalJ:Ra de loe ae-
~~ .............. p 11 ..... 
(36) 11'tl.£O Rocou,. C'::rt: y oc.l1e. oit!\du, »'•• 4l• 
(.37) l~aro cala.-.andw1" "~tl\4ins 8o'br.t •1 Pa .... 01.S.1•. 
}At.eBoe tJ.l.'es• l94!J. P£&. 20. 
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tU.oe de que ee drve en •1 aotividadw u1 o.-o de la• o1z--
soJmddt, L~. 7 ahia'f'Uda) {38) •• elllleo ooaoep-
to ~o J~r~a1ieo16n. al dafinirln UOll\«2 llo,1rt4ad &tl E8ta4o 
dirig:tda. t~ la ao+.lL."\o~Jn dol Jo=ro®o "llJ...tiw aad1an'te 1a 
apl.1cao16n da la aoma canazal. al. caao conoato 7 aadiaate 
ls raaliaao16n ale a lte)m& .. n.eral m--. para Ca1tlllaw'N1 
uo •• otra coea que daaaYOl'ri.llltllRo de 1a twJc16D llllll't1-
t"'~1n. ~~anttn de actlldl%' 7 dea&r.l:Ollaftlf 1 }ltlttaio ,WI, pam 
•1, a6l·3 eJ":rce !tm.c16n ju.riadicoiol.al •1 JUes "ouanlio ~ 
con!o~dad o~D dl RZWOepto de derecho p%oo•aal .abaa\*D-
d1do ea toda aoma JtU'1clioa. deo1de aolml la exla'M.Doia de 
volun:~a4ea ooaore1aa d• 1•7 c1e la.a ,,u.e aoa cltla1iiaa'&aftoa 
___ .....,.. ........ .,.......,- ... 
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111 l•cllllador -a8atle a·tuel au,o.. ao • din.. cll-
nc,aaenu a1 JUea al es'tftbleoer lu DOI'INM de deaoho n1te 
-
'&1101al.. ~ a1 lo haoe ea cwmdo q1d.eft '!WI el 1111ft0 6r.-o 
llfte a cabo uraa flO'tl*tdad !f...l• no coaaut• ea cleolanzt w-
luatades cle ley y11 exie"el'Re y e~mS.em•• a otroa. ea 
euyo oaao la sctividad del ~ru.ea 110 ee JllZ'l..U.Cfd.OJial •tao 
adajni.rtrati'Yfl· ::.:n eato. plMtA• hace radioar la cl1atiaol6a 
etttzw act1rtdad j1U'i.IICI1ooional y adainiatrati.a. liB la Ju-
ri.ttdicci6A ~.Sa. .. sua~1luo16n. por lo •itUI lu ...n•o1u 
declarattvaa IJOD J)'I'Qy1.'S."'•'ltf.t jn.r1sliic131oaalea 'INI1endo u 
ellas l!~!.. auati t-·\~ei~• f3~~ J;•l~1.0 ~:~~:4iZt.rrollo por 1Sa~:C&rll8 e1 
.;,~=z :1 reconocar ~M onnnret~-:o "'!ol.tu4ti¥i•• de lQ• ea 1M 
·l'!.le• ~· ·i•l proo-AtO 3 .Bill 1nt~~16n de1 •~.-.. 1a 
- ?2-
tst')l'm8 al""atrac'Ca aa ha &4P'fO:lal1saado, d1ri&tludoee a 11)8 
auJetoa de J.a rBla.?":~.i6r& jur!ct1oa oontrov•nlda. ~ 1aa ocm.-
ti'Gut1vaa. en oaaab1oe tiU';1ti~ cx1st:l;: liD doble orden .S. 
itmo:t.on,,u. u.uo p.ro.v1•:1iU't~.li" Juri.tJd.tooiollill. aa lo qua ft.-
pec't;.d a la tittolarno1&6 'le volt»l'tad•s de 1•7 dea'Claadaa a 
~os pert:!.~..Ueree 4 7 ot rc . ..m 'lV.fl el Ju•• eJttoU"ia volun"a-
th!s de ~•:r j• lse que 41 mie:o •• 4tla'i.M'an.o. u CNI'O 110 
-
ne e~tta tu\118ft queda •ebo$&11da 1i11Ml4.tm la d1st1Dol&l. 
q_ue ha •>:ti.r.im,do 'tM't~s oon11'0'9'•-r•i.u, -'" Adaint.nn.-
o16n y Ju.ri.UooicSa. i)Uando la l•J' M db'l .. a 1011 JNrrU-. 
cu.J.area~ :1 •1 J'1J.G :s tiilolara au4l .,. ls volwa'lad le..:L tm el 
ouo ooac.C'a"'o• fla1s~1aoe a t!J.no1411 de ,JUI'l..UOOilaJ 111. 
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por el ooatrano. la •ollmtad de l•j .,. 41r1se a1 JUes pa-
rs q~• deaarroll•, en eJe.ouc16n del pftoe,pto. 1l.Da dtrl•ml-
nade. ac-.1Y1dacl, as1etimoa a un acto tte A4aiai.CS'I&Cd.6a. 
11l. c-riterto 41!enacial eapueato por Pl'in-o o..-n 
(40) ea ...no. D8 waa parte ae t1Ja a lA toraa 4e ao~ 
o16n del 6rPDO Jur1•cl1ooional, libra de Wl OOD'Cft1 J~ 
.. u.ico 7 zrodeado de WI& aerie de gaftll'ttaa. al OOIIiral'lo de 
lo i.!U8 oaurre en •1 811J11Jlil:»'trativo. ue o'tra .Paztt•• ocm da 
tina peraepc16n oa})ta la rel.ao16n an~r• lq :r hli8AO; pan 
eJ. ~u.~tlcial so non-... €unahl:Jcn&te Ja apl1oao14D. £811'Craa 
q'.le para el at!mini~t:mtivo .. de su;\eo16ll. Betio en lo que 
se ref'iere a 1 -r~ a(!t"t1let6u r:rt!IE,!., ~t~~ Q~·t~ ao :pwtde olvldal.--
•• qu.e "odo8 lo• 6~881108 tif)Mft :aorm:!a a qwa aje~, 
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y, al 111sao tteapo. la Adwl.oi~h01da a«Rlia aplioando el 
de.recho, por lo ·o.u• aoe naul:ta ds OOJI'dDoell1ie la opla16a 
expua.-ta po~ aal.adro! de 'f.U8 laa nor..s • clirl ... a 
lo• part1ou1ane, la'e"JJd.udo la Jull!lfl1oo16a cleol.afta-
dola ea •l oaao concreto, Jaie;!tr&s 'iue ou la adMS.rattrtra--
o161l la noma no •• ~ sSAo q\111 va d1ftc:lda a otn ... 
uz- tirec'tom.u;e ~ .....,_uao:t6n <Wl &rt&NIO• 0011 elfb. .. 8-
c1aci6D diatintift quoda ~=rtada la o1ta que cle ~owa-
4a ll&.Otl ~: 1r1e1;o (;~1-nro. ooBIJis'Cente en ·iWt ~ 1a · ~•«<IIia at:. 
... 
c16n Ju~ga de an atJtirtd&tl, la JU.rllldiooi&l Jup -~" la 
~1v1da.J •!e ot20s. 
l'or dl.tiao-. y aiD deaeoa de aao'rar aa.••n• tra.tada 
por todoa lo• Rrooesal1ata~. o1tamo• por 1Dtezee~e la ~ 
-
D16n de G'laSP ( 41) • 1'RlY de aotw:rcto ooa au ooaoeP'o del pzro-
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oeso, 'TS ~ue para •1 l•1 .H:leranaia entz-e .NZ"tad1ooi.Sa 7 
.~dudni.-craoi&l "st& en 'lllet ttl o4Jeto d• l.a &d1v1aa4 .. 
u.na y otra fl8f! o no 1ma. p:N'teuaion. :D. fli.., s&to_. :pnd 
la poaibilidQd tle pretensiones en la ••'*~ aa.in1a,~t1-
..,a, }leZO. ea ~dad. tal "eao~ deti&J,lazreoe, • _..._ 
op1D1cla •• ,.._ olrttl .... >iU.. la ~:re"••icla laa de .aa ....... 
aal. .. ct•oizt, dutz-o cle llll •1staa de .......,_.... ft~ 
du ute ua 6rpne 1Jad•»aad1mrM ql&e ha d• n.alws- eollw 
el coata.tdo u tma p.Nteu16a en 111 qu.e no .. »an• :JJne.. 
naada. 
F'a.-& noaotroa, en eate l!~~:tiz radtea la oa~edtt­
t1ca 4e la Jurisd1co16a. La 1sparc1al1dad •• a ao-sa ~ 
-
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~ttdiooioDIIl.. p.N'tadl«mdo uaa daolaft016a • Wla aotua-
ci6n. "! illoluao ea la ~lariarl1oo16a peaal ao hetaoa rs. olY!_ 
dar qwt a pe3Sr del c~trtL3~tt~ ~bl1oo tie tN oll~no. el tzl 
b\1DLtl. Jlo ile IIOlidari:aa OOD •1 tnllO que IL"lll'•l ... 'UB •qa111 
-
orio im .. /.ltt~Jto, vor u;li, ,part~ en 1• de~aaa del HO• 7 »er 
otra ea la aouaac16D ptbUca eaoaDiad.a en •1 tdAillterJ.o 
fiascel.. ~)l cnnbio, en el acnuar adll1ni~ra•1-.e, auaqwa la 
adtl1D1atrnc16n ,. s1'tlta •• tma IIUJMtftOZ' ••t•n• obzra •1• .. 
pre couo purte 1zn•reaada. ~ doade no qu.iere apa;ceoer OOD 
-t;al actitud. oomo • lll81ao• NGIUWOtJ• para que ae p~ 
oa eata 1ndepttlldeaoia •c•ai'la aaudi:r a lA ~uzt.Mieoi61l 
(~o• coaienoioaoa-ada1D1a~ratlYO.)• 
~~ el e8ltl};'D de las l'fllac1ones pr1"Yadaa eaizre p&n1-
Clllarea, la jurtsd1oo16n OUIIRltt urm. m1:~16ll ... A01sl,cau~• 
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a~..utt1'tllt:Lva aJ. deol.~ UDa ~oltm-.ac! d8 le7 7a .aaiat•"• 
OA rolaoiOIJ OOll UA CASO COZlOr.lliO •ll el qll.e 1lO »O ... il:rta-
r4ii E&leuno• :':t'Gnta a ~:.ae ..,retenuioaeas m&n$1._ wsa U&d•»e! 
.ltmoia -,;o-;al. ~u Wlioa twloirin $~ aJu..tar la noma altatrao 
.. 
'ta a J.- hip6'••ia ~a. que 1M lea pH,... e. ao sieade 
ot:ra oo:Ja 1e. aot1v1tbt.d del 6:L'8WO oal1fioada •de oftolo• 
~u· aotwac16ll teaciente a que la -~ aeaez-aJ. ... a.uvu.--
cla l>Or eao1Jaa de 1o• 1D'tereaee de la8 part ... SJwidleDdo 
111.t tlenlPlo~cSn por 1a iaobaentmcia dtt ...... (..U.ctaa .. 4e 
ot1o1o1 tao.ape~1•• e'to.). S1 •~.eae s.mezt. • •1 111_. 
ds la 1ey, AO WlO PIOJ,l10 del 6~&11110• 
3) 1U ont#lo clo 'lWI la Juri.Uooltla Wltmtuia 
ee ao't1Viddd puraaon'• a~trattft, lo .....,_ • •a-
tadia"'tao ··~108 aotll&l.'t:l 0011C PlftU (42). qUe eatia-
(42) Jlawt1 de 1a Pl.ua, .. ,.noho hOON&1. Ol.ftl.• • .Uo. 7 ~.e1t •• pAc.702· 
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de ~~"'• r.o1;1vos h18torlooa " o-;~a, no ;propiQlent• .ubatea-
oiul<~a1 son lo• ~·-.1e han hecho qu9 •ata IUltezain • ~ont!e 
lbd.oaaelt'e u »Brte 3 ai~tUR:tta de 1.1odo oo~ir.&el4te, a 108 
6rarmoe Ju.ri..U.ooioDalaa. :1aaonos de vn=ia 1.atlo1•• ... &ll-
ra OU&a:il (43) • hwl ocasiol11-tdo ~ue la ac'i1.t.dacl a«"'d!liiR~ 
'i'Ya. que .. 1u ll••da ~urlad1oot&2. .,OllJiltazla. • ooatt• 
a loa orti&Uoa de la Juzled1eo1~ 
Icnalment•• ea Ita11a loe pnoeaall..Cu ale taels-
•• ao "ftD a lJa Ju.riocl1co16D volun,aria, c ......... ia, 
otra CJosa que :1'1.mc16ll ari•iniiRft$iYa, -sJ&Ni'acla. poz- ra-
s~a h1e"6ricaa 7 }ld.o'ticae. »>r 6Yaanos JlU.i...U.od.._ 
lea. F-~'ta "liotalLW!te en t~llh ~l elt;m.OJj.to d• Jlllbat1•uc16a 
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~u.o ~ encaeu\ra cs lae ;uzovideAOia.a Jur:l.acl1oo10l2&lee. oo 
aia~ente en el OUURliaien~o ~~sidiario. por parte 4ol 
Jt.:.ea • .:.1-a 1J..Llb. a.o·;1vi(la~ qu.~ .aa »riM~ -c4oalDO delti.ea'OII __.. 
plir la• psrtea (44)• 
paza Bocoo, la jurtedioo16JI veriaden 7 pnpla pft-
supoDe la oOI&Ol:'8-ca Nlaoioa Juritiaa 78 to••••• .. la vo-
lwl'C'lrtn •1 :~s't•ido .tol.Wh\ re.laoioMa J'laicllou e_,letu, 
cleol.Uimdo en toaa .oJ..... lA eOII'fWilao1a o leca11da4 
del acto reallsado, o qua .. va s .....u...aa. •Bl ~o Juri-
tl1oo etau• eiado lo que .. , declaft.oJ.6a prtftda de wl....,_ 
tad ••• tU Ju.•z ouap~• Wlt.& !wwl.oA --.b-.aacial. 1~ a la 
que realisa el ao,u1o u o"iro :tl.lJlCiil.>aario p.fDJJ.oo owu&do 
t.u.t"torisa. un ao1to .P~1blloott. 110 •a• Ji1Uttu• ao11dclad Jun.-
.. ao .. 
dicoion:;.l. ai:·lt) .. ftliJaini:Jll'C.i;i..,., 001lt1ada •n sraa l'~ • 
lo• 6rcaaoa J'U'1ed1ociollal .. • (45)• 
~!~1 oa·~oJ.l 6r6'Ulos j'.ttltoial4e, ft.tcsron laa OtMW&a, ea op1-
n.1.6n de es"e auto~~ po4r l.aa ""• desde loa pftaezroe ~1-­
poa ae lee oon:tiarOl\ taftaa extr&J!a$ a laa 'iU8 Dn~ 
te ltt compe._!aft,. ~l :leftoho pwade d1II,POII&r que 1M 4Mla-
rr!.o1ones de voln.Dtari priva.de. ..,. ~~~~an $1. uaaen de un 
6:r~ {lel Jla'tado. 78 pa.-... 'tu"alar laa det1oleaolu 7 abu-
aoe de la voluntad ~~~ ptt~i~ el a•eria 'l\l• • parot•ae• 
ya l)Orque lae fao:ll:Cadea ilS"tttlectual.. cSel ..aJtno 110 hta 
de~llad.ue. o lo •a\an 48Z1oien-t,ea&llt.e. .ut:t .. ha orea-
_........._.......-...._--- -----------
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de,. al lttdo de la jurtsd1oo16Jl ••rdade:ra :r p~pia, •• cle-
oir, junto a la Jul1..•tl1oo16n oon-tenciosa, wsa toaa aoo.-
£Jor1a :l aeoimdaria da jl..lri.S1ocicSn, ~ YOluntad.a, 
CT. ():IS •tr.lle Jrmsas no Vt1n miia Bl.l4 del no11.llft• 7 ad. •J•N! 
talla :por loa 6rpnoe de la ~erdad~ra jurl.acliooi&l •• paz' 
lu• ~-·l~&;toraa garan't!fJs ilfl oaapetenoia • iap81'01al1~ ~· 
otreoen par3 :ttmo16a ~an dollooda. 
Lo• oaaoa eu •-t.ue 1nta~an«~n, ai&Ulendo la axpoa1-
c16n de noooo. aoaa »rilaero. partioiDMdo en la torwao16n 
de aujetoa de :Jencho ( sooied•WI•) J ae&UDdo • oua;1do el 11t1 
-jato de ·Jerocho ea p\irtaoDB :C!s1ca. pttr,, inoapas para ~r­
se~'lir & 118 propio:w intf;;~n•a; toroero. ttl. 1adeCN1rae ea 
l~~e relacionae Ju1"!diowa privttrlua• prove,-.•® a la adai-
niatrec16n de lo~ pa~~onio~ {•J~plo. ~ .. ); ~. 
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,t':ti"Yados. ll tt~•ato ju.r!dioo p~nmnece ,ri~SG'llado a la •o-
lantatl ;?rlvadu, y el aoto :tigufi s1anrlr) 110't0 Juzid1oo pr1-
v 1.io. Ahora bi•n, 36lo prod11oe e~atoB =aado por pane 
del Ratado •• le a&re£8 txn oie~o el~ento que ~ioaa 
oomo cond1ot1o Jur1• para &IU pl.ma ot1cao1a Jtlftclloa 
(aJope16n, homolo~c16n do q~11ebra• aaJeaao16a 4e clo'H. 
etc.) (46). 
Chiov.anda, al ~ue pH.ree$ sac.tir !teooo • w. olae1-
!ieaoion. deno~na al teroaro •Je edto~ caae•• •tat•r¥eD-
a16u en la tonnaci6n del a3tRdo de laa paraona•• (47). A 
(46) HUao Boooo. Olta :~ eclic. citadu, ~. 7J a ?9. 
( 47) JOM CJd.Oftll.da, ":rriao1pio• cle !leftohe l'X ... al Ci-
vil•, "Sx-ad. '¥ no~aa dta Jo.M caa.u.a, Jtacbid.1922, 
~I. pic. )11. 
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e1 ves Ob1neJld4 .. 1asp1rt1 .a t1l ft.\....tft 'faGh ( 48} • 
if'- redtZ'inctclo dn eJ. ooaoepto en~ Yi'la--
bg al aa•lalur que lA t1nal1Qd de la J\lftadiooitla 'YOlWd~ 
ria. ;6.\le aa clond• radioa •u eauota~ oouiet• • •••~ 
a.l naoilll.i..•n-to de -H\•DI1Jia4u rel.aoio~N• Juricllou :t que. 
en ooneecu.•ncia. las ~ao1u.o10Ma -tWI •• •lla zreoaen ao 
Noonooea dereohoa 1U impo.M .)ftll,ao10Jiea ttatn »-"•••(49)• 
(48) Bi<M"o A.loal.8r-tamora 7 Oa~illo a un tralaajo pllallca-
do .. la Jtn:'~sta de 'Deftoho ?~..:1. uaeuniaa (AtSo v. 
)t 7 4" 'trime"'fta 4e 1947 • .... III 7 I'Y) '1tulaclo 
":La iafi'!I&DOia de Waoh 7 Y~•iA .ol)ft tlbioveada" • Mae 
ftaal'Cu que •la tomao16a l'OII.UIIte 7 .U aaap11---
"• b1•toric1•-sa ie Waoh •• WlO 1l• l• f~o~• qwa 
All dud& o••~ a1 utao de ~ a •lecl~ 
· lo OOl!X) int.piraoicSn o cJJ.i~ uOA .o~I•nnoia a O'WIJ.quiu 
otro de lo• crande• .... "...,• al•m-. r1e 1a Qooa• (p4&. 399). 
( 40) !,erlo CasarillO vthi!~l '"'!.& juril!ldioai6n w~arie 
au'• la clocnZ'lna•. a"a de :Jeftoho PJ.'OOeeal ...,_ 
A1rea. Al'lo VI, 4' 'rJ.ustn de 1948. Jlda.n. PIC. 341· 
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~~~.:. l.tlJ :iii wnj~;.1c;;ir~:li~n~~ ~ivil. v_,o~ 'Ill• en el :.ibJ:IO In 
~i bion ttltiBten aetoe de .1ur11!dioc16n YOltm,aria 4tu• •1o-
.l'Mtt! " ll~t~ eR'te fin de tt:1rt~ntia y en loa 'J.Uft 1a ~--­
cidn del "ruez no ea PrGPittldnte Jtar1.U.eo1oMl. no <todo•• 
n1n GJabTSX'go9 ~l•n tal ld.s16n. Aqu•llo OGUrft • la wlo~ 
c16n y &rrollBC16JL, •lna.c16n a •~ri tura pdlalioa del ,._.. 
temeato heoho de »&].abra, apen1U'J1 d., i .. t....-os oel'fttloa. 
infonaaciollffe J.>&.."a ~rpetua aeaoria~ .PQ•aiu JudS.oial,. 
deallncle 7 MOJoa..ittmo, llJMIOit y pzton-at"• .._ tofte, to-
doa ellou ao~oa de Judllliooi.SU 'Yf)l~ • aatena oi-
v1l y rlonde el 111•:~ apeNoe a~ll&Jl4o e waa twloi.S. de au-
teat1c1dad. PftDtiaadoza de ne~o1oe oln~ .. pam tma ... 
yor aega.ndad da los lliaos.. pero asia ollriclazt que lo ~ 
dauntal e.11 elloa •• la volwl"'ad pri'Yada que .. aaalAe.-
-t'5-
"•• a la 'lu• el Jiles e6lo rt•u a dar uaa •Da1 au"aH--
ca. co~'"l1ci6n 1ftlr& Btl vsl.ides. ·~:1 c6t1iSO oiYJJ.• de 1-.al 
.... ~anun:,, ell aua arts. 689 y Bi&Ui•ntes re~ la »~ooo­
l1H~tli6n d•l teJ:S"'fifteuto ol.6~t!o, -:r el Di..o cartlo••z- po-
dt'u ln~J interv.neio.o.ea dttl ~leE .u ~a~o• 4e np&41aot.6A 
~~ hettenc1:9. (art. lOC·8) y ~p,a.oi6n a ... aetioio de ~ 
tario• (art. lOll). 
I~ o~re en a:Lawaos ao~o• de Ju-ladloc16D ...,_ 
1Wltaria an rutcoc1oll de omlero1o • r$&~aladoe tm 1a :Je&llllda 
p~e de eate Lib:'ro III tle ma.eanra ~7 de eaJu,iot.Aa1ezno 
oi-.U• ad ea el de»6e1to 7 ftOODOOillitt!Ro de •te-'o• aer 
-
~ioul.o 2167), deJ»ntoia de aftdu 7 ~·•• eto. (8.1'-
"iou.laa 21.7J 7 21'14). &IIi OGMO autor.:Luo16A para a'brir 
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Deeoanada • ••~n 187 la JtUtS.o1pao1• ct.l .nae. 
ea 1a :toaao16D de loe RJ..Coa .1Ur.(cl1ooa, 11001ecla4••• d 
latern ... CNa1IClo ,..,. •cb.da8 para IU»1U la oapao1clad .. 
1a pencma fidoa ueoea1'acla• P'l'ti01»aaclo • 1a adopo16a. 
ea el BOII-nud..no de '"'•"• ~ ouzar~o... IIUitl .. llio de 
ooa.entiJiiemo a lo• aeaoJ.te• 7 OOlUitiJo a lo• JIIQONa 4e 
ecla4 para ooatru~ .. ,Z'111Ul•• bu111taoi ... pazra o...-
ftoer u Julolo la JmJ•a- ea••da• ~eneo16A de ld.tiD8• 7 
"naeaoo1ou• de rtefteho de •eaoaa. 311 el C6cU4o o1~l. 
DOII'bram1emo de defWD&oza ~d1clal (art. 165)· 
_,_ 
ldu•o de 1•• oar•• •• Tt&'o~ 7 ouactu ( ..... 1861 7 ld-
.Ua-&•• •• la Ilt7 .. -.1• •·) 7 • .. '1\lfl ft.-lada 4edft 
•• la Jurlecli.ooitla o-'.aoio•• ~'- .. 1 alt ide•..._ 
to (an. 959)· JWta 4e 1a 1,/q a eaJuloS.alato oivUe ta! 
ld.Jii.trao16a 4e lu 'bl...,. del ••...m• (an•· 181 ., •1&111• 
... 
tea 481 c.o.) 7 •41du pJIOft8lonel•a del JWts Jaad.ol»Sl 
•l»n b1 .... _.lll.ea 4a1 .... u .. a tutela ld.en'zu ao • 
aoabft a1 ~u (ut. 203 del. o.o. >· A .-.... •• 1at..-
vuo1cbl de Slltol'ldad JuUo1al a ..-o de Jta!HS.ool.S. -.o-
luataria ldeota. zao al patriaoJde dJtO a 1a pezwoaa 111 ... 
ooao aoa J.o• ouo• qwt el C4d1ao o1YU .ncaala M.3o el ..,._ 
bft de :paoaucd.ODM a adoptu ou.aad.o lA nuda qlMda .. oia 
-
ta cane. 959 7 .S.C.·) 0 •1 qu neWt - - an. 156, .... 
ftlll1'o 2t, de qwta a ln padft• c el •J•niolo de _,. ct.n 
.. 
ohoa de patna )MRe.tad. 
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~ezo ~· a .... aetoa, apal'e4Mia o'tfta n&n]edoa 
ocao de JU'l.Uoo14D YOllaD'tad.a 7 qtlfl• IliA •lltu•• • ~ 
'bell .. Z' olui:t1oatlo• ea ldJI&WIO de IIWI ~·· eoltft •o4o 
•• .. ~erla de ooaenlo, o. a1 aeaoa ... ta na~ ..... • 
•Uo• ~ clud••• Alii 001IIft - el .-.r .. 7 de»'.S.to pzo-
'fttd.oaalea del -nLLox- 4e UJIIa letra cle oaltlo, a1 oa1.1f10U' 
1u .. na. ooa 13 ooneaJKDS1 .. te llquidao1e de 1a .,.... 
• 7 ooatnlNe16a a 1a Jdaa, a ea1 )mMedild.•ll'h aeftalaclo 
para la claaoarca, alMmdoao • 1at•rnao16n d• eteoto• -~ 
olai'.RUea aai ooao ea 1a ftaa d• ou....-w ~a el de 
••Jeaac16a 7 IQOdenalemo de •t•cno• ooaei"Gialea n oa-
aoe uraen'l .. 7 re._.,ll1ol6a de Dllfta. I•a.aJMnt• ..,.de 
a 1.. hip6tee1a cle a.ln.wd.a-.o Q ooa«<ldnianndu' • uaa 
eoo1ecla4 (art•• 2162 a 2160 de 1a IJq de aJ.o.) 7 de ..-
,pUaiemo ct.l OOD'n'to cle fiet--'o ea loa euoe qu .--
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w el an. 669 4el o6cl1co de o .. nio (an. 2168 c1e 1a 
'Ufj~ - ...,. o. ) • 
aa ••toe ou~. 1a acnt:rtdad dtll JWtS ao •• .---
lltURe adllintd.ndl'¥a• DO MD DONati Uftcldu al .rwts dl-
ncrt ... J:Re »ar& olir'tUleZ' de 41 UDa actuao16a. a1.DG que el 
6r..- Judicial telldral que aplioar 1a aor~~a ..--1 a1 aa 
-
80 OODON'iO --'ltu;reado 'A aot1ndad de 1aa pan... D1-
zfaaoa, .-a. ~ eat•o• ... biea tl.wl'Ce a UllOa aotoa 
pnp1a 7 yezdadezt-at• J11ft.U.ocd.eaa1N 'I• da •ltarco. 
n81].adoa poz- raeetz-a IJtq de ftDJuioS.aJd.emo ol.U .,.., de 
1Uied.iool6a volumarta. y a el oaapo puaeas• oi.U 
coau.oa ooa •l tf'tulo IV 91 Lt.bn III de la 111.. ]At7 
prooeaal doD4e ea w••lado •1 pztOOeao de d8p6.t'o a PH'-
aODaa, eziatleado ~fCNloa 00110 1 por •J-.lo. 1011 1897 • 
1900 7 1906• ~· n•aladoi.'M de 1m »n•••• ... ...._ 
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n que .... ra 'L87 "- eaJu:l.cd...Seate ot..U ....... 
cla a-en lo• aotoe a Juftatlloe:l6a w1t&Jnana. »_..ell .. 
aieato• qv.e »&rtialpaa clta aa'llual•• oodaolo-. ao ba 
de ..-ezaae .U ~1ue o-0110 U1l •tecno 4e1 alft--.poz- 1G t~•• 
p&l'a oallft.oaza • ua prooetlla1••·· - za4'&lado - tJU u-
~Z'O III. 00110 SDfMtMdo de JU!L..Ucaoil1a 'ftl.Wltan&. M 
cle xc .S.r aqull•• ooadloi.OMII 'i»lCJU qu• Js••• Mflal.Mo 
.... ·--iale· JtU& ·--· JU'l.U.ooi.S.. ala ........ ft. .
....,. 4e aaalo&(a ooa 1e• pznlno• ea 1a JJq. )RI8ato cpe 
•.to. 8UIID de Jul841ooida ••llm~ 41d••aate ~ 
aa! eoa pa- la aol'lll 1•&&1 oal.S11otadoa, ,._ por .u _.. 
-
o1a Of8rt1"1VU wzdaderoe »ntM•o. que e.Slo de~ .-z-
afil.iadoa den'tZ'O a. 1a Juft8dioo16a ooateaot.o.a. x.o Jd -· 
ha cle 4eo1zwe para aq.uello• CIU• o.-o. poz- •~1•• 1a 
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p~6a del ald.Jn .. ta'o• qu. a ....-r de liQ' oca» .... 
cl1du ea el L1'bzro de la uq de ea.juioi..S.eJilo oi...U w-
tennt• a loa pi'OCMIIOa ooldtmoioao•• DO aoa lilY que pro-
oect1aiell~o• )lmQlo• de Jtaftadloo1&l nlDiltafta. 
C) Ba7 qu.e zreohuu'. a •.s-»1o u lllaa (50). 1•• 
or.ltezt.e• que.de Mdo a~110lu.te, udi•l'l••••• • ~· 
PUll d.llnl•at~1r la Juledloo16a 0011tao1o• • 1a vol.1uda 
.. 
na. awa1 .. eoa loa • 11t1&Loaldal (ao d•J• a .. zt .... 
-.eaolo• el »n .. ao .. n'M141a del "-aadado o ea e1 cpe 
.. pndu.oe al al1Ma1ento) , • •1 «M ooaool&a (1a Jlll'l ... 
dioo16a Y01untar1a aaoiern. t•bla •-'• JIO'la ..o ..U. 
cle ·~Nlltu IWI deo1a1o••) • o •1 de pnYemt6a. 
(50) IIIIDUAd de la :Pluae Ol»a 7 'YOl_.. ott. • pic. 705. 
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st.a •bar•• ••'• 41Uao oriteno Jaa ~do ..-.. 
aclep-toa 7 aOD 1lllohoe loe que 11:111 ta a •• tllu. ftltze-
aa• (51) olta • Ollaolc ea awa o••tan.o• a 1u ~. 
al atUaez (1ue la Jun.41ocd.6A ooateao1oea Ide.- a1 ~ 
~•oill1ea'o cle deftoho 7& lea10Dado. ldeldaa qae la w 
-
4e la teoria de la pzeftaf4• a1 Ueaar a af1aazt que •.-
ta •• el tin ·~ del prooeeo •olua'Cazio, qae •-'' 0011 
ftllpeoto a1 ooateDoloeo. .. la 111.. nlaoi6a que la hi~• 
-
zae ooa ftapaoto a la oun de laa ttatemedadea. ~odo pe11-
a:n a !JY!!!1o1a o iaoen1dtabn eqld..al• " peUcro a l! 
(51) •cf• Mbftpa 7 aorWa, .. teooloau u Pr4cnioa J'Oza 
..... 21 au. ••• Bal'eelOII&, 1921 ..... 394. -
(52) ft'lmol•oo tlamelJRt1, •!JIII'1t1loloae• del liUft'O ~ 
ao c1v11•. tad. de J.oaa-... JJUtoeloaa. 1942, P'at•• 
ll.a 46. 
r::ra~l~'' =I a I =f ~~c 
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~· 1a DeOedclatl de deft.Dil'la pod'i~w. lsa de Yene 
ea ••"• .1U'l..U..oo16a 1a p1'8WJI016Jl de la 11"'- oaao :t1a 
•Pidttoo. X. ftaliclad Hbft 1a qw1 ..mla • •• Will 11-
tia •lao 1lll •cooto ea _,.. tODdo ... -. .... u ...n.teto 
ct. lA\•n-.. llll la ~llada Junad:l.ooifa wlwda:rla e1 
Jue• ao decide au. doe 11'ieaat••· 7• • ooa•CitltiiiOSa• 
oon'Sn. oa4a 1m0 de el1oll (OOJlta ftl.at•), ldBO but• a 
uao eolo que 1• pi.S. au 4eo1dtSll ( .... nu.e ftl.-•>· 0»! 
aando que a 4-.dnao16a de'M au ~~an'Ma:lda a~-· a 
otra •Jv. p qWI 111 ao eQnain al ..... ~ .. la 
... 
_,_ 
el •• a 1a .1Uft.U.ocd.6a vel111Rax1..a atnda ao ~ ea n .. 
ta ~ la ce~~po•ioi6ll 'J• WI oaflioto de 11l'S•-...., elM 
tut•lando ua 1Dtel'lh 7 1 •• exao"~•• e1 •J•nlo1o • 
un clezeoho w.'bJeti.•o• :baa\a al e:.GftliO de 'PI paclda .._ 
oihtl que aotlla a.o Juo 7 o ... »&n•• • •ftld•S.•• 1a 
d1tenA01a mcb.oa c 1a ftnal idad cle la 1JR•~1411 cle1 
JU••• quiea. ea ma"eri.a vol.ulnaria imerieM Itaft 1a .. Joa-
\u'ttala del ~efta en OOlU'lltROt 111en'na 'lWI • lld•aa 
Iaa op1Jd.6n de ~1 .. rta 14eal pan •r apll-
cacla en la &a~•ra de clanfJho o0Dd1 tta.T-'•• ... l.lO .. .._ 
cuell'Ua de a.cru.liiztda COD DUe8"tft l..,.Udad Yl&eat•• ea iloa-
c!e veaoa o&ao a prooaaoa oatenoiotSO• ae pft'lClllea 44aoi-
alcmea »rnet1YU pan olR8Mr •ol.uaoiOMa de denollo 
que poapza ea &11Udta bwlte a ataq1MIB _......ldoa. 
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DJn'tn de la Jud.ad.10014a ooaUISolo• n..:&a ..... 
-t~~a 1117 4a ~u1o1am1eato o1rtl 1 .. acnn de oouiltao16a 
(~1tulo z. I.l'bzro n>. aldJdutat•• (H'Wlo n. LiU. n). 
u! 00110 loa •'bucn JUeftatlvo• :t ... ___.. .... de lll!. 
aea 11-tl.S.o ... (H~.1lo xn tiel !.1,..-o U)• A 1u ••nedu 
(s-oo1fa ni. ~ttulo XY. Lilla :a). u M le• paede ._.. 
q• "'1 .... wa oterto oarA"'•r :pnnat1Yo a1 ID.te1'Mid.r 
&Nepaat.,....e an 1a total ejeou.c16n tiel ;p1'008eo »riaoi-
pal, p~do rd.tu ~· •an ·~•cutadoa ld. .... »"Ji .. 
dad t\e ot~o•• o pl'8~nzt en el ooOz-o o~.U.toe que Jum de 
-~ pospuwtoa (aZ'ts. 1535 7 1536 de la Le7 dfa gJ.e.). Y 
el 111ao ooaauNo de aoreedo7.ea (!ttulo XII. IJ.l)X'O n) • 
-
otena la t6mula de wsa aol.uo1dn~ »01' el OC8ftlSlo, teD-
de'• a ert'tar m&J'OAS »•rJu.1ci08 al cleuclor e t .. lu.e a 
loa ao1'Hdozea. Las .. oc1cme• III :1 IV dAil t1,ulo :a U1 
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Ll'bn II de la ~7 M ~oland..ao oirtl cau• ze .. lu 
lo• ia"•riiotoa cie o'Dn ••v• 7 oura J~t•t.no.. ... de a.. 
... ao1a1Mn'Se »Z~~av.Rlw. Por lll"iao• ua t1a de eana Ddla-
n:Lesa. aamque recbaoida a 11M ~-~te pzooe-
aal• .. •1 q~ .. pa'C_.. a el .»NIMdO SJioldeJRal de 
pNYio 7 upeo1lll POJU'Oiai~"Co (aft. 741 '8 -... «<tt 1a 
IA:I - qJ ••• >· 
P1ua (54) oita a z.....,hi • .-.. qlll• la JU'la4l1o-
oi&1 velun'IU'ia pent.- ai~ft wa ftJa o...nl•u.•tvo qUe 
puede •~'• •ada lo• ouo•• o la coattt1-cuoi6a de wsa ala-
o16ft JlU"iclioa ....,. o la ftflliaao16a de ua aoto JOX' e1 que 
• ooopen a que • OtJBIR.i~tqllll-, d .. fN!Wul.,. laal nJaoio 
-
(54) fl· de la l'laa. Oba 7 ~ o1t •• ptlc. ?05. 
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Obi..,.... (55), ieapde de ze»e'1~ flU lee anoo de 
~U'1aclioo16a -.ollultana paHea nal.isane poz- 1u av.ton-
clad•• J\141o1al.e• 7 poz- 1u a.dldni.-ntiTU po~ Hzt ..-oa 
a. •111»1• a"d•inne16a • .-au- flU 1a latel'ftJIAd.._ c1e 
aqulla autoriclacl .11141o1al ann •• 41\1.• •••• &do• zw-
qld.ena uaa tomao16a •-.eoial 7 eQeotal•• &aaDtf.u 4e 
1&\Roft.clad ea lo• 6r....,• a -.1111 ...... 1 .. ooattaa. S1 
aaaNaa U.tlao16a ooa le• aatoa aaiaifi:.ratl.oe •• »>zt 
oieztea oan.cnena p&n1oal.aft•· su. ..-n cleri.Ya •• la 
tuao16a habitl&al clel 6z-aaao Jl&ft.Uooloaal. eoaoo1..._ .. 
•• la pricn1oa 7 ea la docrtnaa •cl1wal itallaaa ooa el 
Millan ~ de .jufted1oo1a wltaatana &flUlloa ..a .. 
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ftal.lsadoe por 411. 6zt.-o Jv1,11dioo1oaal tZIIllte a un •lo 
1Dtesreeado o por aouerio d• at6a in~e~Wttadoee •sa •«11--
"••"• pan diolM au'or, ••~a• ~ted.st. ... ...-.laJ.•• 
naida ea que 1a Jviadi .. i6D 'YOl.\ID'Sarta 8l~a u ... 
tm fiB ~s.w•lvo. 'Madieaflo MWI ~o•• ..., ella 411 
J'Z'OOUa11•ta waoh, a 1a ~1tu.o16n da ••-.dOll Jtaridlooa 
IIWft'oe 7 a ooo~ a1 dtlll·eaoUo cle alaoi ... Ui.a...._ 
tea. Ko ae1-'1ao• a pftll.mcai4l' la ttx1•'48ll0la cle cloa pu-t... 111 a 1a cle un 'bi.a .....-i .. tlo ocm'tft .nzo. aiM a 
u:a .. Udo Jur.(41oo que 110 poclda lltiOU' o ~ll..ane. 
o ee deaaftollar1.a iJil'ertectBIMt4'te, de 110 ilr&eneatr e1 
Betado. De ••~• ..... ea 1• ju.dad1co16a ~uia ao 
ea que ae d4 la ~-· tle Jllioio OOJitradicRor.lOt OOD lO 
que nohaiJB la op1D16n oODiftria de :ro1..... atAo que tal 
-
- 10o-
zia aquello• pl'ooeaoa a1D l1t1.S.o de tlue babla OUMl.u'~i 
(56) • a loe •1u•, en aa op1Jd.6n. •l JU•• DO ~ fr8D-
td a do• partes 0\Q'Od i.Jnel"J&& .... balleD • ,.._ »aa 
la ooapo8ic16n de loa Jd....,., atJao. po~.r el OOII'trarloe 
"trente a '*11 1Jnez'd: aolo• O".J3a "'"•la zrool.ala o ao0AIIe.1a 
au 1Ateneu.o16D. A peaar cle eUo. • loe ouoa 'lWt oita 
el auo;ozt • perc1ba do• panea e1q0a ~'•naea ,u.dea ea, 
ta.r en oon-tradioc14a, tan'\o an loa prooesoa de lJIO&i'acdta 
.. 
c16n • 1.n1ard1co14n coao •n lot~ Je opo•1c16a • aouel'dcN 
del ~•Jo de faa111a 7 ~zoceaoa wttriaonialea. 
- 1t)l. -
apueoe e ~roe .. , .... ooao Japlet (51). J»Ua Q)d.ea til 
Cflnloter eMJIOial de lo-e ~o• de ju.:d.ecl1oo16a ~-­
" (lu• eD elloe 110 htQ' U'ticto• at actnr.arto•· T .... P!. 
reoe eer el 0!1. 'SQIS.o l•fllll 111 aoe tlj-.• a. el an.. 1811 
de la Ley de enJu1oiald.ttlrlo 01~1. DO• ..._., .. ext•• 
prltaezao. quo 1\C entna 011U"ti6a, ..Ceadteado .... pal.a1tn 
oomG er.~pletor1a o ..Uoaa a OCKtlio'M 7 UU.&Lo. 7• -~ .. 
do, que eeta oaftDOia de o~Ndioa16a atacne a Jaft• oo 
-
"•!i.o M1eut1vo p~ ~tsta'bleoer 1411 oa._.,du. S1 en~ 
-
o1p1o t-.11 el d•l tll't. 1811. oi,ado. despu6s, a1 ftiJilBJ" 1oa 
41wnoa p..-soa, "al •ma DO ae olt .. w6, ;po~ lo que que 
-
-- • -·. b 6 • 
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46 00Jfti8rtida .. ld.aple deolanoi&a ala O'tro e~o ul..._ 
rioza; CODlG UDa pandoJa l•..:L• B!Douee ~delle­
au a la oonolua16n cl8 que Jltleata 1e.Y • o u.- ... ad.tlaa 
de proo•tlar " WI& ntoaa a t1D de ••i;&l»l ... .- lu oa'M..-
r!aa j~lria.SiooioDal.•• oOD tma JM.Yo.- oOMtt•IMhda, •• »01' 
al contrar1ti• ilewl• 4• llftJhLCQar la elild•d&l de •at 
clu1t1cao14n, ooao han httoil.e loa o6di_. »~'••••al•• ... 
pzaocrea1voa (&leMa. au"daoo 7 el,...... ltall ... ). 
)JG Yemoa ua ori~•.tio wU.tano tid 11&»-.. la dilt-
1tino16L solaasi (;a) 4ioa q;u.a eA 1.- w .. al oallft-
car .. UA scto oc.o -.oltmtfiZ'io ... oaU:tloa dU»ZW o.o 
eap0Jl-;4Jlao. libre. Acrecando que -. ._, • ..,. . a1-.n 
e.l iapertua dol ~tRftdo. 
- 10)-
Aoert~en"te Jt1soh (59) edala \IDa .. n• de oe-
rac~ere& ilScu.lia:te• \ie 8Ji'\;Oii ;proce54•• Yalta Cl eUoa, 
dice, J.a ri&lU'o~dac1 7 N~aiM!l'tH.o16n •1•&oio• del pro 
... 
a.ao civil, n•al£adoae en t'xv4Dos ~ie l1Hnad, de 
w.erte .. ue puedan ada~arlltt tceJor a 1u nttoeaidd .. d•~ 
oaeo concreto. Po:r :Lo lli.aao no ormocen lo• plasoa p~zea 
-
'ortoa, rd. el procttdimien~ Oorlti\i~U;i.Cial; eapeo1•'•ea'le 
OOJlc)eden a loa tn'b1.m6.los Ui1a mA;Jor li'bttnad WI aon.-
1ilien1o&. alt Ji#Oder de ooncrao16n 113a f'~ne oon"'ra loa 
tmjetoo ,i~e int.-»rvienon J &l d..areouo 7 al deber de 1D-
vost1.gn- de ofio1o lo ~ue exiJ&Zl lc»11 hochos relevau.tea 
:! laa l'r...\ebB$• !1t.cmi!la dioienfio ~tAe .;a11p0oo etrto• proott 
-
(59) w. Xieob "Ueaentoo de 'Oe~oho ~sal OJ.Til"• 
f.rad. de z.. Pri•"Go aa.tro, ltadrici. 1942. »'c· ~. 
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..... ._._ ........ 1'02' e1 »&"• de aole ••• put•• U... 
YieHO 11D&8 YO .. e pan 1168 7 .n:NII »US ..... llltuead•• 
loa 'lll•• .. ,.,,.. u ...... 1a »>IIioi .. "-t-'• cpe JJO-
...... •1 »ROe• etnt. 
Bata YUledad •• el....toa u.-tattw• llaoe ..UU. 
el euoqu 4e ua 7 ota _....,. Jut..U.oeieaalt JOzt 
•Uo•• 1o q• • nft•n a --'" Denaho. a.r cpe •• 
-
.... a-. eoa Alnnii-OUtellenoe (ao). que •1 001108l'to .. 
Jut.U .. i .. ft11Ultaria ........... OODftlldoaal ..... 
te&dM ... MJo au. ~o ua .... " oouiclenltle cle 
uaooioa de la •'llftl•• ., 1u ftn•JJ cla4etl ... 411-
.enu 41ue SIQO.S.~ta ~uloa llaJo ua PIUI"o cSe 
Y1fta ....-:1 td.ns rt1sadu. aoat~ elld.-.o aatoZ' 
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afim.tlDdo 1 •iUt.t •1 ~~'tado »Uede atrilluir OWilquie~ ol:uae 
dd proOfltttl• o -todoLJ •llo~. " or.!~iar~o• dis\iJRoe iel Ju-
z-1•dioo1oual •n 'ri.:ttad ·1el •J•rci!lio 'l• la aolMt~a1 5'WI .. 
q-lle ~llo .P•J.eda ol1.aiJ1all ~m lsmen,ablA ~1or111110 su.-
c•~tible de «Sen-.a:r -.:-1 c«mvenci6ll o c UDa rao:eai6n a 1a 
an~i&'~a Ju.r1..:lio!116n reteldclts. 
Abuadaado aD lo taptlt'tato, lwlaos de oolao1dh' ea 
que "ls Jur1ad1ooitSn volUDtar1a no !Itt pwlde deftnil' aao-
i.e:P..ente; eu &'tf1n1c16n •• probl•a 1le opozes\Ud.dad 1-.1.-
letiva" (61). !Jn:l.•~~veo•a ez1 •lla ho.bra tin. oOJiflt~:tttti:#o, 
en otna ;prrrentlvo, en unos •1 1aper1~ del macL..-seado 
dominara •1 prooedi::dento, e11 o"'roa 1a. realae aaJ•tazt.D 
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a1 6r&&DO juna41oo1.cmal; a WlOIJ ha'bn ooaflloto:•• • 
o-troa a6lo un in'ter&a 'lu• .P1tl4t ~~eoo16a. ·~· lDl def1-
ll1t1va. ;pare-:.: ·LU. sl l•c1aladc%' ha bueoado tma ..Uda 
!ac11 ,¥ra. tL"U. llftrle de pNb1ellft8 qu•~ -,o:r till etiOUa la-
:portar.\(:itl o :t~cilidad de .reHluo16ft, .repuaaa IIOM'le&'lo• a 
1& dil.ac16n 3' ns1""Mro ·ie 't.Tiktte8 de la Jw:1ad1oa16A .... 
fieA-:ioea •n los ;:>l'OC~aoa ordiMrtoe cleolamUwa. 
ilt!oatro lagislador dec!tl16 Biloptar 1a tozu 11100-
lorn dv Jart.dico16n voluntflr1a. PBl'fl •~ • Wla • 
-
r:!.e de tir.Cti'rid&daa Jttd1c1aJ.eu ~ fines 7 oamcnena clivez-
-
.oa, y· +leJ6 a~1e:.-tr~. la poeibilidtt.d tie que la pr4Gs1oa oa-
da "'f£=L ·-&\lf! .r..oc:tnl con 'Ul astm.,o DlleTOe DO ltlen del11d.ia-
dv ~n s:us ~v.l'"n.~ereas • ~teX'Pl creando rtoto• de Junad1oo16a 
";·ol~.:.'.:'<--..riu, t! x:..odid~ "!~ sz..~ Mcu1d:td .. , 7 e Yinud de 
- 1o7-
1a ~6Naala aplla d•l &ftf..:J.o 18111 ~odo· aquell08 ao-
toa -41rlaao• ao..nn• ~o ... • qu• ... aeoeaarla o • 
80llo1te la 1Jnenao16D del .rues•. :11 dm.oo aqld.A'O .. 
qwa no ... hall• ea loa 111.-o• ._,.Bacia o pzrvao•1cla ewt8-
t16D entre partee, awaque pwda 1a G118-'16a ~za. ea 09. 
70 oaao el prooeao oaa'bie de~·- ._raaato-'D«<o• 
eza ooateno1oao (on. 1817 a 1a ~~q de U&J.o.). 
De ana 118Mra loa acno• de Ju;rilldloo14a .-olwd_.... 
ria zao eon taza:~:l.w• dDO 1Ddets.a1cloa. por lo ,,,.. la "£87 
prooeaal DO e..cableoe WI& nlaoicSa .,.,...,.1,... "•'l~do­
lo•, •iao que •-'ilia uiarte ws acno de eata naturale• 
a1eapre 7 owmdo •• aeoeear.t.o lecallsar. au'Sorlaar o tiiiD-
oiOD&r un aoto lecltiao, ooa la pn.eno1a 7 la au'oZ'lda4 
cS,tl Jues. Y eato• »Z'OOttcl1111eatoa ad JI&Cd.cloe •loe 11 •••-
ao• 1ane1Mdo•• »>rQ.WI soa pnpl...a'• aqu.ello• acnoa 
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.... 1a l8l' - .-.1 ..... - ..... ld. 1• ut.- .. »no.! 
d'lat•t• eqeoial• (62). PQit - ~-0 .. -u fttbudAo »ft'-
q1&8 autH halld qu .. pnlla- et }t8rteaaoe a 1o oeat...s. .... 
D) 81 01MMw.M ••••n Jn••• 4e OMid .... 1 .. 11-
Matona. qne1 ... • .._,. el .._..r • pa .... poauwe ea 
e&aft1a ... -. ... 1a :poeiltUl ... 1e .. ....n.s.-.. aiM _. 
n lbrl .. fta .. oM-.r 1111a ftiMdtad .. UlMiatefta .. ..-
... Pnfta:I:N8 ..-.a wa ....a.seto ao. lftiiiiR• .- al • 
e1 p:nMeo • ...- el aenec1•• la e..-.1.-. at.ne 7 •1 
pnouo ~ DO 1a tau de 1JI»e4U• S1 dee,... .. 
olttat.ta 1a NHluoia liM!ftnon&. b pneM !Jit...._ 
ta quia..-~r tal. ewllt1tuo16a de -.tat1o ~ri41n 
en ua 4eolaztat1Yo ozdlllariea ..-.. hMM•l•• ... lo qa d 
(ft) ..... --.... 7 con-. -~ ......... o~.t • ., .. .. 
39S 7 3M. 
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, ..... ad..U, 'ill• •1 .rue. ftO acmla diQl ...... 
en Yirtud de UDa nozma que a •1 .. ~ elM q.- o'Wa 
para aplloa.r UDa noma &eDeral d1rlelda a la wluratad de 
lall panea para que la omaplaa, deolariDdola en ttl oaao 
ooaorno 'S •-'1"'V8Ddo la act1'Yidacl d•l aoneclor Ill ,..., 
'te, etect1•aJ~eJR•• •• declarado olt11cado· Y DO • o~ 
culo a ••tillar eat• acto 00110 pzopi~e Jurledlooional• 
el que la reao1uo16D olnaDida DO pl'Odusoa loa e~oa J'Z'O 
-
pioo de ooa. Jus814&. pue-'o que eete ~·~ DO ••• ee-
adn hemoa 'ftll'tO 821 1M O:p1Zd.OD8a 8z;ptl_..U ., -~· 
ada1t1claa, el d1at:LD-s1vo emre Jud.U.oo16D 7 
o16D. 
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aeac1llae DO quiez-e cleou .. ue •• balltNIDa ea Jft.eDoia 
de WI acto de ju_.Ni.UooicSD YOlwRIU'ia. •A.UDq118 •l prlaer 
el. ... ll'lo de la deft.D1o16a 91 ;paoeao 1o ~1t1Q1t uaa 
.. n• o IR&Oftlli6a de .no• "ue • ~lla ea e1 tt-.o. 
DO htQ' que ofte~ que e1 ozdea en que eew d~ • 
procluoe ., laa aomaa qwt 1o J1e•alan ,.... el JltioleO «&olu-
ai•o• D1 e1qu1en. pn"'Odnan"•• cllal ooaoepio de PftO•o• 
( 6J). LO• aoto• de ~.UcoicSD YOlwRaria• ao• clioeD 
06us OrbaDeJa 7 Bezoe. •Sapl1oaa lUI proaedtw1c"Co• pen 
ao MD pooeaoe• (S4). 111 poouo '1acle a la acrfnlaolcla 
de waa prewaa16a fwldada. DlJtae. tud.. ,,\141 por --~ 
llepdo •1 ~~a~~INRo en qu• e1 ooatm-so hal»1a d• --.u.z... 
(63) I· OUaQ. •c••atarloa ••• •. 2141o. 7 ,.., oitado•• 
»'-· 15· 
( 64) Jlld.llo o6ua 01'ltaa11Ja 7 vtoea'• Benta QU.Mada, •De-
Noho ~·. Jlaarid• 1946. Vol. I. pic. 1). 
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el cle .. o de oua»lt•teaco d•l llewloSt U...t&maa lo que ea 
•1 •• uaa o~16a • ua dereobo a 1llaeJ:U~~e. !ti'M d!, 
ftOho a l1benne on..s.aa la p:rtt~UII16D CNalldo la YOllm-
tad »a1oo16alca del a.ador OODOWt1¥1a oon la -.ol.lJ.JRad de 
la lq, ezatadieado por .tna UD •queftl' olaj .. i.o prwS..-
to por el d.ereobo oltJni...o en el ...-,o de 1a ooa&'1tu-
o16a de 1a n1ao1dD"('''• .- a ••• ouo 120 .. ota que 
la Yollllltad de 11bezw.ne el deudor el d1a a qwa la ob11-
.-o1a ha.Ya cSe CNaPl.Uwe• 
nlt41oo1cmal .7 •hen'$• a ~2'110- de'eBd.~tada 7 41ft1ata 
del W'tOI' de la 4eol.afto16Jitt 1 0~0-- aJ. ....... 0 .. 
Ot&aQ (66). que a •1 ouo a ooui&M016a •a el .,.._ 
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clo• o penoau 111$41Na.da•• •1 lAY - • ozicba el pzrooe-
•o t1»108ldJI'te ....SeDOio.o. p que c el oaapo cle la Jl&-
rlsd1oo16D vo1~ari.a 110 oabe J:uAblu •1M de p~ 
-
olt•nao .. sa••• que 1a acn1ndad del .nau ao ti! 
• Dada de adtdtd etra'1 ft pox- uietll' pdaero, uua pnta 
-
a16D faadada de 1a parte aate el 6•.-o (.._.1Da'b.fto) 7 
diJ.'1&14a tftn'te a uaa o vari.aa pe~ (mJ•'o pad~o) 
di.-tln'tae d•l autos- de la deol.uao16D de wluD'ad 7 del 
6rcano 3uftlld1oo1cmal.; •cua«~o. por .- •1 :t1D de ua 7JZ! 
"•M16n ob,flller una naoluo16a del JWa• aobn t.ma altdno 
-
ta -.olwrt;ad 4M l.e:r a apl1oar ea Wl oaao ~o, cleoa-
'an4o la l11Mno16n del de\aclosa (deoluaoi6a o__.ltln1ft)l 
'tenen, porque la actmao1'- del 6ztCIIIIO .. pzwp:J.•sate Jl&-
1'1ad1oc10Dal al a&'ba'tittdr ooa tN ll4R1v1dad 1a W. le• ...-
- UJ-
'tioul.ana ( ... aoia); GWU'COe po&- oaft«Mzt de 1ate8• el 
6x-aaao a la »ztn•u16a (ouaoterl.-1oa); 7 quS.Jno. po;r 
nal1aazwe. ad-'e, ooafcmae a ua ozd• 7 toaae px-oo .. 
aalea (""o• .wMJil•oe OOBid~Renlea • d..,.,.. aot1ncl!. 
dee de parte ~ando. ,...,..,. pzelaando- 7 Zftlleluo16D 
del 6r,.ao). 
DeJaoatnda la uatunlaza ocmUDoloaa de la 002Ud.-
nao16D1 al.&O puecle aur.S.r que •• OJWii•n a • oallft.oa-
c16D proceaala a6lo podrla .. l'lo la lJI:1 cle UJUS.o1•1anto 
c1Y11, que, ooao .. bemoa, tal"• de ua arl'Cerlo dootri.Dal 
7 alcadendo UDO cle oportWd.clad. eaoaJara la ooulcaao14a 
en-tn lo• prooerl1a1en"oe de J1U'llldlco16D ftluatal'la. Ha• 
como aue8'tn. ltt7 :prooeeal • haoe nteZWAOia alcwaa a 1a 
oozaa1.-o16a Judiciale DO paea zwl/,l:l •"• oft.Mri.o • 
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ouaD'to a lftl oel111oao16n que •1 qu dootrlnal•at• lA co-
ftll88pol&de en •••o16a a .u -.tU'alesa Juddtoe. 
Ba • J'Ma• wa pi'OOeaO• Kaa ua proo.., de DaWralesa 
.. peolal. Y DO .. d1&& "lte u puede .. rlo al oureo•r • 
la Le7 de enJuic!ad.aDto olvU de UDa trat•ao14D ee.pe-
aial (art. 481). 78 que, O<l!lO eoe~u •&ala Quup. 
•el 1ao1•o -c eata 1117- de la DOzaa ~ ahoJ:s • ana11sa 
oozrtleae uzut litd tao16A iDU:ao'a a la que no .. clelMt ate 
-
deS"' (67). 1DdloaDdo el Jd•o .new Ob'o• ouerpoe 1•.-1••• 
e.ttts-e elloa. :t po~ o1tar los -'• 11Qortan'lu 4e »ezeoho 
prlvado, el ll6c11ao c1v1l, el de ooaeralo 7 1a 7117 Blpo..._ 
oart.a. que, reaulsndo ,Prooesoa e..,ec1al••• p%10dll~ 1111 
napttden-to de la. DOra&• o41DUIIU • 14clmioo ete.no a1 
- U5-
eapeo1al Natlllllle • la L/87 de -.J.o. ea CNaldo a 1a pzre-
.tenao1a de • t~te. '!II el&llitloa•l...o a eaoa •~•-'"• 
el c:ri"•no de PJ.au (68) ree»"'o a 1 .. pnM8M •• 1aea 
-
~ "dea'zao Ill-.:. tt. l.oa pmouo• 4e oo-.oi&a. 
UDa d1at1Do16a eeenoial .,. clo• ~·• oa-.dua la de 
aqueUoa p:rooeaot1 que •rn'- 1M'l~doa pam awadu a 
neoeeldad•• ooaozrnu. ••JMttdfiou 7 tlet.zalaadaa. p~ 
aoa eapeoia1u, 7 la de aquello• o1ro• qu.e altaztoaa loa n 
-
pt~ea'toa .. aenlea o oCJI'Dmu. pnoeeoa ~o•• ($). 
PUea ~1••• el prooeao de oona1..-o16D ,1.,. waa f1M'tda4 
ocmoz-ata ~u• ya lt8f1alDOa. la 11Mmol61a del deudoaa. Pam 
• 
(66) x. de l.a Plua. •nezreoho Prooeaal 01-.u•. lladr.lcl, 
1943e ~omo II. J4c• )89. 
(69) J• QaaaQ• Obra, •«<to. 7 vol. 11lt1nllllttlde d'ad ... 
•• 94. 
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que '-" pueda eJe:roi"'u eae dewobo a 11Mnm•• el. c6-
d180 oivll ona a ud.io de llberao16D ~onoes OOJdra el 
aoJ!'INdor. que •• el prooe•o l1bara"'or1o de 00Da1.-o16D. 
por el que •1 deudo~. II1Ja ne ... 14ad de aou41r al JuioS.o 
cSealUIR1Yo oriiDario, puede nne llbre de a o'b11cao1a. 
ob1•m•Ddo la oaDOelao16D de '-'a. 
~:re lea aoo1oll4N d~ ooDOoiuien'So, • ha Wldclo 
o~e d111t1ngu.1e!ldo laa 4ft ooadena • .,_..1""-'1-
va 7 cleolartniva. eoao d:ltM P1ama (7o). la aooidll OODJR1-
tut1va "'iiene .,na la de ooade!18 el raaco o.da de operu 
uua BU'ac16n tm un .. tado d• oou en.ten'•• ~ cOD la ..-
raaente deol.&ra't1YB, el tte DO ~eriJ:~• per au. naturale-. 
la ejeown6J:l. su no-ta d• acuaeda eutrilNa a que el o.-
.. U7-
b1o da s1tuaa!6n ••• ae ~roduoe oxolltflt~e por obra de 
la aativ1da4 ~u..""'ied1oc1onal•. ::1 ~tmldo de ••• aa-. 
cicSJl, ea, :Jttcdn ooldsobrd.dt (71}. o~GD.eZ' uaa JMtZReaoia 
o~1tut1va. :n collt•Dido,a n ves.cle ••• "-'- priae-
ro* 'Wl8 deel~cicSn ~• u1.-c1r el de~ a la aooicla 
ocmst1,ut1Ta. 7• aeaundo. WJ acto o_,...i'tu~i-.o de cado-
tar Juciicial. por el <J.ll• .. ooatJtl'u;re• aodiftoa o ~ia­
&U• una rele.ci6n de dereaho. 
Al redu.c1r (JlJaaQ 1a aoo16a a .u paplo ....-. eli,._ 
._iJigt.Uelldo el rleftoho a qa• •• ateadicla wua zeolaaao16D 
Judioial del ao'o prooeaal en 'lwt la Nol•ao16n ae ooa-
creta. a1eDdo elite ac"o• la pa-tem16n1 e1 qwt ha de eeza 
obJeto. del ~reobO prooeaal, habla ttl •-tor citado de pre 
-
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-teua16D coutitutiva lren"te a lu deol.~1wa '3 de coacle-
zaa den'tro de laa preteAsi~ 4a ootPdoiO.. ri~~ la deola-
~acicSD Jt1d1o1al llbora-toria apzreoiaao• .. '•ZIII,. ooa wa 
nlao16n obllcatorlft. :n deudor queda lll.aeado po~ en-c.a-
dai'M heoho el ~· La ool1&ao16n illleda at extinaW.cla 7 
la oaaoelac16n •• UA& oollJI8oueM1a del e~cRo 111Mruo-
no. lf1 Bel pre,eade, pte•• la deftA1.~16a aottzroa de ,_. 
81tuac16D Jurldioa ya ul•'em• (dttolu'aU.w.). ld. cpe • 
111»oa.sa uaa &11t\&a016a Jundioa al BUje'to »Utvo de la pn 
-
'teu16a (de ooadfma). :!6lo .. qu1ez-tt que •1 6:rcao Juri. ... 
d1co1oDal, a1 deol.arazt a •o1~1Ul. •;proclwloa 'WI ••'-do 
Juridioo que u"u DO ftlatla ea la G.Uaa16a o oODJliiRo 
4e eituao1cmea a cpae la »ftteaa16za • nftere• (12). S1 
ea'la produoo16D de .. tado• J111'1d1ooa paede Z'8&11~ oza 
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ofttlfldo uzaa a1tuao16D Jur!dloa aJ1'Me tne:n.-en'•• o 110-
difioUdola. o bia. bao1endo ceaar was 81 ~ida Jur.£41 .. 
oa J1l ennell't•J de ••"• d.ltt.ao o;1po .. la pft'hD816a a 
el pzrooeao ct. o0Da1.-o16a. La lli'uaci6a olal.laa"Sona ...... 
apareoe por la deo1a1.cSn Jud1oa.:L 7 tm .. ~a • dan aque.-
llo• 4os •1--'o• que a au ooa'teaido .. Bala oo1aobai4'ta 
Pr1uzo. 80'bft 1a en•'MiaOta del clenoho. aquf ~. 
la ;.reteu16D oons-t1'tu,ift• 7ft que till eeu pJIOONo la pa 
.. 
~eneicSn a l.1berana Daoe de la cG~»Jisnaci6a ClWI ea el pr.L 
-
~aer acto prooasal se oonB"G1'ftU.Ye. po:r lo 'lWI ha de deela-
rar .. , en prtaer ~~. M.'btsr sido ,l.~ct.l8n'le JMcha la 
~onei~16n. -r. •fPJldo• el lli.uo rJ.Oto OOJ:ldi,u'\ivo. por 
el \.ill~ sa t!eclara llborado c.l. deu.dor a1 en'\eAderae «Na»l1 
-
------
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JMa»cmde a au upeo!tioo tlau U.lttmlr a1 cln-
dor de .. oao de ~...ua.P11r -. obl1cao16D.. su tl'tlld.• ea tatoll. 
TA-B acnoa prooetl&le• .. ft<lucen a.1 Jd'\1110• 
AJrtes ban de ~1%'88 ti.1IU ao•tndadtta enzapzo-
oo:~alea. ••CQ.tld1o;1o :a!Jle qua DOn• para que la pftt8Dfl1aa 
;roiipere. c:;on los ~1u.e U~aa~aos .£lreGU~-'o• del. pzooeeo. 
l'fo~Nt;N• loa .an'ewl-.oa DO ooao ·~11Do1e o 
OODJWl'iO de QlrouAIJtanoj.a&S que rlll'ben daJIM • Wl ao~o »!. 
h :It.l• 4ate prodW&Oa 'odo• "I aoJ.o• la. ·~cno• a que DOl' 
-
~a:ut. va daa'*i.Dadou 00110 :Loa de~~ on-o. puea utoa 
-
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ex1pnc1a.e o OOD¢1¢1oaea em ae;:tido iapropio• (73)• Por 
ello uo.lutaoa de l.oe preaupues'toa. ee'udiabsdol.oa oaao 
e~amentoa del. prooaso, requ1a1toa 'au ord1aariamea\e oa-
lificadoa de preaupue8<i08 del prooctao. OCIIO .a oau•• la 
cor:peteaoia 7 la J.egi't1aec16n. I'a%'8 n.otiOizo• •'toa ele-
ment o• ao.u oondicioMa prrt1M del prooeeo. LO• ~ 
llWfa-cro ooa011pto 4el pzelll1gue•'o proo•aal ooiaol-
ue con a;.auUa noc16Jl -'• fta~rtnc1J.l4 d• tlu• DOll ha'bl.a 
Gu.aap a oontinuac16n. oOJao aoaeciid.~o tll.Ut ha a p:l.'ltoe-
der a u.n de,er.fd.Aac1~ 110'to proCtJsal 7 del q\18 clepencle la 
e.fioacia ella ate. OOD8"tZU.oo16n d• Jd.n-lu 1Jder4a, aczre-
aa. rittli'CZ'O del. Pzt00880 "que .. oODOiM 00110 tma •rle o 
-· ........... 4 ..... 
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:su.oeu:i6u de ~ct o:~ c~tifi. 'Ulo 4!• loa cu.olea eupone el ....... 
rior :1 da lurr a lJll v"s ala naali~Rc16D del a1~" 
(74}• s1 ca•ia acto vroc-e:sal ee p.,su.pu .. ~o del a1Cil1..-• 
.P:l"ll&JU.Vt.le&l;o,s rio~ ~rocsao ae~n a~1uello. d..fRo• &Dhrtoft• 
al mismo y de aUJB o~:>:Mr-tanoia dtlpen;le la vaU.des de .._ 
SU. COAI)OiJ.d.elltO ha de aer ]alnviO JaN 81\,raz' a 0.... 
t~n•aadi6a an el &d'tudio »ZG»iaaca"'• gftouale o_..aado 
por la »Nteuai6D ou;,ro •:spt;c!!'ioo co1~eni•lo •• oaaote-
r:1et1ca :t\uldatSGu-&al y a la vez ¢au.:t& ~uricl1oa de eu ... 
tividad. una vea ••tu«Uado• eato.!J eJ. ... ~o• o~• 
c6mc 'Godo ol ~l'ti44HIO viene a eer un •qld.ftlen"• Ul pqo. 
l"~ q,~• tienJe s dar etecti'ri.'iad• ttl dez-echo del delldo• a 
cu:plir eu obl!&uc16v.. pnr lo que vewaoa auzaelr1 a ta-
..... ,. '. 
(74) J• GllU»• O'tma 7 wl. cd.t•·• pic. 68). 
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ri8 de .... ._ ... elaltono16a. eeaeeptoc panaeate aateld.a-
1•• • oOliYe"tdoa •• proce•ala• por le. ••~•a u qlle •• 
lee hace aetu.ar y :pozt oe .. ti'hir •l•m•a•• ~•ao• Ul 
pfteeao. 4u4e lea --'o• de lu pe.ftea 7 el Jues ........ 
JU!rte 81"•• de fwlo16a a aquelle • ;rt».o1»1••• I"tft oou-
t1b.yeacl• -...so.» oomo eQU.riaes a.l UJ•nr• la tot&l.1da4 
lel pnoe•o, el pn..•• Jdao • 
._...._.._~ .LA ·-WF 
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'YIII· l!!!'W!!!!•• eunea cle la pn~16a de 
la d•eda el cleQcloza ha de ou'briz' doa nquS.A u• ~ 
men-tal••• el ob:'eo1a1en'o de ~ 7 el ......,lo de la ooaa-
a1aoao16D. 
A) O:lreo11de1Ro de paactl 1u ptftOIIU q'M p&edea 
haoer ••"• ob-eoildemo. laa aoipiJidiar.Lu del .... 
el obJ.So o~o1cto. '\1eapo 7 1~. •• lo• 111-.• 481 
pqo (ana. 1157 'I •leaded•• del. o.o.). Ada • ba llaOl-
clo el .JZ'004hiO :t ell't;oa el....co• DO baa JIOdifioado -. »d. 
... 
a1"1•o oaricreer. 10. o~o1aiett~o de paao 110 .. o'tm oo• 
que UD 1D'tea~o de haoer etecniYo •1 cl•tloz- .a ooa..ato 
de PA&'O• .&bora b1ea. "odo obwo1Jd.emo ao .. ea lit '---
taD-.e para •f.118 'tmao1eadft a1 pzroouo. n .~ ... 0 
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pu~cie quHar cl•aooaooiclo al reallsane ea to111a »d....aa 
•n~re la8 part... !• n.eoe..no ndearlo de ua aadao 4e 
eolaa:ldadee que ~lee au ..-cdld.4t2Ro. s1 ad • ha-
"• JIO ..Slo aerr..ft para que le pnt ... 16a ao'lora .. uza 
~~uz-o prooeao pn..,ue. &dJio qu• taolt1110 »ndtao1rli uao• 
eteCJCoa eapeo!:tlooa que el ~nW Sli»1W10e a :z.pHidu 
aerateaoiu. 1• lla ...aido nooaooiiUido. :sl offtcdld.en'to, 
cle •-'• aaaea, adquien U1lft •'•corta Juddioa a el 
oaapo o1Yil, oOD iadepadenoia, 0011 wso• ·~•GCoe px-opio• 
'£Ue, a oaao de OOD"tmo16a, el JUes '8Ddz-£ que ftOODOOe~. 
como ua uaoo1o Judcl1oo de of•~• 4e eapeoial•• oonM 
cuociaa. 
Ke n&\lla ..,.," Q6cl1co oi ..u 1a :toJ.~J~a d4tl o~ 
o1111en,o. r.a »ricn1oa ha a0\&Cl1clo a 1aa :toaae o~ 
cle '1ue .. aiwea --••ru 1.,.. .Paz'a ctu paltllo14ad a 118 
-us-
aeRO JlftYadoe AJii •l ftq'Wir1Jd.fm'i0 -'aftal• el a.-o de 
OOD0111ao16D. 1a otena aD'Ie '-Ue»•• •'o•. Otaalqul•a 
que ... 1a !OZIIa• 1o ia'h.....Ce •• qUe o--'• de ua aa-
Mra 1Dd11da\tle~ Y ao uaa .SIIJ'l• otena 'Dd.Ml u de •r• 
alrlo otezta a-eal ooa obeoild.emo aoSual. 7 e:te~iw de 1a 
oamticlad adtQctada• 7 cJe ao4o que e1 aoftedoza paecla ea •1 
1118110 --•a•o haoer etecrl1..., ..a ol"'di to aiD que atoed'• 
dee~ aowlll' a nolallao10De• 'ezaden"•• a clellodnr 1a 
volUDtad o'bllcada del cleudo~. 
41oia1Jaente. r.o que .. pno1.ual e181Qzw •• 'lWI ... Ju .. 
t1ft.oa4o 4e uaiiOCio &1R4ac1oo (75)· llo • __. .. •~ 
-
(75) .ro• a• JIIIUI.nlla .• O'bza 7 !-. o11tadoa, N. 329. 
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oo el uao de palaltft8 ·de'temiDadu. coa owal••¢•ra qu 
.. expre" ooaollQ'U'teaen"•• ei~n que cGD8tea. »0~ 
oualquier ao4o 4e pw.eba, que haul aido tomuladu. que-
dari ftlldaaen-ce heoho (76). 
llo .. .W.le 'eaez- en aua-.a otzro requiai"o qu.e. a 
zm.e8tn op1D16D. de ao OlaPll.r88, baH iaeft.oaa el otftoi 
.. 
a1emo. Y •• que ao ... ua .Swple aoto foaal1 tdJao 1Dl 
otzreo1JI1emo ftal, eteot1-.o, oOJUd..teate ea que el dftdor 
PODC& a d1apoll1c16n del aozreedor la OSIR1dad a4ndacla de 
aaDera que ••t•, •tn D1B&da eaftlQIIIo poz- m parte, paeda 
oobru ... lloa apo~a en el art. 1176 del C6cl1p o1..U 
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,,ue QpftH 1a .... ,1..,. del aonl4tdo~ a adllitlZ' 81Ja --'• 
el •'"oilliezno. 311't4tadeao• qwt u ~ollrledo toZIIal .a-
lo pWtd.tl o ao ... ••»'•do. 81 el ~ -.plea 1a pala-
ltn adaltb' •• »U'ild el l•.S,aledo:r eatadfa que •oct• 
o:tftoialeaw a. pqo lle'Yaba oouiao la otena aal del 
111•o, que .. lo que paede ucar .. a adaltu •1 aonedoa-. 
soa rJe tJnel'le 'WI&II .eateaoiu no1ttatee del SIQW• 
BO que .. :relaUYU al ~thtM de ..._ del ~.11?,, 
bMell zwf•ftDOla a1 obeoild•w c1e Otlldidad o~.-.. 
~ CftDClea ualo&lu o= el. paao. cliriaoa ••• 
que •• wa pace. por a-etenne a 1a ta4--d sao16D a1 UTeD-
da'bfto pua oou.par el aftWidadozt, por Dttoe•1,ulo, el 1o-
oal. uzreaclado. a lo que • o'bliaa lDdwlaltl•eate a1 »U'-
t1oipul.e ena MCMGdad de oau.pao16Ja. M~UIOlamclol• ;pn-
YiaMD" la uca'C1Ya de pZ'CJnro.- del ooat~o. Y el !li-
I : ~~ i t. ! ! ~ I t 1 ! i I 
I •g. • ~ • i &. 0 't1 f. ~ • 0 ~ 0 0 ~ 1i~Jl tt•t: ~~-
s ~ .1~ ~ ~ I i 0 : t ~ I 
' " . t . I l ~ a 0 • ~I li'J .. ; 
I t ~ I I ~ • o ~ t ~ ~ ~ - ~ ~ ' ~ I I ~ ~ l I 
5 
~ I • • I 1 ! 1 ~ ~ I ~- I ~ f ~ ; 1 1 1 ~ i a l ~ ~ 
a (~~:1 1 ~r:alt( ~: , : s ~ J ~ I ~ ~ i ; .l!f~li! lit- I! ~ I t I j I I i tl. 1 I i I ~ 
1 ' ' ' I~ 11 ' 1 I ~ f t 
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lo iJnen•-'• .. que 1a oaa~ldad adtNda4a • oolo~ • 
lli'W&o14a pan 4l\16 ttl aoZMdor. ad.a .U aGSo _. el de • 
ll&D1teat8c314R a vol.wnacl• 1}UAHia bet~Z' •tMtiw • ..... 
to. 
Bna tlocRdala la -.t..S•• a1 an. U76 del c.a., 
porque • aiJQltl otaoillle~Ro toaal • pude ~ 
e~eotoa J\&dclioo. a1 _., wcdo del ooata.tclo •~tw 
'i'l• upreea, 78 que "'• vol1lata4 de ~ ao paede 'la-
cluoine a OOJMteOUeDOiu de cleftoho Ill ao w t&ld.cla a ,.. 
aot1v14ad 1ll41oada ;para 1a l1'bel.'ao16a. ooa 1o qu.e ....._. 
4~ que la daple 1Jn'1 tao16a del clewlor a1 aox .. doz- ao 
•• ob.reo1Jd.c-co. S1 otftoild.tUa'*o de paco H JISJd.leetac16a 
4e vol.'tunad 7 aoWao16a ~. a nalisu-la. :s1 aeclio 
uptadea c1e 1u ~111101 ... pan e1 ...... nll .... 
7 atJQ1• •• 1a exhll»iol .. -.1 de 1a 01111tldad • oltJ.._ 
u'bidoe. 
ot:re• aedtoa. abllt1o16a de oMfiW*•• ltrUU de 011!! 
b1o, •to •• clepeacltla de 1a -~·-de la olaltp,td.&l 7 
d• lou oU'cuUUD.oltl• cle :La ,an. oltU.pda. !ald.'- e1 de 
.. 
;p6ato ea WI tereen o 8Jdldsde• ~. a c~SJ~poalcd.aa 
del ...-cloaa. LO 1'lWIMttB'al •• que Ha wa o~cd.8teato 
MaJ.. etecn1-.o, <l•., peas.--. • wa .. lllo .,_..ztos-. 
a1 acnedcn- ezcnaarae, aate 1a OGJalll.,.os.cSa pnotloada 
.1114ic18 lMBte1 ~- • 'Pf aquel 0~0 ~ 
a61o de pa1a'Hu a1a 1Dteac16a •na po~ •1 dewlo~ de 
ou.mpllrlaa. por lo que DO lo aoe~Raa a aquel JIGIIClto. 
S1 etec-.o JI.U podt&oe el otncdld.en•o u1 pztecni-
oaclo po.- el det.ld•• ao Mft .Slo el auaplildeao de ua 
.. 1)2 .. 
tzMi"• pNYio '~ )tftoUo a1 ;pzreo••o de ooaetaaaos.-. •--
no q.,,. ])0-.r a1 on41nt1 unoa atecraoa Gi.U.ea detelldMdo8 
en la 4oo'tnn& del OUial'lirdemo de 1 .. ont.pol..... ~ 
"toe que J~W~Ga p.Mdea .. :r, OOWI ha iMAtado la ~de 
nuclaitn TdWMl s.;p~ cle :teoba 16 a oota&tmt de 1902. 
el que • equipue a1 oolta ._ 1a oaJdldacl. PUG •i O'b!oa 
41-'iatoe. 7 a;,nc ..... • 1a ~ del 111 .. Yaw-
Ml. de 5 c1t1 JUDie de 1944. aieata la clooht-. M qwa 411 
an. U76 pwoep"tda que e1 o1!No11d..Uo de pace ... do 
de ooad.-o16a lilMIJ:a de ZN» ... ala1Ucla4 a1 dewlor ouaa .. 
clo el &OZM401' • at.eca lila ns6a a adld."i.Z' el paco cp&e 
• le of'ftoe. pero aa que 8l.lo -"oz-loe a cle4uo1Ja que ea 
•tu ooad1c1oaea el of'zeo11d.emo no •&1114o cle de»6e1•o 
oaftSOa 4• .tftoao1a ~ur!clioa 7a que u... la de esoln1 a-
lae ooueowtzao1u de 1a aoa •olwati. o ..._ el lapeclia-
.. 1Jl .. 
que pwtda oouldei'&S'IM al deud.ol-~ • oa4uoiclacla 
D1 resoluoiaDe•• ptMte, 00110 oonoat_.e clloe la ......_ 
c1& de ..... sa1a 4it 9 cte ~· de ~1. o.- a la deol ... 
ft01611 auiorisada per •1 an. ua• del c.o. 
!'Ill ls aenteaoia dltU._..'W olteda oqo ......_ 
~ Plua. .. •tableoe qtM e1 •tecrt• Mfh tat••--•• .. 
111 o~ena zao .. &Uicla .s. ooad4tlll014'1 .. 1a 4e ooaftlttd.~ 
delaclor qutlde 11~. D1 t1-. .._......_,. • o¥da 
a1 paco cle iAWnn• 111 • la baaftfeftDOS.a del n•11.10 
"-- 1a ooea o1WoicJa. • oa&Dict !J.wide a1 aonedo1' du al 
dewlo~ el U&to de JIOZ'OIIO. Y de 2l t1tt Jmaio de 1947 •• 
otft eea•eaoi• u que • noop la dootztaa cnenor a-
•1,1'*lo• q1.1e a1 ltia .. ,. ohna ao • ._da de ooade-
- 1)4-
DBe14D ao llben • n o'bllaaoi.S. al ~. P~ til 
eteoto ~ ooa•tJ.;~u1, . .u liKli'D al acN*t01'. 
a&esua op1ft16a oo1Jiota. ooa la dotndlla ~ 
en el. ..m1ao t1e qu la aoa aoo1J1...U. 1JI.p14e 'llltt e1 "-!! 
do.-. tftll •1 otxwo1a1amQ. eea ~ cle •a-GIIO• Pn'O • 
-
tar&d...,a que DO ·~~aft ...:rto1ellt.-:attt la ..,....ot11dal 
clel &C88®r, pwe fli e1 o~i!d.Mto DO - liltea-
o16D pe.ra el deilaol'• ad ~ el. !zt.Wnel SI&»Z.O qwe 
or1&1aa ttn •l ~dol' Ull8 e1'tW:lei.6Jl a. aoft de GIQ'Q8 
ateatoa caltqe &lrtt\ dootrl.Da 1a ~clanola en el pe-
co de ill\.,..... 7 • 1a -t~aaoia d.al Z'l .. .,. ooa lo 
Q.Ue Uepao• a la ooaolu16n de que ..Slo •l acneetlor qU--
claria obli..,o a 1adelm.isar Gl. det&dor 1'02' loa c!afto• 7 ~ 
-
- lJ' -
aoen.oa a o.pftBCiut loe __.~,..,.. Ill ea ettMto • da 
1a un ona.adi ooao efeo'l~• OCIU'JN• pana DO Qll-
ou ••1••0811•'• •1 ut. uoa del o.o., ,...no._. .s. 
el deudor aoz-oao ha de ~ 1J.rGere••• M lA •._,.•do• 
ea el ouo de moa del aorMdor. aqu'l clelle 11---. .. 
pracaz- loa iA'Caruea ~wt ae dneaaucm OOil ...-.aondad 
al. otwoi:&ie:sc G. ee'tia& 'lu• lo• dailoe J' ptt~Juicd.oe c&U 
8idre -a. 1.1.0 couta c'\ra ooaa e lC$ ...,..,... q,...,.. ocm 
•ll.oe coa;ensadoa. Y 8ll caao de ell$:re• de oo• cleUIIIl .. 
Dat1a debe a.pJJ.oar•• a oe»nzari.o ....... lo Uap&ea•o a 
el an. 1096 del a. c. • p4nato J•. pa•Jido loe n. .. .,. 
por oaao tonld.·co a1 aozee4oz- -sz-aa e1 o~oild.eano. 1111 
cleoir, loa 'tcnal .. eteotoe de 1a 110m. 
.. 1)6-
a ~1wt .. reftttft el U't. U76 del 0•0• M de •r iln.n. 
:real 7 tttecti"''tt da ~tt.SO· T. '1'1• •.n• ea •1 daioo que ,.... 
de ori.l;f.Dar ~iu pw....:L••• ra q..a D'lctJaoea •• 
ounJido 1a M.-tift del &Oftedor Ofta UDa fl1'uaoic111 4• 
vo:-Jadaru. aora aooi»!endi pociue·''ora de la tcnalicla4 .. 
su efee-soa oidl ... JN.I\Ai'iiaado al ..._«lo- uwlll'• a t12l 
de hacMr e1•~.1Yo aa 1181/P• at.l. paCNiiO U'lleft'iol'lo cle ooa 
-
n.-oitSa. .U ai.JI.ple obeoiai.a .. oal ao pwacle OOMU-
.,ui:r an mol'S al ~ {Jar& 'l* ,. • ......_ ~"'• •• 
a.oeaad.o qwa .POr • ..,..n• ~a nepU'Y& WUaU.tloada 
... pu~ aer Jtt.~t~i.fioMi6n •1 40 ower -.u 1& MDS1e.aao16a 
de YOl.1lldacl '-1 4eu4C)_.. 84ta h4toha .. rlaJMIRe- a e4a1 tir •1 
Eate o~J.ale~Ro de paco o~ ooa 1a oal1rla4 de 
1m verdadero preaupu.ea"o pa'OOhal. pos- -~ 'z6d. te »ftYlo 
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• 1Dd18Peuable a la dar&l"'da 4• 11'beao16a. Sill •Daz'•• 
llO IIUele o'bnr a1eJI}tft OOD •-'• ~·1'• SJ. aRe 1176 
-tan'ae ...... o1-ta4o. • -. p4;rftto pztaeztO. ..,aneoe 
'l'l*' 1a l1berao16n de aapoDR'bU1dad pan& el 4et&dozt .. 
pr•luolrtl Mtiante la OOD*lcnac16Jl. d al haotw el ora-
Gitd•nto 4• P"AD • -.,an l.a frtm »~ ela _... a ad-
td.'t1rlo, ooDOrlfiando ttl ;pl.nra.fl) oellWido, del 111•o p.....-
04p'o la~. Atl\lellaa hi»6teda e o~wt la ~­
por e! 110la -p%'0c!u.ciri •• aisso eteetto UM-'ol'lo• .. 
daoir. la oQ."T.Wi&Q3.~16n s1J1 e1 otreoiJdemo. ~ •Uo el 
i~641&o o1v11. i~~ando d.Ptr '~ nol!lllt. prooeiMJ. en el 
art. 1178• 41ttS~ qta W. d~e1'tazM &lde 1a a1dOD ... 
;tad Judioiu ls cor~ :ieoida, se ao.redltar4 ante ella e1 
ot'Moimi~a~o eu. $1 owao. z,a le-:~ pa..-.sce ft~l'i~ a \lila 
hipcSteau ~a en ,.,ue eo ueOh&X'lo el o~ato. 
- 1.)8 .. 
a un caeo dttte~do. 3ate no pu.ede ae~ oiJ.~G que •1 &a 
no.~tire inju.-t~f1ccd.a •1.el ecreedo~ a aoilliz' e1 JB&O• 
~-i el e.creedcr ~ encuer.rtra au.~. o SAoaJ&oitado, o 
en•"•n v~·iu J:rttter..ioJMu souft ol deftobo a oolaa&'• o 
~l iituJ.g ,. ;~ «l"iraviado, •1 oi'raoild.eato .. ,..,. ... ...,. 
~'~"J.t.>• ll1&8~ lcJ.e ld•..a cau.aaa ~u• airnta de ~o 111 
~f&ISO tton 1&;, \1.118 lla ·t•nido en ~a td lecld•d• .-. 
eVl. tar •l ot:rtttW:aie1Ro "• ae har.ta taallta 4Uloil. 111-
tftJ •s atno •1,te el deud~ ter&«a que OODaiiJIU' JOZ'-
que el sczreedor t18 Dieaue a o~. ea 0U70 oaeo, ilo ha-
biendo o'ro obetMule al paco que 1a ,.,1111dacl clttl aone 
dor. debe hao$n. p«dame eaa ••t!Ya 11,. ldz-we de ~ 
ua al prooedo, a1J1o que Uiata o~-. Jd.pttutll poz,- 1a8 
- 1.)9 -
que eur .. el pJ'OOeao, ld.a ... que al ~ ae baaa liQo-
eible o taltea a1 deu.do:&-. de haoea-lo. ~faa para IN 
11beft016D. y aid loa autone .. ,.]liD UDa •n• de oaaoe 
ftleft del preoepto le&al a qUtt DO prooede el otftallda 
-
to (T7), ooao el de .. r •1 aone4o~ clh00110o1clo, el de 
•aarae aqu•l a dar zreo1'bo o O&na de....., 7 •1 de ao 
pzrea•"u-. a IN deltlclo -.1-.po a •1 lu .. r OOJIMJI1do • 
... l ... do pozt la 1•7 para pzrooeder B1 ool»ro. 
AUA~lue Htmftaa ..-1eada qtw eau 41'1Jio ouo •an' 
ooapread1do 8iJ1 no1eao1a en lo• pn~o• del o641ao, 
DOa pareoe 'Yioltn:lta a 1DolW11dD 7A que s4lo puede au 
adll1 'ido 0\ISDdo el deudor ha reallsado loa aotoa neoeaa-
rloe para eteotuar au paao, pozt lo ~ue Waicaaen-te G'IIIDdo 
(77) JoM ••·Ma.IU'8•• O'bra '3 ~aao oitadoa. N• )26. 
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de ...,. .. tehaoi~ q_.. aoncU.tada la t.m~ 
o1a del aoaedoJt • el lqar 7 'ieapo .u...-a'oa • la 
ob11po16a o ea 1a J.e7,., la- ea ttllll'blo. 481 
cleudor ooa •ocloa lo• aecU.oa de paao tllapleldo a ·~•outar 
... 
lo, .. ouaado 110 • 'teadft que aowl1zt a1 obeolldAnto. 7 
ao ;po~ue .. t• ... ~o alBO pcwque 1a pNIMaeda 
del cleu.CloZ' dl~e a paau equl•al• alld..- o~1-
111.Uo, lliu.'aa que la iao~DOia del aonedoza .._ 
be •"~ ftloada o-. waa .... ._,._ i~aJw~Uft.oa4a._ La ...... 
"eno1a del ~ri.lllaaaal SQ1WIO de 1l cle -1Unio de 1914 .. 
expft81Yaf 1a oOJI81...-o16a tU aoe»tatla awaque ao 1e »~ 
oecl16 otn ao•o del tlewlor que • ia'lato de »a&ta uau 
letae aoepta4ae qua ao ll•ear• a nall~ por n•t-
nrlu el aone.S. aahe del ..-.data~. 
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1a uoeaiclacl del offtoildeJJio ntioad aeapn 
e que ld.eaclo OODDotdo •1 aonedo_., ••• • Jd.... ala z.-
da a aoiltir el paco. '!OdOII a.tuUoa ..... ClU8 1e ~ 
daR ... eq11lJUacloa ale!ftla e1 otncd.II1..U o.-o '~­
-te pnrio a1 pno••• as o~&a de ...... lwli._ 
JIOII aoomNIIO• ooa 1a QiD11a .S. J81eiu SOUWOla (78) 
at1Bia'ift cle cpae •1 e1'fto1Jd.eJRo .. • ~to »aei-
•• ea el .. lo aapaea-.o cle que,.... ooneoldaa lu pen••• 
cle lo• aoreedoa•, ., uaa ...mao1a del ~ri"'mal saap..-. 
de 6 de aa:~o de 1920 ha dltolarado cpa• DO .. neoet181'1o el 
offto1Jd.emo ea 'Sodo• aqtwllo• oaeoe que ao bqa aesa'li-
va del aonedw. 
La exi&eDoia a. •an• Nq.uiel•o p....S.o.,. c1e aallerd.o 
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0011 el plnafo pdaero c1e1 -'"• U76 del O•O•t laa eido 
aoeptada »l ... PM~"• • ld.D nstaoot.oae•• pox- J~Wtatzro alte 
'l'ilau&al de Jutlcd.a qua ea ....-eaos.a da 14 de~ 
tt. 1914 eatilu$ ao heoho e1 paco por DO haltene aoz.at.-... 
do • ofreotaieJRO ante la au-.U'ldad ~eial. -za ~ c1e 
1a aeca's." 4e1 aoftedor, •ta na6a, tleJ*ICI.e 1a etloaoia 
4e lo• p~e11to. Jadiola1ea .- ~-- de ...-. Y ooa 
14Wil exlaeDo1a MldieM e.Ra aot1~ 1a HDteaoia de 20 
de Dn1•bn 4e 1918 78 o1 tatta. !ealda .enoio,...o• ... 
tea la de 5 cle .jtmlo 4e 1g.u cl4tol.aaU.- a cau• acS1o el 
o~o1111ento ••&ll1do de oGIDII1CJM.OS,6a 11l.Mtza al tlewlor de 
:ree&p0118&ldl.idaflea CWID4o el aozeedor ae Dleca aia zrall6a 
a ada1'1r el Jt&8D que .. le ottftoe. 
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otreo1aieato 110 pi'OOede• ad o.-o 0W1J1.4o ae .....na 
aWMnte. 110 •oea1t...._ la cJ•oWID d• ••...S.• 
(...-eacia• 441 2J c1e xano de 1929 ., 12 lie a-n de 194l). 
ltutaado ua .tW&o16a de beahe qu.e tapltla al deudu. pozr 
ao ballar• px-aeeaw el .,.....dor. owa»lt.r • ob11po16a. · 
:sateadaoe <itltl 8ft todo OUG li08 laa1l.IIIID&I .... owtant ... 
de heoho a apftOiar • oada .. ..no JM):l' el ~-.ado&-• de--
b1,Jldo .. diat1D811r 1o que sea u• dlaple aaeeDC1a ~ 
.. 
ral• en 01170 08110• d OfaJNiftOlcS e1 clewloat ea au ... ato 
a P\8&~'• ae 411n8Jidez8 que ha Wclo z-eal..,,. otl-tto11114m-
'to. '3 aqueUu awMD01a• .U axtedldu a al ti-.po td.a 
de~ar repreeea'tall'• o per.onae a11torlaclaa para el oo~. 
en 0\Q'O ouo el o.treo11d.tmto • haoe lapold.'ble 7 la oa-
fli~JD&o16D cleberi ncs.:r• ;poza el pinato .. &Wido del U'-
tf.oul.o U76 del 0641&o oi.U. 
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31 deaoho del ~ a oo~ :1 • •-''•• 
aai ooao la obl1~~&Gi6a ~- aoltn •1 reo.. de peal tiz' la 
11l)en.o1 .. CS.l a.wlor. jwi&S.ftoa 7 at .. usat .. que-
q1lQU o~dlli.ao •• '•nena. n !ri--1 SQ~ -
lltlaltaoia • 20 de llni•lln de 1918 ha axt.ctclo qwt el 
o~no1a14Uiio cle ptaCO ha ct. haoe.-.. a1 111.- aonedozt 7 
ao a ua 'leroen auacpte ... Sateftflado. 
Si ~aa:IM•• oltattn.aoa ~- 1oa ftcplal'toa del 
ofzeoillieaio awtlea .. 1' :Loa 111.-o• del paao. »01' lo que 
el ~ ribunal SU»~ a IIOZiteBo.1& de :n de IIOY1•V. de 
1906 ha ulclcio Cl't.M .. haaa. lr&oOll~cionalMae. Y oGIIO 
requiai~o• upaoift.ooa _,.., •• la ooa.teao1a ~1...a 
de que el 4eudor a1 ~tzao'tlcu el o~no1a1ento ftalioe 
lo• aotJoa neoe..n.oe »aha uttn••t~ a obl1caoi6a 7--
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LOa etttcnoa que pnduoe .-. exba»no .. a1 ... 1a 
-t;o,alidacl c1e loe •tecnoe ,,. onc;laa la aon ~. 7 
Juclioialea, haoer l~ible el .PMO .. o 11lltmnor1o de oe.! 
ai_.o16a. La hi,JCh-.2.• »zrttoed..ne ~ a.-.ze que 
o11dreato ._.,... rq6a de •2r1 ea 1oa 4-'• oaaoa, loa del. 
»'nato •camdo cle1 an. U?6 7 81111l.o&08• poclri iaio1ar-
ae el prooeao a!la ~ »N9laJMJile. ooa el ot%Wed.ld.ao. 
1a 'rla pr.I.Yada. 
D) A'YiiiOI Junto a1 ofreo1a1t~Dto. ~ d .. p. de a., 
el 4ewlor -tead1'4 qwt »roodU• 'an.bia po:r 'da en~wl1-
c1al 7 atttee de oOMtnsar el prooeeo. a aft.-.zt 1a ~ 
- 14d-
Ald. .-o •1 o:tfto1Jdemo •• ws ..no »ftftdo ~ .t.e-
toeo, opilaa ~ (79), •l .S..o u ... ws CIU'tlotel' Sa-
'illidativo. ED eteoto. ttl ob9oill1 .. ,.o de pa&O .. 1a ez.. 
»fta16a ~•mal 7 Na1 de lA wlwnad tt.l dftdo• a .,..._ 
pllr, pzto4ucnom de detead.JIIIdo• •te-o• J1D'lcl1ooet Hlo 
tnta c1e clao&RZ'U' que el clftdo~ ea e1 ._en,o opoftlmo 
nal.1s6 loe &0\N ~~ttoeaarto. JNIX'f' ~1D&t.d.l' • o\:dipo16ae 
y que &11 ~ .. JJO .. la uecaU..a clel ~. 
Al leclaladOI' et~paftol 1• N~ cpa el cleadft' 
paza e.feotualt an oblicao16a. twien que aoudi~ a 1ID.OII 
triniteo ~~alee. oill qu.e hu.'biera il:rkldado p~ 
(79) JOIM ••· Jlllllftlla. OU. 7 ~-•• oltadoa, pq. )28. 
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te 1a nt1ao14a 118d1an'le el IIOdo JSOmal de ~. po:r lo 
~- f'ft~" a 1a O»>G016B del aoftedor. alae q'.&e......., 
te cle modo aotorlo •n ao-tt-cu.cl de l..,..o del ca.ador. Y 
fJ.'-"e la 008-'UOia de l.a -..tlft tt.l .. Nedozt NS'&la 
•1 .. 41o de 11beaot~ jwl1olal. ADt .. , paa ~~qer •ea-
ndad de 1a uou1clad del pJIOO&M ., .,_. \Ill U'S..O ia-
'H!Ro de aftlltmo1a a ftJl u que ~ ~ct. V*da ..ai-
tlcar n ~-. y, al 111.., -.1-.,o. :pan wttu JU'-
Juicdo• a "•nero. que JU•dllll tener lll'e..U a ~ 
que •1 dwdor actlda a la na ~d.icd.al.. • ftJa de o-.~ 
esa l1'beao1.6a, ezi.. que Me an•• ~o a1 aoMe~ 
ooao a 1o• l!rt•~• ala obllaao16a, cpae u. ... t.Jnea 
.. 
o16A de awdlr a lo• tftlaltee ~ de 1a OOU1Pt• 
o161l. 
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'Yolumacl etecrclva de paco, el an110 oontteae la Sal!lla-
o16a ct. que ld. DO aoepta el ,_., • aouAld a 1a $ Ja-
dicd.al. !B el :tolldo eaciern. w. •ne• cle 8Gll4izt a 1a 
l1beno16r& Mdialde la au.\oridad del il8tado. !' de •-'• 
11l8118ra reeulta .. r el pZ'111er aoto Jti'Opl..-'•• taUiqUAI 
prerto. prooeaal. puee a61e u-. UDa t1na11clad a. eate 
tipo. l£Ual que el otreoild.ento tle p..- pJ.'OCl... • 1a 
o'blipci6D uno• vtecrtoe acereu t.fe la n•.,...ldltdad de 
loa obliaadoa, por el inclllQlimiaato tonoao, a -..a. 
-
cio del deudor. con lo qutt reeulta el 111'1Jio aoto Yolua-
tr.rio tende.n1c 9.1 L~plllnie:to. el a'YiH 71' ao procmoe 
efec,oa e las rel.acionee de acreedur ~ ~dor, Gao que 
dldom:.e.nte tiende a pre:>ZIZ'flr el proceeo. y •• ~ ... 
-co :l.ndispellat\bl.e, puea ae sa CUJ~~Plill1.no cl8peDde q• 
proaR•.ns la pre'taDB16zl. Y aa! lo Upaea e1 ~o l'Z'l-
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aero _,.1 C;art. 1177 del a6d1so o1~,. el Uls.h- que pan 
~ue la oonsl!ftt\c16n ~e lu OOM dttb!tfa U.ben a1 oblt..-
~".. d•bel'lt •er previiUifmi;e arn~tade a lu penoaa• !D-
t•~aedaa •n el ~pl~a!ento d4 la o~ltsaot~ 
oio cie o-.1..-td.6a •• llllCiho 116• -»l1a qUe a e1 obe-
oild.ea~o. Ya 'dao• a~~'iee .. qd !d»fteau ea hte JIM! 
IIU'ioa ld.pcS'Seaia a\Q' JJ.-l"edu• S1 IIIJIIIICdo. por •1 .-.. 
trarlo. • utt.l1 sari a1.aapre. y Mi • d.edtaDe a.1 ~ 
-
fo pri.Mro cle1 u-s. U78 del 06di&o OS.Yll. qu.e ai US• 
pam que la oonatpao16D ... Nallf511da aoftcb.taza a1 o~re 
-
o1J:d.4mto a au ouo. ordefta \sab14n aonclitar a loa de-
~'- el SJUDcS.O a 1011 11Rereaadoa. pezro oa .. eDCU.ftlltze 
el aoreedor auaente o lnoapaoltado. o e1 cmldito • !Ia-
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lle en li"t1.gi.O• C O.l a~do.r .. MO\IIIJdft COD el "Ci~ 
lo extnYiado. eaoa aoreedoZeu llti.rrmtea o aSa 'f.~oa. 
bian los deftOho-hal.ttwrtes de los •t;teJd••• 0 s...-ot.u 
-
doa aacftedozree 1 o gu.zaa~a•u'Ce •oioa d• loa •1,..., 8U'tla 
imereaados u el CNIIpUaieldo de la e'blla-oifa 'It per 
lo tanto, ooatome a lo p~scri~o n el an. UT7 al 
cuergo 1•811 'lu• v•nitloa citando. iateftead.. a Cl'd ... • 
ee l't..aa d• haoezt el aauaoio p:rwio. La teala •'tllltatata 
por •1 'l'rtbuaal ~pzaeao en 8111lt•naia de 12 4e ~ u 
1943 de Q.tte •1 la t.ttaaeDOia dl...-a del ot'fto!ld.•to 41a 
-
peua del &Yleo. btl de apl!oaree. caoa anwclo a 1o a-
pues-to, ooa at1Chaa lild'tacd.,... y ooa 'oda pnoaucd.da. 
La l.87 .t\abla de ilnttftaadOa ~a 'l4DI1Do• &eae~ 
lea. :.t1iani ncu.· 'lU18Aea ~ tiatos aerl laho~ a illfte-
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-;1p.r an oed& Ctlilo- ooncnto. 313. eeneml. JWtden ser oa11-
t1cados ooao iator.a-.ado• -,odoa ~uflloa 4WI tenpn ftla-
ci6n o reepoaaab1l1dad po81blaa en la ol:t~6fta a .. 
poDaabl.6a aub•1diar1oat fiadoM~~, "ittul.afta de deNOb.o&l 
~ prenda , h1po'teca pr.m'isadoraa del oadlw. aueta-
d.ozres 4el ~4or •l ••t• :se encaeatzs aoa at~ b1eM8 
sO!l\•'titloe s COl'lOU~o o aaa»enelcm dtt »eaa•• pan...-.. o 
p~e1bl•• de~oho-ha~1ent•a 
como AO·to ext~"'ooeaal an .a onacicSa. paecle ft 
-
'ftflt.1rae rie toma Ju.dioi.al u tt.najwUoial. al i•\Al que 
·~ ot-.re01a11tll'o• lio ~· l.a ~ill ( 80) de que al 
aer deacoacc~cio "")aUto el c..o~dor oUJIO 1oe iJRereaadoa 
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•ft.n ..,uo&cl.ea l&a di.,oa1c1onea de la Ill~ de ~oi!, 
nen"G o !.!1 v-U Hla'\~ "'S8 a DD'tiifi.-c:&.oJM:a. se harta sn't~ 
oOtt gor aedio de ed:..o'iott t)Ol:llont-1 al rJ.~. ~69 de er~'\e 
oue~:afO l•.U· ?a~ ello &UJJ\IM oOtt:twl41~ ttl pnoeao de 
oODJJ1~i6D y loa ~oa au'tdd.0);8ti al MIIIIU• :.'loa ~-­
~1 ~Mr •xtft.1ufj1u1.alGa; u taaaD :roaa Jud1olale »'J1' 
•J•~lo, eo-to de c0l\01l1~tr::t6n. lu.G ::ot1AcaoiOJlJIIB 7 ot-
taoi~ ftdop-ta:~ 8tll;ft. :eo~. uA1I oi 1\leza fttaJwll-
o:tal, ante ~~~r.io, ~uri.o an-.e teioiti.see. e a~le lla-
!lll.d& 0 a)jtl~OiO p\!'blico• baetu.:...~ onal.~u1ct:ra tie ~ ro11aae 
- 1,)-
apNx:lmado en que ••to• ae hal.len. CODYendri aiempre 1n-
terpretar estaa nomae ocm beDeYo1eno1a, dn exiceDOiu 
extremaa, a fiA de nitar DlllidmcS•a po~ aotoa que, en de 
-
:t1n1-;1va1 ad •I• elloa pnao1atliem el 1apera~1Yo le.-J., 
aerie de ducloaa Moeaidad. 
El ooatenido del artao ha de ooap~~~ pl'1aeJ.'O, 
que ha preoedido el offtoild.ento de paco en eu oaao 7 1a 
zaecat1va del aonedor, o b1•n1 •xprea16n de aer 1nneaeaa 
-
rio en atenc16n a lae o1~ano1ae en 4111.• se encu.eJRft 
al o~d1 ~o oontozne lo preoeptl.ltltio c la 1•1'1 aegtmdo1 
exprea16n de la volUD'tad del deuctor lle hnoer la oona1a--
naci6n por Tfa Jud1o1al; •eroero, seilalard.ento de un pl.a 
-
zo mfn'I"' tl'IIDIIourrido el cual. la aons1s:nac16D aeri na-
llzada. o ~eoha apZ'nXillada de la u ... ; ouarto. au'lori.-
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dad Jud1o1al tm"e l1u1en ee htt.ral; 7 qu!Jrto, aanitea,ac16D 
del deeeo de que eetsa no11o1ae ll•auen a lo• iDUreaa-
do•• s1 en el snao taltan O'llll'-f.u1em de etrtoa requ11d. 
-
toe. ba.-ta que enata el ammo1o de oonG..pac16n a loa 
1Dtensadoa a :tiD de que ae p~soon loe ttfecnoa a que 
aapira, por .. r loa roqu1a1toa expue•~o• de ~1po ideal 
para que el avieo ••• realizado exaotaaen~•• 7 por el 
sentido cle bennoleno1a ooa ·•u• debe eer tmez-p:re,ada, 
como ya d1J1moa an"••• para •l deudo_., ••'a aater1a, 114 
-
xil4e owmdo no exiate toma eapeoftiaa que la nsul• en 
loa cuerpos l•cal••· 
Ro ~ obet,oulo, oo1Do1d1endo en ello loa auto-
res, de que el aD&Do1o y el ~treoimien~o. ouando 4s'• 
aea apl1cable • •• realicen fiJl Wl solo ac~o &llardando el 
- 1!)5 -
oZ'don debido en el -tiem.po. expreaMdoae priaero el o:tre-
~lmiento 7 praoiioaindo•• ante la ne.gatlYa de1 aoreedor. 
el aviso o ammo1o de cOD81gaao16n. 
C) 3D •1 Derecho de Marzwtooe •• ha el1Jdnado el 
antmoio aunque .a C6d1£0 o1Yil, oomo a!Jtea tliJ!IIoa, ft-. 
pita los art:Lculoe del DUea~ro donde .. n&Ula la ocm-
•1--.o16n Judicial. En .u Ley de pz-ooeditd.eD'Sos. a el 
art. 1517 • bae"a para que el JU•• aoepte la oone1cnac16D 
que ante •1 ae aoredite o ooap~•'• aored1'ar el ot.re-
oimiento. haoiendo oaeo Gld•o de la neoed•lad del amm-
cio. Y detemiJ'la el art. 1516 que J1llede hacerae • .,,. 
o~reoia1en1o eD CN.al·•ui•r ~ozma, aieu.pre ·itle ae Jua,1t1-
qu• debidallu-se el coDOc1mien'to por el aoreedor :r au 
Dept1n a reoibir el paco. 
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3D ?rano1a 1ae rea].ae de prooed1111ento del. I.l-
bro I de la Parte nfcima .!el C4diao de prooed1111ento oi-
v1l. oorreepcmden aenel'&l.Jiente a denohoa :r aaterJ.a• 
tra'tadaa por el C6dlao o1..U (81). Laa :Nclae de prooe-
dim1ento oamprtmden loe arta. 812 s 818 pero loa artf-
auloa 1257 a 1264 del OOd• ~1vile oo~1aDan p~aor1po1o 
-
nes de tomas :1 de prooe41111on'tOII• 3r1 el dereoho fJ:aD-
o4a la oterta .. :fomula a traT48 de un acta wrbal. :Ji 
el acreedor la aoepta queda el deudor 11berado; s1 la 
rech&za .. oonat1tuye el dep6a1to. 11 lucar .. ri el del 
aw:tplimiento de la obllcaoicSn. !.fl8 demandae de nulidad 
o valides d• eataa o~enas .. 1natrtQflll ee&Wl loa prin-
oipioe de dereoho c~. l1 anuncio DO •xia~e. 
ln el denohO 1 taliano el prooed1111en1o COAa'Ca 
(81) L· LearaDd, "Pr'cia de Proceduft 01rtl.• uaelle et 
pract1que•. Paris, 1897. ~. 290 7 .tea-
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de do• partes aeparadaa1 el o:t:reaimittll~ r-tfll y •1 dep6-
•1 to. La o:terta debe -~ !.uic.h.a pol' rtuitm pn•d• papr 7 
a 'iu1en pu.ede reoiblr; el t1eapo de la nisraa y •1 11~ 
.. raiD aquelloa en que deb16 haoe:me el paao. deb1endo 
nal1zar .. de 1ms m~m oaapleta, libft :t x-eal (82)• 
l'ero el ant1suo o6d1co prooeeal 1tal1ano. a1 ccmtral'io 
clel t1lt1mo, re8tlla detea:ld ... n'te el pmoed1Jd.en'o de 00!! 
aignac16n, ~o1endo la otarta 00110 el pn.aer ao"o pro 
-
oaaal. diart1ngu..tendo con olaridad w art. 904 atre o~er 
-
'a 7 not1t1oao16D, ao~o •ate poaterior a aqu'lla 7 u.oe-
aario a su oonval1claoi6D., deado prooeden'te ouando •1 
acreedur rechau la oterta o 110 .. lual.la preaente. 31. 
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Al'i· 1260 aa 71 clel C6clico oi.S.l italSaDO aflUieft 1a 
iJdeft'eDOib de wa aotano u otx. :flmolOIII&rio :p4nioo 
autonsado para 'al al•• de ....... B1 an. 902 4e1 --
N .. do CtSUao pzooeeal detem1aa'ba qui6lea ena uio• 
ftmo10Did'loaa lo• IIOUrio .. loa ~lene 7 lo• OIU'Cdlle .. 
rea de 1a ~ A1 acmi8Clor .baWa qua eatftCU'l.• eo 
-
;pia de 1M dlliaeaoia• • lae que H beofa ntueacd.a 
del OWS»lla1t1Dto 4e 1u fonelSdaclea eeenoialea, ~o 
pua de lltllldad. s1 la otena .. haola laposlllle o .a-
til. difto'ta~JleJRe • pod1a a0t1~ a la o01181.-o1dD. 
O'b•ft'&BO• "•• 00110 a aa.eatn l4t7 pzrooeaal Jlai'Z'Oq1d. 
deeapanoe en aqulla 187 el ... nolo p~o a 1a ooa-
aicaaoi6a. 
taab1•• e1 dld.oo ll'IMdo, JIOII cU.oe 7&1. ... (8J), ..- ao-
"1tt.oaza 1a ot•1't• IIi .. wl'bal, a n ~ de 1ds--
o16at 7 •1 •• pox- bld.llloi6a. la .... ~ IIUil del 
zaotario1 • Cltiii.IDo a lu oltlicaol.-. de haolla- W 
q.H •tar a lo que pnaorillea loa uaoa. :t.a zec1aocda del 
aota 4e oterta .. haN por el twloloaart.o qae anda, Ill• 
&lll81l4o lo pnoe~Ruado ea el 8ft. 126 del 06cl1co pooe 
H1 oi.U. 1fA ute •""• H •J*d.floual el o~Jeto cle 1a 
o~ena 7 la 4eoluao16a del aonedor. sezwt OOimtld.eate 
la d .. or.1po16D enalft1oa de lo OOUZTicSo • ...-. .. el a-
tozt o1tado, que, atmque DO preoe!RiW. oOIIIRltuiz-al la 
baM del Ju101o cle o01mal14ao1cla. 
.. 16o-
!Ill el nezreoho al._... • ftgaala ctn-lla.,..me 1a 
ooui8Deo16a a 1111 o6cl1co o1Yil (~ .. 372 a )86), 
pen Hl.o u eu. upeoto pnYado. 78 qtae 1a Realao1a 
cle loe •&nul•o1Jd.••'o• de oou1cnao16a. 110r .. _. 4• aa-
'llftl.•• pdbUoa. queda w•~da a loa da.-.oboe ten-1-
'toZ'ial... ( 84). nada 1a Dt\tual... Ju.ddloa de la ocmaa 
aao14D u u" DBzeaho, o-.o OfJJdrato de dep6ai~ ea ta 
-
Tor de 1eraez-o•• canoe de wsa re&U].aoi6D prooeeal. r.aa 
coul.-clcmee • PftCRiOGD e loa ea-.a'bleo!l.llieJRoa pd.-
bllooa. aieAdo UDa8 ..,.oae loa Tr1'btmaleo de l'Z'ilaeft lDII 
-
tancia. 7 otft 1aa oftotDu de 1a Adld.rda,ao1&a. Por 
eata oona1.-o16D •1 deudw quedlml libeftdo para el oa 
-
~ ~ t t I l I I i I ~ I ; 
tr ~~ ! I I a : ~ l I i t I 
tl ;! f I t ! ; I : I I I ~ 
·a • f 1 I t ~- ( i ~ 0 f • I I ~ i I 
.,... · · I 0 t 
• •• .I i i i • • t t t ! I l t i I i I ! I i ! I i ! ! ~ • . I t 1 . ~ I s 
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to a loa al.-oe tUnS,.. que a lo• ot:ft• deNGhoa U!, 
Da 1a otena. 
BD •1 :»noho ald. so e1 C6d1co o1 'f'11 ( W7) n&llla 
l.a ooDIIis;12aoi6n 00140 ldd1o U'bltrotoZ'lo. pam el clewloz-, 
de au obl1gac161l (al't. 92). seri OOII.P8ttm\e el .naes c!el 
lusar del PBSC'• • lliendo neoa,aria. 1a deoia16a Jwl1cial 
OUBDdo ae tat a de dep681 ,. de meroad•daa• que paeo 
"~' d1l'llotal!ttllte couti""do en tUl alaaob. ll1 •.toe de.-
ftehoa 1a oou14Placl6n auple a1 obteolllleto 00110 ,a .. 1-
moa a1 hablar del al-'zl, produ.oifndo •• ai.oa atacto• 
a1 oODSt1 tu1r en m.on al acxreedoz- po~ rebuaa.r 81: ao"i•o 
leg!t!mo la prbtaoi&n qll.e • le otftoe a deld.da toma, 
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0 biG pol' aeaa,rae a N&U~ lo• ao\oa pftpazldOftCNI 
que le 1Doua'be. y sill lotJ OUAl•• el deu.dor DO PlMe 
OUQ11r .a o'blicaoida (ut. 91)• En dtnemiDada• Jd.p&-
tas1a (art. 96) el deudor ;puede no a61o llllezane acN-
d1•nt.lo a la oo:rw161'&c:16n ai.llo que •• le paml'•• opta-
t1vwaen-;e, rasoindir •l tJOD.'tra'to. 
_ ... _ 1 ... • a a a~ 
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~-- a 1a 00111Rzv.oo16a cle OWIQ ( 88) • »ftOI 
" o1Yll .. •n• o ._..1&1 d• acnoa qtMt 'il..a.a a 1a 
&duaoie de liD& ;pre•eaas.a ooatoae a 1u DOJ:tm8 del 
Deftoho prtft4G. 
Jlu ad oaao • lo• »noeaoa ~o• toda ola-
• de pn,e.Did.ODea p&edeB taeZ' o&td.da, • lo• prooeao. 
eepeoiale• .aa p~euloaea welea CO~ cle tma oualSdad 
aubllt81R1-.a que .. a au ..... oau• de 1a ••peo1a11dacl del. 
pzrooeao. 
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a'eno16a ea 1a .. 1*11&1 pnt..S.6A a 1a qae va a •""'· 
POr •Uo 1a nlacd.6a •"" pZDOMo .,...aial 7 »ztnaei4a 
.. Jib ~ q•• • loa Ol'diDarloa. Attd 1a ,.._. pn-
OtiNl • ona ooa 1a -»li,ud 4e Jd.JIU 11\ltltd.ea ... pua 
que "odo cleaoho pat..U.do puAcla -~ ea 411 PftD .. o que 
tieo1»11•• noouoo14o 7 .. ndiado awpU••••· a •1 
eQeolal •• adqUtloa 1os tftlll"u• • w.pdaa .... 
cmoa. .. ozrea otftll .....,.. a •'•MS.• a1 deftobo que 
OODOIWtaatm'e .. Jlft"eade a.Ruar. !)II ah! quAt 1a 1ate1'-
clepeDdenc1a eatn dezreohoe !DIR~ 7 •••1'lal ... 
JDa.TOI' ea ea'toe pzrooeaoa eapeo1al.aa. p&ea a loa ozrd1n.-
rioa laa aoau prooeeal.ee ae ozeea de .,..m que aiZ'-
viendo a toclu l.a8 pre$tma10Me 110 •• licwm. a wa de 
eatq ooa perJu1o1oa de lu otrae. lllentae ~ue a el 
eapeo1al. deade tm priao1p1o. lo pzrooedi~Mmtal 7 lo .... 
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I.aa DOau l'J!Ooedi .. IRaltaa de loll U-do• ;pozt 
la 1e7 ~o1oa oZ'CIIJiafto•• • ooloftalllln d4t ooata1cle 
aa-.el"ial en el ._._.., dAt ~ane a elJA• la l'ft-
teu16a. llien'Sn• ~~• u el ..,.oial ..na iatl....,ia 
del denoho •t•rial ea Ill. pzeoe4lld.no p&ede wne, 
cleacle el prlae1' .... au. • el ..m&dlo u.tatno de loe 
o6d1co• »woeaalea 7 a1a ••a14ad c1tt q• la pre~tmaida 
~ ada clado nda a1 p:rooeao. 
1t.- !121'ta !Jneri4t~1a se olaaei.'Ya a1 eatu-
diu lo• •SUpaestoa• cal ollmzt prooeea1. 
A) 1Dl DU•11'0 prooeeo cia oonldpao!6a .S.apn 
H apftOlaft wsa cle'temlDada o8WJ8. 1a pzetaa16a de1 
- 1S7-
4ftdozt. pan que .. le ll'Mzre cle waa o'bli .. olb que 
quien 7 ao pwtde ouapl.U. 
liD •teo'•• •a el '-"'1'o del deaoho hii.Y 11111a ao-
'1Tt&Ol'- del acno, UDa ra.tn de •1 ~- •1 ozrcle...S.e1Go 
~uzidioo ooa.t.n ... ,. .a»OJM, -1• pea aicizala, 1t1• 
pan peraltl~la o toleftl'la• bia pam pi'Ollllaula •&dn 
lo• oaeoa• (89). A ea'ta acni-raoUD del acno pzooeaal. 
el. pzofeaozt CJDat1» 1a l.l.8na oauea del 111..., ea eeati4o 
pnpio. 
r,o que •oed• en loa aatoa pmoeeaalu. oounw ea 
el prooeao. 31 prooMo ei~n. para pGDer• a 110-d .... 
Ilia-to. ha de »> ... r waa oa&a, WI& acn1Y&Oi6a .1\lddloa 
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que 1121ohu .... oo1ao1d1Zil ooa la pft•eaad.4D. 81IDq1le 
'-'• -.ele ,.__. ua .. ,tmiclo U. ooaolao. Nal.lsaclol', 
Yild.endo a •z- la »1••ao16Ja u la wl ..... u.naota 
de 1•7 al ouo oourno y oato~~~tt al iatez61 del q.u• 
pze,eade. Ad ea. •1 pzo••• UlMift,orlo de oo•ed••o16a 
au oaua oo1Dolcle ocm el. clueoho de toclo dewlor a 11.._ 
zane. ea •1 ...._... opoz-cwao, de 1a oltlicaoUa cpe de 
1lll aoclo OOil'tftOtual DO ptWde .U oa»llda. ]ill l'fttelllli6a 
tratartl de ~ eD J.a 1~ alldaota •• claaaeabo que 
•1 cleu.4or oae ui•UJ:le e e.sa hlpfteau ocmozna. 
La oauaa DO 11\ltale apanoer 00110 un aot1w aillple. 
sino que puecle ..sar tomada de o•n. ow••• qwt .. iD-
~•aran• ,.raaaea-u ~. OGIIpOJd.IJDdo 1a wd.dad 
oau.aal tiel pnoeao. 'Yeaoa ad que. a 1a OODIIlcmaola. 
- 1'9-
c1e wa pane ,apazeoe el cleaoho del clelador a li'Mzaane 
porque ha llep4o el aoaeJRo Juz(41oo adeetaado, 7• de 
o••• 1a oau• i~Qeclit.ift • fta o~ o at_.. 
Judioial. :!aU. ooao•••• ~ ~~obo ~ ~~--- l ~ 
il9o!lltU1dad ~ ll~ftoi~ ....,.a 1a MUM del PZ'!_ 
... o. a1 iat•CZ81'• J&U."li..,.DUe a1•nclo oapaa de pcmezt 
ea ao.taien'&o 1a 116q1dlla JuzUdlctoioaal-. f)&alqutea de 
laa doa ai8lad ... ..-e qui.U. pocbiaa ori.&lnar alatma ao 
-
't11f'1dad ~UZ'iltd1ooioDal• pez-o DO sena pnoit~NM~Jd• 1a 
l1'befttor1a cle ooui&Daoi6L 
LO que reaul:ta 111pzeao1D41ble •• que 1a oau• 
teaca UD i.D:tedls para el que pnteude. S1 ao 1o tu.Yle-
ra. no eetaria le&ltlaa.do Pftrll aowar 1a prMtmai6zl. y 
el procuo .. rla 1Jai1:U porque oueoeria d4t oawaa pox-
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no teuor en ella 1nteris el zeolMitune. seria UDa Gala-
•• 1Dopean'te por 1Mx18'tea'e; 81a'llao16D CS. oau.•• que 
en buena doo-.11.Da p:rooeaal tenclr1a que u~ • 1IDa --
114ad de aotuao10DGa. lll DU•rrtra le7 J~Hl ooadl&.u-A 
la 1Jsex1.tezao1a de oauaa. pozt tal'a cle a••ri• del qwa 
pretend•• a una aen-taoia n.tt&ativa d• la pnteui•a que, 
u deftA1t1w.. para el iu-c.ne. pfttll&oix'la lo• 111 ... 
•teo~oal imi'Uldatl de IIU NOl-.o16a 7 ..-o. ori..s.--
doa a .u exoluaivo ha'bez-. 0W1Q (90) at1DI8 ttue totlo ao 
-
to pnoeaal en que no .. d .. aubm ua SJrltm18 J\&rld1oo 
de quia lo llnn a oabo •• ws acto 1Jmllldo ,por fal.u 
del nqu181 to de l.a oausa. ac-.o oaftrde de oau•• 
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:sl que exlata 'QJ2a oauaa jur!cUoa del PI'00880 DO 
exal~ la exiatenc1a de otraa oauea• reaotae. aotiYO&It 
y_ue habriza de haoerae .aleza e la pre'Stm~~16D 7 ~- him 
oou.rre.- po:r eJem.plo. oo.D la neaa'Cln del aczee4or a N-
oi bir el .P&&O• y •• toclo• aillleUoa ~~UPWt•"o• que N.,._ 
J.a el ar&. U76 del c6diao o1nl 7 loe tmillocoe adldt1 
-
ra en •1 .. lrtldo d• acnadizt a la rla Jud1o1al a fta de 
11beraree de un o~d1to OlQ'O cuapl1111en'o volw&arlG 
ao puede o no deN ~l1sazt~M. Y Ilia qua tapooo quepa 
oontlmcl1r el till del P"""o oon ., oauaa, puesto que 
el t1a •• eaa 11'-ftoicSn del dewlos- al deolaar 81 6tt-
.. ···---
~ jw11o1al bien heoho el paao, :d.elltru que 1a oau-
.. eo _ej._~~cl:_o-..2!.l:.!:.!!!!!..f.!.Z' __ JL11be~ l ~8:. ~JIRO!i'bl-: 
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llclad de e!'e!!'!• por "t'!a ~lli.D,ana. 0 111811. que 
... ~urldio~• ~en"•• •J•plo, 11'1&1o 110-
bre el o•d1-co que •• 'Slib1tla waa ol.aae de 1apoll1'bU1 
-
clad de olReaer la l1be:rao16a Nallsazado el p-.o pe 
na OOJmiJMlODal 0 pr.l•ada· 
lJ) 1Ja ft&OS' ~..&,100 ... US. ... UD8 "S OODO-
o14a la o•• clel P1'0CMIIO, .. -.ud1ar an'• qu• 6ztcaM 
Juclioial 1a pre,tmm.cSa ha de "z- ao"uada a fta de t.1U• 
... deolarada waa ~ltm•ad de le:r qu.e la acoJa 7 pn-
uJa. 
31 aitado an. 1178 hallla c1t1 1a autoridad Jwli-
c1a1. 7 el U80 tiel c641co o1'Yil• del J'ltes. nJ.o wd.-
do a ctue • 'zsta de UA prooeoo de .jur.l.U.oo16a ooa--
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teno1oM de t1po eapao1al, '~&lllente 1adepend1cu de 
loa cleolam,1To• ft&llladoa ea loe art1011lo• 481 7 •1-
anittJrtea tle la !A7 de tN&Ju1o1.U.emo o1nl, pead.te 
atiZIIID'. a pnon. que 1a JUZ'l.sloo16a ocape~• ... 
~ 1a oirtl ~. ~. dernzao de •Ua• la OOJI&fRi-
-tu1cla po:r WI .1\leS de PrlJMn. lUtiiJIOia• 
AW&clwt no exi-'• »n•P'• ooao..-e ea •"'• MD-
t1do• aa'*• d1oho ctr.-o delM 'r.d.'antt el pzooeao ._ • 
.. tud1aaoe. La ns6a • hall.a en que la a-.ew.aolat 
de oriiaazie. O'Jando :talu pnoepto a ella rela,i..o. 
no• ea lo• Ju•oe• de Primera IJU"aaoia. Bll •~•oto. 
00110 baoea anar CJUUp 7 ••• Oft&DeJa. - Denoho 
PrOceaal en.toa a&].aa 11Ql1o1 .. de ocapeteaoia q•• 
DO obo,ante el .Ueaolo de la lq. SOD &eZMI'alaerae 
ob•az.acSu. &d.Qdo UDa cle eUu ~ •la ~1a 
del. .na,..ado l:flmic1pal •• uoepcioaal., 7• por t~o. ao 
pue4e ocmooest a1Do de squellos Utllltoo que 1• •~ .. 
-
peoffioamen"• a-cn'tnd4oa• (91). :!II el -cmbaJo ~ oita 
-
ao. .. b'uoa a ea-sa Mlu.o16D IIO'tiYO• 4a 'Clpo hUtftioo • 
.. peoilllmeme •1 orlean paoifl.oaclor del J'\ls..se Jlllld.cd.-
pal a1 que ooa po.Ceneri.dad •• 1• ftlj a-sa~. ooa 
oaz-£otez- uaepo1oaal. pequea.. aueiRioaea. Aft ft8Ulta 
que la ooapeteno1a de loll JU ... doe Jl\mloS.:pal•• u .-... 
~no cle a'tr1lmc16D ocmox.ta ~ ezettpo1oaa1. :sa la OOD-
e1.-o16n, •al tal'kr tma dlQOaioia que 1a ~oft.eta 
7 ve:l.r OOII4t,1da la Jllri..U.ooi6a Yollllltarla a loe ~ 
-
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an'te el IIUD1o1pal. ha de ooapareoer el oODid...-te• 
(92)• !:»te &lttor lo atooa cte.U e1 pur.Go de 'Ylda de 
juria41oo16D voluntar1a. ~0'1 a:t1ld.•1••· •1 ucaaen'o 
.. el a111110. la oaftDCia de UDa zaoma ooaonta cletez.-
li1M'C1ft cle 1a OOIIP8"eaGia• ai a •I'IRa de OOIICeJidda. 
s1n e~ibarao. la de'temilltl016a CN81dlttn1w ct. 
la o•pewnoia que ea 1a juri.tico16a ooateaoiofla oz-
clinar1a nc-, u rtnu.tl t1tt lo pnoep~o a el anf .. 
oulo 486 de la Le7 cle UJuiol•1•!do oivll • :relao16a 
oon •1 715 del lli..o 0\l•:rpo 1eca1. Wd.do a que e 1u 
ntomaa poeter1oru • ha elnado la oca»e"noia de 
loe 6rcanoa ~ 1a Juat1o1a .ud.olpal. OODOft.._._e 
per 1a Le7 4a :sa .. a de Ju.e't1o1a JCwd.oipLI. «M pftaez-o 
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cle J'Ul1o 4e ~ 7 Deoz-no de 4t4 de -~ de 1947 au-
aeDttmdo eea owmt1a. ba vem4o ori.o•entlo dea4e .n1 
-
au.o tma coftiea"• cloo'Cn.Dal de ot•na 1D'eaa1clad ea 
tuor de la ooape-ceDOS.a de ea'COII cSrcaaoa ea la• ocm-
e1caac1oaee de ou.arnla J.Jifen.o.-. 7 ~ ••oa o411o 1a 
ttedaoo14n de la a..s..ca de lo• ~l'llluMl••• ftQOD41--
clo a waa Coaeul.'a (9J) • llep a ._.. .. ooaoll&AOM• .... 
'" 1JR•n-oPD, ... ".&Q\1' :I.Moa•..S...._ enatea • 
aoeptu acm aoao'ro• la o~'aoia del cl'l ... tlo Jaud.-
oi»al owmdo la oou1&aao16D ... por o.ms.clad oaapna 
-
Ucla deatro cS• au o-...~aa1a? 6a. qd • 'rau de liD 
ao"o de ~ur1.U.oo16l Yel..ta:riA eaocaadaclo por 1a 1117 
lfoeo,roe oont•etarlsaoe a ••• »ftCLURu e el 
eentido ae que 1octo aoto prooell&l o1tt1. 81 ao ha7 ~ 
-
oep'o ea ooatseano ... haUa uo0118Ddado ].)Or la J,Jtq a1 
.jtWs de Priwln Ia.iaD01a. ,- t~Wt 1a OOJil"tUDOia de lo• 
JUqacio• lllm1o1palea .. tle'temiDa daloaaaea-ce poz- la 
awmtia ea lo• pzrooaaoa ord1DaJ:ioa deolan'*1"•• pen 
por A1Jact1a ao"'1vo pt.Uia tt.neadene •• N&la ..,....._ 
oial ouan~1~a~1va a otz. ••:t•ra .u..Rt.Jda c1t1 la de •o• 
PrttoeiiOtl• 7t1 qu. deA'ift del OlllQO oom•aaio• aoa .... 
.. zto,... laa O'l.Ut.S10M• q.ue ao a1awaa lu re~ de .-
-
.oa •J•ou:t1•oa• loa :I.Dtt~riicnoa, 7 lo• L1ue deft.'ftll de 
al.ao1oau ~1o1M. ~· »noeP'4a el a'-
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t!oulo 481 de la ;,ey de enj.o. que en Juloio o~o 
cleola1'at.1vo •1'4 deoidida 1io4a OOD't:l.tmda jwlioial a 1a 
qua eota LOY no ae.flale traR.:t 'tao16n ctdptolal• La 1J;q de 
enjuioiamiento a1Yil• anb:l.o1o~e. ut111a ttl ac~Je­
-tivo de12oatmtivo "enta" pr-t,enr11eDdo que ea au ••~ 
aDCerraba to4oa loa prooeaoe. PG~ ello, ao delle haMZ' 
obat4oulo a qwa 4ioha rttS].a aea qlioada a aqu•lloa 
proceaoa, ooao el d• coutCDB01c5D, qt&e.ftaul.doe ea 
o~ro• cueztROa le&S].es,no partioipaa de la oateaor!a de 
ordinarioa. 
n tJR•~· .. alobO• au'tOZ'M dfhiU .. 'Sftll u.o"ual-
aen1;e •a favor d• 1a cT't~.IR1o1a ~Vl1aipal ._n• aw~ ft-
cientea retormaa, n la• ,111• •• ha elwado el 1'aDCO de 
la ~mc16A a una :ta.ror oa,asor!a Juriadlocioaal. para 
OODOOttr9 en cenual. de •odo. oltUMa de WIIID'oe Judioia-
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1•• ha.Sa una 4e"eltd.Dada ouantta. ao 3uatltioa el 
ori,erio -c•deate a &Uil'liar eaa - a1 .PZ'OOIIJO 
4e ooaai.-o16n. n que elan. U78 del oM1ao oi..U 
hable s6lo, en ~brd.Ao• .-nera:Le•• de la au'loz-ldad ~ .. 
cl1oial (94)., 110 fMitoriu a a.a.msz.. pGI' emeadea- qu. 
.. ,. ~en-te pwtde ooavercine u. o-'eaoioao, 7 
que no ezaae.Ja en la defta.\o16D de lo• aclioa de Jun ... 
dioo16n volwrtaria del an. 181.1 de la le,- cle lJDJ.o •• 
· ..t'J.• para deteainarSM eD ello• la ~1a, ... del 
JUaea4o m.m1c1pal o aoaanal o de Pnaem xa.tano1a. 
haya de a'teneftte a 1a ouattt!a cle lo o•.Sredo• 
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ue16a. .-o -"•• Ylaoe, • ••• • eteeto ... ~ 
u .. lfa nl.1udaria elM ...-...s. .... peR • 
• .. l'•stal. zre.-la4o a el o•a.• dYile ., _. ..... 
»>s- t..ae. a la .. -.el6a de 1 .. JU.ei" eftlllaft ... 
01Uo •• tl ... , 1a pft'MUib. .. aot1la .......... --
... ttpoe 4e »n••"• la ncta 4e ..,., .. td.a a.-... 
ftz- ... la qU diode a 1a ....tfa. l'eft ol•wte , __ 
111 .. qv.e 111 ,PHel-.mttme • laa 'l"Ul• ..S.tu al ..... 
7 1a cluftoia •eaworal "u.e .. , •• ••••••• ~ ., • 
acrwl16 a1 pzooeao eqeolal. 1a o_,.'laacda .. ._... U.... 
o1p11•da »>• waa aoaa di.-lia'a a 1a CN.IIIditatlw.. 
sal'ft lo pnfts1;o a 1aa 1~ que n•l• 1a o...---
ola 4• 1a ~lltlcd.a ltwd.olpal.. el ori.te:do dl•UMSw .. 
...,..eaeta para 108 ftlltu'laa pz-oo•o. ....uaa-s ... 
.S..,ae llieDdo 1a OUIUl'tU am1que abozta .. Jl-qa el._.. 
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e .us 11JAS.t••• Y e.-ta recla de oape,enola ouan'1ft 
oon!'oJI!Ile se da'toxwd.na. ea l•• -"a• 48l 7 lllauitmt. ... 
DO ft.a;e Jda que pan loa q,. Uaaa la Le7 ct. enJ • 0•, 
Ju1c1oe ord111L~oa deolara,iYoa. tmlft los que ho7 .. 
encuontra tamb1'D el llaaado prooeeo de oo-.o16D. 
tto puede just1tioaree -•1eado de~cnu.oeo el ar 
-
8'-~o (95) en que se ttJadaa41!1ta tal op1D16a- que 
•1endo la oODeiSD&o16n UD acto de J~edico16D Yol~ 
taria 8WICMp't1ble de OCNWezrt1r .. po-'el'lomezne a ~ 
-
oeeo oouteD01o80 dcmde la OOJQe-tttD01a .. ri el .ra.ws IIU-
D1o1pal a1 la ouaDtia fu.ezre 1at•r1oza a oiaoo 1111 peae-
tas • •• ab&N.J'do wmteJMr en wa 111.-o ~o cloa o~ 
-
(95) o.v. "La coapetenoia an l.a Cona1aaao1&a ••• •. Be-
vitRa cit. »'-• )6e. 
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'ttmolas d1et1D,u, 
do de Prtaen. IDIJ'Cano1a al tnmioipal. ~ ada! t1r •••• 
raso»t~~~1emo, que t•pooo " cieno tm loa prooed1Jd.ea 
-
toe de Jllri~oo16A -..o~.umarla, loa deMblaoioa ~o 
-
rea a oinoo ~ pMe't&a daberin eer iJnerpueanoa lUIIe 
el JUJJsado de ?rlJMra Iutaacia 7 ooDduoirta. aobre 
todo, • illtx-oclua1r. como 7& 1ndJ..~amoa, en aue.tna 1 ... 
yea prooeaalea, ccao llnico crt"erio dete;ae1nat1..-o de 
ln ocupetenoia. el. de la ouan:tia del ohJeto p~eDCli­
do, lo ouaJ. ea ia&aap-taole. pwta ae lleearia. 00110 41-
oe bin :raum ~ ll.iu (96). a la 1Jideoltneble OOD01u-
s16n de que loa Jusc&do• iiWU.oipalea poclriBD ..Ulda 7 
-----------8-
(96) Jo.j Pauzra y niu. "CWI&ti6Jl cS.t oo.pttenoia•. 
Rni•ta de loa 'rrilruaal.ea. J!&dride 1928. '!OliO 62• 
p4ginat~ 4~9 J1 4jl). 
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eticamente inter.ellit- en lots e:r»edi~Dteo (\e deolaft.-
ei6n de he:t•1ide.ros • .P~r:P•tu.sa IMJIOrla•• eto. • •'o• • 
aieepre :r ca&Ddo la ouan,1a lo pe~:t1ere, olvldando 
que lo que dete.rmiDa en e;~toe ce.oa la o-.nenota AO 
es la <:Uantia aJ1no la materia. 
PoDiendo au relaoi6D el al*t. J4 de· 1a Lfl7 ord-
Dicu dol ?ode~ JUdicial con •l 53 de ln ~Y de !DJ•4•• 
a!ima el u.utor 'dltinamttnttJ oi-&ado, lo:J JUeeea y '!!rl-
ounal•e nooea1tan. tanto en lo oon•eno1oao como •n lo 
vulunte.n.o. tener facul.tad para enteDder -.n loa &DUD-
toe o oontlendws, y eaa tacultad preo1• que •an• atn 
-
buida por le. ley a la autorida•l que •J•I'Oen. ~a te-
sia -aerega- ee c~1ma e loa AZ'BD04tl•• de loa sean 
-
t~.no~ ju.dici~tlea de teoha 13 de noneaU. de 1916. • 
- la4-
clollde •• deteBd.Jia olaJMaan~• 1a fttin'bwllcSil por eeto• 
expeJ.ientett, tdant:ru.s ee ot~1 tlda c loa de cl"'IR1o1a Mu-
Jiic1pa1. 
sn nwaetm opillihn. s1 un•te• quisaa ao ceae-
rali$adu., Wl& l.1Z'dct1ca de adaitu oonas.anaoiODea a 
loa Ju~ge.dou l!Unicipuleu cou ~clo a u.n ort'kd.o de 
conpettmcia de orden cuant1tat1•o• haaaoa de oalltloar 
tal pric"Gica coao vioioaa y on.m de Wl def.eoto de DEl 
-
lldud por ettr oontra ley. Por allo 1108 extra&& el 01'1-
to:l~o de ~~ autor (97) quo deapu.4a de cS.tar la le7 
de 3usoa de la Just1c1n I!un1o1~nl de 19 de Jul1o de 
1944 en el apnrtRdo 1) tiel pti::Z't~o B· cle 1a Da .. 9•. 
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donde ne sienta 'iu• loa ,rueoea ~cipalea o OOiaHrcta-
len teDdrttn cfJrl~&noi::t en loa aotoe de Jur1ed1oo1&a 
vol.unt~ria (1ue eepooialJl41ll"te liJa a1iz1.~tt 1a le81ela-
o16n7 :r aaea~1rar re1'ttr1rae e1 p~oepto a lo• de Becl.! 
tro civil, e.ctuaudo, en lo!'l d-'s oaaoa. por dele..-. 
citha~ "'•mi.m! afimanc!o ~98) que loa .nae ... H\mio:l.pa-
lee~ oape"emes. eutft loe ~oa • JU'iadioo16a 
vol.untaria en tr~• e~ por antondad propia. eD el 
otreoildento :r conflitenao16n haai.;a la ouar&'S1a ell que 
pueden oononer en los ju.icioe ord~oa. Au.».que • &! 
rd.t1era hipotltic&Mtmi;e eat6 nnturalesa Paft la ooDai& 
nao16n, tal op1ni6n n" tttJ e.dJaieible ~rque pnoieaaea-
te le falta la conoreta tt-tr1 bu.o16n l•&al• 
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COIUI'tJ:Ii!NDcloaoa a loa }'ztocMdild.eA'OII de Ju.l'l.Uo-
o16D Yolwl,ana. de babez- el lecLIIladoza qwarlclo otza ee-
... pudo aocl1f1ou nclloal.Jaen'•, o-., • hiM ea a.lla 
poz- 1•7 4• 15 de ...,.no c1t1 1919 (99). la .-p~uaoia 
a"rl~adola ceneftJ.Jien"te -loa .... cle .1ud.ad1oo1da 
volu.ataria a loa JWta.. lltla1o1Dal... qu•dalldo n .. l'ftdo 
... ooaooild.•n'o a 1011 .nt••do• de Pr1aeft. IrW'anoS.a \1111 
-
OSIIU'te ea loa ouoa fllW la leJ" apna..-Re lea reaez-
'"• 0 ld.u. ..,. aodeZ'tld ... ae. Hftalaz- 1a z-eC].a ooaon-
ta a la ooaaicaao16a ooao • -two en ~a a1 lecllll.u 
para Kanueoo.. tloade .. ••flala (an. 1517 c1tt aquella 
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1•7 prooeaal) upftaaaen'te la o.pe'enola del JUea 4e 
Pas clel 4oa1o111o del »&CC• 
Ia nideate •11M al DO aiiR1r, G JIWI8u-a. 1e-
7Me pzreoepto alcamo que •"J.'llaQ'a 41QNa ... n.te la .--
pe,eao1a .S. lo• prooeeoe de o0JIIIl.-.o16a a lo• .,.. ... 
MWd.olpalee • y 'eaiendo ea OWNl'•• .,..... e1 ~ 
J) del azrt. 8t 4e1 Deozreto de 24 de euzro a. 1947 ... 
oape"aola alapn .. n. a favor del JUs de l'riMn 
Iutaao1a. 
otro pzro'bl ... a detezmnaJl• auaqua a •1 'biRo 
el cri,erio Juna.pzv.dclolal 00110 el clootftaal oobol-
4eaa .. la f1~ao16D de 1a ocapete2101a "enltozt.al.. 
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voa a eata materia. oual aoa el juea por 1WI6D 4•1 -.e-
n'ltorio ocapeteni;e J8ft ooaooezt en ••'• ol.alle de ...-
toa. !eD4~W~G• que aou.dir waa ..,.. IItie, apl10&Ddo e1 »6-
~o 21 del an. 1177 del ou•Z»> le-.1 oitado, a 1u 
diapotd.oloae• del~. ooaoftt•·•· a1 an. un. S1 
el ~ deb• pzaaot1oane a el luau- ooataldo, dede-
Dado •• 1a obllaao16a. 7 •1 no talaJtiea. ta»na16a • 
..... aa'tldo, 7 • •at&ft de eatzrecar ... dewaiaada, 
e •1 luau- cloade Ui-'h en el ..-a'$o de aoaat1tuihe 
la obl1aao16D, pnoedieado c 1oe dea4a oaeoa en el clo-
llio111o d•l dewloza. DO DG8 oabe duda que tm 1aa 111 .... 
h1p6U.18 •• Jut~• o~erate e1 del lupr o parUdo 
Jwl1o1al doade deb16 CNJQllrae 1n o'Dllpot6a. 
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reepeato 7 Jltl88't1'0 ~rilJwlal St.tpreao ha ~lto si~re 
en el 1Dd1oado 118A'ldo. Reo1..c ... ate .....,. una 1Mrdea-
o1a de 24 de euro de 1948, que deolan que. ooafo~ 
a lo• ana. 1177 7 U7l del o.o., la oonld&D&C14zl .. 
1Det1ou d 110 • ajull'ta etRnoMI&tlllte a 1all d1-.,otd.o1o 
-
nea iue naulan el paso. por lo clue debe~ hao•zwe • 
el lu~ de.S..-do en 1a o'blicao1cla. Y •••• odtez-:a.o 
qwtda n-t1t1oado en 1u nuaen..,. ..neao1aa que .... 
'" al."o 'tX"llnulal cle JW1t1o1a ha nmdo cl1cnaado, 7 que 
oi'hllo• en el px-eeeatte "Szaba.Jo. "I en lu qt.W .n .. pus 
la Yalldes de waa ocmd&D&o14n. oa110 ao-. aeaen.l, .._ 
lleDadoe todo• lo• Nqttllli to a d•l paao. 
C) I.aa CODII1cleft01cmea eolmt 1a o••aa de1 pro-
oeao de ocma1.-o16n. DOe ooatluoe a ilml-'lpr qui.-a 
- l9o-
MaD loa '1 ~ del ~efta. es cleo1zt, la pencma o 
peraoDaa iatereaada• ea la 11'berao16a. u1 ooao qule 
88& aqueUa o'ra contra la que el daudor. l1~ de la 
pftt8D816n, ha de baoerla ..-aJ.er. 
Koa entNntaao• COD lo que en clocrtftna pro .. •al 
.. clezaoa1Da lec1 tirlao1clft. z.a l•C1'111ao16a au.ele cletez--
lllDarlle poa- 1a eqeoial nlaol .. ul oltJ••o de la pn-
teui6a ooa WI& det•adaacta pena ... 
Rt&e..Sn Jla7 de QJ\doialen-.o oi..U cliet1Daue ..,. 
t:n el \1~ d.e1 deftoho (o~•• o apn.a,ao16a 
oOD que M no~) 7 la• ooadift1o•• de OQ&Olclad para 
1it1car o oapao14ad pzrooeaal (oalldacle• DIIOUU'iu para 
oOilpaftoer ea Juiolo) a la GOe»Q16a ciS.l.atoria ....... 
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cle au an. 53l· lfo aoa t.Jnvz-eea a JIOeo'troa el pro'bl-. 
de oapacida4 sea Juricd.oa o prooeaal. por aex- · pzoltleaa 
de tipo aeneral, lo flU• ea,eo1al.Jieate •• atena u •1 
de 1ecit1aaoi6n., qua ftdica en 1a ti,lll.aZ'ldad Juddioa 
(oarictelr). pero t8llb1a l'tled• S'eoaer en quiea no •• tl-
ttllar, nooaoo1en4o OU&Q (100) que ea ea'oe ouoe 1a le 
-
sl't111ao16Jl .. pftdua1a, 'bi• por n»naentact&l. o poz. 
auba't1tuo14a. ftlllusoleado Doao'ft'oa haoeaa ua ...-na.o de-
teaudo sobzw el OODCep'to ct. l•fl1~1aoc16D que ze,_u-ta 
~oa litd.te• de Jmestro eetutllo. 7 que 7fA ~a INl 3Bpa-
fta coa tZWiadiatae ille1.,.. que han '~ado 'br1l.l.aat ... 
118Dte y oon ~to en llll elalJon.c16n. 
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tillao16n fi~'-nclcmoa an el "t1tular, .U que del denaho. 
del 1n'tezt4a eD la pN"CeM16n. 7 WIBB veoea »odft noau-
eD el 'itul.ar del denoho 7 otl'lla ea ua tereero, a1.-pw 
qt\ft la oauaa del p:roceoo ae GJ:10\l8l\'ft ~•alacla a ... 
omao ti'tlllar de un in:tena cU.gno tie tldela. Si .. da 
•toe requ1s1to•• de 'titular del JJnena ea 1a ~tftMD­
sicSn oo1ao1dente ooa • polliai&l lle bue .W.JetS...a de 
la oauaa1 eat~oa en pze .. noia del auJ•'o 1-.itt.&do ~ 
ra actuar Mte el 6r.-.no Jur1ad1oc10Dal. a fta de olrMaea' 
la 4eolarac1dn de voluntad aba~raota d• le7 al oaao ~ 
onto. 
S1 1108 o~ao• a1 :pzrooeao 11laezatorio cle ooa-
81cnao16a, .....,. qu.e el tS.tulazt del dezwoho •• el ct..wsoz-. 
a •1 ftaide eea ~CNl'tacl »aa lilMmzae 7 eo'bn a\1 _.... 
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11dacl le&{tiraa dlt pane pX'OOIBal u paeda tJUqlr dwtaa. 
E1 art. U76 del c6d1&'0 o1v11 det.Bd.Da CNendo el clewlozt 
queda libre de ftllpcmaa'b111dadtt tteoealia oCNUii.-.a-. Bll• 
pu.ea, el "t1tulu 8ft 81 l'Z'OOMO de eat• Uftoho e.dtw. 
Y •1 an. 1180. del 111.-o awtJ»> le.-1. aoa OODft.aa cpae 
el 4audo:r pu.ecle patUxa a1 .ru.es qt~e aamcle aaaoelar la olall 
-
de aer reoonoo1do (dewoho a 11beane). ee el U~ 
de 1a pret8D816a. La ao•1•ao16A J\U'idioa del pi'OOtleo. 
oauaa, aclloa en •1 00110 t1~ar clel clezreoho que pzretea-
de au nooaoo1111em'o a -tra...ta dttl pi'OfMao • 
.:,Pttede aerlo pa~ona d1a'ti.rata a1 deudorr. IBiucla-
blei;ente d. HU\Jiws aOMYOla (101) ..,. dloe qlla pwde 
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aa.iaaar UD teroero en aquellOd oasos en qu• •• l!oito 
et1b.t i tuime en -..1 paao de Wla deuda• 7 a IMD~ia del 
Trlblmal S\lplW&O de 23 ale xarao de 1929 p~adte la ooa-
aicnaoi6n por oualtlu.i•r p.aona, por la nlaoi6D ti\l• 
aaw.rcta ooa el paco. La tltlldaoia del 111.., tri••nal de 
20 de junto de 1914 d•olu6 111•a heoha J.a OODai&Uacd.&i 
de Wl cmldito ftallsada por W1 acnedo~ ea Ulla eu.apea-
a16n de pago y para trt1 tar la quiebra OlQ'& cleelaftc16n 
aol1o1taba el titul.ar de !tquel cr'ditc. lluelltro Trilm11al 
SUprer1o eutirla q.ue me dan los r.tqU1s1toa del an. U58 
del t"!6dit&O civil. teniendo el aoreedor sultzugado lD'*e~• 
ea lB ext1noi6n de la 4euds. p~ loa eteoto• del antau. 
-
otro ouo u eul»rocao16a ~ 1a aenteaoia 
de 16 de cl1o1euibn de 1908e al ee-.laar qu• ~ IUIZ'Mclor 
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qwt ae moa1;r6 oontozme eon le. retsoluoia reodcla •• \1A 
expedient• de oonai&I1Hoi6n realisaclo por un "arottro. en 
que .. W!tlldaba tW le h1"1flra pago de oapt'al • lAte~. 
~in peJI'juia1o ile laa eoBtrt!!, nntendlthldo• 111en heaba la 
conaigl'lH.oi6n. ha ooneetttido de tum. 111Ul4tft axpn• • "~ 
•brogado. Aql.utlla ~1tena1a de JC~o de 1929 que oit .... 
antarlo:rt.HDte pGm1'ta, al 1n,ervro-tu el &ft. 1176 del 
a6d1go cirtl en rel•lo16D con el 1158 del ld.-o ou.ei'J)o le-
gal, q1M1 1a oona1cna.,l16n. lo n1mo 'lue el pap. pueda 11a 
-
qttiar persona, tenca o no interis ttD el oaapl1Jd.ezno de 
1a oblipci6n. sin que ello supoD«a DOYao16a, porque e.-
ta su'bati'tuoi&n ao preJuaga para lo au.oea1To laa perao-
nas obl1aa4aa, aecdn el ooment.o. 1d. 1u nlaoloaea ooa-
traotuales que de hte denven. 
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:!II Na114a4. en e.-co• ouoe de altropo1da. 110 • 
produce la DOYao16D del art11Nlo 1203 del o6d1ao oidl• 
de oaablo de auJB'o• ld.DO el dapl.e denohtt de au~a-oaa­
o16a qu. a oOJIII8owmoia d•l paao poz- otzo oaM, a 8flwt1 
que ~ oema el tlewlu, ~ que :reaula lo• ~-
2il 7 Ji del ut. 1158 del o.c. De maaera que 4tl aonedor 
paaado no pedd OJl.,..rM a 1a aooi6n de oollz-o cp&e al p.-
ll&dor le oaM oo~N el dtJWlor po~ quia • au)ft..-, 
ptd1endo eurcir lbd.oamente la opo•1o16D de ._.., que DO 
ha oozaathi'Ci.do ea 1a .u.'b¥'0poi6n. lildi-. el paco a lo 
que le ~ 11-tU. Si el aoz-eedor DO De opoae ea el prooe-
eo 4• cowd.anaoicm ... en'ieade \f.\18 adai'Ce ez.pnaaaente 
la aubropo16n. aoe,Ptanc.lo la reaoluo16n. oon lo qu• ae 
pro4uo1rla una ld:cuao16a nova'tor.i.a. 11118 ad. ao hit. e14o o1 
-
tado en el prooeao, o 'bien ae ha epatta'o al•aando no ser 
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dcrudor el oonaignaD"to~ o a1n OpQnat~ ha exp:JMaad.o que 
sa resews loa darechoa \LU.tt le oo~ o-.o aome4o.-. 
aunqtte aoepte el page, nn ae dRrt( 1a XIOWC16a, f1J1Do que 
la obl1gaci6n pe~~~eea 1~4n~1ea e 1~•• loa dez-Ghoa 
y l'll!tpsc-t1vas poaicionee dtt acftedoz- '3 dftdoz-, auaqwa e1 
bien, dado {!ua la. ooDBigrtan16n por W1 '\~zo .. deola-
rari bien hech& :r 1ue cunlqu.1era 3"tttde oOIIBS.tJ~~Br, el 
acreedor. q_uo h8 eo'b:ra.do por el prooed1Jalento ~olal, 
se veri impedido de reolamar rt.1 deudor aquello que ha 
sido oons1snado y odlo pod~ aje~oitar otraa 8001088• 
de'!'ivadaa de su oualidacl, y, al. miao "C1eapo 1 el .W.zo-
88llta podri reolaaar •1 reeabolao ooatra el tltNdoza que 
no r:e opuso r::. la oons1fn:lC16n, ~ t).WJ esta aptitu.d MQo-
ne acaptao16n, ocm lo que no podm a1 tlllltzo.-n~• opme~ 
la exoepcicSn de:t art. U58. p4...~to 2• 7& cd. "-do. a1 a 
-
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tende~,. eonllintiendo ttl deudoJ- la eoaeicnac16a1 expn-
aa au voluntad tm pro d«J la nbropot6a. 
OOD.tJZe'taa.lo, no a6lo el cieu.dor .. ~, lec:Lt111aclo .Pa-
ra conai&nar. para aer pw.;ne aotora •• Wl pro••o cle ooa-
f'Ji&Uaci6n libera1ior1a. uiDo oual't~e teZ'Otlzto awlll,Ue DO 
tan&a irr,eria tall la obl1~16n. illl.O paftOtl oomftdeoizt 
lo \f.Ue an11er1om•nte dej8l'los aentn•io1 paro eats oontn--
dicai6n deetipa.race a$flo olv1dmaoa qUe el prooeeo cle ooa-
aicnac;:i6n no as .&a qae un equ1.Yalen"&e Juddioo del peco. 
y el art. ll77 del 06d~ clivU ~. pam que la oOD-
aigaaoi6n sea etioaa1 qtut se aJws"$tt .. -.n......_.• a 1u 
dispoilio1ones del pa~o. po~ lo •J.Utt liS. el aft. 1158 78 oi 
-
"ttt.do pemi 'itt tlll• puttde hao•rlo our.Uquiezt pereoaa1 eGta 
lii~t~na., an \tl caso en ~iue l;roooda ltl ocma1ansc16D~ eel11 
la leeit1n.ada para pxvtender mrte •1 6rcaao JU1'1ed1oo1o 
-
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Dal.. y aa! lo ta el!Ceu4i4o nwu1'tro 'rri.bnnal $Q~o an 
santenc1a.a )1ue ya expl.L-,tmos. ~o ae o~6oa&lo al ccmaep-
to de l~tgitir.w.ci6n prooesa.l la AX>-lS'ttmc:l.a de ua preoep-
to concre'to c;.ua ~ detttD:.i.nada hipoteai• dlQODC& lo ooa 
.. 
trnrio, pero ya 9abamoa al crJ..\erio natX'iot1vo oon que 
Ln.n. de inter_pretarse e,;-!;o;o tipoa do preo•ptoa. 1~ 1m& 
1)ru.eba routfJ ~ia la infl1tdno1a privat!Jftloa en el oaapo 4e1 
prooeao, aobre todo. cua.udo 'ate hn na.cido en atenc1&2. a 
una rretanr..i6n Jurl,iica ooncre-ta. 
Byft Yarel• (102) .. plan'ea el prol»l ... IIi ba 
de aeza UDa ld.aa penoaa la qu• x.sllo• la o..,1saao1._ 
7 la que haga el oheoild.en'lo 7 avleo pre'ri.o. .tDR1811de 
que no ea neoeaada eaa idemidad .P4thOD81• 7B que ordi-
(102) F• ~4 Varela. 0hra citsde, p4c. 37• 
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Mr.lamente • uolut4ee loa caaoe de ezoepo16a en que no •• 
pemi tido el paeo por t•raero, el aonedoza DO pu.ede ftOh.! 
zar •1 Pa&O por raz6n de la persona. •7 napacno al dw-
dor., como Jdn.,aao U. •'o• ao'5oa u pazt..-l:fa1Jio pwad4a 
aer nallaado por OWilqlli•n 7 no cabe ct.da que eoa ooaa-
Dicablea ~WI eteotos • indiet1a'G8118n'e u'i1l1.Ulee• .• 
l?ur tU ·ti!f4o, ten cuant o u. capa.41dad, .. re:&wal'iz-4. 
P~l;Ci:. .i_ue ttl _p:roceao jroal'ero. ~ue el actor (art. 1160 del 
c. c.) ter!da la libre di~~osioi6n <1tt la coaa delP1da :1 oa-
!)t-J.a1uad pti.rt~ e~la.~dl~~·la.. ~· ~e-~i.;1.aoi6n no .Pl'oa;erad 
( a;.;i,. ll6!) t.lal c. o. ) a:l l;.;1teu J.u ·i.U.• reoai#Jil la reaolu-
'i6n lloora:~uriu. ae o~e1uu·a al 'te·t .. doZ' la zetttnc16n Ju-. 
d~cia.l Je tiUti ili~tll8d, vv:t' ..to q,u.'- es iadiape».sable lo que 
riiji.laQ~ u.nte~ depl ~· .. u.i;JJ.to da ll"o;;re d1apon1la1l.idad da 
la ooaa. 
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JWate a 1a le.S,tillao16rl anln clel detldol', IPift-
oe 1a 1e.S.tiJiao16a paa1ft o del aonedo:r. 3D la rel.ao16a 
J\lddlca pnoe88l u deum'ado tt'l-'1 que ooaftnoional..., 
.. 
te cleld.6 no11d.r el »aaa• Bl U\1al.U- clel ld•~• ooaba-
zio a1 ...-u :r cpe OGft a aftuao16r& llcRlY& el aaolldoato 
clel »ft"M• Ba wx-dad qu.• 1a 88\lM »01' la Q.Utt .. ild.oia 
ateota &1 acROa'e pm» ha ai4o 1a -'ltlld del deundlldo 
la que ha pznooaclo qt&e ~1 aou.cla a loa 6z-emoe Jufte-
4ico1oaal•• pan llao4tza •~•n1Ya ooaou~ au »ftt.._ 
ai6D. prnia deolafto16Jl ct• 1•7• ill ut. 5Jl. ~o 4• 
/, de la I.e7 d4t ez&Ju1o1ad.eato o_1YU halala de le&1'Siaao16a 
puiva, al deoir. tal'• en el d ... ndado del ctazrUter o 
npzeaea,aoi6D OOD qw1 .. 1• clwrnda. iSl oaz'llcrcer lo ..-
sa al .. zt aq.uella p.anoaa que ooa eu aotuao1'- n.PM'o 
al. 4ewlor on.S,U 1a p~ ... 16a ... deo1~ ... 1a pane 
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que 1-..JQle - 1a nlao16a olt11 .. "&or.La. n '1tt\ala1' .... 
SJnerie opuaato a1 al 48\ld.or, a1 del acrll....m. leGti .. 
La z-epz-eMft-.ao16a paNe haoQ- ftoaaza .. -.. ilnezth 
ea ota peNOD&• 7 _...., .. •• 6ma la paat...,...nte 1.-
c:L t:lJMda. I.a np~ao1&a p&e4e ata.S.r a nft1&d 4e a.. 
lecao16a o 11111R1 tllo16a. Aai _.,, por •J-.lo, oaaoa cle 
al'baoeu, QOCieftdoa, o a e1 de paclna •dat.nllltracloaa 
de loa ld. .... a 8WI h1.1o•, 0 tu'SOftll, •••• 
Al OOJitrario de 1o que • expwao a1 zre~eamo• a 
la 1ecl'tillao16n ~1ft• 1a peNOD& lecl'lllada pui.._en-
'te a •1 prooeao de o0Did.cnao16a. ... aquella 111 .. a 
qu1ea .. hlso el o~cdaieato de paao, .. cleo1:r, el aoree 
-
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cloz- que no qld.ao oolama-. ItO• »ftOa»t .. W.l ~- oiY11 
aobn o0DIIi.-oi6at INiftOG W.Ju OOlll"o• 84'l•lloe a fl'll• 
-
nea hade .. _. 4Ul&l.da la pre~16a. De m az-s. U78 86-
lo panoe ded.uolne cpe ea tal. px-ooe110 ao ala'i11'6 cnm 
rel.aoi6a cpe 1a <M dewlu 7 •'OZ'ldad Judiolal.. x.aa cle-
.U pan .. i.Mewaada• en el »aao ~ ooao aJeaoa 
al prooeeo ftoilt18lldo dld.oa••••• por la no•S.Uoao16ne 
oOAOOiJdemo a 1a ooul&11&016a xwaU...aa. l'aC1a de tal-
•o• •1 prooeao d• oona1.-o16a .. deaanrou.a. ooao to4o 
proceao, 7 •• ao'a 'ipica de la ooatt1110141l. ao INRZ'e 1ma 
pan• 7 el .JU••• 111no emre doe »an••• dtNd~ ( d.._clea 
-
te) -s aorMclozt ( daaadado) • ••• el 6rpao del B~Rade. 
Bl aonedor podft OOIQIIftoer. pedri ~~aDt;enarae ale.ja4o 
del pS'OOtlao. pero en wao 7 otzo oaao IIWJ .-1twaea •zrt~D 
ica&~• que en oualq\d.er otzw ~ao. ~-- ai Gll .. n 
-
-2o4-· 
oe lu llald.teiRaolODe• qwt ba&a paden deolcllzt el .S.at1-
ao 4e 1a oonldaaao16a pNOt:loada. 
!•DeliO•• ooao "'azrtall o'fta .aoea. qu.e aawl1r a loa 
p~oeptoas ft&U].a4ozrea del. De8)01o Ju-iclloo de p-.o. Y ea 
eUo• enooatnnao• la ~ oomza ttllien •1 de1IClcn' .._ 
tUlari w aollUIIl01M. n a.n. n6a o1 o.o. ... c~et•r­
:a1Da qui..., eon acr.aellu paacmu a ..... de1Mn ••~' 
heoho el pap, que ao ~· ••r ota. qwa aqu'll•• a oa 
-70 tuoJ.- 1a oltltpota lmlti.•n aiclo .--1~cta. •• 4e-
o1r. el aon•4or~ o b1u, el llisao antCJillg aalan. otm 
persona autorisacla a au DU~~tbl'ft. zaw pzeaepto ba 'ed.4o 
pleno aloanoe pz-ooeeel, edatiendo dootftDB del ~dlaaaal 
!UPNmO •nta4a e .. nteaoia de 15 cle Jwd,o de 1946. doll 
-
4e dupa•• 4e tlJar lJ.'W' el ;peco, 00110 ...U.o ext1JR1w u 
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1a obl1.-o16a, ooa •t•cn• U'Mateao paa el olal.i.,.._, 
a81 a-. 1• o~na ao aoeP'ada »>zt •1 aea.edo:r, exllll. 
ezatn otn• ftqlllaitoa, que .. -.. • 1a ptftiOJia a tll&l .. 
.. deba u o'ira au'lod.sada paa noild.rla ea 811 DOII.lln. 
deolaft la i.llllft.oao1a de 1a oonfd••o16a. ut o.o el 
ob'eoia1emo 7 81111"010 »zrrlio•· anando •• cli.ft.S.e1'011 • 
quienea DO repnLMIRabaa& al ~a- pol' ••'tu nYOoado 
el. •andato. 
owmdo el aoreeclor • ., cle300noo14o o •• da ooata 
cualquieza ~n penoaa •• l.u pftri..._ em •l ~o 2• 
del an. 1176 cl•l ~.c., habrll 'J.lUI oi,arloa. o por Mello 
cte •diotoR en lae tomaA ee~~ttdi\• pua eetoe oaaoa, oo-
ao v•ftiiOIJ en 8U aoaeato QOZ'WAo, o en aua :N»N......_ 
,.. ledtiao•• o a todoa loa qu• •• ON&D ooa 4eftabo a 
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oobrar. ~ que lido•• .uaque a »>'.aola id___.oe • 
el. paco. p&edea .... »aft .. 7 QOUrJM .. •1 p ...... 
Ad_.... elan. 1178 oitado aatoao..ne. a • 
pUato 21, aplta at:rao~~· la --.16a cle 
loa leclt1Jiadoa »Ul.....mte a1 ..nalaleoer 1a neoe•iclatl 
de ao<t1tiou 1a ooaaicao16a a todo• a.pualloa que • ooa--
:toae al an. ll.77 del o.o .... ha de J ... r •1 --·•oio 
pzren.o. ooa lo que GWLLqtd.•za tJSea.Uo a •1 G'III.Pllatea 
-
to de 1a oltliptJS.cSa poU6 OJ'OM~ a 1a OOU1..-oi6a 
pnct1oacta. 
EIQ1ean4o el 0641ao 1a pala'tta ncr&1f1oar, pwiCle 
oJi.a2nar ocm1\laicmee. 7& que la pX'ILn1oa al aetlalar uaoa 
diu de plaso para ~o•r., oom•••ar. lo•· llna-
do• ;por 1a 1•7• 110t1ftoadoa. M OOJIY8~1clo la aot1t.loa-
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o16JI, el acrto pUZ'O de o..Uoao16a, ea UD aplasaaieme, 
_puaa dentN del penodo l1u.e se 1• aeilala JM8den loa t..a-
tttftaadoa oom•s'iar a la preteaai6Jl del cleu.dos-. 
21. JLotoa pftoeaal••· 
A) 
coao aoto por aatonaaaaia de 1Jd.oiao16a 
proceaal, au preaetttac16n ante la alttortdad judicial po-
ne en m.OY1a18Jlto •1 proo .. o. Mu no podeao• veza exolv.ai-
vamen'te en au preaentao16A el 1Jd.o1o de la aC'i1Yidad Ju-
riadiooioDal, ya qu. enoierra ·~ aa.peoto au-'aDC1al de 
manites~ac16n de vo1untad pri~ a fin de que aea ~11-
cado por e:L 'rribuDal de Denoho 1a le7 al oaao oonoftto. 
La d.emancla ea, 'aa'b14n, el cl001aU41o dor&de el aoto~ ez-
preaa at pzreteuicSa. 
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su. ftdaoo16D., taltando Will noaa ezpreaa. ••&D1-
r6 la toms preaon ta por el art. 52• de 1a r.e~ de ea-
jllioianionto civil. ~ neoeaarlo que o~en loa DGD-
bzres de la peraona ~1ue ha de aer d•andada 7 de lo• 1D 
-
~e~aados ~ue deben oar not1t1oadoe oaato~ a1 p~ 
to 20 del :srt. U7t3 del C6d1co o1rtl. 
Ha de expreso..rao. o.a1m1atO. la autondad Judi-
cial a c;,uian Ya diriaido.. Y la prettma16D ooapnaaift 
d• aquello que deaea el ao'tor ae le nooaosoa ea la n-
aoluo16D Judio1al. PGro ••"• pre,ena1cm. paZ'& qUe ••• 
z-eoonooida, 88 enae ••a expreaada .. el ai•o .. on.'o 
en tiue ae DWD1t1esta la oau.•a por la que •• pn,ende. 
:,.juat4..1\40DOII a la teminolog(a del art. 524 de 
la !Je;r de e:nj. c. • UI.IWllllos a la raacSn de 1a demanda he 
-
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choe 7 twldeaentoe de Dereoho. ea deo1r. aituac16l1 con-
cre-ta de heoho 3 vol.uatad aDatraota de 1e7 aplioaltle. 
S6lo a trav'a de eatoa eleaenioa la »~~ana16a ,uede 
ser enfooada, 7a 'lu.e en elloa enou.a.ntn el qc;ro :para 
au 'xito, l8 oond1oi6n de su validaa. I.aa 81tuac1onea 
de hecho •n Bl antiauo Denoho e6lo ae procluofu J»Ol' la 
aeptiva del aoreedo~ a adt!ilir dn ru6a el PAtiO (lOl)• 
R07 ee~ todaa lae de loa artG. 1176 ¥ 1177 del 0641co 
CiVil. :f las aJllil.opa que 88BD aplioablea. Stt MOftaita-
ri eiempre que, ooao en oualqu1er eolioi.tucl. oOJWten 
con toda claridacl lo que se pide 7 l.a oauaa de pe41z-. 
Bstoa elemento• aezah loa a enJu.ioiar por el jues ea M& 
raaoluo16D. 
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Entre loa haohoa no puecla •r o1ndados el otft.-
ctm1ento y el avt.aa q_ue han de oouetar .. 1a daanda ha-
ber s1do obserTadoa por el a~or p~~~• a1 1Biolo 
c!el prooeeo. 
La pet1ci6n •• mdltiple. Po~ .. ~ 1a desa•da e1 
acto de irdo1aoi6n »rooe•al• la pnaea de •••u pn1-
o1onee eo de efecto purameute proceaals la adm1a16n de 
lrt. dfJJl!anda.. La ,parte pide al JU.ea an~• q\d.en ae ildezpo-
ne el eaortto, que lo admi~a a t~1te. 
La ee~da petic16n t~to de obteD8~ que ••• ad-
td.tido e1 objeto de la obl1gao16D que .. otftoe al OZ'c.! 
no juriad1cc1onal y const1tu14o en dep681to haata que 
se resuelTB. aobrtt su prooedeAc1a. COEO d1~imoa, el pro-
oeso de oone1enaci6n tiende a produoir lea etac~oa del 
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paso, ..-t1tU7endo la aotirtdad del aoreeclor. Kae eate 
1'1D 110 .. cla halrea que •l prooeso ooaol.lQ'e ooa 1a t18! 
• cle la n801uo16a J•dioial. 
uno de los RC'Co• del Droo&BO ha de .. 1'. para el 
den.dor, llenar \UVl aotividtld an4loaa a la qu.e GUaJliria 
de haber h6oho DOmal.Jaen'te •1 pa&0 1 ftal.S.cando el OOJde 
-
nido de BU oblip.o16n. :ia"Ca aot1Vidad •• la que pzro»ia-
xaonte ae l-lama oolltd.&Qaai6n, cOlllliatttate eD eutzw~ a1 
6rcano ~ud1oial. con •~ p~er eaorito qu. ~· •1 .. 
praattnta, el oon'teni1o fie 1& o'bl1gnoi6n paa que sea 4e 
... 
po~itsdo a d1s~o31ci6n del acre~dor haa~a el aaaento 8D 
~ue reoaiua. la resoluc16n jttdio1al que al deudor cleola-
re liber:tdo. Ao! lo &Xl)rtJ$1l el ari3. 1178 4•1 o.o. &1 4e 
-
taminar, oon ,Pooa oorrooo16n tdanioa. que la ooaal...-
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o16n •• hara depo•1tBDdo laa ooaas dobidao a d1apoaio16D 
dn 1~ n"J.toridnd Judicial. 
El que e1 an. 2 clel !leal n.oft'So de 24 de a..o141!! 
ure d• 1906 exiJa a lo• ~Wioea 7 11r1lRanalea que ftOOi;en 
oantidadMu er1 }Jroottd.ild.exnoa o1v11ee o oz-S•inalee que. 
dentro del t'zmiDo d.e 24 horo.a, sean ocnwt1tlddu en de 
-
p6sito, y el art. S del m.ismo Real :Jeoruto que eato:a d~ 
p6s1~oe ~ e;n ves sean collE"ti~u.idoa •n laa de,Pendenoiaa 
c&n~l~laa ~· provino1alea de la CaJa Qenezal de De»6al-
toa, y en au detecto, en pod•r de ~oa npnt~etaatee 4e 
la coapa..t4a Arrenda-can.a de ~abaooe hallta waa dneZIWia 
-
d.a oan"t1dad, noa 1nd1oa ouAl cle'be Hr el 4 .. ,1D.o U.... 
dia'to de la oonA8D&Qi6D eteo'ua4a• UDi'-lo.. a 1011 ..-
to•• wa ns ocmatitufdo el 4ep&taito que oneaa la 1~. 
1a oert1ftcao16n del ftaau.arcto c"Creaado pox- el enaltle 
-
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oim.1en-to pl1bl1oo. 
Bl p1'0bl81l& ae aoeutlia ouanrio loa o'D~e"o• depo•i-
tadoa no sean ean,idadee, Uuioa• a lu ~· • nften el 
Real Decrato de 24 de }}1o1a.l»re o1,ado. n aoateaido cle 
la obl1aac16ft de emrecar was ooeu IIWiltle o :J' Jeltle • 
1noluao una. obl1aaci6n de haocez- o no he.ee~. 
euo.ndo la obli£~t.Ci6n de pago • ret1en a 1Ift lt1• 
muebla. sera el de~6ai~o que prwaoribe •1 art. 1178 4e1 
06d1&o civil t'cilmen-te ~.Uizn.bl•, a 41apoa1o16n de la 
au't oridad j·:..ulioiaJ.. ~i bien no .Nf!'.lla westre 18)" o&ao 
ha du constituirue etJl;e dttpot.Ji"io, el Jues proneral,'bien 
crdonando 1~1 :rotencidn en el niSllo deudor, puesto que 
n:A-estro ::~ rtlymt1J. -;:lpremo en aen'iencia de 8 de ootu.'br. 
de 1887, ha z!3cl~t:rndc -~ue die::~ :te~.,noi&l 1JleM el oa-
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dneza de clep6a1to. y "•ld.'- pa.ede oz-4-.za que queclea 
ea pocler clel .. on-.aft.o. o ~... oaudo • pzaeyea 1a 
dufto16n del clep6a1to. ae JIOZilt~ depoa1,.ano. pet1-
o16D que puede ooatt8D8z- el. 111•o eaonto de ,__cia. ~ 
te 4epold:tano ••ria DOIIbndo a la priaen proftclaola 
a tiotar 4Gilde • NMl..ea eoltz-e 1u pet1o1oae• upwa 
-
"--• adld.•16a de la dMenda 7 00Mt1'he16a .. 1 cle»f.S.to. 
b a od:t•n• ia'tenaaate • q11e aez-riz-6 4• ncta 
aaa16cioa a1 Juqa4oz-. la apl1oao16a de loa ;pno•»to• 
4el an. 1175 en que la La7 de ~o1..S.eato olYU N-
~· el dep6e1to de lo• -1eaea del ooaouraado• ••Ida 
sean .. -tQ.iooa • eteotoa pd.'bllooe, Jmeltlea 7 .....nea-
tee. sezia t .. 'bia on ter.t.o adeouado ..-.- 1aa ~tzea­
onpc1oae• de loa ana. 1409 7 1410. eJl ftlao16a OGD 
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loa 1450 7 a1&Q1ezn••• tocloa de 1a L87 de aJ.o •• ftla-
u..-oa &1 •lNr.l'• pft'ftllt1YO 7 a1 pnoeao de eJecmo16Ja. 
Sill que olYS.cl•o• que 1aa uoaaa que .. pnfta paa 1a 
.,.'ID18'tno16D de loa ~-•• oltJnoe de liD •'buao eoza 
aqut 1Jmeoe..na.. pua lo que imenaa •• ute 4Q6a1-
to al deutlor •• 4 .. »ftaclerae 4e 1a ooaa. •i..So loa M-
ut1o1o•, a1 lo• hq • oc.o lo• ptztJuioi••• en 0880 de 
noaeza naolao16a Ubeanon.a. del aone4or. au no hq 
ol»at6oulos a que el .ru.es ))Z'Vfta eolan la adainianl'a016a 
ai lo emnpdo •• laieaea nntaltl••· 
I.u 1•~• llaftOqU{••, ~tara la h1»4'••1• de dine-
ro o Talon•, pnaonlM que el J•• onell&ri el dep6111-
~• en el ea"ableo1"ieeato piblioo cleaniaado a1 ola~e-.o. 
Pttro a •1 dep681 to :ttaen de otftfl ei'e.to•• .. le da 
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a1 JUS W1a a~Ql1aiaa faoal~ para ONMV el cie»6d-
to de la ~~&Den 7 toaa que eat1ae peztlMJSte. .-na 
.. clicla •• 4e eplioao16• owmclo la oo• deltlda .. de ~~a­
turalesa s ... n.,. 
Bo ha7 que olnclar que JmeiRaa lepa halala de 
4e»681to 7 que. o~oae a1 azt. 17Q. de •••'" o.o., 
Mlo pudea ••z- .,.,.,. a HJMIG.to lu 008U BReltl••· 
ZD el Deftoho al._.. 110 todu 1u oo ... ~mene s 
aon auaoept1111ea de oo•1aaao1D. n paricn:to 372 4e1 
o&Uao o1Yil 4e aquel »IIi•• a61o lo mtonsa de cU.aezro. 
"tituloe •• ond1to, 4o0\01Gtoa 1l oltJetoe pnoloaoa. y 
el 06tico cle ooaezro1o lo •'on. .. ••-la tnt6Dd ... 
de •ia»l•• •naacdaa. :r.a. oo ... 1JWtelll• DO 80A ._.. 
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:Ia e1 aati&t&o ~cl1co ol...U S.taU.uo, 1.-1 que 
OGUn'e en el t~. todo. loa 'b1eDe8 awaltlee aoa ne 
-
Ge»tiltl•• cte oODa1&11&016a. pe20 queda • eUo• 1a 111 ... 
.. laauna que en el Dll .. 'Czo ouudo •1 o'b~eto ooa que el 
4eu4or ha de P8&U' •• ws ltiea la.a••l•· OOD lo qu Gtor 
-
81 (104) .. ttaa qu.e ellbdoo owt•o a .. .ur por eatoe 
4eu.aon•• pma ooaae&llir a 111Mft0i6a, ea el del .... 
CJRea'ts-o ~ud1o1al. eMoatnado ooaftl'lllda au teeia, »>~'­
que em n loa oaaoa de aeGWNJ'lzo judloial enu»oiadoa 
por el c641ao o1v11. •stu •Z»n ... ate los cle ooaae 
que un deadozt of1'eoe ;pan eu Ubeao16a (105). 
(104) I• Gio~cl· olta 7 •ol. oit. • »'a· lll• 
(lo5) n .... 06cU.ao 01n1 ltaliaao »""• alia fttd.-
laoi .... ,el .. euetzo 11.M21dor.l.o 4e S...~l••· 
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Bo oCN.ZTe aat ea JID88ti'O oueJ'l)o lepl, 4oJJ.de •x-
~·•• el an. 1785 del o.o. cleteai.Da que el de»'-
dto .1Ud1o1al o ••cm•••n tiezut lupr owmdo • 4eoftta 
el •Mztce o ... aunateldo de Meaee U.t1&l0808e 
LO• aacnactona de :srmeaeZW~ (106) eniaaD qv.e 111 
" ooutz-uu e1 ut. U78.apanado 1 7 el l?Q. •'Mil 
del a6dlao o~rtl., podria aoataene que ao oalMt 1a ooa-
a1.-ao16D cle 1aueltlea. SiD eallaJ.·ao. ooJUd.cleJ~U que .. -
te ••»'•1'o cuarda D~U~dee nlacdoaee ooa el ••••~Rs-o. 
lll 1Do011ftllien-.e »Z'1aoi.»al ftdioa ea la •~~P~o1allda4 tle 
t1J& que t1ene el •• _..,n •• Dlle~zro 06d1co oiftl., ez-
oluaivaaea"• ... &\lftt1YO de bl .... 11t1Cloao.. l'en,t•~ 
-
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1Qnu OpiaaDdO qU "DO debela 8~&'8e OlNJ--40Dloe 48 oa-
r6oter do.-&tico trent• a la aoluo16D de ~uat~o1a qu. 
npn.-ntaria paaitia- la ooac'peoi6a de iau.ebl••"• 
• DU.eata op1D161l, d raoe hall•o• aate UDa la-
..-. l•cal• el on.-terlo ablll6cioo .. pel'ttlcn_...• ~ 
-
oa'ble. S1 el •• .. ••"'" N wa o1 ... de d41»'81to. fle»6-
a1to ~wlloial. del que pa.aclen .. ~ olt.je'loa loe i-ue .. l••• 
por ezoepcd.6D a1 art. 1761. DO hQ iDooJmNd.ezrte • 
aplioiiZ'lO a 'oda olue cle dep6ai to• Judio1alea, .mqu • 
ea pr1Do1pio, el le~alador 11610 peaaan a ·lo• oaeoa 
u •ltarao o a .. ~tmto de DieM• lltidoM•• llo hQ 
ob.-tUul.o• en a»].iou 1aa cU.epollio1o•• del c•uao 7 
JA7 de eaju.ioiaieat;o oirtl. ea •inu.d de lo d1apuea-
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to en el an. 1789. La pos1~dad de azwtar pft'ftlfti-
vaaeate en el Re&latro de la :Frop1e4ad, 1a OOM,1tQo16zl 
ea 4ep6e1'o Judicial de la oosa ~'1• o~jeto de la 
obli&ac16n cSe pa.eo, ee adaleible a rtnucl del apaz'b-
4o Dfoiao del an. 42 de la "UI7 ]llpoteoana, 7 »>Z' aaa-
1o&{a C0.11 el aputado ••awado del ld.ao an. .y _... 
aoa me.. que ea •••• .. 0\l••tn ao •• ... CU'IID ld ... • 
que 81 ao a. loa ll••do• u•1.s.o•o• »>zt lo• aniCMloa 
1419 7 •icuiezdiea de 1a 'Le7 de 811Jllio1aiedo oiYil• d 
eet'n 80J&et14oa a 'Wl pHOeao ~41o1al que a e1 MDU4o 
ooD que DUenra 1•7 habla coa tanta 1aooneoo16D de ~· 
-
•• 11t1&ioao•• JU•daD -~ •ntezacl14o• 00110 tal•• loa ola 
-
~etoe de OOD81cn&ei6D?. 
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UD n.e41o lepl apl1oallle. BlUR& ahoa oOD~oa ooa 
u.aa vezda4u-a 1apo•iltillda4 pan teM.-laa ooao olt.1doa 
de UDa pntena16D .-oeP'1'ble de iln•Z»>Mne ea PHO!, 
ao de oou1pao16n al ao aer })oalll1e ofiD8t1'ub' 4ep6e! 
'o alauo. S41lo .a 't~• del 3u.1o1o 4Ml.Uat1Yo ozdilla 
-
no .Podr6 o't.U.Wne waa ruoll&Oi._ liltuatoria • l.a 
.. ateaoia. BR el pzooeao ...-oiale ..,._ l.l.epne a ello, 
.. neoea1 Ulia uwtlz- a WI .s.n ... a»lnono 4e Ola»11-
111eato por •l ~ua la ooulaaac16D Judio1a1 • naliM-
r:!a OOAY1Z't1en4o en diuro •1 .-lor de la ol»l18&016D.. 
coD un OZ'1 teno de Yaloft016a -'l.o&O a1 clel -". 1098 
del c6dico o1vU. •ae u1ie •• \1JI proltl.eaa de 1 ... ~ 
~. a1eado de..eable aloannz' tma eoll&o16a a4eouada 
de aoueztdo con el OJ'iteno •X»U••'o• awaque aiea.pn ea 
-Oont~ la difioultad del JIOdO de u-.ezad•• ... 
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.alor 4e net1'tllo16a s1 no quiere 46Jar• al oa':L'&eri.o 
unilateftl del 4eudor. -sa que DO alate u zawt~Rroa 
ouerpoa leplea una d1QOid.c16n de la que enalcS&la&IUID-
te pod•oe sern.moa. 
liD lu obliti&Oio•• de DO .naoer. el proltlaaa •• 
~lifica. JIB deo1aivo •1 "raDIJO\LrM del ._1...,_. liO 
d:aico ca.• ·aeOthd.ta.da el dewlor da UDa oni&a016a cle 
eate 't1po • ea proourar quecle ooDa'iaDOi.a de w abe~en­
o16n, por lo que aena ftOODmda'bla el aota JUnarial.e 
la 1ntortlaai6a 111 perpe'tuml ... on... o 1a ld.aple ooaa-
ta.Doia testilioal do que el deudor auapl16 a obl1ca-
o16n abet.ni.trldooe do ilAoer. ua:a euta aedida •• 1a ..-
naral1de4 de 1o• oaaoa seria ezcepo1oaal porqge z.dt-
oaudo al (nuplimi•nto 411 UDa oblipo16a cle .. ,. tiliO 
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en 1a absteuo16n. ooao n.oertscl_.llte MD~tla _.,.. 'Y&Nlae 
"el oDU• pZ'01ltmd1 a:rt!\ri a os:rao de la otra parte Q.lte 
ale~ la infraco16n• {107). 
Otra ]MRio14n ... eiapl-.eme la •• qu• •• na-
pla el pU-ftto 2• del art. U78 del c.o • ..U.IUlte el • 
.. 
pla ... ten-ce de loe d...m..doe iateneado• a f1a de qtM 
comparesoan a eontaatar la d~. on aoept'-lola • 
oponitlndo ... 
La ley no aeBala plaso alllD'Oe por 1o que n 1a 
(107) y. B7ft vuela. Oba cl'ada• pq. 39. 
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pZ'Ilotloa .. fiJa wao que DO ••1• esoeclezt de 10 d1aa. 
llienclo Yafta'ble ••"• plaso ... loa l.u&ana. B1 U't~­
oulo 1517 de la J/11'3 PrOoeaal. de J4aZ'Z'tleoo• ea'taltleoe 1IDa 
duraoicSD de 8 cltaa. Ia -.pat~&. en auohoa Jus.-•• el 
plaao. cle oftiDario. nen• a .. r de cd.laoo cltu ooatome 
lu n&laa que pan. "»>&1o1cmea de prcrd4enoiu, que 
DO aQ&n cle uro 'tz-Ud."• ea'tableoa la LeY de enJu1o1a-
lliento CivU 811 au &r\. l77 t ,POr fUlt...S•z.e qll8 1a }1110 
-
.S.4uoia que •• tiota. adtd.tiendo la 4eJ~aUdae o1taado 
al d4tu.anclaclo, 7 aoepteado reoiDir •l o~~e'to cle la olt11-
pcion otr•oido }'aft qli.e sea depoa1'5do. •• aoluo16a que 
entraija ua oumtmido qwa ao •• de p\lZ'O "rUlte, por lo 
,,u~ debe aar o'bJtt~o d• zrepoaioi6n demn d•l plaso 4e 
oila.ou .Uw.. Y el. niaau plaao, a taJ:;a de detem1nao16D 
~fie&• que 1ii-*l •1 ct.J~andado paza u ,..... 1a pzo-
Si ooa •1 pzrooeao de ooa•i.-o16a lo qu p......_ 
de el acnoza •• nal1saz- UD paco. • U.beftoi6a ba de 
M1' •l ~1D del pnoeao. De aaaea que aquella• }Mt'tiolo 
-
nea aoD puwaen-te prooed:JMMtalea. ae41oa para que •l 
fin a que la pazte aap1a .. fta11oe. 
La pane quien que el 3Qs.,..or d.eolaft la YO-
lun•aa de ley en eata h1lfrS-.ea1s conoft'ta en que 11 •• 
d.,tdo:r, deolarudo ext111Ct11da au ul»l1cao16a poz- e.ti-
aar l.a c9DIIiCDaoi6u id.ea heoba. 3•'• •• la yeftadeza 
pret•.Jl816a pzroceaal. 
La delJUIIl'ia D.O a6lo ea W'la pretead6a :fol'alllada 
em. toma, eino que. en eete eapec1al p&'0088o• el &cRo 
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de tD1o1aoicSa Una azaeJo pan el aotor 118D1~~aoif1Ma 
de voluntad y. aden.l.a. ao'Cuao16a que pnvooa 1a 4eo1-
e16D 3u41o1al. Y ao ea el aen'1do fta'V1Dci4o de que 
tocSa resolu.ot6n. para exiattr. neoedte del. aoto que 
la provoque. delltmda. ld.Do que en la deear'da • Oft& 
1a s1tua.c16D aateri&l aiR~&.• hecha a1W&o14a pzooe.:L. 
eobre la que la reaoluo16a ~dioial ba d.e noaea-. ~· 
no Tttl'88.r& eol»re neohoe que baa 1iellido uaa 'Yida &Jaa 
al. prooaao 7 qua en b~e tmcU.fllRxwa wsa JILL&'YII foau:ta-
e16n. 81no que n~ aolare a1co que •• uol.wd...-.-n-
te proo•aal 7 que a1a el p:noho DO potlria teaer ezia-
teaoiaa aoltn la coD.ai~D&o16a 7 ld ""- loa nqld.ai-
'toa pu-a U8ez-BZ' a ua cieudo.-. :ill •1 ouo cle que •• 1l.e 
-
aea diohatl en .. no1ae. .. U.ola.n.zt4 por el .JU•• lliaa 
heoha la oondcnao16nt cleld.daaaDe heoba 41oe ttl. an1-
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cu.lo 1180 del ocSdiao ci'Yil. 
PQ'a que eata pre'tfiDB16n pueda U•CID' a »ztoQe-
rar .. DOoes1ta <iUe la. det.umda eot4 bien toNtalada oon 
una:Lo a unoa requi•itoe que 7a fUeroa expue.-toa. 
Bl ~AJ~t. 1178 del 06dico civil. ea'Sa~leoe la --
oeeidad de ~ue .. aondi'CeD.aDte la aanon.dad Jucl1c1al., 
el otnoiaieuo ea au oaao, 7 el aawloio de oou1...-
oi6n. 
En oaac aantrarto. no debe adm1"1ree 1a dewanda 
procediendo roCJ."lazar • por tanto. la coast1 tu.o16Ja del 4e-
p6s1to. 
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zados en ~1 p~oeso los inte~aado•• (~o 2• del 
art. 1178 dal c.e.) .,.,, aufioia"••nte aoftdi,adoe 
el ofrecimiento y el anunoio, a t1a de en'lu qwt la 
O.POSiOi6n tenaa por fUn4aaeJl't0 ea'te 1Jloullplla18JrtO • 
. ABi se ev1 ~a ttl pal1lP'O de que ae deolare DO bUnt lu-
gp:r e. lo. pretens16n por UD aotivo 1Jmeoeaar1o 7 que M 
d~ rser oumplido OQ!!!O trllmite pftYio al prootteo. doade 
se obtendra la reaoluc16n deoJ.a:ratorla de eatar laien 
hacha la cona1gnac16n a lB 'lu• mmoa podri aooecler el 
JU.ez do no heb4rsela et.ore4itado mticient ... n'Ce eatoe 
e~-rtre1~o.:;. I.e sentenc1a de nu.taa"ro !l'1lM.mal SUpxwao de 
20 de 'Dio1811lbre de 1943 deolara que la oona1anao16n DO 
es un aoto exento de tomalidades aino, por e1 contra-
rio, ;,e encuentra soaatida a n&las -••ras ain G~qo 
CWIJ>ltaiento no puede ••r e~ioas. Por 1o que eolaaen'• 
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pue4e deol.arane ll1en hecha la oou1.-o16a a1 • ha 
awaplldo el trimite pZ'iaero del. offto1aiento de paao, 
ad ooao el requisito de not1.f1oarlo a :Los 1Dtenaadoa 
UDa ••• n~sado el otnouuen-co. 
Ha de '1\ledar patezne, pues, OOJI el uori.to de 
4ewt.Dda, o en aoaento poatenor pero an-.ee del ~lu.­
lliento, -lo• 1Jrtenaadoa en lA 00Dd&D&016n clelteD ooao 
-
oer todas las oircNDa'tanoiaa de la a1•a pazaa ado:pta:r 
1a aot1 tud adeoua4a- que la ooas1cnac16n lleaa loa N-
~1e1toe del P&CO• 
&a altu.Adan'tiailka l.a J\lriapna.dQ.01a de nu.ea"tn al-
to triv~ de Juatioia aone ea"a Afloeaidad de aJue-
"tarae la oonai&D&a16n al. ~o. Ya axpulliaoa, al ha'-lar 
de l.a ooapetencia, lu nla-tivo a1 lucar del oua»11-
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~os requteitoa ~actan al oltjeto de 1a oouie-
nao16n que ha de aez- ezao't••n'• la oo• debida. L08 azt 
-
tiouloa 1166 7 11~ del o6dlao o1Yil .. ou.auno • la fta 
. -
114ad cle la ooA delttda haD 4e ttbl8r plena apl1oao16a. 
De 1gua], rl&Dera el an. 1170 a.! ccao el 1169 a au~ 
. -
rra:ro 2~, amlKta del oi"hdo ouezpo lecal, owmdo la dell 
-
4a tuYien una oan:t1dad lf-i,uida :t o'n 1lfquida. Si la 
total deu4a •• 1l1quida. en op1D16a de Planiol 7 til-
pert • hab%'14. qua oontentaroa coD la otena de UDa au.a 
aprox111ada, oalGlllada por el dewloa-. lli•pre que '•"• 
ae o'bl1cu.e a completarla taAa tarde •n au oaao (loS). 
(lOS) !.1araelo Pla:niol y Jor«e R1pert. '!tao YII. o-ra o1 
tacla ... Las obl1pciODea••. aecuada ~·· »'c·'467 
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Bll zmewtra o})i:li.6n si la deuda •• iUquida. no oabz-6 
la oona1CQBo16n de oantidad &.18\1D8 <l•ntx-o de erne pro-
oeao eapeo:!!1oo en dOl:Jla aana 1Japreao1Dd1"Dle de'Seai-
nar pzreT115Ml'lte. ora en rla enftJudioial on e la ~· 
-
41o1al, la realidad oapltrta de la clftcta. 
!.&II '\-ada:s que reonipn 1t<lb~ lo debido. DO pae-
4en &eZ' ventiladao fW eate proce:1o ea].)8oial, hall1endo 
cleolarado el Tribu.nal supremo en sarrteno16 de 20 de Bo-
rteab:re de 1916, tlUe no se puede tenar _por bien heoba 
uaa ooa•1gnae1on cuando al hacerla oa d~soonooe s1 lo 
oona1eaado es lo dsbido :J cin qua lo3 trib~A-llSJ.ea oompe 
-
telltea h~yBn pre-rt1ar1ante decla.rado aohre la u1ateno1a 
de la deuda, aunr.tfa. y li111tea, puea "falta el eleaea-
to indispensable para ~1• p•teda •leolararse ext1ncujda 
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aquellaa o'bl1po1onee tan 1Jidetem1Dadu•. 
A4-'a, ha de OODB1caane lo naJ.aema 4eb14o. 
IIWaatro Tri'bwlal SQpftiiO ea •artenola de 15 de teltn-
n de 1905 z-eohas6 UDa oou1aaaoi6a poza iaponaza aeaoa 
de la oan"iclad adeudada, p que la opoaio16a del aozree 
-
dor .. baaaba ea la tal"• de aponaoi6a de ilatereae• 
clebidoa. Y en ello abuDcla 1a 84tll'teao1a cle1 Jd..o ~1'1-
blmal de feoha lJ de IIIQ'O de 1947 exi&eme, paft la 11 
... 
berao16D del deudoza. de que la oOD81aaao16n sea de la 
ad.aaa coaa o oaza't1da4 4eld.da. 
Ea curiosa, u1w1eao, la ..menc1a no1ente del 
!ri.lnmal. .. paaol de oaaaci6n d• 2!) de .1wd.o de 1948, 
c!onde .. deolara que la eficaoia 11ltera"or1a de una 
conai~16a no e61o 4epende del ~ltale~o de lo• 
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nqu1•1toa enrlaaeooe aiJIO de que •• olteenu la• d1a-
poaic1onea 4el paco. por lo q11e ta'taclo• de deudaa de 
dinero, con arrea].o al art. 1170. ha de haoene a la 
eapeoie pao~ada. ldendo UDa exoepoi6D la cle la hlpfte-
a1a de la een'teDCia, por ha'ber a14o prl.ada de 0\U'IIO 
leaal la aoaecla paotada, por lo qu el »aco delMa baoe~ 
ae en b1lle'te• del ~oo de 11apefla. y aJwatadoae a1 
art. ll57 del 06dico o1Y11 ...-..que la OODa1CDBC16a 
dieout1da quecl6 deaprort.na del ehoto ext1Jlt1vo por 
la iad180Ut1ble denalortsao16a d•l eiano aonetario 
JlaDia,a, pox- lo que no .. puede eatende~ paca4a la 
4euda •1 au iJI..p'!rte DO " ha oOMl&nado ooaple,aaen'•· 
Ee'ta ».eoeaidad de ocma1anao16n total de 1a deu-
da perteo,SIMDte a»areoe c el art. 1169 del c6d1co o1-
v11 doade • ••"altleoe que. salvo en el oaao de paoto1 
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ao po4n o-.eleftte al deuclor a reo1111r puoS.alaente 
la pnatao16n en que la obl1po16a ooaaj..-a. Y ad n-
1108 la sentencia 4el !ribu!lal Sll~ de 26 de JJarso 
4e 1941. clecluando que para que 1a oOJUJ1&D&016D aea 
med1o et1cas de ext1Do16D de obllaaoloaee ba cle aJue-
tarae ea'trif.Raaen-ta a las tU.apodo1oae• que ft&'&].an el 
pap. ea:tz-e ella• la• del an. 1169 enaeat• del pace 
tnal. Y la del zd.ao "'Z'ibwlal d• J de zso'riea-n cle 
194) deolaza quo la cona1.-c16a DO paede 11lMinza 'o-
talwente al 4eudor d ln oatrt1dad realaen'• oonai~D&­
da no era la de~icSa. pues. seadn el arc. 1177 1a oon-
aipaoi6D ea 1Aet1cas IJ$ho •• aJuii'Ca eatn~aaen-te a 
laa d1apoaic1oua que reCU].u el paco, 7 entn tla"aa 
& lu del art • 11S7 que DO tamieade pacada UDa dead& 
aino cuaado oomplet811ea'ie ae hu'bien entzrepdo 1a oo-
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aa o hecho la praatao16B. 
otro de loa zreq1d.e1toa en.S,dos por el 'rzillunaJ 
SUpreao para la l1berac16n, •• que la o0Jl81pao16a ae 
a3ua'te a laa recta• del paao en ouanto al t1ea»o• Y 
ut la .. ateaoia noientemente c1,acla cle 26 de aarso 
4e 19411 ui&e que la c0Da1.pao16a •• hac& ea 1a feol'&a 
coDftllida paza el paco, 7 la een'teDo1a cle lJ cle :taltzre-
" de 1925 cleolar6 ftlida 1a 0011ld.caaoi6a ouudo 001&11-
taba que e1 arftlldatarlo 1D'ten16 a'bcmar el »a&O •• el 
aodo oitado en el oontrato no walisUdoae poZ' ae-1-
~a del arre.ndador 7 del adllinilltrador. 3D la de 15 de 
:tebrero de 1916 • eat1116 que no puede pzoaperar 1a de-
manda contra el a.rrendatario, cwmdo ha sido aczed1"a-
do el ofrea1m1ento oportuno de Pa&O 7 .. ha 00Da18DB40 
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&Dtea de la 1Btezpoa1o16D de la deaaDda. 
:ror ol contr&rlo. ouando el aneDdador nquir16 
al ar-rendatario ( se!Renoia 6 de dici•l»re de 1944) • 7 
•ste no atend16 a1 nqueriJiiento, ezclQe la aom ac-
c1p1en41 7 dea~ el po-'•rior ofrect.te~o de ~ 
..,. 
La nep"1va del aonedor a adld.Ur la oODid..,.. 
c16n ( aenteaoia J de Julio de 1917) , DO iDhlD&'I •1 
art. 1176 ouando iU' heoha "ranaourrido con exoeao el 
plaso ooavenido para el paco del preo1o .. t1pulado. 
110 eiendo v611da. po~ ooDai.UeDte (IM!rteno1a 28 de 
eaero de 1926) • la o0D111&Daci6n e:teotuada deaptt'• de 
la :t•oha en que .. deb16 abODar y al. d1a 111au1en'te de 
la o1tao16a para el Ju1o1o. 
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:J1D .. \)argo. eata ez1&eD01a del paco en el ti-e 
po oonvenido no debe 1nteZl)ntarae oon ezaceftaioaea 
»emioioaaa que T811B8D a producir Wl reaultado iDJua-
-to. Ko heaoe de olvidar que antes de 1a o0Ddeaaa16a 
deb16 proceder el otrecimiento, 7 '•'• ~·• de aer 
publico 4eb16 •r prS:ndo. Al m•o "1eapo un 1'1cori.•-
ao exaaendo •• a no•• 1net1oas owmdo la d1lao16a e 
el 'tieapo •• de tal na"turalesa. que no ha pncluoldo 
Di•gdn oaabio Di e~eoto en 1a obliaaotcSn. por lo que, 
en aenteaoia de 5 de enero de 1935 DUeatro !Z'lbiJDal 
SUpremo exis16 "'u• ex1at1e:ra uoea1dad de ••rdadero 7 
propio 1noumpl1Jaieto por 1m0 de loa ocmtra'Cazztea de 
1a obllpo16n, afimando que el .. ro zret&N.o en el pa-
ao no aieapre illplioa que ae bfva :trutzrado el f1D 
priat1oo per .. &lliclo por el neaoo1o, D1 que la »art• 
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a4Yeraa tenp 1m intene atendiltle en que ae deonte 
la :reaoluo16a. Y en 881ReD01a de 9 de julio de 1941 
ae admiu la coaa1..-o16n }lOrqu•• emn cnru co ... , 
•• aore41 'ta que el J:Wtraao, a6lo "e.,poftl, ollecleoe a 
una cauaa ou.ya nidenc1a 7 le81tia14ad no •• pz-aoj.eo 
encarecer. 
La oonai&D&C16D, puee, ha de adap'tarae, ea. owm-
to al 'tiapo, a lu re&lu del OODtra"Co. a111 que ••tu 
quepan •r iDtez-pretadaa oapJ'loho.,..Dte por lo• ooD-
tratantee. llwtatzo !ribwlal SUpftJIO, en una .-Reaoia 
cle JO de DOViea'bre 4e 1942. - que .. cleolara la zren-
a16n de ua ~ hecho por ooDa1caao16D en Yi~ de 
la Ley de Daabloqueo de '1 de cl1o1eabx-e de 19J91 deol.a-
ra inc1dentalaente que al eataltleoerae UD paoto en :ta-
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Yor del ooapraclor ~ an'tio1pfl1' el paao a au volUDtacl, 
no ae cont1er• al vendedor W1 doreoho a ezicl:r en laa 
aismaa condiciOAes. :puesto ~u• dnloament• StlPODe 1U1 de-
recho para el coaprador • qua impl!oa ae:ra remm.c1a do 
loa beneficios del plazo, con la obl.1ca4a ooneecuencia 
de produoir la ext1nc16n de la deuda, a1n haber 1leaa-
4o a &dqulrir ranco de dttuda -nncida. ai, poza lo taDto, 
exictble. 
Iaual.llente taupooo cabe cuareoerae ea diapo.S.-
oionea le&fl].ee '-lue, por exoepc16n, y atendiudo une-
resee privilecladoa, peratten aons1~o1ouae ooa ple-
nos etectoa l1berotortoe, praot1oaclaa :tuen de 'tieapo. 
Nuestro Trtbu.ncl. SU,Premo ha ten1do ooaa16n, en 88Dt8D-
oia de 16 de mayo de 1947 • de llaniteiJto.rM solare ea1ie 
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extrorao, deol.arando que el dezeoho del 1DQ.uil1Do al 
conai~· do enarrnr lo. acc16n. de dettahuoio, nepoza-
da a un criterio do proteec16n establecido por Le7 
eapeoi:U, sin que quepa exteaderlo a o"ro• oOJara1oa 
ro£1doa J.)or la leg1slac16n oosnln. 
Eatud1adaa laa facetae exteZIIU • i.JRemu cle 
la 4emanda, para que puecla »rosperaza 1a JJft"euicSa. 
hablsremoa de dos requiaitos de procedia1e~o• 
~1 pr1mero a que noa :refer.lllos, ea f.1U8 a pesaz 
de aer este prooeao especial de '~'•a ~ a~lea 
ee ~~ce~t1va la ~ervenc16n de aboaado 7 proOQrador. 
El que h0-7a aido oa11ftoado eate prooeao, en 4oacle 
eziate una verdadera pretezus16n. de a11Ql.e eapeclien~• 
4e June41coi6D voluataria, ha oonduoido a1 erzt6Deo 
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reaultaclo de que en J.a priot1oa mela eartiaaZWe ocao 
poteeta~iva la tn•ervenc16D 4e le,zado 7 pzoouzado~ 
en ~a defeua y ftpn...-.ao16D prooualee rea;pe1),.1'Ya-
&:~.en·te. Probada la Da'tu.ralesa prooesal de la oou1..-
c16n ncuJ.ada en l.oa .n •• 1176 y 111ea1•Dt•a del 0641 
-
&o oivll. heaoa de nesar a la PflX"• el denoho de PO!. 
tulac16n ai ao •• •J•roita pu aquell.all peftOau 7 
con laa eondicionea previiRas ea loe arta. 10 7 3 de 
la II!Y de enJu.iciamien'to c1'911, n1ciltlea, por el oa-
racter &enttnl de ee~ae cliapoa1o10M8 • para tocla ola-
88 tle prooeaoa • aal TO l.oa eapeo1alaetrte exolutdoa. 
n otro re~ui•ito a que D08 :reterilloe, •• -
lA :pzaiiotioa, de obaervanoia cenera1. A l.a deee'Qde 1N8 
-
lo aoompar&ar .. "CIIDtd oopiaa 00110 izrtereaado• eD la 
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oblipc16n han do attz- eaplasados. Ji)Or ai. quieren opo-
norae, oa decir: tantos como ~osibles demandadoa. 
nJ.o no •• .U que apl1oac16n ext8D81 ft clel az--
t1cul.ad.o de la eecc16n 41 del '{'tulo 21 clel u-..zo II 
de la Ley de eJljuiciaiento o1v11, aunque •• ex1&ea-
o1a propia de los Ju1c1ce deolara'tiYoa ord1Dar1oa. con 
-
~or.me el miamo articulo 5l5 reoonoce. 
:9) ~'"!lplidoa t odos &quello• requ1111 'tos, la 4e-
manda •era adt!d.tida 111 trialte an pro.idenoia. dcmde 
adem.Ae ae aoeptar'. la consicnao16n eteotuada, oo•tln 
-
y'ndoae ol dep6e1to de a~1erdo a laa reela• y~ previa-
taa, i" dando traalado de lft deaanda, para que ea el 
plaso t1jado los da.andados ~ereeado• .a la OOD81.-
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naoion puedan, 111 lo t1eUD a bleD, ooapaaoer 7 opo-
neno o aceptarla. 31 plaso para ello 7& lo :t1J•o• aa 
-
J.Wl·~ua \jl c6diao civil Wible de notit1caoi6.n, 
.aa un verdadero ttblplaS&8141en-to, citJbi~lo haoer el .. 
-
cretario por o'dula (art. 263 en relao16D ocm el 271, 
am boa de la Le:t de enJuio1na1•nto o1nl), debierulo ooa 
-
tener adem's de loa requiaitos 1~. 20• )I 7 51 del ~ 
tioulo 272, exprea16n del t'mino dentro del CNal de'be 
comparecer el tn:llJlaza4o. 7 juez ante el que ha7a de 
I;arsona..,e {art. 274 de la Le7 de enJ.o.). -rodaa laa 
nomaa l.1 elat1vaa oJ. emplassamiento. t=iendo e oueDta 
la ai~ao16n dol demandado. saran apl1oabl••· 
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o) AO'ti tudea de loa 4e11181ldado•• r.a pane deman-
dada puede dejar 'tl'11ll•ourr1J' el pluo tlado pam ocapa-
racer y oont•s-tu. -!!1 art. 1 del. ~ Deozw'Co cle 2 de 
aDrtl de l.924, es de aplioac16n, coa:toae •llala• a to 
-
da claa• de Ju1.c1oe y actuao1onea de que ooaosoaa lu 
autoridades del orden judicial. :?or ••"'• ao,1vo el ••z-
-
cino prooeaal que ae le !1Ja al demaDdado debe o~ 
varae an Virtud del impulso da o!1c1o tapezaan"• en 
nuest.ro proceao. '! el seortttario judicial. de aawtrdo 
oon el articulo 3 del Real neoreto oi,ado, ha de dar 
cu.enta por ftac:ri to, aJ. jaez, al dia ei&llien-te del vcm-
cimiento, que el t'mino ha tranacurrldo. S1 la pane 
deoandada no ha conteetado, n1 se per•oDll en auto•, .. 
decretara su rebeld!a. ~ adelante, 1o• aotoa de o~­
Dicaoi6n del jue• con eae del'!!andadiJ, .. nal1saraln a 
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trav'• del prooediniento <lieo1pl1Dado en loa art1ou.loa 
2bl y eit!,\tientea de la Le7 de enjuioiamiento o1rt1. 
La falta de in·c;enenc16n en el proceao de la par 
-
t• intereeada en la ooaa1anao16n, .ne pnJusaa la •ali-
des de 'a-ta. p\lea siem,Pre tendr,, »&ra deolararla bien 
heoha, que ser eatu.d1ada por el Ju•• tanto en JIWI pre-
eupuestoa coao en sua eleoentoo intezno• 3 exter.noe. 
Ea barto conooida aquella dootriDa de DWI-'zto 
~ri bunal supremo ( eenteooiaa de 27 de DOTS.•~n de 
1897 y 4 de mayo de 1909) do que el ac-tor ha de pro'bar 
eu acc16n a pesar de 1a rebeld!a dol demandado, 7 la 
de que sa reaolveri lo estimado Ju'to por el 'rri'bunal, 
deduoido del reau1tado de los autos, con 1D4epeDdeno1a 
de ·-iUe las excepo1oDee no .. llapZ&D a opoaer (.erR. 
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4e U de BDero de 1886). 
Taiabien loa demandadoa .Pueden ccapareoe~. bin 
L.islada o conjunt&i.ilente. todos o &1&\ID.O•• 
La aoti~ud de 'etos pu~d• .. r de ooato~4a4 
con las }>re"teDS:i.On.tu de la dewwda. Aaia,ilaoa al. tau6-
uano del al~aneroiento. 
~~astra Ley de enjuiciamia~o oiYil no re~ 
euta ti®l~B proceanl. s6lo haea a e~a retezeno1a en 
el articulo 1541 relativo a terceriae. BUe.-tra Juria-
;rudenaia. !31n et:.barao, ha delimi 'ado 'bien •u. uten-
si6n y e~ecto3. :il Tribunal ~uprmao. 8A aen:HD01a de 
ll de mnyo de 1904. sienta la 4oo'r1Da de que el alla 
-
namiento obl1GB a los Tr1btmal.ea a fallar de acmer4o 
oon las pet1o1onea ooncordantea de las pazt••• 7 ha 
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deolsrado, en aentenoiaa de 29 de tebs-ero de 1888. 16 
de nortembre de 1889 y 18 de a'bril de 1901, inc~ 
. -
te la eentenoia ab•ol'riendo al demaadado que •• all11116 
' 
e. la det11U1da. 
:Jeunla Gu••sp (109) ~1ue al allanudento no recae 
illltlediatslltantfrl tJobra lB yretem:t6n del aotor. aillo co-
bra la o~oeici6n ~ue ~ la mismR ~tele bacer el demao-
dado. F~ o~o un& re~~c~a a la opos1o16n. 7 en ••'o• 
prooeso~ es~eoialea, auaoeptiblaa de re.is16D, OOD 
arregJ.o a erste eri"terto. vendra a ear UDa remmc1a 1D 
-
media'ta a la. contanc16n acep'Cand(> UDa Pl-"8\eDaion que 
l.e vincula, llOrque de lAO!!lento ee s011ete a ella. Sin 
------
(109) Jaime Guasp. Obra :1 tono c1'tado, ~. 166 
aceptar expl!citamente el cont~do 4e loa dereohoe que 
se lea .reola,la.. e~ d~dado ta6c1t811ente loe adaite 
1.llunandoso a elloa. en owmt, est.,_ oontellidoe ea 1111& 
pl~tensi6n procaaal a la ~\1• no ee o;pcme. POz- ello a 
'\tincul6.oi6n tbltlbifin es prooa~~l, •lendo »l.....ne tllr-
oongru.&nte untt aentenc1n. qu.tt .tall• en cO.Dtra del aotor. 
cua.ndo el riomundado no quiare Ol)ODene a lo que • le 
pi de, aiemr.~ra, claro en, que eat a. l'eJIW1o1a ~•en• a de-
recho:J pr!. va(los rcnuncir1blcts ( sentenoia del Trilamal 
S\.lprero.o Je 22 de enero do 1908). 
Para aceptn1~ la p£e~enai6D •• Deoea1ta oapaoi-
dad juridic&. y p:roceoal., y le&1tiaao16n pasin. En el 
aano da no daroe es~os re~uiaitos. el Jues tallar6 la 
procodenoia de la aonai~lac16n, indepeD41ente 4ol alla 
-
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nam1ento. :FAto oourrir4 en el cue de allanaaiento 'to-
't&l, ya que ei •• parcial. por lo reatan1e habri que 
estar al eanudio que .. ha&a de1 pz-ooeao eD el ~allo. 
otru req:.U.sito neooaario ttt1 que el allanamiea-
"to nfaete e.xol·tlsiv&1errta :U all~nado, ya qu• ai por n 
remmoia puedsn perjudiosra• 'tero•ro•• diQOMne .._ 
reonos ajenoe, eto. • el Jn•!l fallam liltzeaen-.e aoltn 
el vnlor f!e la aona1gnao16n efectuada. !hon 'bient a1 
s61o s.tecta a los sl.lanados, la resoluc16n .. ri de 
&Cll&rdo con la pretenai6n de la parte actors. y allo 
se dsri liUil·•u• exista d1acordancia en ouanto al oon-
~enido obligacional, ·tiempo, lucar. (oieapre ~e no 
ai'aeta a la oonpetencia del t5r~o, que sara apreoia-
da da ~t1~1o), ya que es~ando todo• estos requiaitoa 
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dentro del campo de 41•poa1b1114ad de loa oODt~ant••• 
a1 allanaree el demandado •• reauao1a a la opoa1o16n, 
rem1noi4ndo.. ae1•1..o aquelloe de~Oho• qu• el ooat28-
to le pe~itfa ~ene~. 
l>or ul·titao. ttl nll~.uito ae ha da produoir 
dent~o del plazo •eflalad~ an la ~~o.td•nc1a ROr la ~ae 
s• 8!1))lBBt1ba, y ,t;)Or 6)JOr.\. to, ya l1ue todas laa aotuaoio-
nes judiciales deb~r!n o~oribirtie en el ~aRSl aell&do 
corl.·e~_pondieuta (ar-t. 24d d~ la Ltty de enju1c1s.1&nto 
c:!.vil). 
La resoluc16D ae diotari una ns hiQa tran.ou-
rrido el plaso de contestao16n• a1n que ens"aa 1ncoD 
-
.. penoDan el de•enc1ado 7 lo p141era para oonte.-.ar, 
teDiendo el JUes, para a oonoea16D, que euJetarae a 
loe ea'treohoa Uraeua que le o'Sor.- el ~. 307 4e la 
Le7 cle ~u1a1..S.emo oi...U, de apl1oao16a 8G•ftl· !• 
-
D1endo en O'tleJRa loa oZ'lteno• que haao• oitado, •1 
corrtellido cle la naoluo16D aea de aouerdo ooa el all.a 
-
.. a la de .. nda. Eata 0»>8io16a puedtt atecnu a deteo-
tos p1'0p1 ... nte de :prooe41a1el.Ro, rela,1Yo• a la ooa-
a1anao16D e:tectuacla, o al o~tmido de la preteu16n. 
S1 por el deaudado • iapu&Da el o0Jite14o 111•-
ao de la preteDa16n, e1 Juea cleol.araaft bien heaha la 
oou1pao16n •1• a peaar de eaa opoe1o16D, el actor 
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apoz-t6 el ... ntoa auf1o1ent•• de pneba ooa a ct ... D4a. 
ED otro oaeo, DO podrtl acoecleza a lo pre~ido, reaer-
TaDdo a la aotoa el 4enoho de haGer -..les- • prnea-
ai6n a bue de 1a oCNU1&Q&o16D efecrtuada ea el pzooeao 
eepec1al, a tft.'Yh del cleolara-.1'YO oi.'41Dar1o oora_,on 
-
41ente. LO que mmoa -~ faoti'ble es prooe4er a la 
apertura de un perlo4o de pneba que 110 oalM decluoir 
del utiCNlado que ncula eete prooe•o ea el 0641ao oi-
nl. 'fo4a la pNeba .. de'bem ao~ por 1a pane 
aoton ooa au eaorito de cleuncla. r.a. exoepoiOMa clel 
4nandado 1riD su•tentadall ooa lu .PNeltae que e.ta 
parte apone oon .u oomeatao16n. s6lo oa'bri, pwae, 
pru.eba cloowa~al. Y ai •• neoeaj:tan de -.enicoa o ~ 
-
rio1al. teadri que aponarlaa, e toclo ouo, 4oowua-
ta4u (actaa ncnar.t.alea, oeni:ticac1cmea, eto.) -oon 
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el zela't1To Yalor que poaeen a talea oi:rouzwtanolu-
7& que ea eate prooeao no calla realisar~ cU.ftotaMD 
-
te ante el Jue•• .alvo laa que eeu poa1~1•• ordezaar 
en v1rtud cle prcrddeD01a pam aejoz- pi'OYMzt (an.)40 
de la Ley 4e eaj.o. )• !!stu dilJ.seno1a• de pzue1ta aon 
:taoul:tativaa para el juspdor '3 ocao ua clerecho de •• 
-
te a ooaple'tU' m oonooimiento. La dtuao16n del pn-
cepto dentro del OWJ:rpo lecal, peZII1"• apl1oaz-1o a to 
-
4a olaae de reaoluo1oue Jucl1o1al••· 
S1 la opo•1o16Jl •• bua en deteotoe p~oeaal••• 
on. ataoauclo por Yioioe de la d.,anda. ooape'eao1a1 le 
-
clt1Ju.o1a. oannoia de JJftllll~•toa. no. • el J•• 
i'allaral Geapre. 0011 ent;ezra 111Mrcad. 00110 en loa oa-
aoa ante no rea • oon IU'ft&lo a loe eleaemoa de Juioj.o 
que le offtsoan loe autoa. 
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sea la MJRell018 fawza'ble a1 acno~ 0 oozdra-
ria, ooao en a 1101aento veNiloe, eieapn oalte la po-
s1b111dad de repetir laa p~eua10Dae en el prooeao 
ordinario declaratiTOJ en el pnaer oaeo, para haoes-
defiD1 -tiYo lo que •• pztcrl'ia10Dal; tm el aeemclo, pan. 
OODM&tlir en UD prooeao ord1Dario, OOD 'toclu lu ~ 
-
t:laa cle de:teaaa ':1 pzueba que eato• peaiten, que .. n 
-
conosoa una preteDa16n que ea el eapeoial ao pn•peri. 
I£\lal denoho po .. e el deu&Ddado. Por ello, 110 ft~Ne­
na que el actor pueda dea1at1r de eu d4h"'nda• 1Ud.late 
-
ralmente 7 ant•• de llecar &1 :tallo. aunque luqa ae-
diado la conteataci6n del duumclado. a1 .. apeZ'01M 
de que au demanda no prospez-a.z-6. LO• eteotoa pro'Yi-
sionalea de eataa reuolucionea dicnadtu en el proo .. o 
ea»ecial aieapre de poa1ble ~ooao16D eD ua prooe•o 
ao pel'llite hablar de oontra'to de 11'1• oon 
aquelloe eteotoa det1zd.t1'Yoa que taatoa le o••aaztem• 
entre elloa DU.oatn ~n'DUDal SU»rtmO que. ooao dice 
!a1ren (UO), adD v• en la 1dea c:maa1-ooAtaotual de 
la lltia oOJ:Reatat1o el twldamen'to del prooeao olnl. 
~t• des1atiaien'to waUatanJ. t~ pleaa ..Ucles. 
El que laa pan•• pwaclaD aoudir e1eapre a1 pzrooeao or-
dinario, 1ap1de nr en el .. ;peoial •• fuena Y11lcN.laa 
-
'te que la ai wao16D de li i1a peadeD01a or.l&Uua pam 
lu partea de tal J~&Dera, que ei el deaiet1111ento ao 
•• bilatezal DO lleau• a teaez- Yalor. aoao •1 tallo 
(110) Vi~or Jaiftll CJllill•a, •a f\lad .. e~o d.e la ltl-
latezaalidad del 4ell1at1Ja1eDfio". AJ'nario de Jle%e 
oho o1'Yil, ~o-~1ealare, 1949, 'oao II. -
:tao. III, p£c. 901 
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"•• a1Do que en "odo ouo pu.e4ezl 1Dtentu l:LlteftZ'IIII 4e 
laa declare.cioDee cle aqual, "-»OOO el ao~~ quecla Y1a 
-
oula.d.o en la a1tuao16n de 11-.1• peadao1a onctnada 
por ls adm1•16n de w daanda n ua proouo de tiD •• 
proviaorio, a peear 4e que eaa pzaniaioualiclad. ... au 
-
oeptible de oonvertir .. en def1D1t1'Y& e1 DO .. ~ 
-
c!a en ul-terior prooeao de oop1o16Jl. 
La oontea'lacicSn a la dea•nda. ooucenp a11a=a-
miento u opoaio16n, •oee1-caa oubl'1r laa exi&enoiu 
que ya u;pua1ao• al -cratazt de la deii&Dda• 'eaibclo .. 
por no fonn.Uada •1 oanoe cl• lo• requild. •o• pnoeP'wa 
-
cloa. 
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ta, c011o todaa ls• reeoluo1oaea 3ltclio1alea o1v1lea, 7 
diottlda ~en-;ro de un pla!SO pmdeno1al qlle ao debe ez-
cador de loa o1Doo 4!u, pla!IO aaf5alado por JD&eatft 
L•Y ,prooo:J~ oivil a ltUt aen~eno1ae de los juioios de 
ueno:r ouantfa (art. 701) :1 de los inc1datea (uticulo 
758) aun'iu.e •n otroa oaao11 en qua taabia aon ooape'ltm 
-
tea loa ju\laea de la II Inatano1a aeflal• la 1•7 r1.aae~. 
wla oortos (1nterd1c:to•, deaahuoioa. eto. )• !18'1• p1uo 
ae provooar& desde el d& terminao16n del e.plaseeie.-
to, s1 DO aed1a coatestBci6n del deaandado. o a }Mal'tb 
de la oontttS'tt\C16D_ a la deman4a a1 1a !mld.en, 00.... 
-'ndose a oontar a »Rr'tir 48 la proYicleaoia u que el 
juez or4ene queden lQII autos para dlotu •n~eDfd.a. 
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'o a1 estilo del de la 1•1' prooeaal JI&J.'ro«<tde po~ el 
quo a:l el .iamandado no ace";ta o H opcme ea •1 plaso 
.tiJado "haur£ de deolararllo bieD :tczmalada la oouie-
M.016n" • qua aer!a adeouado 81 se uatara de ua prooe 
-
d11ld&nto de Juria41ooi6n Toluntari.a. COJIO 7S upud.-
tnOB1 nn.estro Juea. aun~ue no hf:lua opo.t.o16n, a. zao ·~ 
.... 
rGCG 4omostrada la e~D de la D8 .. ~1va a oobzar 
del &oreedor (art. 1176), ,Pu.ede reaol.Yer en oOD'tra de 
la ,retena16n aotora. 
B1 JU••• pu. . • ha de ._ ... zt c cuenta, an'tea de 
naolves-. •1 •• claD loe nquiai'Co• pztOoeealea de 1a 
ocma1caao16a. 4e 1;1po u:t:emo. pzooed1MD-.a1 ... • lD-
~emoa, IIWI"anoi.alea del PtiCO• para d.eolaftz-la ~­
heoha. 
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s1 no oonouzTeD 41oho• requ1td."o• ha'bn de de-
oretur ~uo no u•ta de?idamente heeha la oona1anac16D, 
quQdando el deudor sin l:!.be:rar. Jn ••'• oaao loe £8.11-
'tos de la COil81&n&c16n serin de auen'ta d•l que la ha 
promovido, deudor, a ~•n4u eon~rario de lo diapueato 
en el f•rt. 1179 del ~6digo oivil preoeptiYo de que 
ounndo la consignao16n ftte%'8 proceden'te 8WI &at~We a.-
r&.n de ou.en'ta del n.oreedor. 
lfo ha7 ob.t4ouloa. ooao ya ind1caaoe, pan. que 
el JUes. antea de 4iotaz su fall.o. p1da que por lu 
partea ae real1oe al.&UDO d• los aotos de pw.eba que el 
art. J40 de :Lt.~. Lei! de enJ• o. Zaoul"a• clen'Ca-o del pla-
so ~u• es'tiJ&e ooJ&Ten1eJRe ooato;;nae al pnoep'io ciel az--
tiCNlo 34~. Q.uttdanclo u. aaua.-..o _.l 't'alAo :pam dio-
tar 1a re•olu.oia de aou.erio ocm lo pZTd.ato ea el 
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&Z"G. )42, G..apre oitaaclo la Le7 o1YU ;ro"•al· 1lioha 
faoul'\ad ha d• a~-~s• den~ro de loa l!aitee Sapleanoa 
a eatu prov14enc1&a para meJor provee.-. ~zra'tudo de 
n1.•tqt fiWi •l Jutaa au.pla autiv1dwle• de la pute que 
JSO P.\1110 la 4•b1da tl1l1aenc1a en ttl apoyo de IIU pretea-
n f&llo ••ri diotado .. toma 4e eea'lfNIOia,~ 
cSe aouezrdo oOD loa etecnoa que yqclft a pz-ocluo1~. se 
tn.'ta de \Ul prommo18111ento cle ~onclo aoezroa de ua pn-
'blema de dez-eoho. Se ftda~aft. OODtome a lo ;pz-eoe~ 
-
do en el art. 372 de la I1t7 de enju1o1aaiezno oiYU. 
:!len loe rttBUl,andoa .. reco .. ri -.oclo lo aotuado, y a 
lo• oODa14eh».4oa, aea podtlft aoeJtallclo 1a »"'Uid. ... 
o aeaa•tft ao claado lu.caz- a •lla• "ex.pna~ loa--
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'$1Yo• J\\ri41oos del ~aJJo. en ouan-co au.ponaa adecnaa--
oion de lo8 pftQe];";Oa leplea ab•"Crao-.oa a la hi~'e­
eia oo.uoreta d.e1 1*&0 cwa coD&1&D&C16n ae pze•eaGe• 
o b1en, la 4ieoo%'dalloia de diol~ preoeptoe ooa la ooa 
-
llianao16n. al no ta.1Jetarae •au & laa na].aa o1v1lee 
de nueetro C6diao reapeO'to al .Paco• por de:teo1io 4e cle-
tel'l:li.Daai6n de lo adeucla4o. 11lprooecleDc1a del l~t 
:tu.era cle "'m1no, eto. lJ1 oon.14eftDdo ~· oo%URe-
l'li. la deolarao16n reapec'to a ooa-caa 7 .u. ras6n Jurldi-
oa. La psrte 41spoait1va ae axtencleri cOD arreC].o a la 
!6mula tradicioDal. 3e daclarari DO haber lupr a lo 
pedido, o bien he aha la aona1ano.ui6a. se&dn ae recha-
oe o aoepte la pzwten•i6n. tijando la ooadeua en oo .. 
tu :1 ord4tnando 1nolneo la oanottlao16n de la o1Jlico.-
o16a (an. 1180 del C6d1BO o1V11J a1 el dewlo:r l.o lliso 
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ob~•to cie .P•~1oi6a ea mo.-an-to &Atea-1or. .iD el oa• 4e 
ctue n<~ .. hub1•.r. haoho 1;al. pn1o16a. A&Dna que Jtft-
\ende~l.& i}oet•r1oaente • UD& v•• la aen~tmoia dteola-
~ 4e~1damu1.e heoha la OC".Wai&1&&016a aloaDOe tiZ'-
we sa. 
coao :~a hemoa repet1do. o~t• ene .... 
peoial prooeao oonteno1oao Vie~ ~en4o OODai .. zado 
como prooed1l41ento de Jurt..t1oo16n Yolun-.ana. a »e-
aar dsl in4u4able oarictttr prooe~r.Ll cle n ccm'taiclo. 
!lenos au.,~ podeuoa oOUtpal'tir la o~iD16A de alada au.'Sor 
ooao ~ var.la (lll) , en illaodiata rftl.aoi6a ooa la 
"eais de lo:s anotadoreu de 1Jlu1eoetrue que y-a expuaSaoe. 
parR (.J.td.en la actividad jux~ediooicmal "•ZIU.Da ocm 1a 
not1:fi~16a de la cowrti"uc16n del de}t6d'o a 1 .. ia-
(111) 'P· '!Yri ,-uela, •ilo'lu ze:teftDtea a1 p..- 4e 1aa 
O'bllpoj.OM8 por OOD81&UAOi.6a Jll&liolal• • Bet't.-
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~ere~:~adoe <~,6J.!o ee o~e ..na poaio16n ocm el ooa-
"':ftn:tdo del a!'t. 1180 del a6dico o1Y11. clon4• • ha-la 
de 1~ declRr&c16n judtai.U de ..nu 'bien heeha la ooa-
e1enBci6n!·l~ q~e para osn~ la o-ll.-o16a DOha 
d~ saberse ant~~ s1 ls eons1anact6D ... , de'ld~e 
heelll'. y eete oonocimiento eolamen"• no• lo puecle 4u 
'lmn resolua16n judie1nl?· segdn eeta op11116a paftoe 
que siempro que al deudor quiora efect1"111m0zrte li'be-
rarao t~ q_ue aOl.ldir al prooeao orcl1Dar1o, con la 
p4rdida de tiem:po y dinoro quo el 111-.o auto1' enticm-
de debe a1amp~ .ntar el juos. y oa 1Dduda'b1e que de 
l.oa el(fmentoa que e~ •leudor apone Bl. JIOWID"to cle coae-
t1tu1r al dep6s1to, no podm el. Jues 'tezae~ on,eno ~ 
-
••••• ta •rundica de O».t&lu.ila, mhlls. de IWii" 7 4e ltl-
11o a OO"UDM• 1946• 
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aq,utfl tendri. ~uen Cttidado en ocultar lo que pueda pe! 
j"i.tdioa.rl.o. :::.·~ ttaa j,>:rila~r!l. provi•iBllcia •1 jues e6lo 
tondri :i:)'-lr cons~1tu..ido el de,.p..S3i·~u {pfi 1~ • del anf-
oulo ll7t del i;6d1B;v (11v11) • como t.rWd.ta praVio a 1a 
docl<~lci6n J .. lJiolal ao~raa 1.1~ la bondad de la oon.d.4 
n.aci6n ·:ar-~. ll&.:), sobl1>fl l.1l 'i.ue el Ju.zpdoza no ad~ 
-
rira un ~r.i.t~rio haa-ca que oozw:oa la ao-ti,ud de loe 
:Ln~areaados en la obl1tiaoi6A. para lo oual deben .. a--
lea no'ificado que ha e14o •heaha la ooaa1caaoi6n• 
(an. 1178. p~" 21), uaando la tem1no1osfa 1•.-11 oo-
aa bleD dist1Dta ~e los t•~tnoo ~heQba de~14aa•~• la 
ocmaiCD&Oi6n• o "cleol:t%"Be16n .1~1di oial de que eat' bien 
hecha" • que exp;re..um an sua pl!r-.:ot'os prtaezro 7 .. emdo 
reapeot1'Y&lllente, el art.. 1180 del o6d1ao oinl. 
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que •• UD pnoe41ale"o 4e ~url..U.oo16a Yol'Wltaft.a• 
que uZid.Jiaa ooa uaa neolws16a 3ud:lo1al a '~ c1e 
liD& opo.S.o16a del aoftecloz- o loa iA'enaadoe • opo8lol6a 
que 4e1M ••z- fwl«<•_..ada. r.e-oa a ua •'•r que •&L 
1a opold.oUa .. zrecluoe • que .. JN&M a la ~. ooat .... 
oio-. ala expn.u el :raHJ~a-1• PGZ' qU • el J••• qae 
acSlo ooaooe el ooata14o de la olfl1cao16a taoil1tado 
por el deu.dor. clelM npelez- •1 ~o•. De aplioar 
1Do0Ddio10DIIlllen'• el an. 1817, &CNP• .. •t&TonoeA 
la• n .. nu aGD'talea que el 4enoho DO puecle ps-ot ... ~ 
7 an-ann a1 110lloitate a1 Ju1c1o ooDteDOioao, ooa 
»'rc11d.a de n cles-eoho a 111Mn.ne de la olt11&ao16D por 
otzro uclio -'• ftoil 7 ~tu!:'o paa •1• (U2). 
(112) :r.a.v •• •J'Wipcloa•. an. de Denaho l'ftOeaal, 
1946, »'..a· 149 7 150· 
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Ea'ta llaaoenada oaUf1oao16D puede oODdlloiaoa 
a cmtez- que la OODidpao16a ••• polliltle iJiol:td.~la 4a 
-
tn de ua '1»1oo pztOoec11111.no »&ftJutl1o1al., a1 ·~ 
' -
oer 00110 waa i.JderYeao16a de 1o8 tnlNaal• exicicla 
por la ley en dn•a.t.•d•• pzrooec111118JRo• que ella n 
-
Cllla, onadoe pua que lo• pan1~• Alftc.\tm ~ 
oueetioaes, ala aeou1cla4 de aowU.z- a1 ~111a1e olUl 
(Ul)• 311 DO'la ouaoterin1oa cle •-'011 pnoe411d..nn 
que DO tal -tea 1u YolUD'taclu de 1u pan.. u. el »ztOO• 
-
41111ezno porque, m,ao. ••'• no OtaP11ft1l eu 111n6D. 
An en la ooao1Uao16D 1a ~oeDOia 4a el acno 
e61o por t~R•u•clo (an. 469 de 1a Il'7 de en.1.o.) • 
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1aual.Mn-te la no a'YU8no1a (que ••adD el artioul.o 46 
el acto de oono111ao16n no •• aa• que l!Rea"o de ocm-
o111o). Ko cabe ooace'b1r un arb1t~e o una ..S.Caltle 
oCIIIpo•1o16D aiD la aoeptao16D cle laa panes. ED la 
oou1araao16B, en oublo, pwcle ,_.ne po:r heobo el 
paco aua'~-u• el aozreedor no ooapansoa, 7 ada ea o.na 
de IN VOlWltad. A.cl..U la 1Jnel'Yeao16a del jUS DO •• 
4e "1po aoo14thltal, para CU'IIIlt1SIU' loa ao'o• de 1u 
»art... ocao a UDa hoaolopo16a de aen•ac1a 41nacla 
»Or ~u•oea pzi.Yacloa en aquellu l•al•lao1.oaee 40Dde 
eata 1Jitez-yeno16a •• neoeaana, o a fill 4e rodear 4e 
publ1o1dacl el acu.erdo de lo• particu.l..a1'ea. ooao en el 
aoto de oODo1liac16n, lliDO pleuaPutnte reaolu,oria. de 
-
oicl1ell4o aobre la vall des clel paco por adap'tarae, a 
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la ld.pfteda OODOZ'e't&t a 1a YOJ.wltacl U-'ftO"& de le,' • 
por lo . .,ue 4ebeZ'tl haoe~ uu eiRudio del necoolo juricli-
oo de paco 7 de su real1sao161l pnoeaal. t1Da 1U'iaa 
ob .. nano1a que ba de ..U.du la ..... --. t1Da11 Ba 
de oout ... r la N .. rya, •• oualquiua el. ooueai4o de 
1a 4eo1•16D, que 1aa l'aft.. pM4a. aoucl1za a1 juioio oaa 
-
41nano. 11 habene •ma414o ol'tiaal-1....-.e q1M •• 
lUI pnoeci1Dd.eJrto de jllft..U.oo16n 'f'Ol.tudaria. ha u...-
do a cleo~ oatenoio" e1 pnoecl1a1eato •1 •• el YO 
-
lwrtario 8Urc(a opo•1o1a. 7 a 11a1tu •1 oltJno a oo-
aooeza en aquel prooeeo. ooatoat~ a 1a donri.Jia ...tea-
tada por el !Z'i'blanal SU»zeao ea MA'lezao1a de 20 d• DO-
Yiembre de 1916 de q11e •• •1 prooe•o 001dao1oao ao oa 
-
be 4eterm1Dar 1a oo8a 4e'b1cla p que .. ooat1mlao16a clel 
YOl'WRu-to. pn•CNo16ft. 7• por lo '•"•• ao ladepq-
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41ente. y ad lo H11a16 la s8Jdeno1a del !rilnmal su-
pnao 4• 10 cle Blaftro de 19.J5 a que se declara que la 
exteu16Jl del prooe_, deol.arativo. uoido a ocmaeouaa 
-
o1a del p%'004tdilll1ento de Juri8d1oo16a ..-olun,ana. ha 
4• .. 1' el 11111110 a. •an•. por lo que siearlo 11apztap1aa 
a eatoa pftoeclia1ento• lu oueettoaea nlat1YU a la 
enateaoia de la clewla. de au OU&Il'tia 7 de ewa 11m1-
t••• e1 OODteDCioao ao puede teaer o-.1'0 obt1•"o que el 
cletemiDa-r ai. 1a ocma111Q&016a ft11ae o DO loa requ181-
'toa l•&al•• para que produsoa 8WI oponuDG• e:teo,oe. 
ll•1Do oa•aao DOe d1oe que ao .. aeftala plaso para pw 
-
Mntar 1a ,_.DI!a, a1endo el ooDSiiPIIIDt• quien 1a de-
be fonaular, pen ei-.pre plaJneando deu"zro d•l expe-
dient a. 7 •• fol'lla oon,eAOio-. lo 4.1ue an'•• ex-a o'b-
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Jeto pzroceaal oon la •1"uao16n que '•Jdan loa idereea-
doa al. 'tieapo de eu 1nooaoi6D (U4)• 
.Aftaado »>r no.o-.zve que la ooad.-o16a •• aa 
prooeeo ••rtOial• T& DO oabe al. ori:IJiaZ'lo ...,.,nele 
a lia1tac16a al•naa. ]J8te •• 1Ddepend1eate de aq•'l• 
au oaao 1111 reeo1uo16za puec.te 1D:tlu1r, nYOoado o ocm-
t1mando, 1a del •p~oial. le iatena 1a entnfla 4e-
o1eona de ••t•• aat oomo la dU1 .. noia 4e ocm..t1tuo16n 
del 4ep6e1-to, de la que pane ambo•· ~ .. &duaoi ... • 
habri que aponarlu , .. ,11Mniadu, ~".,So a1 .... 
on-.o 4e de•anda en •1 J\lioio o~o. Aquelloe nzroa 
el ... n'tu del pzooeao ••peoial que i.JneftMDl a 1u PU'-
1tae &»>rtar al. ord1nar!o. ola:ro ea, que poclrlla \Ud.ne 
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a ••t• como cualquier otra prua-a doouae~al, o~rando 
cOD loa ai~• afeatoe oarao"eria-.1ooa de esta claee 
de pru.ebu. a la que, por naturalell&, pel'teneoa. 
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A) Valor ~uridiao-foaall OO!Itra 1u IIU-
'tenoiaa 41otadu en ea-.oa p2'0oeoos eapeoialae oalta 
loa nouraoa ori1a8Zioa. 
t1n aot1~ 4e os-dea aoa ooaduoe a oolooar priae-
ftlleD'Ca • en-tre loa reouzasos, la aolano16D. 7 adioi6a 
de Hnteao1aa, a1D .. z-J..o. s&1o ~ ao11w• de tmaloda 
~aft eata 81.-ta4Uca, ea lo que npoae reo,ift.oaot.ta 
de aaol.uoioaea, pen cosantlo 4e oanc-cen.rtloaa pw-
piu que le -~ de los ftOIUWOII• 0011001 ... •• 1u 
O;liDiODea de aue•troa -czwtad1•,;u (l'r.l••• eanzro ~ Pla 
-
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"•nonaeJite QU.a11J (U5) •• ha JD&Jii~ea'Cade oon"ra la u .... 
t1nc16n, por no apareo~r :ru.y ola.J:'& la 41tennoia nl»a-
tauclal -.ntre •1 remlidio y el reourao. pu.ea-.o qwa 1a oa-
racterlat1oa de •a-te no rad1ea en q1.1e en '1 ha de zeaol-
ver un 6raano d1at1Jrto. 7t al ai•o tiepo. puade ooa-
fUDdir.. con la idea del ":n.edio•• ooao o02W&l14ae16D 
de un acto deteotuoao. Plasa (11&) noe 41oe qua la ''o-
nica ahora corriente reaen-a •1 nombre de reaed1oe a 
loe qae tienden a la oo~oc16n de UDa an011&lfa prooe-
aal. Y aunque la aol&Z'8016n 7 ad1o16n ord1Dariaaen"• ao 
... 1nolu1da entre loB zreaedios proceaalea, noBotz-oa 1• 
{115) J• GQ&sp. Ohra y vol. o1"ta4oa, »'-• 1045. 
(116) •· de la l'lau.. ••Deft4lho Proceaal. Civil :Ja;pailol•e 
Madr1cl, 1942, Yol. I. P'-'• ,6(). 
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4aaoa .. -.. ocmaidezaaoi6a en owm-.o II1QOM no .. 1tioao14a 
de una aaanal !a prooeaal ocmo as l.a de:tecm&o• n4ao-
o16D de uaa .-n'enc1&. 
El remeclio ~ aclarac16D :r aclio16za re&W.ado en 
nueet:ra ley o1Til 4• ~u1o1ar en au an!cmlo J6l para 
J.aa eentenoiaa, ha de Hr apl1oa4o a •-'• pzro ... o 4e 
ocmad.&aao16a. 
se ha cle ou1dar que la reotU1oao16a o aclio16a 
no aupon&a n1 vsriac16D. Di aodi:rioao161l 4•1 ~o. :111-
ta oor.reoc16n P'~•4• ae~. oontome el aeftOloaado pneez 
to, a :pet1o16D de parte 1nte1'8aad& e ttl pzrooeao. o de 
of1o1o. 
contra ea1iaa ee.ntenoiaa. dentro cJe olltoo diu. 
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oabe el nouzwo de ape1ao16n. PoDieDClo "Ua1Do al ~ut­
oio. haoienclo iaposible eu oontlm1ao16a, (sl. oalMm ..., 
pe,iree eetaa pretellllicme•, oomo vereoa, ell.o .. harll 
en ot.roa p.rooe&~OaJ ... no en •ate) la ap•laoi&a M»tl ad 
-
ai:cida on el. do\le efeoto au.penaiyo :r dft'o~utiTo, ooa 
-
tome a1 art. J84 de la Le7 de enJ. c. , puea aa.da de· 
t:rataraa de aenteD01a, proclu- ... e.teoto eztilni~ 
del ~111o1o qUe pea!te a .. ,. 1Jl.'e04p"o le.-1 haoer aua 
-
oe}ltiblo d.e apel.aa16a e •'bo• eteotoe a detemina4os 
autoa 7 pro"'lidenciaa. '!a ve~o. poatonomon1:e, la 
extens16n ~u• an eae art!oulo ae d~ a loa t•~• 
una ... adllitida la apelao14ta (aft. 386 de 1a 
Ill:/ de enJ.o. ). lo• autoe ori.c2Ml88 •na zai"14o• 
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por el jues a1 trillwlal. I!P.QOnoz- dentro de seia diu, 
1Jajo RU respoDatlbilidad y a aosta del apel~UR• (~f­
culo 387), o1-;&Mo :1 et:J»:Laaaado ;pZW'Iill!leJR• a loa pft-
C!.tradoJ'U de lu paft.. pan que OOIQtlftMIIIl ame u-
oho Tribunal en el ''miM de ~· 41u. Mi-'ru 
tan~o. qu.edaral •.l8Rendida la eJeouo16n del auto &pela-
do, haa'Ca que recai&a el tt111o d•l Tr1lnmal ~nor 
(an. 3S8). 
:ta-te Tribunal eupertor d~t q'l8 hal»la DUAtAft le7 
ea la Audiencia Te.rr1~or1&1 ns;;ec~iva. An~• ella po-
dri recun1.r en <iUO~n el iua interponca la apelao16zs, 
a1 el Jues de I?rt~era !nstanoia la hu~1•n dene.-c~o. 
U art. 390 de nuestra ley prooesal o1T11 pftoeJttda 
qu., contra la~ pzoovideno1a &mepndo el ncnanto oaM 1a 
repoa1ci6n dentro del quiMc dia, 7 ouo de que .. -.. 
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re:poa1c16D ao »ftQeft .. • ea la aiaaa pnpazao16ra del 
recurao de quejs .. del.toJlli pedir, Jl&ra el ea.o cle que 
aa! OOtlrra, teetiaonio de aalta• reaolWJ1oua .. Deacle la 
entrep de ••"• teat1aon1o y clen'tro del "'m1Do de ~ 
-
ae dies (arc. 399) la parte ha~ri de :pnatllRu uu 1a 
Audi4tnoia el reourao de quaJa. Bate 'tee-ci&on1o clelle ta 
-
cili~arae a la p~e dentro del »laso de ••1• dt .. a 
contar del 1118llien'te a la reao~uo14a de•aa-.ozi.a. ooa. 
-
La AUdienois ;re.,o1Tttr4 {an. 400) lo q1ae ... 
j~to sin aaa tr&mit•s quQ la reoepo16a pzrda de un 
in.forae. ecm justif1ouoi6n. del JUS&Bdo de Prlaea 
ID&~anc1a. 
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haoe 4el reou.rao de ape~ao16n, eiRudiando en el pr1aer 
l.ibro lo que ll.allamos su ·baae prepantor1a e 1nicial 
(interposioion y a.daiei6n), noa o'blica a contim.tar el 
•studio do eate reourso de apelaoi6n en el Libzo II 
Ti'tulo VI, don(le ha de ajustarse a la• reclaa aenen-
les re&~U.e.<lora~ d• la apelaci6n, co~ozme a1. ooapeD-
41ado sistema cia t:rt1n1i•• que nue~ra IIJ~ »rooeaal •!. 
cia~ra·para la• apelao1.aea &nte laa Audiano1aa an 
contra•t• oon la var.t.edad prooedimental oontenida pa-
ra loa proceeos en primers ins~sno1a. 
E1 t~.ite a aplioar, den~~ de ~ UDifozaidad 
dunde a6lo apareoen eseaaos prooediaieato• 41-'~oe 
en 888UJ1d8 in~tnncia, sera el de inciden-.ea, pueeto 
que •1 art. 887 es de una &ran· aaplitud. OoDJI1et1ri. 
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ea 1a ~ozaao16Ja clel ..,._...s.eato, uaa 'fts penoaada 
1a pne (an. 888) • ....... a oacla waa de Htu pa-
n 1aetzu.eo16a 4e -. letad••• por ua plaso 'l"• no 1la 
-
~an de .. s. "-• aia que uoeda 4e U•• (an. 890) 
!Qftft'Opltl••· Al cieYol.,.~ lo• au'o• p&ecle llald.te ... 
tar.. por ••on to 1a ooatoaidacl o cl1•ooatoZII14a4 ooa 
el apuD"aal•IRo, hao1Udo.. en el ld._. 1a adhe•16a a 
1a Qttlao16a 111 a )tea lo 'u...S.en, :r pd1'-4o• haoe1' 
o'tftll »e"'1o10DM, ~ ... »ftftA 1•• ana. 891, 892, 
893 7 •1eui•at•• •• 1a 'Le7 .. aJ·•· 
LU »Nelau aeriaa -v 11Jd.tadall tie aouztdo ooa 
lo »noep"tua4o ea loa ane. 897 7 898 del oua,o 1•&111 
que YMt•u o1tan4o. AD .U l.ild'iadaa hallna 4e ftiNl 
-
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perto4o cle pru.ebaa ea a pli.JMa iza8taao1a. ooa 1o que 
1a ~lao16n quedaft eiQlltioada a lu cU.l1ceao1u 
taDd81datalee de apuRaaien"o• PIUIO de lo• auto. a 1a 
pane. 7 • liDB 'YH 4ew.eltoe, aa•n• cle loa ld.aoa o1. 
Mqi.tndo poae11-t• (an. 894). pan 1UUt&oo16a. 1iU 
ntomaa o ad1o1oaea a1 apud.U.eato aoliol "adu poz-
lu p&nea • e.t1Jiar6l o ao per 1a Sala ea n.na del 
i.JU:ome de ••"• DCUtrlulo (an. 895)· Y lo• &\doe ee-
rift tl'ldclo• a la nPa ooa o1tao16a de lu panea. ae-
le'bftda ,.-ta (an. 896) • la sa1a clie"an n tallo .... 
plhlldo 1a toma de eea,aoia 7 clemn del plaao de 
ooho tUu. 
st ea •1 ••m1l'lo del ea»1•••1ato DO •• peno-
aua el QelaD'te an'• el !rl"'••al (an. 840) • .. ola-
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aft 4ea1erto el nourao 7 f11WI la aemeao1a ape1ada. 
LU oon.. de 1a apelao16D ••ft.D. de CMeiRa del apelaza-
-te (an. 842), hao10do .. oOJUtar lu Jd.aau por llCRa 
4el seornarlo puata •• la oana-orien de 4nolll016D 
de loa &ll'toe a1 J11Scaclo 1Jlfer.lor. lD. a\Ro de priMm 
1Datano1a ha'bri. adqu1r1do ftae•• 
,oa'be contra la reaol\lc16n de la AU41eaoia el 
ft0UZ'80 de ouao16a?. Bata pre&JUlta poclral "r ttta'b1'n 
fozmul.a4a ••• time la aentenoia tinada ea la apala-
c16a?.-
Bl art.· 403 dentro del I.iD:ro I de la Ilt!' •• a-
juio1amie1Ro cirtl ptm1~• 1a oaeao16a de loa au'toa 
que POA&BD t•rtd.D.o al juioto. 
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at••z- proltl ... alauno. ,-a qu e e1 pnoeao qu ..... _ 
cU.aaoa, lo 41cnaclo por la AUclienoia •• aeaanda iaetaa 
cia, ea waa •m~ia 7 no liD auto. SiD ealtuao. u el 
oaao que oou1deS'BIIoe •• tie P'8Zl ia*ena el eanudio 4e 
••t• pz-olal ... , -sa que oallf:loada .... nlaeJlte oaao de 
juri.U.oo16a 'YOlwrtaria la ooaa1cuo16a Jwlioial, el 
ori tel'io que nepeoto a oaeao16D • ,1._ a ... 0811-
:po juriecl1oo1oDal •• el que ha nD1do Q11obclo.. por 
JJU. . tne tr.llNaal••· orcU.aan. ... a~· la• opiDioaea .. 
aueatftm a4Terau a la prooe4enc1a del ftC\IZ'IJO en eate 
oaapo Jur1•41ooicmal, u1 naoa o.-o, p.eJ., Obicmaacla 
(117) lo oouidem ia•""'ailtle. Sila •ltup, en ....... 
tra le7 o:l.vil. de •DJuio:Lu, eJ. an. 1822 pe1'1d.'• que 
omnn. laa aezrtuoiaa que dtnea 1ae A.wlieDOiaa ea »n 
-
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ceaoa de ~un.U..oo16n volwnar:La .. tW el zreeftlfto 4e 
oa•o16n. xu la Jta'lepNdenota de ma.ea"tft !r1lRI8 &l 
supnao ha aoluado (autos de 14 de DO'Yi•U. 4e 189), 
13 cle julio de 1897, 25 de ••P"'i .. bn de 1906, 1• de 
ootubre 4e 1907 7 16 de o~ultre de 1920) que •-'• pn-
oep-to .. eaunaell'tra l1111tado por lo diepueeto e lo• &£ 
tiwloa 1690 •• 4. 1694 at l 7 1689, -.oao. de 1a ley 
o1ta4a, eienclo lDadllild.llle el N<NZWO ai la aentenoia 
DO ea deft.Dit1-n. Y no1emeaete heaoa Tia-to confl..,_ 
-.48 eeta dootr.taa en auto de 20 de dici .. ~re de 1948, 
:refenn'te a \Ill prooedild.emo de poeea16a Juc11o1a11 al 
reohasar•• un reouno de oaaac16D por entenclerlo eaoa-
Jado dentro del 0880 'teroero del an. 1729 en Nl.ao16A 
con el 1728, Di 1, aaboa de la Le7 de en.j1&1o1aa1anto 
oirtl, 78 que la zreeoluoidn dada en exped1en-.e de po-
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... :161& Jucl1o1al ea JUZ"letioo16a •ol111Darta ae t1eM el 
oarioter de detizd:t1-.a que enaea loa mllu. 1• del az-
"iaul.o 1689 y 1a 7 4• del 169o. G.-.pa 4e 1a 1417 que 
oitaaoa. 
sitwlwloaoa en el terreao hlpo't,tico de que tue-
.. de Juriadioo16D Tol.wrtaria la oouicnao16a lleaoa 4e 
oou14enr que tezwSneudo en ~oaa de .no, de aauel'do 
COD el an. 1689. a1 JIO 'ratarae de D:ID.IDO de loa a-
pueatoe del 1690, no oabrla peu&Z'IM G la poa1'b111dft4 
del reou.reo de ea•o16nt pero la o1Z'GW1fltaDoia de que 
en la prio't1ca, que auele ••r pooo wd.fome, .. dioten 
en aletmae oaa.ioae• eartaa reaolucioaae en toma de 
aentenoiu. 7 que, a1. lli•o '1eapo, • haya iJnentaclo 
muaeztoau ••oea aoudir a eatoa nouzwoa, pro'teel~o• 
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aeaeNJ.aente en el aa 4 del. aenoionado an. 1690. pn-
vooa que tenB8'JOS que acudir a 1a 4ocnri.Da de Dl.lenzre 
~ribunal suprnao que an-te oouornaa h1»6'••1• ha n-
auel-to nohasa:r el JWO\U"ao por entender que laa n•o-
lucloaes Uc,adu en eetoa prooed1111eato• no eraa a.-
f1zd.t1vu a los etecrtos del art. 1690· Y u! en .. n1um 
-
cia de 18 de mtqo de 1943. reli~~•ndo .. a un auto de-
clarando bien hecha la cone1~16n, diotado en expe-
dient• .s1D toraa contenc:ioaa, eatiaa que, aea'n 4~ 
trina rei terada, la DONa que ea"n'bleoe el ~. 1822 
cltl· ltt le7 cle ea.1u1o1amiento o1Y11 .. enouentra lilli,a-
4& por lo 41~~PU•a-to 8Jl lo• mtaa. 41 del an. 1690 7 
)a del 1694, coa lo que ·•~ nouno de oa•ao16n uner-
pueato ea 1Dadllieible por 1a~ an ell una resolu-
oicSn q,ue no mereoe el aonaapto de det1Dit1va•, poztque 
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•ata no iJQide que en el .juioio ooZTeepondieate •• de-
clare lo que px-ooecla aoeroa clel P&&O ob'eo14o 7 4e la 
obll•ao16n para ou.yo oumpl1a1•nto ha iJ.Itentado el ftO!, 
rrent• oona1&Dar los valores DO aoeptadoa. Y ea 1a ll8ll 
-
'tanoia de 10 de enero de 1945 ae haoe re:tennoia a la 
anterior, abundllDdo .. en que ·~ auto deo1110r1o de ua 
proae41a1e:rto c1e ooDS1CD&016a, no aoeptado 111 Sapur--
do por el aoreedor. canoe clel oar.&our 4e zreaoluo1cm 
det1Dit1va. Y ea que. aoao d1oe Plau (118), -...~ft 
IIJ7 de enj.o. ao 14tmt1tioa el ooaoepto eeatenoia cle-
f1D1t1va con au oaricter tinal., ya que el art. 1690 
eQ].ifica de eentenoiaa defiJait1YU reaoluo1oua que ao 
terminan el ~cio. 
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Dllltinto 4el oari-ner det1Jd:s1YO •• '11M ••'• 
reaoluci6n baya adqu.l.Z'ido .fiZWJ~. Si la dn'HDoia 4e 
nueaiiro alto tribunal de j11a'tioia de 2 cle dioiealtn 
~ l.909 habla de decis10Des qu.tt tenpn Alena de 4•t1-
Dit1TIUI, l'.lO oabe dud& qu• ~lea •.ca expns16A d•:t.o-
'iuosamen"te :~a que lo que ~tn"HDde .. At&z- ea qu. owmcio 
las reaoluo1unea Judio1ales, »>r ~ tadole 7 aa~e­
za, a!eotan a dereohoa de un "oroero, DO pueden que-
dar a maroed del arbi,rio judioial au. ~poe1c1o~s. 
con:tome al pUrafo pria4ro d•l art. 1818, &d.no que 
qu.e<larin de dereoho oonaem1daa a1 ocmt:ra ellall no •• 
utillu.ron en tieapo 7 to:naa loa reouzraoa adeouados. 
Y ••t• •• el ••»iri tu del ~o 2a del 111-.o ani-
culo, al exoluir de laa facul 'tadee del JUes no a6lo 
reponer loa a~toa que teD4BD ~•rsa de det1Dit1Toe, 
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•ino aquello• que • por no halMrlea Bido iaterpueeto 
a eu tiea»o reourso al&Wlo, adttuienn 1" oualidad cle 
time e. 
La J-eao1uc16n decl.&Jtando "Bien heoha la ooaale-
nac16n,o recbas4.ndola. apo.rte de poner t4miao a ma 
-verdadero l)rooeso 7 no a un aiJnple ex.pedien-.e 4e 3tl-
rtadico16n Yolun"aria sari time 81 oontn ella ao .. 
ha iate:r:pueato, d•ntro de t•mtno, :reol.lrllo algw1o, o 
ai por habern admi tido, 'h-a111tado y reauelto, ha ace 
-
'tado la via proceaal de los reOtu-ao., canando plena 
tJ.rmesa 7 sill que quepa re_pro4uc1r1oa 4ent1'o de eete 
a.iao proceso. &1 acotar1o oon l~i h.erza de su deola-
rac14n a ls que las preten~ones te•41eron,ooinc1de 
con el oouoe~o que de -.ntencia flz.e da el art.~g 
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pen ·~ qu.e ea't4Hloa an·.;~ aua sen"teaoia tiae DO 
quieze decir 'lWI uos tall.oa sean reeolucionea detiDi-
'tiTU• oomo .. x.la owusp (U9) "••tu ditenaoiu .. 
nfiez-en a ~o• eteo-toe y DO a :La Daturale• de la n-
.oluoi6n14. Y ac:nca que "l.u aeuteDOiaa diQl .... -.a de 
-
t1n1:t1vu pued.an eer ilapuanadae udian'Ge la 1A"•Z'PO&i-
c1.6a de Wl reourao. no aai laa sen'teno1aa t"inut8". 
'! TOlvesos a pllmtearnoe el probleaa en la Ju-
riad1oo16n oontenoioea, a la que perteaeoe por uatura-
leza el proceso obJeto de nu.ea'tro eatud1o.(, r..a eaten-
cia que en 41 dicta la AUdiencia •• re•olu.o16n deft.Jd. 
-
tiva que no adqu1en el car&cter de time. hana que 
(119) J. GUUp. Ohra y tomo citadoa. P'c• 1014. 
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S1 el an. 1689 de la La7 de oJuiolaiento o1-
nl paaite el ft011b0 4• oaeao16a ;para lu aeataa1u 
'icrul.o 1'90 'rda de d&ZDO• u ooaoeP'o de lo 'I'• »0~ 
ellaa .. eatienda, paea el q•• tl6 a el an. )69, »'-
nato 4•, llna a la ooafwd.6n del •111»1• ''Nilao ....., 
-teD.Oia ocm el de aen'tenoia det1D1-t1va. l!&Aa que .. • 
-
._elva •deftDiti'YIIIIea"te la oueat16D del ple1'to en uaa 
1na'tano1a. o en un zeaarp exbaord1Dario•. Ee deou, 
para ma. . tro lectalador eieJQre que .. cleoid& un ple1-
~14ndo.. ccao 'tal 1a que :pone till a waa 1Da'tanc1a, noa 
hallaaoa en preaenoia cle tma aenteao1a. Pero ooao ;para 
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expnaaza ... fina]taao16a,que de la 1Datm01a ha h•oho 
la aen-teaoia,ha eapleado 1a palaltzra •4eft.a1ti.,....Dte•, 
ooatra41c1nclo el ••J:dad•n ..eat1do 48 ena palalan 
a4ftn1o que ••ria el de pncluoir eteoto• de ooaa ~ 
pda .. ter:l.al. •• 4eo1~, 4et1DitiYoa, 1rnvooaltl••• p 
... ante la tal-ta cJe ua tutano1a poiRenor o po~ la 
1apoa1'bil14a4 4e -..o prooeao, CNalldo ea. re.Udad waa 
aeatenoia de .... que llaa 1a lq cleftJd.tift p.w4e 
••r revooada, ea el ~. 1690 -qqi.._ ooaaoieate de 
la o0Dtue16a. o por lo aeaoa 441 1a ;pooa olar.l.4a4 clel 
t•Bd.Do-, • »n,eade ooaon1u-. • ooaoep'*o que 
DO •• el aiao que el de OI&Alquiez- .-n•eao1a. ftJiao-
noe que ea el an. 372, ouando la l/17 aoa 41ao1pl.iM 
la fo=a de la uentencia. halala de :tomulao16D de eea-
teDCiae de~t1~. Y ouando 8D el J82 de~ez-Sna que 
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lu dll'tenoiae eeta &1011e't1daa al zrecuztao 4e a~M~la­
c1611. ha'la taalti'n cSe .... "eno1as det1D1t1Ya••· Y a 
eete 111.- or.lterio reapoacla el a• 11 del ~. 384· 
Be dec1r. 1aa een'ttnaoiae 'iu• »ODGD ''zwlno al Juj.oio 
-"aa'b1e loa autoa 7 pzronclenoia qwt 1• poncaa t'-1 
-
no. at 2• del an. 384, aoa olljatoa de apelao16n en 
loa doa etec"tea- aoa aen'eaciu det1a1,1vaa. Bo • 1n 
-
'ta cSe aenteDC1.. :tizaea puea aoa aNaoept1ltl•• de a:pe-
lac16a. !raapooo •• tra._a de que ba7aJ1 cle po-•~ eteo-
toe UTevooa'bl.. p.uaeto que la apelac16n puede nv..-
oulu. 7 el ~. l69,an nlaoi6a ooa el 372 7 4..U 
oitadoa. no exolu7e 4e la deDe1DAo16Jl eea-.ea«d.aa dtt-
tin1ti"Y&a 1811 au.aep-S1bl .. de ft'ftoao16a en ua prooe 
ao ultenoz-. son la• que 'tezwinen un :ple1to (u.'S1llsa-
aoa la teminoloda de la Le7) ea oualq111ea de 8WI 
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1Aatazao1aa. P04eao. llparlu oOD awa.p .-n'eD01u 
a1JaplemeD:t• detin1:t1Ya• ;porque naolv1endo \IDa ouell-
t16n de tondo, IN "eaia16A u pz-eol~• lu po•iltl•• 
im.puaaaciOJUia ulterioz-ea" (120). A.Uilq\l• el 81l"OJt oi-
tado " ret1era a6lo a lae pell41eatea . ._ nearao ,1.-1 
pu.ade Mr apl1c.'ble a laa aeat•noiaa -.oep'tilalea 44a 
revooao16D en otro prooeao. lin aa'boa oaaoe H "rata 4e 
aenteno1&8 eoaet1daa a o0Dd1oi6n. ... a1 en el primer 
ouo au. et1oao1a depencle de un aoo11:teoia1ento tu.tul-o 
• 1no1erto, en al ••aundo oaao la oond1oi6n oltft.Z'Ii re 
-
aolutoriaaen-.e pueato que la H!Renoia .. ri vQJ.cla 7 
etioaz taieutraa no se diote ea pnoe•o orcl1aafto 1a 
"nteuoia revooatoria •. 110 't~ tal oarioter laa qu 
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•• 41o'ten a UJl prooect1Jd.ea-ao de 3U'ledloot6a wlllllta-
r.t.a poz-que ell •1 talta el atsao pleito. 
S1 •• quien ._.._.. a &l•me ooaai6a • wa Jft-
oediaieato 4• -1uft.H1oo16aa 'YOl.\URa:r.la al ftOl&hO 4e oa-
aaoi6n expzeeaaen't• 1a "!!a7 • 7 poz- exoepoi6D. ha de oa-
11:f1oar a la aen'teaoia ea •1 cU.O'Cada de deft.zd.,ift oo-
ao " apzreoia 8Jl lo• Dllaa. J• 7 4• del an. 1690 oita-
do. Btl el priaer pbTato de ea1e tt.rtioulo. a •~•otoa 
de oa~~ao16n, Yemoe un ••au.ndo ooacep*o IIIla reatZ'11lc14o 
de een'teaoia def1ld:t1Yaa .. n. la q\le -temina el Ju1o1o 
7 no en oualquera de aua 1Da'*ano1u. 111no pno1•ae~~­
te en la ... ,Dda. Allf •• apnoia de la l•onz.a de en• 
pnaer »'rra~o clel an. 1690 p11eato ea relao16a cOD los 
DdJu. 11 7 2t del. 1689. Por lo tanto. oontra lo que ha 
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veDi4o opiD&Ddo nuea-tz-o ~n'buDal SQnao, etrtiJDaoa a 
las aeatenoiaa d1otadas por laa Audieacnu~en prooeao 
especial 4• oou.1caao14D, ausoep~i-1•• del ze~ao de 
oaaao16D, 7 equivooado el orJ.terio oO!dad.o pozt ha-
lluee "Daaado en la •ft'6aea oneno1a aoeroa de aa --
'tuftlesa Juritioa, al oalltioara•l• OOJaO de Juri...sie-
o16a vol\llltana • .Afiltlado • oarlicrter oomenoioao, U• 
-
&~~~~oa a una OODOlua16D oontnri.a. 
s1n ea'bareo, •1 n• Jt del art. 1694 de 1a Le7 
de eDj.o. excluye de 1a oaaaoi6D ~or 1Dtraoo16a de IJa~ 
o de 4ootr1Da l•cal laa resolucloru~a dl«Radaa en aq118-
puacla pZW!'lo-
verae otro juioio eoltre el Jd.•o oltJe-to•. peneaeoiea-
clo a .. toe el prooe.o 'i\l• •art\ldiaao•• aecSlo ~z-a~. ocm-
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tra la santenoia d1otada por la t\U4iono1a, el reourao 
por queb%'81ltamian~o de alaunaa de laa ~onaaa (ptt.2A 
del art. 1694) »ftYiatu •• el an. 1693 c1e la 1117 de 
•nJu1o1ud.•n'o civil. Para ello .. n preolao, pzerta-
aente, haber p~4i4o 1a oonreaJJGD.dieute ab...,.ol61l 
(art. 1696). 11-.v que haoe2' la aal:Rdad de que lu oa&-
aaa J•. 4• 7 ,. cle ••• an. 169l. JIO .. clar6a poZ' JIO 
aosar eate ;prooeao eapeoial cle w:a periodo de pv.eMI 
oomo deJaao• 81l"eri.oaente aeznaclo, DO oCHlCitlft'lzaa d8 
eleaento• pro'batori.os, apaz'te cle loa ordeudoa en pro-
Ti4eno1a para m•Jozt p:roTeeza, que loa cloouaen,al.ea apo:r-
tadoa por las partes c eua eeor.l:toa respeot1vo•· 
B) Valor Jur.(dj.oo aateriuls Citaaos reoieme-
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aente uaa .. Dteaoia de 18 de saqo de 1943 en que 4eo1a-
rincloH q,ue DO aieado def1Jd:t1va la :N•oluoi6n (1u• poae 
f1A a un prooediaiento de cons1£lll.t"16a l1barator1a. no 
queda illpeclido el ejereioio de la~t aco1onea pazw. q,ue 
en el Ju1o1o oo~•pondieAte .. declare lo precedent• 
aoeraa del Pa&O ofl:eoiclo y d• la o'bl1£&o16a paZ'& ~ 
OUilp:Liaien-to ha 1atea'ta4o oonaicaar. :!II deo1r. que aa1 
ooao para maenro Tri-bunal ~reao •1 8.\l-.o time ...-
taba el prooeao. 110 pudi,D4o .. en 'l repetir »•'ioio--
aea Di en-tablar :recuzaoa, no queda exoluido. &Jill eabar 
-
co, el J1U8"f'' •J•~icio ·1•1 deNoho ai el 111111l0 prolal.e-
aa &$ plan~ea en o~ro p~oceao dis~i~o. 
Kueatro Tribunal supzwao ao haoe aaa que apli-
oar la dootrtna pna1'8laente adld. "ida pam lu nao1u.-
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oioaee jud1o1al.•• 41otaclas •a expe41en-t•• de jur1sd1o-
c16n vol.untana. 
:sa la teaia 118D"teDida por la doobiJI& ltaliana. 
para OhiOYenda (121) lu reaoluotoua 41cnacllill a la 
••1'•a cle la Jurlad1oo16Jl volulttana. por •1111 .... , 
110 procluoea eo.. jus...Sa. Jlattiz'olo (122) 8\1.8ten-ta 1a 
op1D16D cle la nTOca'b111dad cle la• 111_.., pudiendo 
••r aitnapre retoaadae 7 oorncldaa. !sable lloooo 
(123) lea nieca el oariot•:r eaenoial de na JwU.oata. 
l!D la 4ootn.aa tnnoeea veaoa que Japiot (124) .. flala 
(121) J. Ohiovenda, O'bra 3 "'oaos ei'· • pq. )68. 
(122) Luis de ~t1rolo, oora oitada, »'&· 6. 
(123) HU&o ~oooo, Obra oitada. p&c. 82. 
(124) Red Jap1ot • Obn oi 'tad&. »ale• 158. 
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entre loa oaracnene de lae Naoluoionea de jur1e41oo16D 
volWltaria el oarecer de la autonucl cle oo .. Ju.saaAa. 
Bat a dootzi.Da •• plenamente adlai 1tida po~ &\8atroa 
tratadia'tu, y aa1 vmaos qua !llb:tep (125) ea'iiellde qv.e 
loa eteoto• de UB acto da Jurisdiocion vol\URaria }Ale-
den deatruirse med13llte un m1evo KOto de Jur:lad1uoi6a 
volwxtaria. Para eate sutor ~a exoepo16a del ~o 21 
del art. 1818 de la IllY de en4uio1Miea'So o1Yil• ao d.eJ. 
truye la facul tad del Ju•• de oonooer el. 1118110 zaecooio 
mediante un Jm.evo expediente que deJe a1a eteo-.o \IDa re-
aoluc16n ~ue diot6. 
oarnelutti (126) ~.ace reaal,ar el valor de ooaa 
(125) Madn !'ll'bzeaa y cortes. O'bra ott •• pq. 4oo. 
(126) Jraaclaoo CSZDalut,1, ·I~1tuo1onae ••• •. o1ta4a, 
p4£. lOS. 
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juscada que ~ede tener la 4eo1a16a en el oaa,o juzte-
diacionfll voluntano, al oitar el an. 741 del C6dico 
pztooesal i'taliano 'J.'le llace depender la efioaoia .. ._._ 
rial del tallo de la no 1mpu£12&bU1dad del lliamo, '3• 
a veceat iJJaecliatamente s1 aedian mo,1voa de uraenoia. 
pero, por otra parte, deataon el art. 742 eliJd.naD,lo la 
illlmtabilidad de la dec1816Jl no iapupa~le, U04tp'hDdo 
-
ee cu&ndo lo exiJa la tutela de te:roeros d• b\&~ t•• 
Huaatra. ley no haoe tal d1.-t1Doi6A aunque al&a-
na vez haya pa.rvc::ido tllaeir as'ta 11l.t1aa '•adeMia en 
uu.saiira dootrilla Jur1sJ)IUdanoial. Pam 1meatro lealala-
~or esta reaoluo16n, que en fonsa do auto ha aido d1o-
tada poniando tin a un ~rocedimiento de jurisd1oo16n 
voluntaria, y qu.a ha a1do obJe"to de nou.rao o no aea 
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Matlrz'i'ble, •• t1ae 7 no puecle eer NYooada e1 ao • 
ha 1apa&»a4o a ._1...,. LU aeateaoia• del !zi.lnmal su-
preao que aeaoion-oa ant•• eoa laiea •X»nei..-... 
p4a. 7 • OODOret ... ate, 1u naolu.oiOMa J\ld1o1ales •PZ! 
bstoria• de loa expedient•• de oOJUd.caaoicSa, deolan la 
aenteaoia de 28 de JUDio de 1943. ao •1..-n el o~er 
de aenteaoiaa t1~~~ea notdclu •• Ju1o1oa oon•ftticno-
rloa. 111, por "8D'to, 1 .. puedea eer atrilN14u la 111do-
r.lda4 de ooaa ~uqada. Y la de 9 de altftl cle 1946 cleola 
-
ra 'ild no ha.Y iDoODYaJd.ente a pzaooedez- a Jaleft oOJUd.e-
Dao16a, de lo -to-.al adeuclaclo, a ~ro aptdien"•• cnuua-
do el an•enor ~ deolaftdo OOJReno1oso ooa la o»•ll1-
o16n del aoreedor a1 no halMzwe ea"oaoe• OGDII1&aado loa 
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ilrt•zea••· y lo t\mdaaen'ta .. qtle •1 auao deolU'aDClo 
'bien heoba waa oou1_.o16a ea •XlMdleate de Juzi.ad1o-
o16J& TOlWdaria ••• en pr1Do1p1o. l'ft'ieane en 'ria oon 
-
teao1oaa, »•r •r1o 1aa re•oluoioue tiotadu a dioha 
~uri.a41oo16Jl, •..m atima la .. mu.o1a de 5 4e ~o 
4• 189'· 
A\Ulque eJ. 1\uldMento de 1a znooa11111da4 del ta-
llo •• encuen-tre1 ••&Wa au.u-tro .U al:to tzi.lN.Jaal cle 
Ju.t1o1a. ea la na"uralesa Toltmta.rla de 1a Juriacl1oo16a 
que coDOoe de la ooD&Iicaao16n. ao auzasen olta,'=l.oa »a-
a afimaza eaa oanDOia de ooaa Jusaada owmdo .. de-
IIUe.-ta que no exiate tal expedieate 81lto wa 1Dduclaltle 
prooeao de oar6~er oGB"eaoio•o· 
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oeaal 4e 1a ooaa1...-o1cia 111Mtador1a. Pen el que ... 
liB proeeH 110 nu•• 1a »e.tltle pa'OYS.IIionel iclad a 1a 
..neao1a 4eoi.ona. oaao t.a4ioa 011a11» (121) •~&q .... ee 
olu ftZMe que ao aoaa de dioba ~na de oo• ~·••• 
..-eftal•. Y ._. .. , • JaOta a 1a IIi- »'&tnae ... 4aolz-, 
que awaqWI 110 puedea ~ • .t 41110d1ne • aa pn-
•• ti~Riato 7 l*l•ftor'. Pneeae• •• loa ilneftio-
toa netie p&ecle •.-z-1• a lo• »ntMP'o• 4e J8ltt8U. Le7 
4e a.Jld.cd..ai.Uo oitftl qu lo• N•l• el "zt aoau pn 
-
p1u a. ~llft11Cl1oo16a oODteDOS.o .... 7 11\111 eteow• .... 
da •ltu&e• rft'O~... Icu.al oouz-:n ooa ••atzro pzro-
.... ll'Mn.-.ol'lo 4e oODG.-o16a. B1 U'll-.lado del c6-
llp o1..U eao1ena 1lll pzaoee•o ftou, cte nallaoi._ 
(127) J• CIII&Q, Olazra 7 ,_. o1ta4••• N• 1014. 
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rip1cla para que el cleudol" cle .. oao de ouapl1r • onica-
o16n pue4a pZ'Oiltaaente 11lterane. RD ••"• prooeao. ori~ 
tado en taYor del deudor. •• daa poou ~t1ae 7 ae-
dioa de de~enea a1 aore~dor que deaee opoaene. Po~ 
ello, au perJu.1o1o de lilterar de .... 0 al deudor a1 
au preteDa16n •• OODtome a1 Denoho o-Jeti•o• n 4e~a 
• l.aa part•• .. l1'Hl'iad para aaadir • lana deolara-
1;1va ordiDaria 40Dile pudall d1aou,1r 111Ql1aaente eu 
clenahoa 7 olrteur UDa raeTa 4eo1a16a, ocm. ~•rsa tie 
co• juspda, de lo• 111.-oa. De eata Jlalleft ouei'V'aoa 
c6mo el criterio 
tado, pueato qu. loa •~ectoa ~o~l•• del ~allo •• 
producen. LO 11Dioo que •• a\lee-tza tr&D~~tomado •• el 
1\mdaaento de eaa revooala111dad, \Uia ...-. beaoe atiDI&-
4o el oariotn p2'0oeaal de la oODtJl..-oia que. -... 
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ahon., •• ha ftaido em..U.endo ooao cte Jllft.acl1oo1u 
volwrtari&. 
Eat• oaftcter ftYOOal»le clel tallo ocmcluoe a loa 
traclucnorea de ~oerw~, coao y~ expwd.Jioa ea antenosa 
aoaea•o ,a enteader que aid ooao para loa trUlitea de 
dep6•ito y not1f1cao16a prooeden ~os de ~ad1co16n 
voluntari.a, para 4eclarar "•a beoha la oou1anac16n 
no •• aplloa'Dle tal proo•dilden'o• puea"o que DO n-
auelve el eatado de pendenoia ~WI daio8118nte • naol-
vari por la aoep'taoi6D del aonedor o la aen-tenoia fir 
-
u en Jui,oio oontra41~ori.o. 
Pero no heaoa de olrtdar que .tendo oiena la 
obsenao16n de tan 1luatna tratadiatu, c 0\lalRo a1 
polliale ~t .. r pZ'OV181oD&l del tallo. a1 ltia ao •• 
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tra"• de aotoa de JUI'l.Uoo1.6n -.ol.l&JRana, 1a p&fte q11e 
i.ld.c1a ua prooeao de ea-ce 1i1po no 11610 llneata U.'M~ 
ae de WJa obltsao16a aS.no que 1aabla pn-tezade olR ... ~ 
la resoluo16n que l.e pezmita una oazaoelao16A otoZJda-
dole unoa benefioios que a1 «m d1a 1Ao1eno Pledea aer 
revocados, no hay duda que por el 11011ento •• lo• no~ 
sa. pudiendo cozar, desde ent02i08a, de .. ,. a1tuao16n. 
oon todaa lsa conaaou.anoiaa ~Jaa que ftZ'Moa, a1Ja u 
-
oea1dad de acudir a ua prooeeo doolara,1To de enojooo 
trildte, oaro :1 de larp chtmc16n. whia•• ai .. pft'ri 
que la opo81c16n del acreedor no au.Z'clral• y ad-'• el 
miamo de:tecto enoierra toda aenteaoia que ao tenp 
efeoto definitivo, 7 pooa opoco16a enneatra, por •J• 
-
plo, en la cloctr.l.na, que el poaeedor. aunt~u• &ea pro-
pietarlo. para detemleree de loa ataquea extft&i1o•• an-
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4a mejol' a un prooaao en que obtell.dri una iDaecU.a-.a N-
eoluoi6n, s1 b1en no defin1t1va, a que acnula a uao de-
clarativo o2'd1Dnr1o por lllJ3 ue&llrsdo 'lue queden loa 
eteotoa cle la zeeoluc16B filial. 
O) Valoz- llltea1or1oa 110 •• h ... a de n~Z'lzt 
a la ••meaoia que reohasa la pJtneD111cla GU70 ooa-.eJd.-
clo, una v•• adqu1r16 ftmesa, ao at•-'• a 1011 dezeohoa 
patrtmoDialea de lae partes qa M hal.lr&Z'U ea la Ilia& 
a1tuao16n que a1 ao ae hu._1era 1D1o1ado el 1'1'008801 pu-
diendo, por oowd._.a1ente • reolallar 1a 4evoluo16D de lo 
oona1anado. 
Koe rete~s a la eenteacia que declara b1eB ~ 
oha la oona1gnac16n por est1marla adiiP"ada a lu nC].u 
del paco. 
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sabeao• Y.u• au aoluc16n en eato• oaao• DO ea de-
fin1·t1Ta y, por lo tan-to 1 atend1endo a que •• aiaple-
mente revocable. lo det1ntt1YO cle eua eteotoa cle»eade 
de \j,Ue la parte per3u41oada 'trate ea cRzro pzrooeao de 
ataoar esta resoluo16n. S1 ao ocurre. el paco t1eae ple-
no ve.lor. Pero aiempre, hasta ~ue la pnaori.po16a de la 
obl1gao16n no oe lll'Octusoa. el daudor libendo eatartl 
oouetida a la aBenaza de '~ poa1ble re.ooao16a. Mae 
estoe efactoa provisionalao naoen de la 1•7 7 de la ~ 
turaleza del proce80 no de la vol\URad de la pan• D1 
del ~rem.o de donde precede la resoluo16a. Rl tallo ~u­
dicial lleva en sf. Wl vigor 8U.Soep"t1'ble de deropo16n, 
pero al aer diot&do no se tuvo en ouenta eaa prorieio-
Dalidad, aino tJ.Ue ee reauel..-e penaando que aua eteotoa 
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son perleot811lente det1Didoa • 1ndepeDdietnea de fN ,._ 
lldez an el tiet'-1'0• ~ estoa e:teotoa aoa loa 'lue noe 1a-
-tereaa aatudie. S1 lueco aGD dezropdo• .. delteri a 11M 
voluntad extftfta a ello• y po.terior, p~ro ao a elloe 
m•o• (128). Y .. -toa eteotoa eon 1oa que ~ a 
oont1Duao16n, ooa indepenclenoia del den1ao poanerJ.or 
que po~ revooao16n judioial pudiera tener la reeolutn6a 
que lea d16 vida. 
confo1'!!8 -nmo:J en el p~o 2t del an. 1180 
del C6digo oivil, ln comJ1~~oi6n judicial oonol~ ea 
el aaaento de aer deola~da bien heCha, puea~o que aD-
tea el deudor pu.do retirar la cot~1a;nao16n en oual.qUS.ez-
momento. :1 atelli.ntfonos a1 l'~l'rftfo 11 del mfllloionado 
(128) Aaf ee Tiemt a crear tma pn11W1016a jurU tam1a 
de pleDOa etectoe nalizadox-ea qu. •'lo 4ejtmla 
de produoine, 1Bo1u.o la1IU.lane, por lUl heoho de-
aoetrati•o oontrarto, que uoeaariauente ha de 
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articulo, haata que DO reoae ••• declahoi6n DO puade 
el deudor btlnefioiarse de loe etecnoa de l.& oou1..--
ci6ll, por<1~ a1 no apareoe deb1daaen't• heoha -~o16a 
y_ue OODINIM la san'tenc1a final del pJIOOelto- ao pue4e 
nr pecl1cla la oaoelao16a de la oltllcao16Ja. 
~~nte lc expueato, y ateDi,Ddoaoa al. &ft. U76 
tantas veceo citado, son doa loa etenos de la ... , • ..,. 
oia aprobando la cona1pao16ns priaero, t.aed1a,o, 11-
berac16n del deudor de reapoBaa~111dadJ .. cwado. ~oto, 
consecuenc1a del prtEaro, poder de 4ane Jar& olrt•ner 
mand&miento cancelando la obl1gac16a. 
La deolarac16n judicial de eat~ -1ea ~oha la 
••••• ••r una reaoluo16a judi~\al de t1po re.ooator.lo 
dictada en un proceso ord1nazio. 
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oonsi8Jl&oi6n •• equiT&lant• al Jt&&O, ha. declazado re»e-
t1dam•nte l'llleatro ~nbunal supremo. y 1108 intereaa ba-
oer r.ealtar ••~• efeo"to li'Hratori.o, para z-eaf1~ 
nu.eetra teals de 'ill• la con.a18B&o16a 11'Ma'tona, 'al 
como •••' n&U].ada a lllleatro OcSdi&e oi'ril .. 1lll pno._ 
BO especial 7 no UB .. ro prooedild.ento de J\ld.a41oo16a 
voluntld'ia que temiM, coao ha q,u.ericlo "Z' •1• •-
tor en la !l0t1ft.oao16a a loa ilnttftaacloa de 1a ocmcte-
M.oi6n nalizada, uee•11ulndoae pollteriozaen1;e la cle-
clarac16Jl libera"toria, en oa110 de DO haMz- aoeptao16n 
del aoreador, que iaponca •eraa ..... o por lo aaoa 
a.l aor.aedor no&loitrar~o-te J.o• efaoto• del paao•, olne-
llifndoae a trav4, del procMao oriiDario cleoliU'IIti•o 
por aplioaci6a del ari. 481 de 1a x,.;r de f1DJ1&1o1.U.ea-
'*• oivil, al tllU'c;Lr lma coa~1u.4a Jwlio1al '1\l• ao "ie-
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u ••!lalada eD la le3' tiW11teci6n •.peoial (129). 
Confome que pua impone~ WI& deolarao16a e1rp 
omnea de e~ecto• det1D.1:t1vo• • 1~oca'bl•• ... neoe-
eano scudir a 1a rla ordinana, peft eeoe doe ••--
toa distiD-toa que el lli.-o ~or apnoia ea lu ooaal& 
Daoionea. no t1enen ROr q\14 dane cuaado lo• eteotoa 
qae preten4a el actor no eeu ir:NYooaltl••• pa.ea eatoa 
-
\M• loa t1'dal••• se dllpllttoan con anw&lo a lae IIOZ'-
i1B8 oontoDidaa a loo e.rtfculo• U76 7 ei&llientee del 
06d1ao civil, ft811ladora• de ua prooeeo de "1po eape-
cial, •in que nrJa la neoeeidad 4e aow11r a1 prooeao 
ord1nar1o. 
(129} -,. E7ri Varela, O'bn. citeda. Rn. Jurld1oa de ca-
ttil.uta.. julio a ootu.bre, p:id.nae 53 a 56. 
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La aan~enoia diotada •n eute especial ~rooeao 
uel.•a sa.ficien·ta :pu.ca ~ro~uo1r ese •tecto eraa GIIU8 
ape·teoido gor el del.ldor y por el qu• i!Uedar6 l1laea4o 
de au oblisaoicSn 1sual qu~ ai afaotuaee •1 .P&&O• llo 
aie.odo. puea. neoesarla para el dewlo~ la ..aada .. 
Juioio ordinaria deolara-tivo a t1a 4e olrtaaesa qwa ... 
e!eoto •~ga oanes, o aas b1aa fzreau al aa-ee4oaa, ... 
irreYGCabl• y def1a1t1vo. pueato ttwl a veae• pwl4e eUo 
e.x.oeder del 1Dtercls de lli pane a quien ~a o'IR._. 
de :toma m4a senoilla una reao~uo16a Judicial \lldt clh-
de el pl1.aer aoaeato, le favoresC)a ocm unoa eteo,oe que 
luego sspctra se convisrtaa, po.r el tie.po 7 1a talta de 
opos1ai6n. en irn'V·ooableu. 
llo basta Rd.ra que a~e produsocm ea-&oa atenoa 1a 
eiaple aorJSi~16a con not1tloac16a a lo• la*•~•alo•• 
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como nu.easi;ro Tri"tAmal s~~~GO hn. aentado ea rJ.oa dootri-
na j·tU'iepndanci&l de la qae aon exRODent•• la tStm~eao1a 
de 8 d~ ~~J.'ZO de l:J47 1 al 8S~imal' que DO puede .. X' oan-
aelada una obl1gaoi6n, :porqu.• la oODa1cnaci6a no ll•a' 
a aar daolarada, por auto. bien h•oha• ., la a 25 de 
oot~bre Je l94-4 qact ja.z&6 indis~ul• aon41'\u. pa-
ra podar 1nvocar ul art. 1176 u8l 04d1~ oi~. que la 
aona1~1cicSn :t~ara doalarada bien haoha »or la All1on-
.iad jadioial. ~1-ta ~~~ quo al .Pa&O • lln6 a e:feoto. ooa 
ar.-atila a e,J~a do.:lt.-~'18 no uia1iu otra oonsil)taoi6n que 
libe&a hl. de'l'lo~. ·!U$ aqu.ttllt& aob%'8 la q.&e noae au.to 
da aprobaoi6n. :M llabla de au~oa por retor1rae a oon-
oignac1~4~s •aritiaadaa Jent~o da p~o•diaiantoa de 
Ju.r1ad1coi6n vol.untari&. 
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Al quedar el deudor 11'berado. coao si hulJiera 
raali~ado al pa~,• pf)%\t.Ue la con•1..-oi6a t\1' debida-
mente hecha y ui lo atimta la ~tentaaoia Judicial que 
ptl.$0 t•miAo al J)rooeso, el deudor pu.ecle pe41r (an1-
cu.lo 118o del (!.c.), al JUes, qu.e Jtande canoelar la 
obligsc16n. 
Ind\ldablemen-=• el Jue~ que ha de ex.pedlr el JIUIJl-
damiento c8110ela'tozi.o (&Z't. 180 del Recl_.n,o Bi»-'•oa 
-
rio) h11. 4e ••r el oaape~an'te en el px-ooeao, 4eld.edo•• 
aaordar, etrts ex;pedi~i6a del DIIADClard.en"'o• en provicltln-
oia sift neoee1ded de »revia aud1eao1a de lo• ~e2eae­
do•, o bien. decn'taree en la mi .... n'tenoia ea que •• 
4eolar6 bien heoha la cou1pac16D. 7 a ooa"1wao16a de 
ssta deola~o16D, si tu• heoha la pe~1o16a eu •oaen'o 
ant en or. 
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Valwz-de (130) oi-ta WU& lleeoll&016a de la Difto-
ci6n uenen.l de Rea:Ls-troa d• £aoba 20 de aao.-.o cie 1894. 
donde ee deolaft que l.a oanoelaoi6A d• la olt11cao1&l DO 
.. extiende -.an aolo a l~t vrinoipal. eiao "am.ltih a lu 
oblipc1oaee aooe•orias, 1nolu.eo la 4• hipo'teca que au 
-
'rlera cia &auaD'tia. 3Zpft.a ... ~a re•oluoi6A que "heoha 
deDidamen~• la conaignaoi6n (~ua al oua»limiento de 1a 
obl1pc16D de pacar equivlll•) laa oaaoalaoi6a •• ya un 
der.oho del deudor". O•a ello 8ft re1'er1a a la neoeaidad 
de a1t1car la doctrtna qwa deolaft.R tm o1er~o aodo in-
dependiem• •1 ouapliai~1~o cl• l1A oDli.aao16a p%inoil)a1 
y la eubeiateno1a de la hipot•ca• 
----- -----------
- Jl7 -
La libQrnoi6n dol deudor ea. puaa, total, y la 
eB.!loel.ao16~ de lB obligao16n,para el dendo:r. un denoho 
a ejerait&r en o1.U&liu1er mow.anto y de anans16n no s6lo 
a la o'bl1caci6n prinoi»al. sino e todaa laa acoeeonu. 
'r.)l rthJtaen, el lld.•o efeoto ciel paso. 
T)) VtLlor Ju.ridioo 'taa:poral.a La IJ8n~e».o1a que U.. 
clara bien heerut. la o0Altit,UH.ci6n oauae.ft la retroaott.-
vidad d• eu• e~ectoa d•sdv el •omeato de lA oODa1~ 
oi6n JltiaJM. 'iue ooinoid~ uon el dWipl1111•nto de 1a lJZ'O-
vid•rtoia adw.itiando la deuanda. .\ part;1~ de ••~• pliae-
:.m rQttoluci6n Judicial ha de com;azwe la 11"Mrao16a del 
daudo~, JcJ. que la aeatanoia vi•na a onu uaa a1tuao1 .. 
mutva. reooAOoiendo J.a que ha prGYOeado •1 actor a1 l'ft 
-
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eentar lil demand~\ :r eonsimnr. A pe.rtir, puee, dfl la 
cons1gnaoi6n, rleba entenderse el tleudoZ' li'berado, e 
1gu1lblente los dem~s oblipdoa. 
1bl a{luallas leglalac1qntta dcmd• la ooaa1aaac16n 
ets int\ependiente del prooeao judicial 7 no ao'o 1D1o1al 
y eu.puesto procttual indiapenaablo, aao a DWaatro pzro-
ceao que veDtaoo llsmando 11bsratorio de oOD81£DS016Da 
el a:f'eoto d• la 3en~ena1a fi:rmtt ae ou.enta •ie~~»re a ~ 
-
tir del insta.."'lte an ~e 1a oosa ae ooa.icaan en ]Ntder 
de 'm tereero :1 en benefioio dal aoneclor. 
seilala :falsea (1.31). de acuerdo oon es'ta dootn-
na. q~e el drt. 1210 del 06d1ge o1~ 1ta11aDO eatR~l•-
{lJJ.) ..&.• '?alzea, cbra c1'turta, »~ 407. 
- l19 -
c1en4c la 1rrevoeab111d~d iel de~6eito ~ la 11~erto16n 
del ".,1dort O't..tW.Iio ha -:ido as! deolaza4o •n su-teneia 
dictad!l en ~u1o1o, no •• obsttieu.J.o a la ada1s11d.l14ad 
de la e:ticacia retZ'Oftot1Ta. de la ftfmttmcia de l1'beS'a-
oi6n. f~ita. el art. 1216 tiel c6d1ao oivll npnte en 
aquella naci6n, line dispo!le :1ut! el daudor es llbe:rado 
dead• •1 ~o.•n~o de la cons1gnae16n al ~eeueatzatario 
de la ooBa debida, oon lo que no r.aoa mae •1ue :reoono-
oer la etioacia liberetoria de co~idao16n retra!da 
a1 t1empo del secueetro. '!«tn. Nt~oaot1V1dRd :responde 
a una antigua tradie16n tlXJ)remvnen"ta 41-.pn.ee._a en el 
art. 909 del ocSdigo rrooet~al 1ta.liano lUtiaat~ente de-
rogado. ~1eatra o~ini6n7 d1~1ente do la ez.puasta por 
- J2o -
11ao1ua soanola (132) »am& quiea 1a oeadaaao16n aoep-
tacla o deolarada lllen heoha ha cle produoir _.. e:teotoe 
deade el aoaeuo del otno1Jd..ne, pwaa ao pude baoez-
-
• cnalpalale • cle lo que en aclelante OftZTII.e a1 4eu4ot' 
cle lnae• te q•• ooa "o4a 4111 .. aoia prneD416 en el ao 
-
aeato oportUDO •Uetaoar .a oa.prGal••· 
Wo• Ue..aria, de aoeJRar ena op1D16Jl, a ooatan-
dir loa etaotoa d.el otr.aiJd.eato d• paco. que •• \Ul ao-
to an'tenoz- a1 pro .. ao, que ao• de \IDOa ••JH~offioo• 
eteotoa, oon loa prop1oa del proeeao en que el deuclor. 
ao ,.-. ia"'enta papr, •1u que paca dea»rea41'-lo .. del 
obJ•'• 4eb14o. Ia el otz.ot.iento deJ~ el deu4oZ' de 
.. zt aonao, 7 ••"• aorold.clad ooa todu laa ooaaeauea-
(1J2) Q• IIUolua soanola. Oltra 7 tao olt. •»'-• 939 7 
940. 
- .)21-
otae que ~ expualao• paaari al aozeecloza. ••• 1a 11nn.-
o16n DaCe en el pnoeao, a pal"tiza del pftaer aoto eD que 
el clewlor .. 4eapnn416 e:t.otivaattn'• .. 1a ooea deltlcla 
en 'beut1o1o del aozreedo:r. B..ta entoao•• DO puecle a ... 
o1ne que el 4ewlo~ ha7a ·~•-'ado el PCO• 111 offto1-
aiurto le exoaen. de napo ... ltU1da4 pol' 1a tarclaaaat 
1a ooui.,.o16a le linraft en ms6a a n cna»l.1JI1•8e. 
clo bien heoha la ooll81paa1• t1eu una eqeoial nle-
~c1a en la h1p6tee1a en ~u• ..ateae~ •1 deJ6e1~o ozt~ 
aiM ..-toe Pl•ato \iu• haltft.a de •z- oo.teadoa, ld.emn. 
no ••• proaunoiado el :fallo, 1'8zt •1 ocmaiaaaate. Al pro-
tlu.oir la neoluo16a ft.aal del pnoeao, cleolanado ld.ea 
heoha la ooruai&a&016n, eteno ntz-oaot1YO• Plza1'1S'II 
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que el deu4o&- puecla nelaaz- loe aaato• qu le ha7a 
pndu14o •1 de»'ai'o buta el __.ato de ... nao1 ... 
o14a ~Uoial, 7 • ~• 4e 1e tiap&eao .. el ant-
au.lo U79 del o4dico ot.U. dollde • •••sno• .... nl•• 
.. ••"'l n loll ~oa cle la ooui&II&016A. Ida haoU- ti!_ 
t1D.Oioua. a OU8D del aoneclo~. Iaual ...... uia "!. 
»en• a lo• ~"o• • liD• ..... 'lwt ~- loa oll~ ... 
••• ooam••"•· Da4o •• ~·z- ntnatniYe de 1a ... 
-
teao1a. • i,aJIIItaria u• b'latoe • lat•n•••• q\1• la oo-
•• oous..,.cta ,rea.... a ~ del aone40Z'. 
81 oeufta ddo• o • pnduoe la »'ft14a de la 
co•• •-1t1 .. ~ eato• eteotoe el aone4o~ a a.va 
tiQ081o16a • hallu. Dude el ._.ato ea cpe el lea-
der •• ••~ .. •Uu .. Maeft.o1o clel .. nedu. 
quiea J"lede ll~n.eme dlQOJ&er de 1u 111..... 1.-1 
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que •• beaef1o1a de los 1Dteneeo 7 fNto•• ha de n-
trir lo• 4aftoa • S.aoluso laa plrdidaa 1Jidepead1eD.t....-
te cSe 1u oau-.. que lo• or1.s.ne 7 sill perjut.olo de ez1 
-
Cir reapoua'b111cladea por aulpa a aquello• que la 'u-
n.ei'IID en la &\Lilzrda 7 oouenao16a de loa olt~noa oon-
aiCD&do•. y eato1 110 a6lo por qlioao16n. a oOJRzaari.o 
.. nau. del art. 1096 del C441co oinl. aiao en 'riJm14 
4411 prilloipio de 4enciho aoeptade JtOZ' ae.nra 3\lri11Pft-
4eao1a ( MD"teaoia del friWDal SQnao de 10 de 41o1--
'bn 4e 1916) • 4e que la o•• »enoe pan au dueflo. 
Tiaoa qd a el ...,~ 4• o:tena nal., ooaati'h.-
y'uo .. en aon el aoaedol', .. ,. autria dead• eatoae•• 
loa oaaoa ~oztuitoa que NOIQ"8ftD aobre 1a oo .. , »ero 
ello oO\lft':l.n en el oaao de o'bl1po16n de noilti.zt oo-
- .)24-
aae •peotft.oa•• l'fii"' e lu Jd.p6tu1a de oo .. ...,._ 
nou ao de-cemt:o4ndoa• •.nu ha8"Ca au eD.trea a1 a_... 
-
dor o au ooDaJC1tuoi6n en dep6ei'o poz- la OODS1&DB016a 
en cleteoto de aquella fo:raa, no reapODdea cm todo oaeo 
•l ao:re-.dor que ae ld.a.- a no1lt1rlu, 111Do u.ta el 
aOidn'to • qll• 1aa ooaa --'riou han llecado a .. Z' 
tletemiuda• poz- la OO'Iai&~~&o16L 
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n.- oenu pnoe..:L••• 
DeDtZ'O del Galdtlllo de ....... que el ant-
Olll.O 1179 ft&\lla, baD de sel' illoltddu laa oo.taa. PGZ' 
ooui&lliente • ••-cas .. riD a oaz-ao clel aone4or. 
Aladn au'or (133) haoe oHe2ftl' que panoe 
que loa lecillla4ena eapaftolea olndu'oa, a1 elltaltleoezt 
el art. 1179 que ha..y o1enoa oaaoa ea que la oou1..-
o161a .. realisa no por dit1oul:tadea qv.e ••oaca •1 aofte 
-
4o:l', aiAo poZ' lu Da'U'alea del aawato, aiD CMl;pa JaiD-
CWI& •• lu partes 1ate~aa4u c la nlao16a Jllridioa. 
(lll) Q• JIWI1WJ aeanola. o~n 7 ~ ... ott •• »'c· 941. 
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clo hQa opoa1di6a del aoreedo~ para aoep'ar la otena 
7 ea 'to4oe &y_uelloa 0&808 8D qwt la atn1Wd de 'ate 
••• la oauaa del prooeao, 78 que, por eJeJQlo, '$81JOOO 
••'- ~.-r el deudo~ ooa loa •~•o•o• per3ud1o1alea 
que 1• pae4a ooae10JI&Z' uaa cle'SeZIIiDada 111Wao16Jl del 
aonedor (awaeDOia o JliJiona de eclad) • wanclo aq11~ a6-
lo •• o-11c6 a etecrtuas- liD Pa&O que • ai ao .. auJet& 
eatncnameme a n• ooadioicmee aomalee de awapl.Salea-
to, aupoadria lnaNaelRar la olal1 ... 16a pr11d.t1w.. Ill-
to• aaato•, pv. .. 1 de~ ••r del aozreedoz-, a CNenta clel 
ON41to JlliSDlOt ·y e81iiJIVl08t •n eA08 08110fl 48 falU 
de culpa, oomo aaatoa neoeaarios de la ada1a1•trac16n 
especial a ~ue h.a de aoae'ter.e 1IJl »•triaou1o que. por 
determinadas eircnmstanoiaa, e.xi&e ••1'4to1alee pZt~~D­
tias. 
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!aapooo .. M »eoha1- e1 cleuclor ooa 1aa oonaeo&len-
o1u 11"1doaae que ha afzi.do el oricli-ao, o el c~ee-.1-
no que loa dOGDeJRo• que lo juet1t1oan. hiQ'aa -.ea14o, 
sinp:re que ... oauas aJeDae a •1, ... o• ea lo• que 
el aonedor, tnllllfan'Ce ea •1 liti&t,o, 7 •1 qu a11tft.6 
el enano. clelter4D ftapondeza de loa .,..,011 4eft.n4oe 
de au posibUidadas respeoto al _..ti.,o 8D el ....-Bto 
del cmmpli&iento :;r 
lldad de d.eriTadc de noonteo11aieldo de lo• que lbd.oa-
aente deb•n quedar afectadoe lo• aonedona. -. »>Z' lo 
"anto, el ori,erio de la cuJ.»a iuut1oien'te paz-a expn 
-
ear la ~-- y raa6D de sar del ~ioulo 1179. 
CoDTiene aclaru qu.e ouando •1 t.:Uo teminel 
4el prooeao reohaaa la pnten•16D •-'oft, »or en,eadu 
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que la oonai&D&Q16A no tu• de~1daaeltte uoha. loa caa-
'toa judioialea naulta 16.P,co eean 1Alh11p4o• ;poZ' quia 
aotiv6 l.a aoo16A del 6r.-no Jud1o1&1. t•'Dl~ Pl ... • u. 
ea'te caeo, •.U.Z' .. el. oriteri.o de , ... zida4 o llala te. 
de apl1oao16Jl oriiaaria por au••~"• "tnllwaal.••· 
lfomas qu.e n&U].an laa oo11tu1 ED loa an1oa.loe 
91 7 92 de loa AZaDC•l•a 4e pzo~oraa. .. dete~­
DaD. lo• de.weohoe de '•toa on loa oa11011 de oou:Lanao16a 
de dinero. efoctoa ptib1iooe, aooieae• del Banoo de BQa-
iia, aoo1oua u o'b11cao1oa.a de aoo1ecla4•• pan1cnil.ana 
oo-cisabla• ea :Bol•• GOD AZ'ft&lo a u.aa •aoala cradv&l· 
I~en"•• el art. 80 de loe ~·• de loa seonta-
rioa Judiciale•• JU.eroa •lao• &»ft'Mdo• poza Beal Deere-
to de J de ao-tiealJz-e u 1916. 
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E]. JUSJQO Ori terio cJeb4t a})licarae tJUaDdo 1a OOD-
si~16n sea de ot:roe objetos d18ti:Roet ya qu.e lA l.e.J' 
en au prertei6n ha liai'tado inju.t1f1oadataeate 1a zela-
ci6n de los obje'toJ~J \l'll• p11eden .. r OOll81CDAdo•, 7 ao'h'e 
lo• ~u• eetableoe su araaoel. 
- JlO-
ni.- ~ta 11berac16n del dewior wpone deni.n-
culaoi6n con la oosa conaif!I'J,&da, que queda a cl1epoeic16D 
del acreador. Por ello. la Hntaoia deola1'1Ul4o 1t1e11 he-
cha 1.121a oons1~c16n Judicial 1:11p1de la 41-.po.S.ot6a. J»Ozt 
el deudor, de lo oousicnado. ~a que eaa oant1dad u o'Je-
to entroGS'lo, ha d•Jado de aatar en eu po .. a16a. para 
paaaz a la. ea:tora de d1apon1bil1dacl del aoz-eedor (1.34). 
nepellde de tm aoto d.el aoreedozt •1 que el oltJeto 
de pago S8 OODTiena 8Jl el•ttnto pa'triBODial 8U;10• 31 
4eudor ha ~uededo l1berado y los ~oa oon 1 .. ooeaa 
(134) OODTiene aol.tU'U' UDa v•• •• pan n1"u eonfll-
eicDem, ~· 8$tOd eteo~o• no aoa deflD1t1Y08 1 •1 
ae lln10811ente prort8ioul.fil auaque iDaMiatoe.,4i' 
poa1l.>le revoca.c16n •xolu.tiivaaent• »0~ uaa neolu 
oi6a Jwlioial peatenor ea u p~o oztci1Jia:d.o': 
- lll-
OOJUd. .. •'•• baa 4ea...-o1do. Per .... ut1•o• quclaa 
:tun 4e • .. ten 4e tiQCtl&lltU1clacl • 
.....-....... , ...... JMift ..... ezolud.,._ 
aeue a1. aoneclo~. aieado el cltNdozte ateat-.. ,.._ .a 
-
lolP la ... tMOia lll'ftllatona 4e 1a ooul ... oi6a. a a 
... 
tna. a ella. De aqd 1a _... c1e1 lift"»'• 4•1 an'n 
-
1o U81 4el ocWi. .. otYU qa.e a6lo peat• a1 cl..SO~ n 
-
Unr 1o ooaai....So. 111 .ed1a au.tozt11a01e .. 1 aowe-
4or. ocao CNalquiez- te:roen ptdiera Uoe~l• ei •••• lo 
»eai'*iea. Be e1 aoJ'MdoZ' e1 titular •• lo oond~M4•• 
7 paede UlaztJ-..n-.e 41oeaer de eUo, 1tia zeUnadelo 
»>r •1 o autoa...to a otna penODIUI o a1 at .. tftdozt. 
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como ~oaiuilidad de ooatiuuaai6n d• la obl1&ao16n prl-
llitiva, coa rewmo11o1 iap&rati'Y& para el aoree4or. cle 
las ~refenuoia.o del anti&llO crid11o 7 oon li'Derao16a 
pam lo• oo4w4orea 'S tiadoM:J. La ra.z6n •• olrn.a, por-
que oon el .P1'0oeao de ocmsianac16B han queclado li'brea 
to4oa loa d•u4orea 7 reapoualtl•• aubaltiario•· seria 
1Jl~ua1o y alNe1vo qwt po1' ua &flo de tliQO.toia del 
aonedo:r welYa a fti&OTane t041a• aqwtllu ei,uaoiolle• 
que el au-to ~u41oial ha'b!a exiingl11do. 1D. ~1tul.a1- cle \Ill 
dez-eoho pod'ri ranttnoiar a loa ai•oa• aullllU• lo• teD811 
en Virtu(l de 'J.na eenteno1a n.:me • pezro lo que mmoa po-
dri es ateotar, con su acto d1:lpoe1,1vo1 a taJ~~Qaroa que 
no han intervenido en su diapoa1e16n1 7 que ee &nO'tl&n-
trsn 81fllJnrados 11n t1aa :11..-ma. ro:;olua16n Judio1a1. 
- l33-
En eate p:aooeao 11'Mator1o de oODa1anao16n a6-
lo una naeva resoluo16n Judio1&1, 41o,ada en prooeao 
ord1nar1o deolara,1vo, reTooando la .. n,enola.podr.A 
otra ves haoer aux-ct.r la obl1cao16D ooa aquella• oaft!. 
tenet1cas que en pr1n.o1p1o tUYiara. Y ello DO porque 
la 4wcla vuelva a Moer de nuevo. a1ao porque por la 
revocaoi6n de la eenteno1a el pzeoeao de ooaa11D8016a 
deJa de })Nduoir etecto• 7 1a 11beraoi6a •• ••'*1•• .. 
que no •• pzrocluJo mmoa. 
Bl legllllado:r de'b16 ea.tooar. a DU.e..-zro panoez-, 
el art. 1181. DO ooao expre.iw de WI pzvoed1111ento pa-
ra oontiDu.ar lA obliCMoi6D pftJd.'CiTa. ooa 11lMimo16D 
4e ajenoe &1 ucooio Jurldioo y con »'ft1cla de pnte-
nnoiaa, sino ocao oreao16n de uzaa auna cleuda --sa que 
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la priaera ~ue46 en1Daal1da por la MD'teDOia :time. que 
DO cabe .. r revooa4a. aiDo por nueva deo1a16n Judicial-
en Yi~d de~ poder d1spoa1~1vo del aoree4or q~•• como 
de c1talquiar o-tro eleaell'to de Sll pa"Crimom.o. puede ella 
-
poner de 'l l1'breae~e. 
n•oe de expresar DUe•-cn diaoontomidad ooa el 
oz1;teno (13)) q11e, al oozaparar m&ea~ro a641co o1Yil 
con el preoepto del 1rano4e ••"1aa que el pr.l.uro "tie-
ne un ••n,ido •"• amplio. ya qu• au an. 1181 aono•d• 
loa benet1oioa de la 11'Mrac16D. a loa oodewlore• o 
tiadnrea, deade el •••nto en que el acne4ozt au'tor1sa 
la ret1.rada de lo OOJllli ... do. aura o0l11'rien4o an'•• da 
(135) ':1• l!Uo1'l• soaeTola. Obra y 'oao o1tadoa, ~­
D& 9Jl· 
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1a 11Mno1a .1Wiicd.al• ld.entae q11e .. •1 ••rpo lepl 
•lt.taat1Yo ~ ... , •• ·~•etoa eztidine • • »n-
4tloa alae auaa4o •1 aonecloza av.tori.M 1a n'tllwla 4e 
1a ooaap•o:l.ta al tewleza ••-• .. la naeluo16a _.. 
tieial. 
• .. _.. Qbifa. el an. Ull tl ...... q11-
oao1u eapaoffioa, ., • .,. • 1aa 414Wtado e1 •"o t~~tnNa 
... 
4e 1a oou1caao16a. ooa lo «1• n peoepto •• ..n ... 
a1 d.el ••1»0 1-..1 tftlloN. SUo DH lo ooaft.aa •1 
que el pnoepeo bane de "heoba 1a oOIIId..-ota•. -,, 
o•o cU.~laoa aut••, ea maenz-a 1117 la aa'enal1cla4 4e 
1a 001181.-.o16a ao ,1._ ladepatleaota Jllftd.loa. a111o 
q11e •• ~~U..PW~-'o :paoeaal. para qae .. cleolaft lt1• Molaa 
»>~' •1 Jl&••• aioo •••to, ocae !aa ...tade ..... 
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ju.ftapndeaoia, en 'iue la ooDB1&D&oi6n, pozt halMz-ae ooa-
fJlDlado, •• 11 bem-tona. 
La Le7 hab1a 1nd1at1JRaen"e de haoer la oonaia-
Dao16a tanto para reteri%'11• al aoaen"o 1D1o1al en que 
el dep6a1to • ooM't1'tu.78t ooao llaft aqualla ei._uac!-6». 
en que queda el dep6a1"o deapd• de la x-.soluoi6n jucl1-
o1al reoaida. :r ello •• :poz- fal:ta de una 'teraiDoloaia 
adecuacla en nue•tro le~8lador, ~. al lli•o t1•po, a 
peea.r de orear en a articnllado un prooeao, para entar 
conoeptoa prooeaalea en un ouer»o o1Y11, por lo qu.e 
oOlllltan-ceaente hace re•altar, en na preoeptoa, •1 ...,. 
pecto aa"erial del paco por oona1caac16a, ooul,ando el 
iDatNJMzatal o hao18lldo 1.-..a re:tennaiaa a1 111••• 
POr 1Ut1ao, el que el aniCNlo 118o del 06dico 
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oivil •• zretien en au. ~o 2t ala retirada de la 
ooea oona1soada GU&Ddo no aedia aoeptao16a del ao~4o~ 
por DO haber noa!do tleol.arao16n Judioial• ezplioa que 
indudablaente el ai&lliete artiCNlo aea aplloa-le a la 
oonaianao16n plenaa•nt• realizada, \lnioo 110118Dto eJl qu 
el deudor, para poder re-tirar la ooaa oouipada. nooe--
sita de la a~or1sao16a del aoreedor, 7a que en el otro 
caao, no •• neceaa:rio. uu eato JSOa lle'Ya a enudiar el 
problema del d•a1atin1au~o. 
--------
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XIII •- :lef.Jiat1Jiiento I 
110 Doe retenaoe a1 pro4uo14o ld.entrae 
••"' peDdieate la a»•l.aoi&l. re&'&].ado ea loa art•. 409 
7 410 de la ~7 de n.1llio1atdcuno o1rtl. CN.J'O 1bd.oo 
eteo'to •• pzt04uc1r la fi:aaesa de 1a MD"coia a.-la4a. 
lfoa "teriaoa al 4e•1atild.ea"o del ld.ao prooe-
110 en au priaera i!Y'Caac1a. Pftael'ltada la det~~~Dda, 7 
antes de Uecar a1 au.'to t•m~nal, el actor JN•d• zemm-
oiar a la pre'tene16n, expreaando IIU ..-olliDUd 4a altando-
Darla (ll6). 
La pretenaie naoe en la d-..nda 7 .. 118JR1eu 
(136) Jaiae ouu», •coaeatanoa ••• •. Oltra 7 t•• oita-
doa. PC• 1~. 
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en ••ta. La deaanda v1eM a se~ la exp:ret~16n esori.'ta 4e 
1a vol.un~a4 acrtora que pre~Dd.e. se neoea1'a de uaa ma-
Dit•e"ao16n de YOJ.lulta4 oOJRnz-:t.a. ao~a d• oier-
'taa fozaal.1da4••• pan ~ue 34 pre,eaa16B oonttmida en 
al eaori 'to de 4eaanaa deJ• de produoir etecnoa. S1 la 
pn"ens16a •• 01111aa del prooeao, ""'• •• axtiql.le owm-
do aqdlla ·ea ~ por \UUl llllld.te~Rao16a de nlun-
tad clel 111.-o que la »roiiOYi•n• NDWlci&adol.a. 
:sa 1a dootriDa eztran.Jez-a auel• halllarae cle re-
vocaci6n en eatoa caeoe (aodema i'aliana 7 ale•aaa). 
31 moti vo •• por\•u• la oona1anac16n en ••oa dereohoa 
no es un acto propiamen-;e prooeaal aiDo oidl, dep681-
to en favor de "•roez-o. coao 41oe Toa !bur (1.37), .. ._ • 
.. 
(137) A• Yon !'bur. Oltm 7 'toao a1tacloe 1 p6c. 69. 
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"taae, en :realidad, del eJan1o1o de un 4ereoho potea"a-
"tivo oanoela~orio, al que cie'biera halMrae dado •1 Dta-
bre de revooaoi6D". con la oona1caac16D. 1a ext1Do1a 
de la deuda q,ueda en eatado de peacleno1a. a6l.o queda 
•nill&ldda l.a olal1aao16n owmcto d ... pazeoe el cleftaho 
de revooao16B. 31ltonoea -.ami.Dai el ea'iado de pen4enoia 
4uftn-te el oua1 em 1ac1ena l.a 111Mrao16a del 4wdor. 
Deade abom •1 clewlor queda ll'beftdo del aiao modo 
que ei, al ti .. po de la oons1gnao16a, lm'bieae heoho 1a 
preatao16n al acree4or. tfoclo ello de &0\lerdo a1 )78, 
ap. 1 del :B·O·~· (138). Y en el nonoho aodemo 1tal1a-
DO (139), owmdo • indican loa •:t•cnoa de la aentenoia 
(138) }bmecaru.a, .. :Jereoho lle o\Jl1~o1onea•. O-ft o1"a4a, 
P'ca• 324.. 325 7 )26. 
(139) A• llal.Ma. Obra eite.da, »'g. 404. 
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de 11benci6n. ae ttei1ala como uno de auoa. la 1rwvo-
oabil1daJ del dep6sito. 
BD e~cno, en eeto• denohoa, el 4e»6•1'o ti ... 
un oarioter eztn.Judioial. pn1;eade la pane dewloa 
li'Hzrarse, aediante •1. de lae oODSeCNenolae de 1a ao-
ra. su li'berao16n e6lo •• produoirtl e1 • esttacue e1 
4ereoho de revooac16n del deudor, ozdiDariaaeDte, po~ 
sentenoia time en prooeao o~o. Ba m&eatro De118-
cho, an oaa'bio, ea1;a 11beraci6n ae cla en f&Tor del dn 
-
dor, en virtud 4e l.a aen~encia temiDal. del »rooeao de 
consignacion. 31 ~ue este tallo aea revocable por una 
deciai6n Judicial posterior no oontrad1oe que el deu-
dor ae encuentre liberado de momento y tenaa espe~­
Zb.S de 'iue esa aitu&o~6n sa ooavierta en defiD1t1'Y& 
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oon el tranaoureo del -ss.eapo, ~doH en UDa z-eao1u-
o16D Jud1o1al que a.f lo deolar.a. 
Sieudo el .. tell6ai to en a'}.uelloa denoho• aillple 
medio de eVitar la ~ora. ae axplioa 1a oplJd.dD. de lJZU-
ci (140) rela't1va a la poai'bilidacl »Ol' el deudor de n 
-
t1rar al dep6a1to, a l.o que eat' taoul"&ado, en ouya h1 
-
p6teaia l)Uede ocurrir que a la mora del aoreedor sun-
titu.ya la del deudor. 
En DU.astro nerecho no suoode de ea"ta 11&11en. 7• 
que la mora pae6 del deudor al acre•dor de•d• el aoaaeD-
to de la o~erta. Y entend•noe •1u• ha de aer verdadera 
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otena zeal. :11 4ea't1ao postel'1o~ del prooeao no 1Dfla1-
r.l en la aoroa1dad de lo• o\l1pdoe. 
El dep6s1to que el deudo~ ea.pa&ol o~1~ aa-
te 1a autondad Judioial ao ea m4a qua el aupu.eato 1D-
diepeuaa'bla, como ya diJiaoa ...... para au 11'Hrac16a, 
por lo 'f.Uoe m.1ea1:ras no haya ftoaido aemenoia apnllazulo 
1a ooaai&lllloi6n praotioada, el deuclor pued.e, en oual-
quier DlOileD.'to, des1s\1r de IN pretenai6n, "'iranclo el 
dap6eito, de tor..a que ea~oa aatoe prooeaal•• de'-riD 
1r perleotaaente UD1doa, porque rn1raza 81 dap6aito aiD 
deaiat1r de la pretena16n ea oondeDar p~aaen'te a ••-
ta al h-aoa•o paas le tal:tarla •1 el .. •Dto »rooe..:L 
(a1tuaoi6n p:rooeaal oreada por la o0Da1..-o16D que pro-
Tooa la reaoluc16n ~udicial) • 1Dd1apeua},le para que .. 
aoepte. S1, por el contrarto, ae cleat.'• de la pn•oa-
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c16n del proceao '3' DO ae nUra el dep6s1,o, •ate qUe-
dari en una aituaoi6n de iapo'tienoia y de 1Detioao1a. La 
.-n~enoia, aeoeaa:riaen'•• •• proauaoiaral oontra le pn 
-
tea4ido. 
ED viata de eae carioter pro04tsal de JJU.estn ooa 
-
a1Cft8,C16D, h .. oa de a.oep"ar el "'m1no-clea18'tt1aien,o•. 
Deeiartia18D'to que DO implioa NDUJl01a 481 clerecho 4e 
volvar a oouieaar el deudor, ~ o no ccapareoido ea 
el. prooeso el aoreedor, pueato •1ue son reTocablea loa 
e~eotoe que origina eate prooe3o~ por lo que la a1'~ 
o16n de 11t1s-pendeno1a DO soza de loa eteo,oe ~­
lantea ordinarioa, ai ae lleaa a crear emre laa p.w-
-tea las oblicacionee \j,U.8 en-tra&a el cuui ocm-tre:to de 
l1't1a aua exi«J.do por •1 S.»reJY para en'end•r que el 
4ee1et1Jaiento 1apl1oa remmoia (sentenciaa de 5 de 41-
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eienbre de 1891 y 21 de diciembre de 1927 • 7 dltt•••a-
te en 1eual santido, la dv 4 de DOvi .. bre de 1948, que 
ha •xicido 1 gsxa fJ.Utt dtta poaibltt la renunoia, que el 
de11.andado no lleeu.e a eou:teetar la d.wmda en prooeao 
cantencioao. no siendo ~~ciente la simple oo.pareoea-
oia). 
ne aouerdo aon la que podri•o• llaaJ' dootnu 
tradio1onal 'ftllo.J n.:t1raar zaeoien-....me a UD. au'oJ- (141) 
~ue • •1 la demand& no ha sido contest ada a.Wl. DO pnoe-
de dar 'trael.ado al. demandado del cSeais't1111ento que se 
pretende". Noaotroe entendemos que ooao la pretellld.6D 
del prooeao especial. puede nproduoirae ea uno ordS•a-
(141) Raimltndo 4e ntsuel y Aoero, •Batud1o aonoarifioo 
eobre •El Dee1-iaien'Co Px-ooeaal•. ~·"" 4e De 
z-echo PrOcesal. ·"'fio V, nt 4, 1949. »'«· 681. -
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rio, el cl...a.4ante pw~de apartarae en 0\U&l~uier aoaan-
to -deeiatir- unilatera!Mente del prooeao e-.peoial JG•• 
la vinoulao16D defin1t1va oon la pazte 4-..ndada DO •• 
d8 n1 tHil eiqu.iera traus la ••llttJno1aa 86le o el prooe-
•o ordillBrio. De Hicu.el y .Acero (142) ee'ttaa que, en 
oaso de duda, el Jues debe "conceder el dee111't11l1eato 
o apartam1ento del prooeao 7 no de la aoo1611•. :La ao-
c16n en el :proct~ao especial. no que~a ooaauaada. cotaO 7& 
v1mos, Di en la aentanoia. 
Los t:tfec"toe del deaiatiud.ento .. ut1en4en, puee, 
unicamente al prooeeo, uaralizandolo y extin~i,ndolo, 
pero IJ~lT-11 tiendo inio:lar otro nu.evo COil 1eual pnt•n-
ei6n. 3a deoir. no e:xtingue al dareoho, aino el proceao. 
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BDtiende POthiez- (143) que e1 la oondaaac16D ha 
814o retirada en :toaa, ant•• de halM:r •ido cleolancla 
v6l.ida por •1 ~was • debe Jd.rar.e 00110 110 heoha 7 q1ie 
la• cauo1cme• no hall quedado 11Hndu. 
Pzaocbaoiclo el 4eaiet1111emo, la olt11cao16a del 
cleu.cloz- ooa•iala 00110 antea de 1Jdolanle el pfteeeo, poz-
-
que •at• DO ea mas que aed1o pal'a olrte.r 1a 11'Mzaao16a. 
Si eaa l1'berao16a del deudo .. DO OOUTe G Uft\ld del cle-
d8tim.1emo. la ob11aao16n .. euO!Rraft oon 1a aoclal1-
dad que le ori.c1D6 la o~eZ'ta real. ooll&lt1'&lqendo en ao-
ra al aonedor, pro aiD que .. aotit1que tal po.to16n 
por el d .. 11R1aieato clel dewlor, 7& ~ue aquelloa eteo-
(143) POthier. Oltra o11fada, Pale• 241. 
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"•• q•• produjo en t1eapo la Mm&t1Ya del aoreedos-., 
eoa lrft'f"ooaltle• 7 D1 1a oOJU1aaao16n aupoae rat1ftoa-
e16n, D1 el clee1.tia1ttnto JDl'taoj.'- cle aq11el eatado. 
eoao clejaao• aeDtado amtenomezn•. el »ro-•o 
4e oona1SQ&o16a a4lo slrve a 1a l1-•28016a del 4eudor. 
7 el cle81trtild.eato *' apoae O'tza. oo• 'l'l• altandoae de 
1a pnteul6n de li'b•J.~U~~M en e1 proo .. o ea qwt .. ao-
1i4a. 
La naoluo16a en que ee eaniaa el dea1•~1a1eato 
debe ••r• oplDa OWSep (144) • ea ~oaa 4e au-.o 7 ao cle 
prortdenoia. oa.o wele haoeree ea 1a pa-1oa. 
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que la 4ellaD4a. Por •llo ha de realisane »or eaonto 
7 al proou.ra4or uoeaita pocler ••»ttoial p&l'a deai.U.zr1 
ei no lo po .. ,.era1 •• har4 1Jil)r.ao11141llle la rat1f:l.oa-
oi6a penoaal del Jd. ... 1ln•naado • .une •1 jus 4e1 
p~oo•so.- aoegtatlo lo• ext~• del ••onto a que n 
~preeeutaDte 4 .. 1•~•· 
Jlaaftea (145) »"" 1a rtniftda 4e 1a ooaa1...-
ai6a por el dhclozt, •n oaqo oaao, aua owmclo hllll1en 
aido pN~deniie por tocloa ooaoeptoa. DO Hria ocapata-
-al.ea loa ..,.-toa al aozeeclor 7 ei a1 deu4or. 
Be 1Dclwlaltleaen-te aoenada ..... op1D16aa A.quel 
que or1411Da ..-to• Judioial••• 7 U. ai aoa Ot&l»o_,• 
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-»rino1p1o de 1a ~aaeridad 7 aala te ee&Uido en Jlllee-
troe trtlru..ftales d.e juaticia. para la oondtma ta oo.taa-, 
clebe autraprloa. 
c:ada 41a .. ext1u4a .U ea la teoria 7 u la 
pri.at1oa que •1 ft!ICido ell juto1o delte "zt ooadeaado a 
ootrtaa. Y ad Te~~Ge 00110 el art. 1657 de la I/17 de ea-
juioiaaiemo o1.U pzreacr.llte que u. oaao de ~ 
el tnteriioto de ntenez- o ncolanr, .. ooaduam •• 
oostae al que deaartda. O't:ro _oluo •Jap1o de ell.o •• 
el art. 1582 •ael l!li-.o ouerpo leaal. n:teNnte a 1o• 
pr~oeaoa d• deaahucio. Una ~lioac16n d• oaraoter ..-
n4nco, l&. "Geneaoa aatualaaen"'a en loa prooeaoa de oo.-
D1c16n (Balle lora, Hecla 81 del apartaclo o). de l.a 'UI'S 
de 19 de JUDio de 1944). 
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El aot1vo del ori .. n de lo• prooeeoe • de'M 
a18Jill1N al que, con su. tnJu-'a ftlliatenoia a lu reola-
me.oionee cle un titular de Dereoho. J)ztoVOOa que .. tor-
JN.len 3udic1aluane. Por ello, la coaclba delte :per3u-
d1oar eieapre a 'luia el !ri'IN.ul d• Dencho le noh&-
za sus pediaen-toa o IN.8 ezoepoioaea 111 tu.' daandaclo. 
Y en oaeo de 4esist1aiente, el tb:U.oo que OrielDa el 
prooeso. y pone en fwlcioD&lld.•nto 1nu111JMm:t• el 6r....-
no Jurisdiccional, eB el deudor, actor •~ el prooeso 
de oouaianac16n libQratoria. Y 41 quien le p~ t.tn 
con 8U •!es1at imi ent o. 
Ad.eu1a. el art. U79 del 06dico o1'Y11 p~. a 
o4enta del acreedor, los gaetoa de la ooaa1gaao16a GaaD 
-
do tua.re prooe4ante. uua cu.ando no lo ee 1 porque la OOD 
-
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e1~J&&o16a en z-eal.14ad ao ae ba p%'0duc14o, •1 onteno 
paz-a apl:loez eato• p.ll'toa 4ebe aer ot1.'0 d111't1Jno del 
aont&Dido en el preoapto lap].. 
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XI'f·- ueaoa Y1.Co que en D1a&tro Denoho. a 41-
tennoia del pmano. el dep6aito de la ooaa de'b1da •• 
un acto proceeal pftYio a UDa dec1816n tfu,d101al. que 
z-e•olftft IIOl:.ft la prooeaaoia de ... aeto clel 4tt\ltlor 
por el qlle poDiodo en 1181l08 •• wza tenero. a ~~. de 
uaa pnrtdenoia Judioial, •1 ooa-tea14o clit la oltllaao16a. 
trata de abri1tl11r el paco YolliiRui.o iapolli-le de oaa-
;plir o oon r1eacoa peliez'Oeo• deri.'ftdoe de Wla oauaa 
que no rad1oa ea el olalipdo. 
Eae ac-to pz-ooeaal pN'Ylo apanoe ooao un dep6a1-
to en tavor de teZ'Oftro. PeZ'O al no• ft.J-oe de'hJd.da-
..mte. noa a,peroibiaoa que DU.ea1:z-o DeAoho DO oallft.oa 
de aia.Ple dep6eitc la oonaiaaao16a l111ez-a-.ona. JJ1 --
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dio de :Naliaar la OOD.aicnao16a ••• OODfome a1 antou-
l.O 1178. da:positando la ooaa debida an'Ce 1a au'tondacl 
Judicial, 3uetamente oon el. GQ~~pUaien'o de otzroa zre-
qu1a1toa. pero eUo ao1o no produoe loa efeo'toe del pa-
co. Bato• naoen ael dta»6a1to 'eaden't• a qua " 1• nao-
nosoa poz- una deoia16a Ju41o1al que reaoln" aolln la 
prooecleno1a de la oOJW141D&o16aJ 7 c la en'1•••• delt1-
cbuaente h•oha• eAtoaoea el 4eudor poclri pacU.r a1 jwas 
que Jll8Jlde (an. ll8o del a.o.) oaaoelar au olJ11po16n. 
de tal 118Dera, que el. de})6aito J1ld1c1al., ldJl la ..n .... 
o1a. uo aulteti't\178 al P&fP)• sem \Ill ao'o Jucl1o1al t.M-
tiou • 7 el paao DO .. e~ReDderi ooao pndu.o:ldo. 
Pen t•pooo produoe loa eteotoa de la aom a 
el aone4or. 18 que eutead•o• que •artoe •• pftduJercm 
COD la oferta real. Beaoa de aolazrar que cmaado haltla-
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aoa de 4•»6•1to ~ud1oial. p~ap0D8110a el otl'eo1Jda"o 
4e PBCD de que habla el oitado artfOQlo 1178 del 0641-
co civil, na1 como el 8"11.110 pft111o a loa in'teft8&4oa, 
pues • en oaao oontrari.o • el pi'OCMIIO de ocmd•ao16Jl li-
beratoria ·~ria 1Defioaa. por no Ueaar au t1D. espflo!-
fioo. 
Pr04u.o14o• loa efecno• cle la 110a. .. OOJdm 4el 
aoreedo~, con el otreoia1ento. 7 la 111tenc16D del 4eu-
4or por la aentenc1a t.J.ll• deolu'6 lt1e Jlecha la cona1e-
nao16n, el de))6e1to no t1ene -'• efectoa, prJ.aero, que 
aer preaupuellto clonde .. aaiente la nnteDCia Jud1c1al 
l1bera .. ona, .. auado, Nquia1-to aine qua DOD •i\W delNt 
aoompa&!r al acto de iniciao16·n prooe&alJ 7 teroero, 
punto de partida don4e la deole16D Ju2t.ed1oo1oaal fl~a-
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r4 e1 1D1eio de aws etecnoa 11'bera-tor.loa a ~avo~ del 
cleu.clor. 
otnl.Jaeate el clep6ai"o u'• la autortdacl ~wt1o1al, 
ll&J~&do oona1.,aaoi61l. al acloptar etrta tome --'1tllt1-
va del pap. equ.1Ya1e al mi.•o aoto de. paco. lOr •-'• 
dep6aito el uu.clor .. cleapz-ea4e, - la toaa en que le 
•• :pezaitida 7 e£iou. tle la oo• 4•1d.da en t...,r del 
aoreedor. Jd.entftll no zreoaS.aa el tallo 3Ud1o1al ap:roba-
tono. ... aieapzw uaa »-"• del patriaOJd.o clel. da4oz-, 
del que ••t• paede a 'odo aoaen'o cllspones-, 4••1.-tieD-
do del prooeao 7 retinDdo la oODB1&Dao16B 'l•• laplioa, 
en 4et1Ja1t1Ya, ••• ld.ao dea1et1Jd.amo. cwmdo al tallo 
Judioial .. clio'*•• la o0Did.anaoi6a 11'Hn'iona ee pna-
" 7 la ooaa d•a1da cleJa de utar l~MaJo 1a diap0Jd.lti11-
da4 clel oad .,..,ne. 
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au ad 00\ll"!'a• noa lo aol.aa Re1Do OIB•do (146) 
a1 dtt01r que • hatnt1 que la ]!18BOlwd.6D ae d1c-ta. puede 
lltnT&Ntt la coaa ooDIIisnada a la ~~a~~a del oonourao o 
quie'bn e que el deudor oa1&a. poJd.ezulo al aone4os- e 
esta a1tuao16a de perJldoto. por ae halter aoeptade el 
lJIICO opo:rtw1a11lente otr.oi4o. 
Bri~....ne, el pap awa ao ha ad.clo heoho 7 •1 
el deudo:r, »nteci.Uo .. en •1 p6rrato 2JJ del an. ll8o 
del 06d1so o1YU, pueda zet1rar la co• o oamtidad oon-
81paclu, 4e3ando alt•1neate la obl1&ae16n. JWito •• 
tlu• aquelloa 'lu• no eaouentren b18118s dODde haoel' eteo-
tiTo• 8\18 Oftditoa. ee dir1Jan oont~ loa tlUe ettt811 OOQ 
-
ai~doe, pero ~u.e. por no hater .reoaitlo deell!lftlei6a ~ 
-
(146) Jo .. Re1Do caeeflo, Oltra o1tacla, ~ .)20. 
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clioial, aua •• eDGW~Dtraa ltaJo la tiQOJdltUidad del 
deud.ozt. y lo ld...o s1 da'te oae en a1'1Ua016a de GOJI.01ll'-
ao o q\Ue'b:ra; easoa b1tma:.t oonairaclo•, .wtOe»t11tlee to-
dana d• 41apo.to16D poZ' •l. ooaaianazat•, 7. pox- ooa--
auenoia. aua lt1eae• de a pa,li.lloldo • haJl de to~ 
pane de :La .... del ooaou.no o 4e la qld.elta. 
Bl de»'llito 3wlio1al, pu.ea, no .. .,... 1a 11be-
z-ao16a del deudozt poz-qUe la oOAalaaao16D no .. ha eteo 
-
tuado 'otal.aeate. V1aoa anteftQZMUte ~apndeaoia 
de Jmaatro !Z'ilNDal SRpreao oo1no1del'lta a que no aa po 
-
dia oan~lar 1111a obllpc1cSn4fl ai la oona1aaao16n ao lle-
aa a .. Z' 4•olanda, Jud1o1allau"•, ltiea heoha. 
Al t1••1 1~ JRWnft cwana o1n1, e1 !rilNBal. 
SUpnae tu.o ooaa16a 4e n.olftx- ao-ft GW111t1oae• »laD-
teadae a ,_.. cle aia»l•• oon.S..-o1oua Juclioial.. efe.t 
tuadu fill paao de oMd1toa. y eo'bre lu que M ha~ 
. reoa14a zreeoluoiODtte apx-oltato'd.u. ]Dl OOJiflfttano de ••-
ta 4ootrlna. Yemo& 'All ~1etU.o en 1a Brf'i-*a aaenl de 
L•&1alrf.ci6n 7 JuiapN.dencia (147) • 40Jide .... twlia 
oonc:retwaeu:te el 04*) de cond.,..o16a jud1o1al de ua 
oJIIIldito no'd1loado al aoNe4or ouando la oiacla4 •• 11-
benda por el B.14ro1to llao10DIIl. pen aia que h1P1aa 
llepdo a noae~ el ~allo que la -..ua que deol.azat 
lt1ea heoha, la o0Did.aaao161l ao pu.ecle pndlaoir eteotoa 
Juridiooe. po~que a1 ocmaeft'U el dftdozt toda-da el clo-
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Jd.Jdo de lo oona1&~~&do y al. periex- la aoat4a .alor por 
prohiii1c16n lepl, eate d•11dor h& de illlrft~ laM ocm..e-
ouenoiaa. A N•~r ~· lo ·trana1torio 4•1 ~·••o oaaea-
'ado, •• 11t11 a loe tin•• que no• pnpoa.ao•• ptt1: apa-
noer olara la dootr1Da de que la o0Jlaicaao16a dJl el 
fal~o apN'ba~orio no pftdu«M otro eteotq q11e el ;pnoe-
aal a.cMouado a Ullll ~•oluci&n favoralJle. S1 '-'• ao lle 
-
ca a pZ'Oduo1z-•• la ooa81.-ci6a queda oa.o 111 110 Jaa-
'biera existido. Si J.a zresoluc16n Judicial .. pnmmoia 
deolaran4o bien hecha la ooll81&Dao16n, .a etecrto 11'M-
zrator.1o •• oontarll a part1~: del acto en que .. OOD814t-
na o •• ocmati'Cl.Q'e el dep6s11o juct1o1al. 
~· es, ;pues, el lhlioo .azecno aa._•n&l -eftcno 
re-ci'Oaot1vo de UDa libttrao16n- de la 111 ... o0Jl8t1'Wo16a 
- )Q-
del dep6atto o aoto OGmeicaatl~o. Y &D6loeo eteoto ..-~ 
aO$ que ·tBK.'bi'u •• produc{a en el Denoho alellllD •umclo 
•• dictaba la sen~eaoia t1z.e de 1ib•~16a ea el »ZOGe-
ao 4ec1ara:t1Yo. Ifientra.• 'allto, el deuclozt ti ... 1lll »la-
no de:."ifcho de dia,po81o16n eo,_re lae oo•• oouiCDadu, 
•~i~.4* tal dezrecho no tie• cafteter pZ'OOeaal a1ao ooD-
trcl.otual, poJ\Lue. ooao ae 1nd1o6 a.uteli.oJ:Mate. la ooa-
81BD&016a a ea'te pais •• un oontnto ooa el --'•ltleoi-
tniun~o de oona1.-o16n. oontra1o de de]J6ai 'o .-.t1clo 
a revooaa16D por el depold.taa:te, aiendo '•'• wa ctenoho 
de modi~icao16n J\U'!dioa 7• deatro de eata uateaoria. 
un denoho de ezt1D016a que perceaeoe a1 pdnaOJd.o .. 1 
cleudoa-. x.a ext1D.o16a del denoho c1e n.ooao16a. ,...ne 
4e tene:r »>r :rwtD'tea n ftDW101a por el deucloz- ante el 
.. tableo1111ento de oou1.-c16n. o 1a ~ao16a por 
---
el aaeedoza ... pZ'Odaela-6 a ~.-., de ... ...,.eJMda a... 
M tie'tada ea ~oio .. .u•• errtn e1 aoMdor 7 el 4n-
clor a 1a que 4eel.aftn4eH que la .-.l.-o16a " aJlae-
'ada a 4ueoho ... paaen-te aaw el •-'nlttoSaleato pl-
._uoe. 
81 .. • »ndaeea .... ~-· ftt1Jit1n• Ml 
clenohe 4e ..,. .. 1... la Mlllll••ol'- pft'dld.oa•l•ate 
••lo ..ne a taYOr del cleu.cloZ'. ad•'• de qae lu nea-
•• ••riD .. 1 ~ .... uoe)Milfa dllatona •.1•nl-
tul• t .. ltla ..,r el ft.adozt ,. •1 po ... d. de 1u ........ 
'fu na1M que nt~»>O'"an ,_ 1a ...._hate a1 aozree-
clo~ que :no~ •1 PIP• .. .,.....1• naitis- (pwctt.m. 
tilt• 1) • la8 ...... 001W1 ...... (148). 
- .)6] -
vemos en el art. 94 del c6diao o1'ril IIU1so c1e 
obl1~~oion$e {149), ~e el deudo~ t1ea. de~eho a reti-
ra.r la cosa del)os1t!lde ~·uleta q,11a •1 aoreedo~ declaze 
~uo lr~ acepta. o ousndo la oomt1gaao16D DO ha7a tem4o 
jlor c;ol:u.ecuenc1a la ext:tno16n d•l 1& '11--. z-eaao1en4o 
a~ or'd1-to con todaa sua oonoecueae!Ae. 
I8U&l OOlU'ft a ma.ea'I'O :"lea..oho. La 41~ftll0ia 
n41oa ea 1a ~oaa pztooeaal de nu•111~ ooMiaaao16a, 
4ino"' ... m• poaaon.da • o81eau WI& cMol.a1'ao16a u-... 
ra-toria en tonaa anoUla, a favoz- del d•1dor, auaque 
con oaraloter pl'Oviaionsl. aientraa ~ue ea 1011 cRI.'Oa de-
rachoa .e obtendra eaa total dec~c16D l1-erato2ia 
---
.... 
... .... " alllt- JMftl'• ........ »U& e1 ..... 
dor, p q11e dtlllUO .... "-aU pnee• eapMlal JMI'Id 
oMeaer \Ill& ftllolllo16a ~ieilll qae le 1111ere .. • ~ 
114ad cltn&4ea 7 q•• 1e paalta eaaoe1U' a.u oltll ... 1o-
•• que a otJ.'H cle~ dl.o paa4a ----~ .......... 
u poZ' la _..tao16a del .. I'Mdor o 1a »••ft»e16a cJe 
30 atlo• • panir de 1a anift.oao14a clel ..... ~ .... 
-
tu heoha 1a 00DIIlpao16a- a tnfte 4e 11M 1141JReao1a ea 
pnoeao de Upo cmUaario. La RYOoUiU4acl de lo• eato 
.. 
'io• 4e la ... ,eao1a t11&dioial.. ea el tleftobo •~1. ao 
»fteDa M4a ea ooa•:ra del ld..n-. 'lWI .. 8HIIG.aJJI81de 
;fao1l1tado~a »>~ue - GUO dtt J"tftiftb' 1a QOid.-
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o16n 4el aoneclor. o ._1ea OWIDClo el clewlor qulea o-.e-
ner la 11'bez-ac16a de:tinitl~. • pods aoudir poz- 8411'1 
o por •ate napeot.1...ente. 00110 u el :O.ftoho .. .,... 
a1 prooeso ordtaariot ld.en'Uu ao ....... ..n.a ,.. 4e-
olaft.o16n de •-'• t1po lt.-&1'6 el pnoeeo .. .-olal. 
r.a vaataJa 4• squel aln ... , ao •aUto oapleta-
••m• en el 110demo 1l8reoho ltal.iaao. ea que -. e6dJ. .. 
aoe no laponen el o:fftoiaiu•o ;p~io, ~o Cl'l• la ooa 
-
a1pao16n lo 11\UJtituye a loe efecn .. .s. la aea &Mip1 .. 
-
d!. 
:La ao;roao,1v1dad tle la l1lteno16n del clewJo• a1 
aoaento cle lA oODD1..-o16A. \lila vea 11u• ha e1do cU.cnada 
1a eenteaoia »0~ el fr11NDal de Ju\lo1a1 aoa peaite 
.jus&U' ooao -'a aoeZ'taclo al. clel ld.at ... que poa- aa eolo 
- )66-
aoto del deudor -dep6a1'o- " pJ.IIOYooa waa cluplloidad de 
efectoa subetanc1alea -..o~a 7 .e•zoaoo16a d• la deo~ 
-
oi6n Judicial lilteraton.a-. qwt paa que Mall pa'OCiuol-
doa tm we•~ro nerecho ae neoctei'ta la ftal1sao14a 48 
doa aoto• cl1.rt1A'Ioea el ob'eoildea'to de .»&CO 7 la OGD-
a18ll&C16a ~ud1cial •~••'lllada ea .._,. proeatto qWt v1eae 
a1endo olaJe'to de au••tro ••wd.1o. 
La !Uilidad de 111Mtnoi6a clel d•n.do:r. lli&Uiaclo 
lo• triaitea clel eapeoial prooeeo ftplado poJl •1 c6ti-
ao o1nl ••;paflol, ea ao1•no. por el ooatrario, de 
JP~eatro a1eteaa. ;r d•l que ae ...,.eJRftA .....ne• loa 
denchoe 4e 'tipo .-meao y aq"'lloa ~ .. iJia.pifta ea 
loe JdaDOII. 
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lu Y.naJu d.el dep6a1to extrajuclioial, ooa el dolale 
•tecto cle 110ra acc1p1en41 7 ·re-tRao'01v1clad cle l1'bea-
oi6n, caracterlatioo de la leCS.8lao16D .. .._. 7 del 
prooeao t'o11 para olneaer en lllterao16Jl el deudos-, 
poftit1,D4oeele oanoelar • ol»l1po16D. a1 ~MDo• prort-
aiOD*ilmen'• 1 a1entraa JIO 1Rlr'3& opoe1o1'- de parte 1Jne-
naada1 pzropio de muaa'tro ei_. .... 
Xo u lupr aqtd de aatal:Jlaoer un& aoluo1a 4e 
l•ae t•n.ncla, paeno que la ft .. l14acl del l'ftatm'Ce ta 
-
'bajo ha a14o eatud1ar ooaozeta:aeate nue.tzro »~ceao 11 
-
beratt)ria d• oond.pao16a, tal oual •• ooao lo eat1a 
-
de m&enz-a Juzi.apNtleJlOia 7 lo vift la p~ioa, .... 
que reotit1oan4o, al a4-mtraznotJ ea a Jaatural•a Jt&ri-
dica ,la oallt1oao16a Ju.rttldioo1011111 de qlM ha veaido 
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siendo tm,dioicma:tnen-t;e oltje'to, ~ t•<taa4o en todo .... 
tten·~o de :-r~Gclver ~on. el onterto que noa otnoea _. ... 
·~rua ouor4}oa le.pU.t7l:J 1 m4a :J.a• :Une:rpn~aoiOM• qwt de 
:JU8 dis-..?o•lc1onus ha heoho l3Ue•'tztG Tri.ltullal SQP~o. 
loa p:ro~lemu que su tri..u~e plat .. y 1u lutaaoiu 
\~Ua dewanol.:Latt an 00110 los .~,08 e1"tilee que proyo-
oa en los 'ti 'tula.fta de lR o'bl1caoia O\VO·· CNa»l1111ento 
se »N"tfJJule • r seilal.aa4o neapre aqllell.u cl•IIY.laoioaea 
'&,\lC nu.a«tra prict1oa rto1o...-ate ha ido 11Rroducia4o 
y ~:le d•ba tter oorrec14ae de aoueno ooa aqv.ello• ori. 
-
terioa dootri.Dalee, l•&aJ.•• 7 JlU'iQr.adenoi.tea qu 
noe haD aerrido de aufa en mae8tn elaltorao16a • 
.... -... ....... . 
___ _;:..;.,.:_----
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%V ·- OOlfCWSIOK!SI 
1~.- La oolVIi&nnc16n Judicial onada ea M-
net1o1o del deudo~ ••, en D.Wa-'~ Denaho. un voNaaero 
prooeao eQeoial de ~uft..U.oo16Jl ooateDOlo• a11nque til!! 
'tiitla pu.da dop-tar la foma de loa »ztOee&os ord1na:r1o• 
con arrea].o a la ouautfa de le OOJU1CDa4o. 
21.- Er-Jte 1-iruo&l:!lO oap¥cisl 1M eacueu~a n-
gt;lado an loa arttoulo• 1176 a 1181 del C6diao o:1TU. 
CO!Ajunto 4e DOlma& ~u.e s• O~le'ia COil 1aa 41apoaio1o-
tl~G e;~.:a6ralea del Li'bro I d• la JJ&;t d• enJuiol..S..Uo 
civil, m~s la doetrtna d4a r.u&eft%"0 ~rilnmal SlQreao. aat 
o~ao laa •u•L&r.aaa que la »n1ot1oa Ju41o1a1 ha RBJJII~ 
eic.nado. 
- 3'10 -
l'·- Aten41enclo a a ~R~a»lioicld de tn.d.tee ... 
ha cal1t1oa4o oriiDari~• 4e ps-ooedia1eato de ~ 
-
tico16D Yoluutana. · M.B -~-. ~ .a oon~aa.iclo 7 
eatmoia, l,lC)aM w:ua induda"ble ns&ux-ale .. pftoeaaal• !lill&-
dieudo a l.a 11'btlztllo161l 4el. dw4u• deftoho .. »'lotti.oo 
de 4ate, loa ~o• pzeooeaal..as ecm pzroyooaflo• por UDa 
pN~8D816D de oofPlio16a OQJS3t.1T'Iitivm oa'W.a de UDa 4e-
oie16D Jwlioial, baoieado eeaar uaa e1"W&C16a Ju;rtclioa 
cread.a _.1 vlncN.lo oltlica'*oX'io penclien"~ 41• exft1Jae16a 
por e1 Pa&O- a1 uolarante lt1•n heohd. la ooaai.-o16a 
1' l1bN al deudor de R o._11po161a. 
4•.- :!1 ofreoiaiento cle paco. ooao trild.te »n-
no a1 prooe•o, prooedeftl aieJQn que dtmdo ooDOo14o 
7 ~a.Ddo pneeate el aonedor, ... taot111le nalisur-
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lo. s-1• requ.1a1toe a-.rlueoo• ... loa del »a&O• .... 
b1en4o quedar oo1111'tano1a teluaden-te de que eteot1Yaa8a-
te la oferta del deudoz- ocapzre.416 atniTidaclea teDCla-
tee a ouapllr real.Dente au oltUcao1a. 110 lNuriando la 
simple l44lli:tenao16D de Yolw.l'b.d. Procluoiri el etecto 
p~ceaal de hacar posi~le· qme la oo~1~16a .. lleYe 
a oalto Judicialt::.ente, '3' los c1 Yiloa cltl la ura oftCiea-
di ai». llm1 taoi6n al••• iaolu•o »•d14a. })aft el 
acreedor, en oaao to~to, de 1oa o~Jetoa oons1..-doe. 
s•.- ~ -~·o prewio ha de baoezwe • todoa lo• 
~.nte:reas~• sin MJ.J•o16a a tm~ lo.a u'iea1u4a, de-
~lifn4oeo relll.isar en todo oaao. :'Qnftfla \Uia 1at1aao16a 
7 eu. eteoto •• exoluiY~~~M.tl'• PlrOOttll&la aenir de pzre-
aup.testo e.l ,Ncoao d• d01Y1.Peio16a l11Mra;,ona, »>r lo 
- YT2-
que, a1 lcual que el ofz'eoialen"'o• ha de eer ll1l acto 
an-terior. UD ;pneupuu-.o. 
s•.- La C&\lM del prooeao radioa en el dencho 
4el cleudor a liberarae 7 la 1Japo81la111da4 o iue&ld'i-
dacl que encuen"ra para el ouapl1a1ento nonaal "- la olt11-
po16D1 enando aoti~..-nte lealtillado no a6lo el deudor 
a~o todo aqu41 qu., oaato~ a laa d1•J0•1o1GDea del 
C641ao oi'ri.l, pueda haoer wa »BCO• 7 paatvaaen-.e la le-
cit1aac16n rahoal'l. tm el acneclozt y en todoa a loa que 
ha de haoer .. el ADQDC1o ;revio. ea d•oir, 1odo• loa 
1ntereaado8 ttJ1 el cnaplillit)DtO de la O~licao16a. 98ft 
ooap•'*••t• JNlft oonoo•r del prooeso •l J'\las de Priaen 
Iwrtancia del partido •• ~u• al pa4Q delai6 •f•o-.v.arae. 
1•.- La d .. aacta debe adoptar la toma pNYina 
- YTl-
•• •1 an. 524 de la ~7 de eaJ111c1aa18Jrto ol~l '8 •• 
•oe•ano qUe ooasta, el --»11111eldo de los pxe...,_. ... 
toe del .PS'ooeaJO (obeoild.ezato y IWUo). ls .P:rfteu1&1. 
ui ooa.o lo• a.qa181~o• de JUea 7 ~ .. (M~PUt-'••>· 
La pzet•u:L6A -.rattml cSe olatttDOr la decluac16a ~wll­
oial de que •1 cleude quede lllMtft.do de a o1Jllpo16a 
»OJ! lla'bu 814o 'b1tm heolla 1a OOuiCD-~6Jl. O'ZU pet1 .. 
oioaea aeriD lae llu• eolicdta la ad~Aa16n de la 4•• 
-
aa. la oOBIR1"uo16D clel dep4•1to 7 al aplasaaieD'o 4el 
aaamclado. 
8•.- lla oOA41o16a que ha de nwd.r 1a »zretaaicSD 
para -a.u• pn•peft. que el cle»6•1to qua a1we de 1» ... a 
la :naoluo16a 11'MI'dona. 7 INPl•-'o •o~zw el que b-
ta ••nari, n4raa loa nq'llidtoa del »~• 4e'Keade 
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ooJl8t1tu1~ ooa la 111 ... ooH cle'b14a. u au "cRal1cla4. 
7 •• el ti•po auoa4o en el •-'z-e:co. 
ga.- si aplasado el c!c:udado ao e.-paN .. • ea 
vinud del pr.i.Doipio de iap&lao de oftoio q• n.... maee 
-
'n. ledlllao16a p:rooeaal, •1 JWis tU.otaft •~S.aoia 4._ 
olarando laiea o llal heoha la ocm•1aaao16D ... eettaa. 
aiD eapemr .aueya petioi6D clel actor. Iauel•em• •• clio 
.. 
taft. la aentencia ai el clea&Ddado .. Ol'Wilen. lfo ae a4 
-
111 tin1 Jl4a l'rli8ba que la 4oouaeD~a1 que ooa SUJI .. oft-
to• cle dm;arhia :1 oonteataoi6n a~ la pane aotora 
3 la detaaDclada raapec~:.L-mm&n'te. %1. allaJta1n'o lllQeM 
renUDCia de~ aoreedor a la o~eao16a. debi .. do ~ol­
ven• de aou.~rio a 1& pNtenei6a 81-.ft q11e at•ot• u 
-
- n'-
lo•.- OODt•~ 1ft aentencia ~ua aoo~a la ~~'~ 
$i6.n de la ~~da o ~ reoht..:ce, e&bd. al ll-9.JUdo n-
aedio de acl.an.c14n 7 a4ici&a aai ooao •1 l'WGIU'ao de 
i:i.Jr•uci.SA. y •l a. ~u•Ja ouanda ea 4ena~ la ~ 
o16n. Zi pro~~dente el ~o1areo 4• ouai116D .thd......._ 
,or ~ue8raatsalen\o 4e fozma. 
u•.- La 4eolan.e16n ~udioial de q'WI la ao.ui. 
~~ao16a :d 4eltidamente heoha on.U. para el tlewloz- 1a 
11'M:rao16:a de IN ol»llpcd.6a• p&cliendo • ou.alqld.ezt ao-
ael!to pe41z- la oanoelae14a .. 110U..nte 4e la .~ ... 
o16n ;priMipal aiao cle 'Codaa lu aooe .. ftu. Bata 11M 
-
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oao16a -'lo pue4e ;pndwtine ea nnacl de \IDa ........aa 
8Jl p1'00HO OOD'UenoiOIIO 0~0• lla deoizt• 1IJitl ... acl-
qu1r16 t1aesa la MD'taoia ftJia1 clel ;pzoa.eo. ao oalml, 
dtm1zro 4• '-'•• tm zrtrYooao16Ja o ao41f1oao16a. pen 110 •• 
prodl&olria lo• e:teotoa &t ... Juaacla aateftal. lll 1118-
ao ol»Jeto paacle fleepa4a ae.le de a pnoeao oriiJauto 
cleclAiftl'l1.-o. 
12•.- I.oa eteotoa •• 1a ...-eaeia tiatacla e Jft-
oeeo cia oouicaao16a llltentozta. .. _.._..,,..._ a 1a 
cC~D~R1tuo16a del dep6a:'o• •--•• a que -.a..n a 
oomane la 11befto1dB d•l .S..tlo~. Del Jd._. _.. cpae 
el otnoild.n.to na1 por e1 cltNdu on.sa& 1a •n a1 
ao.ztHdo:r ooa lu OOM:l.Ueat .. ~uUidad•• el te-
p6a1"o Judio1&1 por el clewSft OOIIIftitlda. au.e el iai-
- m-
oio cle lo• eteo'toa dt)la Matao1a ooaat1'Nt1Ya• ..-..... 
diladoH a aquttl llGilfiDto la lllteno16JI del deadoZ' qu 
.. cleepoe~6 de 1a oo• deld.4a. 
13•.- n ---- .. au.ido »or el 8ft. U19 4el 
cMico oinl, pan la oozaAen• a ~ .. al aone4or 4e-
J~U4a4o, ouo cle aer ea\jaeda la o ... ianeo16a, ao t1 ... 
:por tlaloa-.. la CN1pe. aiao ot1'0a aitezt.o• flU ~1 .. 
t1can al que eeta gute oar..- eoa loa canoe 4el pnoe 
-
••· 81 la pn"teu16a 1'U nobesada, lo. .. toa .. n. • 
-
fft&&doa por el claaadaace. t.o• ana. 91 7 92 cle loti 
AftllO•l•• cle Pftnadona 7 el 80 .. 1 4e Beon~arJ.oa 
3ud1o1al•• • clelteria aplioar ao ..Slo a loa ..... pzre-
nn•• »or 41oho• »n••»t••• eiao ea 1aa ._, ..... s..-
aao1oaea aual .. quien qu.e .... •• •-Jet ... 
.. J78 .. 
14•·- Si el an. 1811 del OcM1&o os.n1 ,e.s.te 
a1 aew~o~ nuaa- lo 0011111..-o •Uaado •ton...U. 
4el aoftedor ... de'M a que •1 p~o le•.l • na. .. 
n a 1a OOD01pao16a 7& e1eotua4a, ~ado el •to 
l1beatono. aoaento a :;a:rt1~ del O'.usl. s6lo oaM qu 
aea el aone4or quia dt.ep-.a del o\Je~o ooaei ... 4o 
,pueato que e1 ao ba "oa!do la reaoluo16D meaoioraMa, 
en todo ..-D-.o el dewtoz- paede ntu-. el d-.-to 
15•.- JD ~meatm :Dincthe. poza ..---1~ la 
coUB18Wlc16a dentro 4e \Ill prooeeo. ntiaa- el U»'llito 
no ~a~po• • ..., en el »enoho alMu. lDia ftYOoao16a 4e 
contrato. •iao un ve:rdadero 4e•iatiJI1eato, 4•ld.Uc1._ 
•uJetazr a 1u tomalid ... • cle '-'•· ta ont_.i .. pe.-
a:ta-ce ocao ei u •• huld.ea tJdo1 ... e1 ~tzreeeao, ,... 
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zs1 la ccma1Cl18016n iaplica at1ncao16a 4el ofzreoJJd.ea-
to. a1 el deeietiln1eato oaal:•ia la a1'hlao1a •z-o• 4•1 
aoraador que la ofertc :-eal prudujen. s•lo S.,.ciU-6 
1a lla•nc16a del delldoza en el p:roaeeo. po2: de8lll*I'J.~ 
oi6n de l.a oan1ea c!e n ;p:retanai6n. 
16•.- 3l dep681to Judicial uoeal.._a aooapa~JU 
al eaortto cle depnda para qae 1a »nteaa16a »•IIJMift• 
e•a Jtft'-"lpt•a'o iDdi~n• de 1a neo1uo16a Juti-
c1el U~•ratorla. ao -teaieado otw etecto. ad..U del 
4e ••~ oa41-.1o d~~e fila aon de la »n'haa16a. Clll• 
atner, a1 aaaento que ae oOD.ti~t\1'6• 1u coaaeoua-
oiaa qu la aenteao1a otoraa u ~ftoio .. 1 dftdor. 
liO• de»faitoe utra31141o1ale• .S.l Denoho .. "Ml'o 111 
ao •011 aoepta4oa por el aorM4U' o »naori.-.a ao ao-
. ~· 
- l8o-
ua, por el octa'tnft.o. de ..no• •~cnoa 11Hatorio•l 
llllatltuyea a IIWitRI'O offtoiJiieJreo "ape4Ro a la 110ft 7 
aoa orlau t...,.ftl de loa •teelo• llMS'Gono• que 1a 
eeatao1a 410'ia4a u pneeao om1.Bafto ooldaaa ea M-
uf1o1o del dftdezt. • ntlf)Btro <ies-ocl:.o c&'U o'ln .. •~ la 
oamoelaoi6a. aua _.11Uido opoa2c16a por 141"• clel acne 
.... 
dor o de "'z-o• il:t-t•re~t~dea, ein necaa14a4 ct. ._41r a 
••o. prooeaoe ooateno1oae• de 'tipo ori1Jiarlo. 
I ---
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